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EL INTERES DE LOS EMPRES-
TITOS ALIADOS 
WASHINGTON, Septiembre 18. 
El interés pagado al Gobierno 
americano por los empréstitos de 
guerra hechos a los países alia-
dos asciende ahora a diez millo-
nes de pesos mensuales y dentro 
de un año llegará a cuarenta 
millones mensuales. 
L a noticia la dio hoy el De-
partamento del Tesoro. 
r i m PISCUKSO D E L S E C R E T A E I O 
DANIELS 
L o s c e r t i f i c a d o s d e 
n o c o n t r i b u y e n t e s 
KO SE E X P E D I R A N E N E L GO-
BIERNO PROVINCIAL 
E l Gobernador Provincial, cort-
nel Baizán, ha dispuesto quo no se 
espida en las oficinas del Gobierno 
ninguna certificación de n0 contri-
buyente, porque en ningún caso se 
contribuye directamente a la Admi-
nistración Provincial, cuyas recau-
daciones son siempre deducidas de 
1c que recaudan los distintos Ayun-
tamientos, por lo cual el Sr. Gober-
nador está imposibilitado de acre-
ditar la expresada condición de no 
contribuytente con freeipecto a nin-
guna persona. 
Esta resolución obedece al hecho 
do haber solieltdo varios tndividuod 
certificaciones de esa índole en aqne-
lias oficinas, a fines de acreditar su 
insolvencia para ser declarados exen 
tos del servicio militar obligatorio. 
RUMORES D E H U E L G A 
DewJe baca algüinos días las obreras <ie»-
palilladoras qn* ^—OP+" " .-Í BérvieloB en 
los talleres denomliiadoa d© embarque, 
se muestran descontentas de las condicio-
nes en que vienen realizando su lítbor. 
A la presidenta del gremio se han di-
rigido las operarlas de algunos talleres, 
haciéndole presente que el día menos pen-
sado se lanzarán a la huelga, porque los 
manojos este afio sobrepasan en cantidad 
de hojas con gran exceso a los de otros 
años; y además que se les da una crecida 
cantidad de hojas sueltas a despalillar 
por las que no se les abona, nada. 
Quieren implantar el sistema de la pe-
«», con el propósito—dicen—de que no se 
lesionen sus intereses. 
La presidenta del Gremio señora Valdés 
está realizando grandes esfuerzas para 
convencerlas de que no deben abandonar 
el trabajo y sí discutir en el gremio es-
tos contratiempos. 
Muchas se muestran impacientes y no 
quieren que se discuta siquiera dicho 
«sunto. 
Annapolis, Marylajad* Septiembre 
18. 
E l éxito militar es el único argn-
mento qu© los militares alemanes 
pueden comprender, declaró hoy en 
esta ciudad el Secretarlo de la Mn-
rl^a Daniels, en discurso que pro-
nunció en la Academia Jíaval, en la 
ocasión de ser nombrados 646 guar-
dia marinas, después de un intenso 
curso de estudios, que duró diez se-
manas. 
L a ateuclón dei mundo de algunos 
día esta parte se ha concentrado en 
cuatro cosas, agregó. Primera: Las 
victorias de las fuerzas aliadas, que 
culminaron en el avance de Pershlng 
y la caída de muchos prisioneros 
eremigos. Segunda: E l grito del Kai -
ser en Essen. Tercera: L a oferta de 
Alemania de un tratado de paz con 
Bélgica. Cuarta: Las proposiciones 
de Austria para una conferencia de 
todos los beligerantes con el objeto 
do cambiar impresiones. 
^stos cuatro incidentes no están 
Inconexos, sino intimamente ligados. 
Los tres úitimos fneron inspirados 
por el' primero. Si las fuerzas alia-
das no hubiesen alcanzado victorias 
militares, no habría pronunciado e! 
Kaiser el notable discurso dirigido a 
los obreros de los talleres de Krupp, 
la oferta a Bélgica no se habría hi?. 
cho, ni ge habría lanzado el Nailon 
d'essaP* para una charla o fiesta pa-
cifista. 
*9Los Estados Unidos desean la paz 
y pelean por ella. E l valor amer*-
cano en la tierra y en el mar escribió 
las primeras notas de la ofensiva de 
paz. E l Presidente no escatimará es-
fnerzo nlngnno para asegurar una 
paz justa, y los alemanes podrán con 
seguirla cuando estén dispuestos a 
aceptar los términos expuestos por 
el PresMente eal Congreso en el mes 
de Enero pasado,^ 
L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
P A R T E FRANCES B E L A TíOCHE 
París, Septiembre 18. 
E l ataque francés a 1» derecha de 
los ingleses en el sector de San Quin-
tín dló por resultado el avance d© una 
milla y tercio en un frente de steds 
G O L P E A S E S T A D O A L A 
M E N B U R G H A C E M A S 
[ A C A I D A D E S . Q U I N T I N 
T E X T O D E L P A E T E DíGLES 
Londres, Septiembre 18. ron las viejas trincheras, junto con 
E l texto del parte Inglés dice lo üu punto fortificado conocido por Ifc 
siguiente: granja de VauceHette, rechazaron un 
"A las 6*80 de esta madrugada las ataque enemigo, avanzando más allá 
tropas del tercero y cuarto ejércitos j una milla de la línea, cogiendo cen 
L I N E A D E 
C E R O 
británlcios atacaron con éxito complê -
to en un frente de unas diez y seis 
míllats desde las InmeWriaclontes de HoL 
non hasta Gouzeaucourt. En todo es-
te frente, avanzando bajo tremendo 
aguacero, tomaron por asalto varias 
posiciones enemigas. 
"Cruzando sobre ¿L viejo sistema día 
trincheras británicas de Marzo de 
1918 llegaron y capturaron las defen-
sas exteriores de la línea de Hinden-
burg en extensos sectores. 
*En nuestra derecha, divisiones com-
puestas de tropas inglesas y escoce-
sas capturaron a Fresnoy-Le-peUt, 
Berthaucourt y Pontru, encontrando y 
venciendo fuerte resistencia enemiga. 
tenares de prisioneros, una batería 
completa con sus caballos, durante el 
avance. 
"En la izquierda de nuestro ataque» 
otras tropas inglesas y de Gales se 
apoderaron del resto del terreno alto 
al sur de Gouzeaucourt, llegando a 
>os suburbios de Yillers-Guislain y 
capturaaado el bosque de Gauche. 
"Más de seis mil prisioneros y. va-
rios cafiones quedaron en poder de 
los Ingleses durante estas operacio-
ntes.'» 
P A R T E DíGLES D E LA N O C H E 
Londres, Septiembre 18. 
Los ingleses han penetrado en las 
esencialmente en la extrema derecha defensas enemigas al noroeste de St. 
del ataque. | Quintín en un fondo de tres millas 
*En el centro derecho con gran de- e hicieron más de 6.00© prisioneros. 
ttermlnajclón se establecieron en la vie-
ja línea lemana al oeste y al suroes-
te de BeBLícourt, penetrando las de-
dice el porte oficial expedido <-sta no 
che por el Mariscal Halg. 
Los ingleses han capturado a pres-
fensag enemigas en una profundidad! noy-le-Petit, Berthaucourt y Pontru y 
de tres millas. 
" E n el ctentro izquierdo la dMslóni 
7 i de los Teomary y otra división for-
mada por tropas de East County y sol-
dados de Londres, capturaron a Tem-
pleux-Le-Guerad, Eonssoy, Epeh^ y 
Peiziere, penetrando a gran profun-
didad, 
«*A1 norte de peázlere la división 21 
los australianos han ocupado a L e 
Vh-guler, Villeret y Harglcourt. 
Los terrlenos adtos al sur de Gou-
zeavcourt han sido asaltados por los 
ingleses, los cuales ocuparon a los 
arrabales de Tilleres-Guislaiu 7 » 
Gaueheawoud. 
También han caído en poder de los 
ingleses Tempieux, Leguerard, Ponsoy, 
atacó sobre la parte septentrional deljEpdty y Pezlery, habiendo penetrado 
sector que fué defendida con tamta va- j las tropas en un gran fondo a lo lar-
lentía el 21 y 22 de Marzo, Capturar 'go de la línea. 
LA H U E L G A D E 
M E L E N A D E L S U R 
El señor Presidente de la República 
na solucionado ayer la huelga de carre-
toneros y chauffeurs de Melena del Sur, 
torios 111030 favorable Para los latido-
Solicitaban éstos la reparación de la 
n S S 1 ^ d6Sde ^ e8taci<ín del fe-
l o ^ ? " 61 confl*fiof Si¿o 
1 
mediatam t - se aieron 
íWeni*™6"-. las .6rden6s oportunas al|te la mañan» avanzaron ¿ntre fauxaí -
, en bien de 
intereses por él administrados, 
^or el señor Presidente d In-
g nzero jefe y ai propio alcalde 
hecha, por Austria circuló rápldament-1 te de St. Mihiei desempegáron un pa-
te ayer, deisde ©1 Cuartel General hasta ¡ peí bastante dramático en la derrota 
las primeras líneas de trincheras y I de los alemanes, 
tanto los oficíalos cerno los soldados | Divididos en brigadas—ligeros, in-
mlllas,' según anuncio esta^noche^eí ^ expresaron en el sentido de que termedlos y pesados—los tanques se 
no creían que ninguno de los gobier- lanzaron al campo de batalla inme-
nos aliados, y desde luego el suyo, dfatamente después del barrat^e. Antes 
cederían a le que ellos estimaban co- de terminar el día habían penetrado en 
mo un ardid de las potencias centra- las aldeas de líonsard, Paaines, Lámar-
Ies para gauar tiempo. che y Blnney, mucho antes que la 
L a noticia de l a brtve contestación infantería, 
envladia por el Presidente WUson tam- avance de los tanques trajo mu-
bión circuló de posta en posta. Entre ci10g ejemplos die temeridad por par-
ios ofícíalles y los soldados la noticia te de sus tripulantes. F n comandan-
causó gtran satisfacción. L a actitud te cuya máquina llevaba un cañón de 
de los soldados, repetidas varias ve- 37 mBímetros en vez de ametrallado-
ees, erai: ! ra, voló sin órdenes y s!e adelantó 
*E1 Kaiser de s^uro no le hará tra- iiasta Uegar a la rista dle Wonsard. 
gar semejante pildora.» con un disparo mató a dos alemanes 
Los pnísioneros austríacos en pe- ^ e estaban situados en un campa-
der de los americanos, partecen rea»- mentó disparando su ametralladora, 
zar ea peligro que corren con el au- E1 teniente al que le habían llevado 
mentó constante del ejército amerlca- ]a paima ]a mano izquierda con 
no y no deja» de comprender la ame- aíla hsúíl ex]>i0slva, fué enviado al 
naza quíe encierra el entnslasmo nací- hospital, pero escapó y recorrió seis 
do de la victoria tan fácilmente obte- millas para continuar en la refriega, 
nlda como la del saliente de Samt Mi- presentó en su tanque diciendo que 
hiél. Los austríacos aún insisten en -podía continuar manefándolo con la 
que la oferta de paz no fue un ar- mano derecha. 1 
_ dir alemán y que debe atrUbulrste úni-; 0trOs valtíos fueron heridos, pero 
bos lados del canal de L a Bassee lan- camente a la determinación oe Aus- f̂ dog permanecieron en sus puestos, 
zados ayer, fueron rechazados, dice el tria de salir de lo que su jvueblo es- ( ^ ^ m i 0 muerto, sin embar-
tima ha sido un mal negocio. go, a pesar de un proyectil alemán de 
Cualesquiera que sean los motivos p^igatias perforó un tanque pe-
que hayan impnlsado al en^uuffo a destruyendo e hiriendo a uno 
dar ese paso, no hay duda de que pa- de 1(>s tripulantes. Otro tanque cap-
ra el soldado americano sena un des- turó una batería del <*77,̂  pero estaba 
engaño si se concertara la paz a me- tan lejos de la Infantería que no pu-
ños qu¡e el enemigo se rinda Incon- j do rQiir€fP ios cañones contra ellos, 
dicionalmente. Cuéntale de un tanque que entró 
|en una aldea con un «sargento llevan-
LOS AMEUDíCAIfOS Etf L A LORENA do en la mano un rifle, montado so-
Con el elérelto americano en la Lo- ^ e la torrecite» Esta máquina cap-
rena. Septiembre 18. (Por la Prensa turó dos baterías de ^7*% cinco am«s 
Asociada). | tralladorais, hadendio muchos prisle-
' Los artnieros aviadores alemanes y ñeros. E n varios puntos los tanques 
lanzadores de bombas atacaron anoche estaban a más de dos millas a la ca-
Ministerio de la Güera, He aquí el 
parte: 
Muestras tropas, cooperando con 
los Ingleses al oeste de San Quintín 
avanzaron la línea dos ílómetros en-
tre Holnon y Esslgny-Le-Grande en 
Un frente de diez kilómetros. 
'^Llegamos a los suburbios occiden-
tales de FrandUy-Seiency y captura-
mos el bosque de Savy y Fontaine-Les-
Clercs. Ocupamos el suburbio meri-
dional de Contescourt. E n esta ope* 
melón hicimos varios centenares de 
prisioneros. 
**IIemos avanzado al oeste de Jouy— 
nordeste dle Solssons. E l enemigo 
contratacó en la meseta al este dle 
Allement. Lo hicimos retroceder ga-
nando más terreno y haciendo 130 pri-
sioneros." 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Septiembre 18. 
Los ataques enemigos cerca de 
ípres y los ataques pardales en am 
parte oficial alemán de hoy cuyo tex-
to dice así: 
* L o s ataques Sel enemigo en Ipres, 
, repetidos varias veces en «1 di» de 
«onar este ¡.«^L ^bla^0' y P*™ ees-j ayer, y sus ataques pardales en am-
este asunto estuvo ayer en Pala-i bos lados del Canal de L a Bassee, 
Municipal da dicho fueron rechazados. 
> Cantón y nivero. «El |enemigo intentó ínfructuosa-
„ ^ 1con el ^eneral Menocai, mente avanzar hada nuestras líneas 
cio el activo Alcald 
Pueblo, sefior Antoni 
entrevistándose 
^ ^ \ x v ^ Z ^ J ^ Z ^ l d & a del & r T ^ \ a . l Norte del bosque de Holnon; y sus 
^ ? ^ a d a .carretera' no ««o para! ataques parciales contra Holnon y 
Essigny-le-Grand, fracasaron. 
"Entre el Allette y el Alsne los fran 
ceses continúan sus ataques. Duran-
(L6 P^cedeT e n ' f o r ^ T ^ ^ T * 1 ! a ^ ll0n y, ^l16111^ y durante lia tarde, í r ^ T e ü o r swíonían" ̂  beza de la infantería causando gran 
^ la reparad ^ de,un fuerte cañoneo a lo' cV2?s i m e r i c S r e " to ^ a l consternadón en las filas alemanas. b>-evedad!ParaCWn 56 efeCtÚe a la posible largo de todo el frente, atacaron con oestp do Yandieres. L a neblina 7 las Durante varios días antes de la 
grandes fuerzas en la reglón sur de 
la carreteral Laífaux-Cavlgnon. E l 
enemigo penetró momentáneamente en 
nuestras l íneas; pero fué desalojado 
más tarde por un contrataque. 
"Los ataques enemigos dirigidos 
contra el resto del frente fracasaron, 
uelante de nuestras líneas. 
PABITE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Septiembre 18, 
IÍOS alemanes están contraatacando 
a los británicos, quienes según se ad 
EN E L F R E N T E I T A L I A N O 
P A R T E AUSTRIACO 
cinco Í ? ^ S ^ a n a s lanzaron ayer 
'^o ; u^o I ÍJrente rooMtafioso itaw 
« Pa t̂e o«e i í i^0n rfchazados, seg,^ 
t e f p e tCGÍeSL€dido * ^ s 
',er sFdJ^ppt^l11 d? f ^ t a de haJíul te , l W p e ñ a d o "c^ p S t o n e ^ ^ 
'ianos en Aií,n ? 08 Ios ata«aes ita-imanas entre Harglcourt y el arroyo 
nubes bajas, no permitieron a loS ofensiva, los tanques que iban a to 
alemanes encontrar a sus blancos. Los mar parte en to operación maniobra-
alemanes fuleron descubiertos viendo- ron en una dudad Interior sin que los 
se obligados a huir debido al fuego TCdnos ste dieran cuenta de tos práctí-
de nuestros cañones antiaéreos. \ cas que se llevaban a cabo. 
Debido a la eficacia de los cañones! „ 
antiaéreos americanos y franceses, | LAS OPERACIONES E N E L F R E N T E 
varias máquinas alemanas fueron al- R E MACEDONIA 
canzadas por el fuego de nuestros ca-1 París, Septiembre 17. 
ñones. Según los observadores to úl*! E l texto del parte redbido esta no-
tíma vez que vieron a las máquinas ;ch£'*i<!iexa8í- . ^ - .^ .^ ^ 
en dirección de sus i <<íFrente Oriental, Sleutiembre 16.— 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
Nueva York, Septiembre 18. 
T OS veteranos británicos y franceses 
JLi han descargado otro golpe contun-
dente y abrumador a la linea, de 
Hindenburg. Bn un frente de 22 millas, 
adelantaron de 1-1|3 hasta 3 millas, ha-
ciendo muchos prisioneros. E l aspecto 
más importante de esta operación es que 
hace más segura la toma de San Quin-
tín, que los alemanes .tienen órdenes de 
retener a costa de cualquier sacrificio. 
Esta importante ciudad está virtual-
mente sitiada por tres lados, y su caí-
da parece ser cuestión de sólo unos 
cuantos días. 
Loa ejércitos tercero y cuarto del Feld 
Mariscal Halg cargaron contra el siste-
ma de trincheras que los ingleses ha-
bían ocupado anteriormente, antes de 
ser desalojados por el torrente teutó-
nico del mea de Marzo pasado. Toma-
ron, en anchos sectores, las defensas ex-
teriores de la. línea de Hlndenburg. 
£1 asalto inglés se llevó a cabo en 
un frente de dieciséis millas, desde Hol-
non, al Oeste de San Quintín, hasta 
Qouzeamcourt, al Norte de Bpehy. 
Bn su avance, que en algunos pun-
tos llegó hasta una profundidad de 
más de tres millas, hicieron más de 
seis mil prisioneros. 
Este golpe, no sólo hace más cerca-
na la fecha de la toma de San Quintín, 
que los alemanes luchan desesperada-
mente para retener, sino que contribuye 
en gran parte a eliminar la única com-
ba de la línea Inglesa que se asemeja 
•a un saliente. Bpehy, al extremo del 
recodo, ha sido tomada, y la misma 
suerte han corrido Gouzeaucourt y Har-
glcourt, que se hallaban a los extremos 
de las alas. 
La importancia que los alemanes da-
ban al territorio que les ha sido arran-
cado es desprende de la noticia de que 
lanzaron determinados contraataques, 
tan pronto como pudieron organizarse, 
profundidad, por término medio, de 
1-113 millas, agregando varios centonares 
de prisioneros al número que ya ha 
caído en sius manos. Ahora ocupan las 
afueras meridionales de Contescourtj, 
a menos de 3 millas de loa suburbios d e 
San Quintín. 
Bsta ciudad, donde las tropas de von 
Goeben alcanzaron una gran victoria en 
1871, es uno de los baluartes de la li-
nea Donai-Cambrai-San Quintín-Ea Be-
re-Eaon, habiéndose anunciado que no 
se replegarán detrás de ella los alema-
nes. Con los franceses en las afueras 
de San Quintín sitiado, y con los in-
gleses bataJlaiido tenazmente para apo-
derarse de Cambrai, el gran sistema de 
defensa de Hlndenburg está en peligro 
de ser roto ea tres de sus puntos más 
fuertes. 
Una vez desalojados de allí, los teu-
tones no tendrán detrás de ellos gran-
des fortificaciones, mientras no lleguen 
a las defensas de Maubeuge. 
Tarea difícil, sin embargo, paj-ece ser 
la toma de San Quintín, siendo así que 
los alemanes se hallan parapetados en 
fuertes posiciones defensivas. Ordenes 
expedidas al décimo cuerpo de reserva 
por el general von Morgan, y ocupadas 
al enemigo, hacen hincapié en la. im-
portancia del terreno que ocupan. Orde-
na el general alemán "que no se ceda un 
palmo más de terreno en las inminentes 
batallas decisivas." 
Mientras., los ingleses y los franceses 
se abren paso constantemente por el 
Oeste, los serbios y los franceses en 
Macedonia dan. mayor énfasis a la de-
rrota que han infligido a los búlgaros, 
quienes han sido reforzados por tropas 
alemanas. Todo indica que la ofensiva 
en el cercano Oriente alcanza mayores 
proporciones y que se desarrollará has-
ta el último límite. Se ha ensanchado 
al Oeste de Sokol y al Esto de Ve-
trenlk, hasta que el frente se extiende 
por más de dieciséis millas. Ea resis-
desde Harglcourt hasta el riacheulo de tencia de las tropas del Bey Fernando 
Omignon. E l buen éxito de sus esfuer-
zos está todava en duda; pero no se 
cree que praedan recuperar el terreno 
que han perdida 
Aunque el avance francés no fué tan 
ostentoso como el de los ingleses, con 
quienes cooperaron, no fué menor el 
éxito que alcanzaron, ganando sus ob-
jetivos. Moriércnse hacia adelante, en 
un frente de seis millas, hasta una 
va debilitándose a medida que son echa-
dos hada atrás. 
Mientras el Mariscal Poch persistía 
en au táctica de descargar golpes en 
puntos muy separados a lo largo de 
la línea de batalla, el ejército del ge-
neral Persing pasaba un día relativa-
mente tranquilo, sin desplegar actividad 
de importancia, fuera de la uSual de la 
artillería y las patrullas. 
I m p o r t a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e l S r . 
D a t o s o b r e l a n o t a p a c i f i s t a 
a u s t r í a c a 
L A P R E N S A P I D E Q U E S E L E D I G A A L P A I S A D O N D E S E L E C O N -
D U C E . L O S R E F O R M I S T A S A F I R M A N Q U E N O P U E D E N P E R M A -
N E C E R A L E J A D O S D E L P O D E R 
L A NOTA D E AUSTBIA 
OtPOBTAIíTES DECLAHACIOJÍES 
D E L SR. DATO 
Madrid, 18. 
E l Jefe del Gobierno, sefior Dato, 
declaró que ia nota austríaca habla 
sido trasmitida por ios agentes es-
pafioles. i 
^Suponge—añadió—que nos encar-
garemos de trasmitirla a todos los 
países doMe representamos intere-
ses anstriacos. E s prematuro expo-
ner la situación de los asuntos Inter-
nacionales. Oportunamente facilitará 
el Gobierno una nota conteniendo los 
acuerdos sobre las soluciones de los 
problemas exteriores. 
C0MEIÍTABI0 A L A NOTA AUSTRIA 
CA S 0 B K E L A PAZ 
Madrid, 18. 
E l periódico **Ei SoF, dice qne la 
nota austríaca sobre la paz es inútil 
Y que como las anteriores tentativas 
de paz, emana de Berlín. 
Afiade qne ello *s mi sfatoma gra-
ve para los imperios Centrales. 
E X C I T A C I O N E S D E L A PRENSA 
A L GOBIERNO 
Madrid, 18. 
Los diarios excitan al Gobierno a 
que exponga con toda claridad la si-
tuación de los problemas pendientes. 
Dicen que el país tiene derecho a 
saber a dóade se le conduce. 
LOS REFORMISTAS ESTAN DIS-
PUESTOS A COLABORAR EN 
E L GOBIERNO 
Oriedo, 18. 
E n ei teatro Campoamor se cele, 
bró la asamblea reformista, junto 
junto con un banqnete de 800 cubier-
tos. 
E l diputado por Arilés, señor Pe-
dregal, pronnnáó tm discurso diclen. 
do qne los reformistas están dispueá 
tos a colaborar en el Gobierno, slem alemanas Iban en dirección de sus 
líneas. Nuestras operaciones iniciadas duran- ge leg d6n garantías de eyltar 
L a infantería alsanana intentó ata n t e ei día de ayer en el frente de Ma- ja í m ñ de prestigio los ideales 
j«.«us en Albania'7*;r " " ' T 1 ^ ^ "A™V"" " " " í ^ ^ " • ^ i j ei arroyo car contra las líneas americanas, al cedonia continuaron boy con éxito. L a tleíienden. 
'̂ s líneas anstriacos 1?, ífLi.1 "i^f1!^!?! S „ _?^rtl-0?Icia]l P?WÍ-| Oeste de Moselle en la tarde del mar- brecüa « ^ ¿ a j e n m s ^ ^ c ^ ' ¿ o a Melquíades Alvarez dijo en su 
discurso: 
^ o s reformistas no podemos con-
tinuar alejados del Poder, y lo con-
quistaremos sin pedirlo. E l país cam-
biará radicalmente. Nosotros salT*re. 
mos a España, Somos un partido bur-
haB s idoSadew^as en 010110 íranfe ca?0 esta tarde, cuyo texto es el si-!t^:WnOTo l a s t r V a s Enemigas lueron ayer en el frente de Sokol-Bobropoíje-
cordmeras ^rQ* as ai mx de l a s i ^ a t e : rNSmfeadas ípor la artillería amieri-; Vetremk fué ensanchada, al Oeste -ras Berat, "Ataques anglo-franceses en un ex-
tenso frente desde el bosque de Ha-
vrincOurt hasta ei Somme fueron he-
chos esta mañana*. 
¡al E'ste en una distancia de unos 25 
Cnaaido los observadores avisaron hOómletros y en un fondo de siete 
que se acercaba una línea ligera de hflómetros. Al oeste de Sokol una 
u^l Parte ofiri^"^*! ̂  , ^ St  ^ Nuestros centrar infantería, los grandes cañones ame- división serbia capUiro la zona for-
^ a n o exnedwT íí!lC?:artel General ataques progresan contra d enemigo ricanos lanzaron un barrage terrible tifiada ente* Grad^shnitea y Soko-
que penetró en el centro de la línea en dicha, área. E l enemigo no siguió íond, cruzando el no de Gradesnltza, gnes que Impondrá ideales dem(**™-
tícos. Continuamos sin dar valor subs 
tancial a la forma de Gobierno». 
Los oradores fueron ovacionados. 
MITIN IZQUIERDISTA 
idolid, 18. 
vieron muchos muertos. aliadas capturaron a Clhem y al ma-. E n el teatro Pradrera se celebró 
Los alemanes bombardearon anoche cií?0 de Golobüo y las defensas de el mitin de las izquierdas, 
a Thiaurourt e intentaron nuevamen- Zborsco. Los señores Angnlano, Prieto Tue-
te de hostilizar a las tropas america-i "lTir:i división Jutígo-sloraca, apro- ro y Domingo, pronunciaron discur-
ñas en Watronvflle, Manheulles, Techando el éxito tenido hoy, atacaron | BOS jando cuenta de las gestiones que 
Sanlx, Haumont y Combres con sns eJ macizo de Koziafc las segundas po- j realizaron para llevar a cabo la naión 
^'ano expedido lioy <Sce. 
Al >torte dpi -!»rr.«+ ^ ^«cu-u w« «i W H I X U ue ja jmeu en dicua, aiw, 
íontraataímes Jiome Grappa, cinco de batalla entre Hargilcourt y el an-o- avanzando. haciendo huir al enemigo a la des-
gWMHdstar el t ^ w ^ ^ ^ ^ « s a jo Omignon. En el resto del frente Los observadores anunciaron en la bandada hacia la bahía de Razim, 
¡ ^ e Serón, f S S a Í a ^ ^ fracasado los ataques enemigos. mañana de hoy qu^ no quedaba un donde fué bombardeado por los aero-
^onso c u ^ í r o c W n r ? ? ^ 0 5 * H l ' fsta , í los combatiendo por todas nar- alemán vivo en la reerión donde fue- aliados. 13 
*I>eraclonPsWÍ^!0s Pasioneros en tes ai oeste de nuestras antiguas "po- ron vistos anoche, sin embargo, se "Al este de Tetrenit, las fuerzas! Talla lf , . 
^sfli» v ^0res ei»tre el Talle de siciones de Siegfried.» 
»»afiaía y del Orso ayer por la: 
^etralíadora^1*8,1"011 tamW«a reinte j LOS AMERICANOS E N FRANCIA 
"En la,, fa{¿ „ , Con el ejército americano en Pran-
d Sndo<*t« a IrJlf1 M(VIlte ^ozzolo, cia, Septiembre 18. (Por la Prensa 
M(>ri' se ^ a 1 - 0 » ani-- Asociada). 
dadores. 8 eiltre ^npes expío-1 De la manera que las tropas ame-! eañones"'de grue¿) W Ü b r ^ y ' grana- s ^ 0 » 6 » enemigas en dicha reglón. de las izquierdas. 
. " L a artillería - . ¡ ricanas reclbie i^ la noticia de la con- das de gas. ^1 número de prisioneros hechos Los oradores dijeron que los socia-
^ttridad „ ^ ^ ^ ^ o , particular! testaron del Presidente Wilson a la ¡ durante los dos primeros días de las j m a s 1amós colaborarán en los 
^ d e V o n S ^ t ó r & Í S Í S ? Í d ^ ^ « ^ a ^ ^ ^ ^ l l - ^ el ejército americano en el « P ^ ^ ^ L ^ ^ ^ ^ WemoÍ monárquicos, ya que esto. Faga- titu  puede caracterizarse como de i frente de Loi-ena,' Septíenibré 18." " ê 4.000 entre ellos un coronel con su 
luna aprobación firme. I Es<niadrfllas de tanques americanos i11 stado * 11,48 de 50 ^ « 0 ^ ; 
Lai noticia de la proposición de paz'operando por primera vez en el sadlen-1 (Confirma en la página OCHQ) 
realizan una labor fatal para la de-
mocracia. 
Respecto de la guerra europea jus-
tificaron sus simpatías a las naciones 
aliadas porque estas defienden la li-
bertad. 
Los oradores fueron llamados al or 
den repetidas veces por el delegado 
de la autoridad. 
L A A P E R T U R A D E LOS TRIBUNA-
L E S 
L a z a f r a d e 1 , 9 1 9 
y e l p r o b l e m a d e 
l o s b r a z o s 
Para hoy han sido citados los 
miembros de la Cámara de Repre-
sentantes, a nna Sección Extraordi-
naria para aprobar el proyecto l e 
Ley, procedente del Senado, que 
autoriza al Presidente de la Repú-
blica para que pueda invertir hasta 
la cantidad de dos millones de pe-
sos en ei fomento de la inmigraci6>v 
EES de suma importancia, lo que es-1 
pera el país que resuelva hoy la Cá- í 
mará. 
De nada nos servirá que se le ha-
ya fijado al azúcar el precio de cin-
co cincuenta, si los Ingenios care-
cen de los hombres necesarios pa-; 
ra llevar a buen fin los trabajos oo 
la zafra. E n este período de molieru, 
¡ da que acaba de terminar, se queda-
ron en los campos sin poderla cor-
tar una gran porción de la caña 
sembrada, porque no fué posible a 
ningún hacendado nj colono utilizar 
la cantidad de obreros necesarios.' 
No pudieron encontrarse a ningüa t 
precio, en parte algara de la Re-
pública. ,j 
Esta carencia de trabajaderes, 
unida a la venta ruinosa del azú-' 
car ocasionó u^a pérdida de muchoa 
millones de pesos, como se ha de-
mostrado en reciente estadística. L a 
perspectiva para la zafra que so 
aproxima tiene una ligera variación 
favorable, comparada con la anto-, 
rlor ,en cuanto al precio de venta; 
del azúcar, pero es de una gravo*; 
dad innegable en su aspecto prole-
tarial. 
Ni ei país cuenta con el número 
suficiente de hombres para resolver-, 
lo, ni la emigración espontánea, cía-1 
da día más pequeña, basta a darle 
ni una aproximada solución. 
Y esto de la carencia de brazos, 
es más grave de lo que parece,-Sia 
braceros no habrá zafra, y sin za-
fra ¿cuantas cosas nos faltarán? 
Fijémonos que toda la emigración 
europea que antes convergía hacia 
Cuba, se desvía hoy, en gran parte, 
hacia la vecina República; de aquí 
In necesidad del Congreso en dotar 
al Gobierno de los medios y recur-
sos que lo ponga en condiciones do 
obtener los hombres que se necesi-
tan para la zafra que se nos hecha 
encima. 
Los momentos son tan precisos 
que no podemos esperar al inicio; 
de la Legislatura venidera para 
aprobar el crédito de los dos millo-
nes de qne depende la inmigración. | 
E s indispensable ahora, hoy mis-i 
mo, porque más tarde tendríamos GL| 
periodo inicial de ¡a zafra encima y 
la caña empezaría a perderse por no' 
laber quien la cortara 
E l país espera de sus represe-i-. 
tantes que procedan patrióticamente, i 
REFORMA D E L CODIGO P E N A L 
Madrid, 18. 
Se ha celebrado con toda solemni-
dad la apertura de ios tribunales. 
Presidié el acto el señor Presiden-
te del Supremo, quien pronunció un 
magnífico discurso juzgaMo necesa-
ria la reforma del código penal. 
E l orador enumeró las vec^s que ©a 
el Parlamento se Intentó realizar 
esa reforma y estudió largamente ]a 
extensión que debe tener. 
Congidera necesaria la modificación 
del sistema correccional penitencia-
rio. 
E l orador fué muy aplaudido. 
PIDIENDO L A IMPORTACION D E 
QUESOS ARGENTINOS 
Madrid, 18. 
L a directiva de la sociedad de co-
merciantes de ultramarinos solicita 
dei Ministro de Abastecimientos, se-
fior Tentosa, medios para la impor-
tación de quesos argentíuos y que se 
establezca un intercambio para dis-
minuir los Injustificados precios al-
canzados por ios quesos de fabrica-
ción nacional. 
También piden la franquicia aran-
celaria para las carnes congeladas 
de la Argentina y del Uruguay. 
E L T I F U S E N L A GRANJA 
Segovia, 18. 
En el cuartel del Real Sitio de la 
Granja, hay cuarenta soldados ataca» 
dos de epidemia. 
Hoy fallecieron tres. 
Reina gran alarma en aquella lo-
calidad. 
L a Junta de Sanidad convocó a una 
reunión a la que asistió el Goberna-
dor militar de Segovia y varios mé* 
dícos civiles y militares. 
Reconocidos los cadáveres de los 
tres toldados, se comprobó la exis-
tencia del tifus enantemático. 
E n vista de ©lio se adoptaron gran-
des precauciones para combatirlo y 
evitar su propagación. 
MONEDAS D E HIERRO PORTU-
GUESAS 
Madrid, 18. 
Comunican de Lisboa que la Cas» 
de la Moneda de Portugal acuñará 
en breve monedas de hierro por va-
lor de uno, dos y cuatro céntimos 
de peseta. 
HTTBTO 
En la Jefatura de la Secreta denvmdfi 
ayer el seflor Venancio JCabaleta, ftomlcl-
Uado en Malecón 33a que un Individuo 
desconocido fué sorprendido en la maña-
na de ayer en la casa por ía criada y al 
verse descubierto se dló a la fuga, Ile-
•rtiEdoOT áe un escritorio objetos por va-
lor de diez pesos. 
E l a u x i l i o a l a s v 
t i m a s d e l a g u e r r a 
L a ley de 15 de mayo, 1918, conce-
dió un crédito anual, mientras du-
rase la guerra, hasta $2.400.000 para, 
auxilio de las víctimas, de la guerra. : 
L a Comisión encargada de distribuir 
estos fondos, envió con la aprobar 
ción del señor Presidente de la Re-
pública, en junio último, la cantidad 
de $250.000, y ahora acaba de remitir 
$200.000 más. Estas sumas se han re* 
partido de la manera siguiente; 
Bélgica t 
A la Cruz Roja, para los 
familiares de los soldados 
muertos y para los soldados 
ir utilizados en la campaña $30,000 
A la Cruz Roja, para auxilio 
da las familias belgas vícti-
mas de la guerra, los fami-
liares de los soldados muer-
tos o desaparecidos y los 
soldados inutilizados en la 
campaña . • 20,000 
E . Unidos de América: 
A la Cruz Roja, para auxi-
lio de los familiares pobres 
de los soldados americanos 
muertos en la guerra y de 
los soldados inutilizados en 
la campaña 40,001 
A ía Cruz Roja, para auxi-
lio de los familiares pobres 
do los soldados americanos 
muertos en la guerra y de los 
soldados inutilizados en la 
campaña . . • 25,000 
(Continúa en la página S I E T E ) 
E l p r e c i o d e l a z ú c a r 
Confirmando las noticias que he» 
mos publicado, en la Secretaría de 
Estado se ha recibido el siguiente 
cablegrama del Ministro de Cuba en 
Washington. 
"Washington, Septiembre 15 de 
19Ig,—por nota entregada a mana 
en este momento el honorable Mr, 
Hoover me comunica que las demás 
autoridades aliadas han aprobado »'l 
precio básico del azúcar que había-
mos convenido y que puedo conside-
rar el contrato definitivamente ce-
rrado. Dentro de pocos días me se-
tún entregados los documentos. Ya 
pueden ustedes hacer público oficial-
mente el precio obtenido por la Mi-
sión Cubana para la próxima zafra. 
E l precio &s el de 5 y medio, 
P A & N A DOS. 0ÍAR11Q D E 1JV M A R I N A Septiembre 19 de 1918 . A R O L X X X V I 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N X E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r o s s o b r e t o d a s l o s p i e z a s I m p o r t a r e s d e l m m M y o p e r a c i o n e s d e b a n c a 
m S e s e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
^ x. . A i t ^ * . ^ r > A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o h o n a s : A - 7 4 0 0 
- L . 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O , 2 8 . 
o 6421 80 Ú2 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros amigos y síncexos contratos.,, 
C o m e r c a i t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, New Yorfc, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s o s C u e r o s 
Fayorézcanos con sus ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana. 
Dirección Cableeriáfica: PíCOCUERO. 
Referencias: BAÍÍCO NACIONAL I )E CUBA. 
O'Eeilly y Cnhn T>r-.M»rta3nentos 801.802-Í50n.—Tolpfono 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N U E V A Y O R k T 
POR 
R I V E R A , MARTÍNEZ Y T O R R E 
S. EN C. 
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American Beet Sugar 
American Can 
American Smelting & Beef. Co. 
Anaconda Cupyet. . . . . . . 
Callforuiu Fctroleum. , . . . « • 
Canadian IJacil!ic Ex-Dv 
Central Leather. . . . . . . 
Chino Copper. . . . . . . . . 
Corn Products » 
Crucible Steel . . . » 
Cuba Cañe Sugar Corp. . . . . 
Distillers Securlties. . . . . . 
ins-piration Copper, , . . « • - . . 
interb. COUROJL Corp. Com. . . 
Inter. Mercantile Marine Com. * 
Keuuecott Copper. . . . . . . 
Lackwamia Bteel. . . . . . . . 
Lebig Walley 
Mexican Petroleum.. . , . . ^ 
Miami Copper. . . ^ . . . . 
Missouri Pacific Certifícate. . . 
New Xork Central. . . . . . . . 
Bay Consolidated Copper. . . . 
Keading Comm . w 
Republíc Irou & Steel. Ex-Dv. 
Southern Pacific 
Southern Kailway Comm. . . „ . 
Unioa Pacific 
U. S. Industrial Alcohol Ex-Dv. 
U. S. Steel Com . . . .Ex-Dv. . 
Cuban American Sugar Com. . , 
Cuba Cabe Pref. . . . . . « 
Punta Alegre Sugar • 
Inter. Mer. .Marine Pref. . . . 
"Westinghouse . 
Erip Coiumoii. . . . . . . . . 
American Car t uiíud|T » 
Wricht Mártir 
































































































































































ACCIONES VENDIDAS: 251.000 
M E R C A D O FiKANCÍEfvO 
Jable de la Prensa Asociada 
i;Cibldo por el hilo directo.) 
AZUCARES 
New York, Septiembre 18. 
No ha ocurrido nada nneyo en el 
mercado local de azúcar crudo y los 
precios continúan sin Tariaclón, a 
7.28 por centrífuga. L a Comisión ha 
íUínnciado la compra de IOJCÍM) sacos 
de azúcar cubano. 
En refino las operaciones fueron de 
una actiyidad moderada y los precios 
continúan sin Tariación, a centavos 
por granulado fino. 
VALORES 
New York, Septiembre 18. 
L a reacción después de la reciente 
fuerte liquidaición llevó las emisio-
líes prominentes ¿por un curso ascen-
dente hoy. L a presión que produjo el 
movimiento descendente de muchas 
de las acciones •especulativas durante 
la última semana brilló por su ansen. 
cia y las compras profesionales en 
varios círculos, junto con las opera-
ciones para cubrirsey, suministraron 
una base que por al^ún tiempo no se 
había visto. Otro factor Influyente lo 
constituyeron las halagüeñas noticias céntimos al contado 
de la gnerra. Muchas acciones ade-
lantaron de uno a cuatro puntos, lle-
gando algunas a nuevo alto terreno. 
E l alza fué precedida, poco des-
pués de la apertura, de la Jiqnldación 
do las utilidades prodneidas por los 
avances finales de anoche, no habién-
dose confirmado los rumores que 
ayer elevaron el mercado, con noti-
cias de la abdicación del Emperador 
alemán. Las compras durante toda la 
sesión fueron de carácter diverso, 
desplegando buen tono las ferrocarri-
leras, con pronnneiadas alzas en nna 
larga lista de especialidades, com-
prendiendo petrólcosi, marítimas, co-
bres, tabacaleras, abonos, destilería y 
aceros menores. 
Hacia el final hnbo alguna liquida-
ción de utilidades en United States 
Steel y Baldwin Locomotive, -pero el 
fuerte tono latente no mermó. Las, 
rentas ascendieron a 250,000 accio-
nes. 
Los bonos de la Libertad desplega-
ron bnen tono y otras emisiones no 
sufrieron ningún cambio esencial. Las 
ventas totales ascendieron a 0,700,000 
pesos. 
Los viejos bonos de los Estados; 
Unidos no snfircron alteración. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.73. 
Comercial, 60 días, letrag sobre 
Bancos, 4-72.1 ¡2. 
Comercial, 60 días, 4.73,114; por le-
tra, 4.75.7! 16; por cable, 4.76.55. 
Francos.—Por letra, &ASz por ca-
ble. 5.47. 
Florines.—Por letra), 47.1|2? por ca-
ble, 48. 
Liras.—Por letra, 6.87.12; por ca-
ble, 6^5. 
Rublos,—Por letra, 18.1|2; por ca-
ble, 14 nomlnaL 
Peso mejicano, 78. 
Préstamos: por 60, 9C días y 6 nie-
ges, 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 5.3|4; promedio 6; 
cierre 5.8¡4; oferta 6; último prés-
tamo 6. 
Londres, Septiembre 17. 
Unidos, 58.5|8. 
Consolidados, 78. 
Paris, Septiembre IV, 
Renta tres por ciento, m francos 45 
S e p t i e m b r e 18 
S E C R E T A R I A 
Se pone en conocimiento de los qu* 
en 31 de diciembre de 1916 emn sus-
criptores de la Caja de Ahorros de 
los Socios del Centro Gaülego de la 
Habana, de la que es continuadora y 
liquidadora la '"Caija de Ahorros y 
Banco Gallego, S. A.": que d Conisie-
jo de esta Sociedad, dle conformidad 
a los deseos unánimemente manifes-
tados en la última junta general, ha 
resuelto proceder al reparto del resto 
del Fondo de Reserva que tenía la So-
ciedad en dicha fecha, en la forma 
ya acordada sobre el particular, abo-
náin(diOs)ssles en sus cuentas, lo que 
por tal concepto les corresponde; pu-
diendo pasar a recogerlo, los que lo 
deseen, a partir del primero de Octu-
ibre próximo. 
Habana, 19 de septitembre de 1918 
Eü Secretario. 
Ldo. José Lópe^ Pérez. 
C. 7719 5d.-19. 
Cambio sobre Londres, 26 francos 
S céntimos. 
Empréstito cinco por dentó , 88 
francos 5 céntimos. 
Nota,—No se han recibido cotiza-
ciones de los mercados de Londres y 
París. 
I 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer el mercado local de va-
| lores sostenido, dentro de las cotiza-
ciones del día anterior, y aunque se 
efectuaron algunas operaciones és-
tas fueron de poca importancia. 
E l papel de la Naviera rigió firme 
y algo solicitado, particularmnete las 
acciones Comunes, de las que se ven-
dieron 150 a 79.3|4, cerrando de 79.3]4 
a 80, sin nuevas operaciones. 
Este papel ha de experimentar al-
za, teniendo en cuenta que se desti-
narán 1,200,000 pesos a la recogida de 
las acciones Preferidas, siendo el res-
to amortizadas gradualmente, que-
dando las Comunes solas a disfrutar 
de las utilidades. 
También estuvo solicitado durante 
el día el papel de la Compañía Inter-
nacional de Seugros, habiéndose ope-
rado en acciones Preferidas a 88 al 
contado y al cerrar pagaban a 90 pa-
ra pedir en 90 días. Las Comunes de 
esta Compañía se mantuvieron a 45% 
compradores, y con poco papel ofre-
cido. 
Se vendió ayer un fuerte lote de 
acciones de la Compañía Minera Pi-
nar del Río y San Juan. 
L a Directiva de esta Compañía hi-
zo el domingo una visita ele inspec-
ción en el coto "Arcángel", de mine-
ral de manganeso, quedando compla-
cida de la calidad de ese mineral. 
E l mercado cerró |irme dentro de 
las cotizaciones. 
E n el Bolsín se cotizó ayer a las 
cuatro p. m. como sigue: 
Banco Español, de 90.7|8 a 92. 
F . C. Unidos, de 86 a 87. 
Havana Electric, Preferidas, de 109 
a 110. 
Idem idem Comunes, de 99 a 100. 
Teléfono, Preferidas, de 93 a 100. 
Idem Comunes, de 88.3(3 a 90. 
Naviera, Preferidas, de 94.1Í8 a 98. 
Idem Comunes, de 7 9 - a 80. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 78 a 82. 
Idem idem Comunes, de 28 a 32. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidai3, nominal. 
Idem idem Comunes, nominal. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 178 a 210. 
Idem ídem Beneficiarias, de 104.114 
a 109. 
Unión Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 54 a 70. 
Idem idem Comunes, de 23 a 35. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 67 a 69. 
Idem idem Comunes, de 47.71$ a 
48.114. 
Compañía Licorera Cubana, Preferi-
das, de 58 a 59.1|2. 
Idem idem Comunes, de 34.3|8 a 
35.1¡2. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
COTIZACION OFfriAT, r i v T C O L E -
GIO D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Entro de 1918. couzu cu-
ino sigue:-
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
(Continúa en la página ONCE) 
LA PRIMERA M A H a 
" S O B R E E L T O P -
ES DE TINTES PARA TEJAMANILFc 
MARCA "WOODLIFE" 
N u e s t r a s p i n t u r a s s o n p r e p a r a d a s p a r a i i80 
i n t e r i o r y e x t e r i o r e n c o n s t r u c c i o n e s y e d i f i , 
c i o s d e m a d e r a c o n c r e t o y a c e r o . N o t i e n e n 
r i v a l p a r a c a s c o s d e b u q u e s , c a m a r o t e s y 
b o d e g a s . P o d e m o s s u m i n i s t r a r c u a l q u i e r c o s a 
q u e d e s e e e n e l r a m o d e p i n t u r a s . 
< X % G á ^ ^ Ccr . 
Edificio "Statesman" 
Calles Fulton y Clinton, Brooklyn, Nueva York, E. ü. 
T U R U L I 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - G o l a s - G o m a s -
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - E s e n -
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - A s f a l t o - S e -
l i a - t o d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L í q u i d o s 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u i d o r e s d e 
f u e g o y m a t e r i a s p r i m a s p a r a l a s i n d u s t r i a s . 
F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A.775I, A-6353, A-4802, A-4287 




B A N C O D E 
PRESTAMOS S O B R E J O Y E R I A 
C o n s u l a d o , 111. T e l . & ~ 9 9 B 2 í 
a n s a o e A c c e s o r i o s o e A i m o v i i e s 
p a r t i c i p a a s u s c l i e n t e s 
¿ p s , e l t r a s l a d o d e s u s O 
y A l m a c e n e s , d e C u b a , 
a s t i n u e v o e 
y a m i -
i c i n a s 
u b l i c a . 
d u m a a t a 
( A n t e s S a n L á z a r o y G a l i a n o ) 
o 652t la S jL í L L ; 
A N T I - R E S B A L A B L E S 
y n o U s a r á O t r a . 
y 
O B R A R Í A , 3 2 A P A R T A D O 1 1 5 2 
T E L E F O N O A - 9 3 0 2 
Matos AdvortislnB Aseocy.—I-2»Si5 C 
C a p a c i c a d : O c h o c u b o s d e m a -
t e r i a l s e c o . E l b a r r i l d e e s t a 
m e z c l a d o r a s e v o l t e a e n l a s 
e x c a v a c i o n e s p a r a l o s c i m i e n -
t o s , a h o r r á n d o s e l a c a r r e t i l l a 
q u e e c o n o m i z a m u c h o s j o r -
n a l e s . 
S U B - A G E N T E S : 
G i e n f u e g o s : O D R I O Z O L A y C a . 
M a t a n z a s : U R R E C H A G A y C a . 
e z c l a d o r a d e C o n c r e t o " S H E L D O N " 
O x i d o r o j o " C o f o o i a P p a r a e s t r u c t u r a s d e a c e r o y c a r r o s p a r a c a ñ a . C o r r e a n e g r a 
c u e r o i m p e r m e a b l e ^ C o m b e r " , í a m e j o r p a r a m a q u i n a r i a d e i n g e n i o s . N o e s t i r a n i r e -
b a l a c o m o l a s c o r r e a s d e c a l i d a d m í e r í o r . 
C U B A N M A C H I N E R Y & S U P P L Y C O M P A N Y 
O b r a p í a . 3 2 . 
M a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s 
H a b a n a . A p a r t a d o 1 1 5 2 . T e l é f o n o 
A - 9 3 0 2 
alt. Sd-15 "•ta* Advertising Agency.-
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ES E L 
P E R I O D I C O D K M A Y O R C I R C Ü T ^ V C I O X D K I . A . R J S P T J B M C A . 
E L G E N L M O N T A L V O 
i C L A R i 
En medio de todas las solicitacio-
nes a la disolución política que desde 
bace algún tiempo amontonaron sobre 
el país causas exteriores e internas, 
en estos días ha tenido la plácida im-
presión de un sedante el discurso del 
señor general don Rafael Montalvo. 
Publicadas en forma de entrevista 
sus ideas, con el "santo horror" al per-
sonalismo, revelan la discreta pujanza 
de un hombre fuerte en la rotunda 
consistencia del espritu. 
Cuando los distintos candidatos 
los diversos partidos políticos a la pre-
sidencia de la República pudieran 
preocuparse principalmente de su pro-
blema personal, supeditando los altos 
intereses patrióticos y polticos y su 
adhesión al Partido, a la condicional 
ííne qua non de que sé les elija a ellos, 
porque de lo contrario levantarían tien-
da aparte y no habría elecciones ni 
partidos ni República; el̂  general Mon-
talvo presenta al país el espectáculo 
consolador y edificante de unir a la 
firmeza de sus convicciones, la serena 
elevación del pensamiento. Pudiéranse 
afanar los adversarios políticos (ha-
blamos siempre en hipótesis) en com-
batirle y denostar su personería pú-
blica con armas que llegaran desde las 
intrigas hasta la calumnia: 
Rafael Montalvo, alto espíritu de 
gran señor en todas sus cosas, sabe 
que ya no puede sentirse con el ímpe-
tu que ponía junto a José Maceo, y 
ahora difunde la energía morad de sus 
grandes experiencias, en una actividad 
política capaz de satisfacer la ambi-
ción nacional por un verdadero Jefe 
del Estado. Como el que habrán de 
pedir las graves circunstancias econó-
micas en que quedaremos todos los 
aliados a la terminación de la guerra. 
Nosotros no podemos ni debemos te-
ner intervención directa en la política. 
Ningún candidato va a decidir con su 
triunfo nuestra suerte. Pero pudieran 
decidir la de Cuba—y desde luego, na-
íüe podrá sustraerse a la juiciosa y 
desprendida filosofía que puso un da-
nce español en esta frase: "aquél en-
tre los buenos es contado, que el pre-
mio mereció; no quien le alcanza." 
Bien hayan otros que quiten y pon-
gan rey y ayuden a su señor. 
Premiar con aplauso los mereci-
mientos de una noble actitud, sean 
cuales fueren mañana los veredictos de 
la mayoría electoral, es cuando menos, 
un sentido saludable de opinión que 
se descubre al criterio de los pueblos. 
"No seré obstáculo jamás—ha (fi-
cho el general Montalvo—a cualquier 
solución exigida por los intereses su-
premos de mi Partido." 
"Quiero ser el candidato neto de los 
conservadores; y es una especie que 
rechazo, porque ofende al Presidente, 
la de que se me quiere presentar como 
un candidato protegido por las esferas 
oficiales." 
"Me basta saber que el general Me-
nocal no me combate; y de eso sí 
estoy absolutamente seguro." 
E l Barón de Riperdá, que fué mi-
nistro universal de varias cortes, afir-
maba siempre su potencia de domina-
ción, en ponderar equilibradamente, 
con el medio y el "momento histórico", 
el ejercicio de sus facultades, llegan-
do a veces al eclipse de las mismas. 
Al pie de un retrato de don Tomás 
Estrada Palma, dedicado mucho des-
pués de la revolución de Agosto, se 
exhibe la patente de lealtad más her-
mosa que pudiera tener ningún con-
temporáneo representativo y que he-
mos visto nosotros, casualmente, expe-
dida por el austero patriota a favor 
del general don Rafael Montalvo. 
No cohibe éste sus facultades, como 
el célebre ministro, por cálculo avi-
sado. Las ajustó en el pasado y es de 
esperarse por tanto que las ordenará j 
! en el porvenir por dictado leal y sin-
j cero de su corazón. 
¡ Y sería de esperarse que brillara en 
j la presidencia con el grato fulgor de 
! una luz que no lastimase a nadie, este 
hombre que desde su alta posición so-
cial, rindió siempre un culto verdadero 
1 a la amistad. 
Fundado especialmente para prestar servicios a los C O M E R C I A N * 
T E S , y dirigido por C O M E R C I A N T E S . 
N U E V E de sus Consejeros, por lo menos, tienen que ser C O M E R -
C I A N T E S 0 I N D U S T R I A L E S establecidos en Cuba, s e g ú n el art ículo 
18 de los Estatutos. 
E l C O M E R C I A N T E con cuenta corriente en este B A N C O tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO E S UN F A V O R Q U E L E H A C E M O S , 
^no una obl igac ión que debemos cumplir. 
Oficinas principales: M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . 
yartado 1229. 
T e l é f o n o s : C . privado A-9550 y A - 9 7 5 2 . 
D E S D 
Para el D I A R I O D E L A MARINA. 
C u r a l a O í a b c t e s 
E l medicamento que de veras cura la 
diabetes se llama "Copalcbe" (marca re-
gistrada.) 
Apenas el enfermo empieza el trata-
ml-ento, se siente mejor. En seguida 
reaparece el buen color. Ed azúcar de la 
orina, uno de los síntomas peores, va 
disminuyendo. La sed, insaciable y ator-
mentadora, cede tambiín. 
El "Copalcbe" (marca, registrada} ha 
curado a muchos. SI no le han dado re-
sultado otros remedios, ¿por qué no prue-
ba con el "Copalcbe," (marca registra-
da. 1 
Be venta en droguerías y farmacias. 
N o e s l a E d a d 
No son los pocoia añes los que hablan 
de juventud y de alegrías. Es ol vigor 
físico, son las fuerzas incontrastables de 
las energías, qme tienen en sí los hom-
bres que toman las Pildoras Vitallnasi 
los que vencen en los esfuerzos y en las 
luchas. Pildoras Viüilinas se venden en 
todas las boticas y en su depósito "El 
Crisol," Neptuno y Manrique. 
" L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
Productos naclotnaHes absolutamente puros de leche y de crema de leche. Se garantiza su pureza, 
ofreciendo pagar mil pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con cre-
ma pura de leche. L A GRAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD D E BA-
YAMO, en cuyo término existen las mejores ganaderías y loa campos más fértiles de nuestra R E P U -
BLICA. La maquinarla y el sistema de preparación es como el utilizado en EUROPA. 
Representante en esta capital j 
Angel franc isco A n g e L - A m a r g o r a , 7 . - T e l é f o n o A4882 . - l la feana , C á a . 
D E YEJfTA Eíí LOS SIGUIENTE L U G A R E S 
ROBO EN E L MALECON 
Ante la policía Nacional formuló 
ayer una denuncia la señora María 
Teresa Alvarez, reciña de £ a Aveni-
da del General Maceo numero 330, 
««os, manifestando que un descono-
cido penetró en su casa por las azo-
teas de las casas colindantes, y le 
robó objetos que valen diez pesos. 
E l desconocido amenazó a una sir-
viente de la casa. Se sospecha sea 
el autor dei robo hecho el lunes a la 
propia señora de distintos objetos 
S a n a t o r i o A n t i - t u b e r c u l o s o 
ÜTLRJ)v0.CT0R C. M. DESYERNINE. D E L A S FACULTADES DE MEDI-
T ^ E N E W Y 0 R K , PARIS Y MADRID; DISCIPULO DE L A 
UNIVERSIDAD D E B E R L I N , MIEMBRO D E L A SOCIE-
DAD LARINGOLOGICA AMERICANA 
TRATAMIENTO E S P E C I F I C O D E L SUERO ANTITUBERCULOSO D E L 
DOCTOR D E S VERNINE 
QUINTA «SAN JOSE."—ARROYO NARANJO. 
INSULTAS: UUNES, M I E R C O L E S Y VIERNES, D E DOCE A CUATRO 
'UBA, 52.— D ABANA. 
G 7722 ailt. 4 d—19 
I N T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTRAMOS SOS MARCAS RAPIDAMENTE 
A 5 í u l J m T E R N A . X I O N A L P A T E N X O F F I C E " 
^ J » . 116, H a b a n o . A p a r t a d o 9 3 3 
B a n c o N a c i o n a l d e O u b a 
L0S S U S C R I P T O R E S D E BONOS D E L T E R C E R E M P R E S T I T O 
D E L A L I B E R T A D 
p 
qüe^en"105 ^ SU conocimiento I nales, en las Oficinas en que fue-
g o s T 1 0 ^ nUestro Poder los ron hechas las suscripciones, a con-
^nduri S h íero , l sus<^nptos por j tar desde esta fecha y durante las 
tos ser 6 este Banco Y que és -'horas de 9 a. m. a 3 p. m. 
*emari¿n j 1 1 ^ ^ Previa pre- Los s á b a d o s de 9 a. m. a 
C10n de los recibos provisio-1 1 1-30 a. m. 
i r Habana, Septiembre 18-1918. 
ed. 18. 
J . M. Berriz e hijo L A VIÑA ¿ 
A, M. Bérriz Xiqnés Suenrsal do L A VIÑA, 
.losé M. Angel E L ANGEL 
Bustlllo S. Mfgwel Ca. PROGRESO D E L PAIS 
Angel y Gutiérrez E L BRAZO F U E R T E 
José Rodríguez E L BOMBERO 
H. Sánchez y Ca.. ALMACEN DE V I V E R E S F I N O S . . . 
L a Cubana L A CUBANA 
Casa Mendy... CASA MENDY 
Casa Potín CASA POTIN 
J . A. Salsamendl L A ANTIGUA CHIQUITA 
Salyador Sabí SANTA T E R E S A 
S. de J . Casanoyas SAN J O S E 
Apolinar Sotólo SANTO DOMINGO . . . 
Antonio Cuanda L A LUNA 
Bernardo Manriqne E L ALMACEN. . ! . ! 
Domínguez y Ponohelú C A S A R E C A L T . . . . . 
Manzabaitla y Ca. L A VIZCAINA . 
Marcelino Portóla L A A B E J A C U B Á N Á " . . . , 
fc. Vidal . . . CUBA-CATALUÑA 
Suriol Pascual y Ca . . . Cale «EUROPA" 
Jaime Ventosa rüESTO D E FRUTAS 
J . Amor LA F L O R CUBANA , 
Vilches y Hno PUESTO DE F R U T A S . . . . . . 
Restaurant "La ^110^ L A UNION 
Juan Reso L A C A S A F U E R T E . , i . . . 
Angel Fernández BODEGA 
Enrique de la Vega LA C A M A G Ü E Y A N Á . . . . 
CasteUvit y Malct L A F L O R DE CUBA 
Arturo Vargas L I B E R T H Y GROCERY 
Reguera y SobrUno V I V E R E S FINOS 
Andrés Oca y Co Café E L N A C I O N A L ' . . . '.. '. 
Miguel Abadía L A NIVARIA 
Ramón García L A ROSALIA 
3íolla y Hermano PANADERÍA Y DULCERÍA 
Reguera y Pérez J . . . «LA PURÍSIMA" . . . . . . . 
Francisco Díaa "LA E M I N E N C I A " 
Camafio y González "LA V I C T O R I A " , panadería 
Laureano Martínez LAUREANO MARTINEZ 
Gutiérrez y Mier. . . . . . . . . LA CONSTANCIA 
Manuel López E L AMPARO, Puesto de Frutas . . . 
Lucio Fuentes B O D E G A 
Venancio Cuervo , E L INVASOR . . . . . . 
G. Prats y Hno L A MILAGBOSÁ... . . . "** 
Fernando Miguel BODEGA 
José López Soto N U E V A Í Ñ G L Á T E R R A . "" " ' 
Segismundo Fernández BODEGA 
Manuel García BODEGA. . . . . . . . . . . . 
Eduardo Préstamos PA-VA DE PIA Y V I V E R E S . .*. 
Manuel Santana E L C A PIRO 
G. Lista y Co V I V E R E S FINOS . '. 
Tomás Pérez BODEGA ^ 
Juan García CAFE 
Hotel Inglaterra . . HOTEL I N G L A T E R R A . . . '.*.". *.* * ' ' 
Ramón González BODEGA 
Bernardo García B O D E G A . . ! .'. \ \ \ 
Ricardo NoToa BODEGA'.'.'. . . . . . . . . . 
Prieto y Alrarez BODEGA . . 
Café Central CAFE CENTRAL ..." [',', 
Villa Hermanos BODEGA 
Juan RiTeira. . CAFE • • . . . .* 
Gastons y C». . . . . . . . . . . CAFE • • ', . . [ . 
Peña y Muneiisa . . . . . . . . . . CAFE • ' . . . . . . 
Aívafoz y Relgesa •• BODEGA ' . . * . 
Benigno Alrarcz . . •• Víyeres finos 
Pérez y Castaños CAFE •• 
Reina, 2L 
Jesús del Monte, 
Acosta. 49, 51 y 63. 
Avenida de Italia, 78. 
Avenida de Italia, 182. 
Avenida de Italia, 120. 
Belascoain, 10. 
Avenida de Italia, 9. 
O'Reilly, 1 y 0, 
OyReil]y, 87 y 89. 
DrajTones, 56. 
Teniente Rey, 63o 
Obispo. 8. 
Obispo, 22. 
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Avenida de Italia, 97, 
Obispo, 59. 
Cuba y Obrapía. 
Avenida de Italia, 64. 
Avenida do Dalia, 96. 
Cuba y Amargura. 
Monte, 486. 
O'Reilly y Aguacntc. 
Gallano, 59. 
O'Reilly, m. 
17 náinero 20. 
Reina y Lealtad. 
San Rafael y Belascoaín. 
Lealtad y Virtudes. 
Campanario, 26. 
O'Reilly, 48. 
Virtudes y Amistad. 
Av. de Italia, 124. 
Reina, 128. 
Reina y Amistad. 
Egido, 17. 
Ave. de Italia, 67. 
Monte y Pila. 
Peñalver, 46. 
Neptnno y Campanario, 
Monte, 287. 
San Rafael y Consulado. 
San Miguel, 187, y Gerrasr^ 
Campanario y Animas. 
San Rafael, 118. 
O'Eeilly, 43. 
San Rafael y Consulado^ 
Lagunas y Perseverancia, 
Zanja y Lealtad. 
P. de Martí y S. Rafael. 
San Miguel y Manrique. 
Fernandina y Zequeira. 
Gallano y Barcelona. 
Galiano y San Lázaro. 
Neptuno y Zuluctn, 
Carlos I I I y Oquoredo 
Egido y Corrales. 
Belascoaín y Nsptunoi, 
O^ReilIy y Bemnza. 
Neptuno y Gervasio. 
Av^Tiida de ítalfa número 11 
Avenida de Italia y Anhnas. 
C 5 8 1 S alt. In 
10 de Septiembre. 
E l notable número extraordinario, 
publicado por el DIARIO D E LA 
MARINA, es de utilidad para el po-
riódico y para Cuba; a la cual sirve 
alto grado con todos esos datos 
y esas vistas de ingenios, fábricas y 
edificios elegantes; pone d© mani-
fiesto el adelanto material de la is-
la y cuanto esta se ba modernizado. 
Y no se ha modernizado menos el 
periódico, que apenas se parece al 
que yo conocí, hace rato, en 1872, 
cuando lo dirigía don Juan de Ariza. 
caballero correcto y algo triste, au-
tor de un drama titulado "Antonio de 
Leiva"; y al que "habitó", diez años 
después, durante la segunda direc-
ción del amable D- Luciano Pérez de 
Acevedo:; fino gastrónomo, produc-
tor de buena prosa castellana, perc 
algo haragán. Habíamos conveni-dj 
que él haría el fondo un día y yo el 
ctio; pero se las arreglaba de mane 
ra que algunas semanas él hacía dos 
y yo cuatro; para lo cual se valía 
de ciertas jaquecas, por el estilo de 
las famsoas "enfermedades diplomá-
ticas" de Bismarck o de que "tenía 
que ir a ver al Capitán General"; 
que era, entonces. Castillo, el defeu-
tor de Bilbao. Por suerte, los artícu-
los de aquellos tiempos no exigía11 
esfuerzo considerable; se componían 
-ie generalidades y solían titularse-
"Conducta lamentable". "Aspiracio-
nes irrealizables" y " E l país está coa 
nosotros". Estas aspiraciones y esta 
conducta eran las del partido auto-
nomista; que, por medio de su órga-
no. E l País,- hacía fuego graneado 
cobre el DIARIO con citas de Stuart 
Mili, de Herbert Spencer, de Leroy-
Beaulieu y aún de Renán—; 
y vivían felices 
el cura de Alcafiiz y el de Alcañices 
Entonces se daba muchísima me-
ros iraportancia que ahora a las no-
ticias; y tanto era asi que la edición 
de la tarde del DIARIO, con la cual 
se hubiera podido ganar un dineral, 
porque tenía, y frescos, los únicos 
telegramas directos de Madrid, que 
&e publicaban en la Habana, se repar-
tía gratis a los suscriptores; y se 
regalaba los ejemplares sobrantes a 
todos los transeúntes que se toma-
ban el trabajo de ir a buscarlos a la 
administración. Me tomé la libertad 
tíe llamar la atención del Conde de 
Oalarza, Presidente de la Empresa, 
hacia este derroche; y de preguntarle 
por qué no se vendía por las calles el 
Suplemento. "No hay que pensar en 
'eso—respondió.—El gasto está cubier 
to por la suscripción al DIARIO y los 
anuncios del Suplemento; y el públi 
co está habituado a la cosa. Y luego, 
/.para qué queremos más dinero?— 
agregó, porque era humorista. A lo 
cual dijo Jacobo Domínguez, correc-
^ r de pruebas Y buen poeta cómico: 
"Si usted no lo quiere, nos lo podre-
mos repartir los tres de Las Villas 
y Ramón". Estos tres de Las Villas 
éramos Domínguez> otro uommguez 
(Salvador) eacetillero y yo; y el R P - . 
món era el criado de la Redacción, 
bombre moral y gallego de profe-
sión", como le llamaba D. Alvaro 
Reynoso, el notable agrónomo. 
D. Alvaro era la nota pintoresca de 
la, casa, aunque n0 trabajaba allí, si 
no en su domicilio; como Triay, el 
infatigable, era la laboriosa- D. Al-
raro sabía mucho y tenía una con-
versación muy entretenida, gracias 
a su chispa y a los años que había 
pasado en París, entre gente de cien-
cia, artistas, escritores y bonlevar-
Jiers. Había ido allí a estudiar agro-
nomía y química, subvencionado por 
los grandes hacendados de Cuba; 
y Landaluce lo presentó, en una ca-
ricatura del "Moro Muza", bebiendo 
champagne con dos bailarinas de tea-
tro; y decía la leyenda: " E l señor 
Reynoso sigue estudiando química 
aplicada a la fabricación de azúcar". 
E n su vida- hubo una tragi-comedia. 
Este hombre, que tanto sabía de azú-
car, heredó de su padre, que era an-
daluz, un ingenio pequeño, llamado 
"Tartesio", si no recuerdo mal, y se 
quedó sin él, porque gastó, alegre-
mente, sin contar. E r a de corta es-
tatura, delgado, nervioso, y gesticu-
lador. Se aparecía en la redacción, 
casi todos los días, iba de mesa en 
mesa, con un paquete de publicacio-
nes alemanas y francesas debajo del 
brazo, diciendo cosas divertidas. Un 
dia me contó que su padre era hom; 
L,re de moral severa, pero muy con-
siderado y suave en su lenguaje; y 
cuando se enteraba de que D. Alvaro 
había tenido alguna aventura repro-
bable, se limitaba a decirle: "Hijo 
mío, no apruebo las relaciones tor-
pes". 
Una de las manías de Reynoso era 
hablar mal de la raza latina no se 
por qué; como no fuese porque esti-
maba mucho los trabajos de los quí-
micos germánicos; o acaso, porque 
D r . G o n z a l o F s i l r o s o 
^ m w A N O jojsr. liOHi'iTAX. ais, rovutB-
KJ K ûciati / deí Hospital íVOmbitro Uno. 
ESFECIAJLISTA KN VIAS CtüNAKIAS y eafermedadea venérea». Cistoscopia. caterlsmo de los uréteres y exacuen del 
rindo por loa Rayo* X. 
fls'VBCCIONBüí DE .NKOSAL.V AKSAN. 
(' CONSUMAS DK 1» A 12 A. 11, T OB y 8 a 6 P- m., en la calle de 
O J B A , N U M E R O 6 S . 
23506 30 s 
j él no pertenecía a esa raza, sino a la 
| hebrea, a juzgar por sus facciones. 
[ Y la manía era tanto más curiosa en 
persona tan instruida cuanto que no 
existe la raza latina; por haber sido • 
la que más se ha mezclado con otras. 
Los telegramas de Madrid venían en 
nfra; y se los entregaban a Vérgez. 
que era el primer redactor—launque 
apenas redactaba—y, además. Secre-
tarlo de la Junta Central del Partido 
Constitucional. Corrían rumores de 
que Vérgez los utilizaba para juga-
das de Bolsa; lo cual podía ser, o no, 
cierto; y si 1° era, pecado venial. 
E l maestro Talleyrand, que jugaba 
(Continúa en la página S I E T E ) 
Q u i n t a n a y C a . 
Los señores Quintana y Cia., propie-
tarios de L a Casa Quintana, han re-
cibido la saguiente carta dell Ministro 
Americano: 
Legation of The Unitied States of 
1 America. 
Habana, septiembre 18 de 1918. 
Señoree Quintana y Oo. Gaíliano 74., 
! Habana. 
¡ Señores: 
E n contestación a su atenta comu-
; nicación de esta fecha, me es grato 
i informarles a los efectos correspon-
dientes como hube de certificar en re-
ciente carta dirigida al señor Admi-
nistrador d'e correos de esta capital, 
que esa casa no es la firma "Quinta-
na y Co. Habana" a que sie refteíre 
una nota erciente de esta Legación 
sobre inclusión en la Hamada "Lista 
Negra" de los Estados Unidos, sino 
otra que gira con el mismo nombre 
en el negocio de víveres. 
De ustedes atentamente, 
(Firmado.) Wiiliam E . González. 
MUhistno Americano, 
L a 
" U N D E R W O O D * 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . 
O b i s p o 101. 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la sangre, pecho, se-
ñoras y nlfios. 
Tratamiento especial curativo de la» 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas de 1 a 3. Gratis los Martes y 
Viernes. 
Liealtad, número 91 y 93.—Hnban». 
Teléfono A-0326. 
p2802 30 B. 
D R . F E D E R I C O I C R R A L B A S 
fcSlOMAGO, I N T E S T I N O V S U * 
A N E X O S 
O s u u l t a » : de 4 a 6 p. m. e s Con-
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: L ínea , 13, Vedado. 
T e l é f o n o F-1257-
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS D E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-1340. 
Tratamiento especial de la Avario-
?is, iíerpetismo y enfermedades de la 
Sangre. 
Piel y Tías genlto-urlnarias. 
22157 18 s 
NUMERO 4 
R e c e t a d e U n a P r a c t i -
c a n t e R e c i b i d a , P a r a 
£ 1 P e l o C a n o s o 
D» la Fórmula de un Simple Kermcdlo 
Hecho en Casa qu© lo Exmogrec* 
en Seguida. 
La señora A. Dlxon, practicante reci-
bida, muy relacionada en Broklyn, dlc© 
sobre el particular: "Ponerse el pelo 
negro, castaño, claro, de cualtruler color, 
al que lo tenga canoso, es la cosa ma« 
fücil, con tal de usar el remedio sdgulen-
te, que puede hacerse en casa: 
"Conseguir en cualquier botica una 
enjita de polvo Orlex, disolverlo en agua, 
mojar en ello un peine y pasárselo por 
el pelo. Es baratísimo y no irroga 
ctro gasto. Las direcciones para mes-
ciarlo v usarlo vienen con cada cala. 
"Luego que se puede usar Orles en 
toda confianza. Cada caja trae un bono 
de $100-00 oro en garantía de que Oriex 
no contiene productos ni derivados de 
phtta. plomo, zinc, azuCrc, mercurio, ani-
lina ni alquitrán de hulla. No se bo-
rra el pelo, ni se le pega, ni lo enpra-
sn, y lo riela como seda. Al que lo usa 
Jo deja como si fuera veinte anos mas 
joven." 
A s o c i a c i ó n d e O e p e o M e s d e l C o m e r c i o de l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
En cumplimiento de acuerdo de la Inmediatamente se les entregará •» 
Directiva, tomado con el fin de facili- CARNET ALUDIDO, 
tar a loa señores socios la manera de Habana 12 de septiembre de 1918-
proveerse sin demora del CARNET fé^ar G To^dO. 
D E IDENTIFICACION, se avisa qu^ V ^ J ^ i 'r. «» r 
pueden acudir a la S E C R E T A R I A Secretano^G*neral, p. ^ r . 
G-ENERAL, provistos de su retrato ^ C. 75811 ea- iB* 
P A G I N A C U A T I DÍARÍO D E L A M A R I N A Septiembre 19 á e 1918 . A ^ O U X X V 1 
Política provechosa. 
"Bl Nacional," de Camagüey, en un 
artfcillo rectente la verdiadera polí-
tica útil, provechosa al país, en estos 
términos. 
Para oue la pójítica pueda «lar el re-
euluido que ella encarna, es preciso se 
desearrielva entre I * uordiajidad ni&a 
preciosa con el adversarlo y eu la pure-
za m&s exigente dentro de los lacto-
res que integran su. exacta represeuta-
C tnía política tortuosa y suspicaz en que 
predomine la duda y se enseñoree la 
Incertidimibre, haciendo ecpuinbrios y 
posponiendo ideales para servir persona-
lismos enervantes y concupiscentes, sólo 
loeraria entronizar el caudíllaíe y la 
maldad de los logreros de todas las si-
tuaciones. . - , 
IJÍI Politlca tiene que ser sincera; d« 
ancha base; ordenada y libre de pre-
juicios, enérgica y radical cuaudo las 
circunstancias lo exijan, prudente, me-
tódica, suave cuando no existan motivos 
para torcer los rumbos que stus directo-
rea o mantenedores deban Imprimirle. 
D€'. una política digna y amplia, respe-
tuosa y libre de apasionamiento mal con-
tenidos, puede esperarse un bien posi-
tivo para las colectividades que a ella 
se acojau y en sus finalidades tengan 
íe. 
Si se pudiera lograr que en todos 
los partidos &e emplearan medios lícitos 
y decorosos para eostener ©1 derecho 
de los ciudadanos. Si no hubiera tra-
bajos de zapa, y escaramuzas de ma. 
la ley, abusos de fuerza y otros pro-
cedimientos poco hidaiigos; si la lu-
cha política fuera leal y franca feu to-
das sus partes; entonces el país ga-
naría mucho, porque podrían dedicar-
se al fomento y progreso de la na-
ción muchas fuerzas y elementos que 
ahora «mplean los partidos en defen-
derse contra las asechanzas del ad-
versario. 
Contra un inmaculado. 
" E l Tiempo" de Cárdenas, contra 
ciertos rumores infundados e inadmi-
eibl^s echados a volar contra la res-
petable casa del antiguo vecino de 
Cárdenas D. José Arechabala, popula-
rísimo y muy querido por su honrar-
dez y noble generosidad, publica lo 
feiguiente: 
Algnnosi mal intencionados, que los 
primeros momentos so constituyeron* por 
los alrededores de la casa Arechabala con 
objeto de prestar un "buen servicio" a 
la prensa de la capital y de la ciudad 
de Matanzas, están aún Informando, con 
una tActica tan poco correcto que mere-
ce salirle al encuentro para aclarqfr. con 
lujo de detalles, lo que persiRuen. 
Kr> este asunte filólo nos gula la nobla 
Idea de defender el prestigio y la bon-
racLez de la casa Arechabala, que está 
ronv por encima de las calumnias qu^ 
BC "vienen levantando por el fracaso cla-
ro que tuvieron los aeomertedffli'eg de 
ocasión, que se personaron para ver 
c<';oio salían del "negocio" qaie plantea-
ban. 
Ks bochornosio confeoarlo, pt>ro alre-
dedor de la prensa existen algunos ele-
L a l e g i t i m i d a d d e u n a c o s a s i g n i f i c a q u e e s 
d e o r i g e n l e g a l . L a s c u a l i d a d e s c u r a t i v a s d e l a 
A s p i r i n a s u p e r i o r e s á t o d o c u a n t o s e c o n o c í a y s u s 
p r o p i e d a d e s p a r a a l i v i a r d o l o r e s h a n s i d o d e s c u b i e r t a s p o r 
l a c a s a B a y e r . F u é l a c a s a B a y e r l a q u e l a s d i ó á c o n o c e r á 
l a p r o f e s i ó n m é d i c a d e t i m b o s h e m i s f e r i o s y l a q u e f a m i l i a * 
r i z ó c o n e l l a s a l a h u m a n i d a d d o l i e n t e . 
E l nomh- 1 e A s p i r i n a se i n v e n t ó igualmente por l a casa B a y e r l a cnal 
i i izo registrar e n la m a y o r í a de los p a í s e s i n d u s t r í a l e s para 
p r o t e c c i ó n propia y de los consumidores . A d e s p e c h o 
de todas las imitaciones y substitutos, l a A s -
pir ina, pues , identifica e l producto 
l e g í t i m o de l a casa B a y e r . 
P a r a proteger a l con-
sumidor contrasubs-
titutos fraudulentos 
cada envase, cada ró-
tulo, cada tableta llera 
la Cruz Bayer como 
prueba de en legiti-
midad. 
O R X A S 
NOCHE D E MODA 
Juev es. 
Gran noche de espectáculos. 
E s de moda la función del Nació 
nal y también las de Fausto y Mi- dió 
ramar. 
E l cartel del gran teatro anuncia 
la seguuda representación de Las 
Golondrinas, drama lírico en tres ac-
tos, libro de Martínez Sierra y músi-
ca del raalogrado compositor Usan-
d izaga, 
Al finalizar la escena de la panto-
mima dará lectura el primer actor 
don Antonio J . Soriano a la poesía 
In Mcmorian, original del 8e5o 
.'^n que tan aplaudida fué 
drid, en ei Circo de Price, Cl,^/Ia-
a conocer su lnSpirado ú* la 
Los baileg por el maestro Pa 
la pareja Salazar-Sevillanit0 ^ y 
taráu los atractivoa de la Vel̂ ple-
Se verá la sala del Naciona, 
animada y tan concurrida CQmo 
pre en lag funciones de i03 
Sus noches favoritas. 68" 
Noches de arte y de elegancia, 
(Pasa a la plana 5) 
lal taa 
i r . J . L Y O N 
U S L A MJLCULTAB B E PASUS 
ifispecíalista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar EUS quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Someraelos. j.4, altos. 
D r . f r e e d s c o M a . F e r n á n t e 
O C U L I S T A S 
Cfensvlta y operaciones 9 & t i f 
i a S. Prado 106» entr* Tratarta 
Hosr j IhnBfozsos» 
Teléfono A-l&Wk. 
Catedrát i co de la Univcrsi-
á a d . Garganta, Nariz y O í d o s 
(eschis ivamcnle ) . 
>, 3 8 ; D E 1 2 s 3 . 
j D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
i C a t e d x á t l c o de 1» U n i v e r s i d a d 
M a r i a n a © 
i C o n s u l t é i s m é d i c a s » Jwtinc», 
IBf l Icreó les . V i e r n e s , de 2 a •» 
1 N í o h a c e vis i tas a domic i l io 
njentos que denigran el nombre del pe-
riódico que representan; y en esta caao 
podemos casi garantizar que unos cuan-
tos, sin darse cuenta desde luearo del lu-
gar donde querían acometer, han fracasa-
do desde los primeros momentos. 
Don José Arechahala, el popular; 
Pepucho que ahora se lie prepara un, 
cordiailíslmo homenaje por haber do- i 
tado a Cárdenasi de un hermoso tea-i 
tro, es todo hidalguía, nobleza y ca-1 
ridad, y no hay un hombre que io co- j 
nozca y que no le quiera con toda el 
alma. 
Descubrimuiento prodigioso. 
Va circulando por la prensa de am-
bas mundos un sueílto sensacional que, 
resulta verdad lo que dice, ha de 
transformar el mundo económico. 
Trátase de un. prodigioso adelanto 
para lograr cuitivos intesivos, preci-
pitando el desarrollo de las plantas. 
Dice el suelto: 
"Kl célebre químico Peyota, Jefe del 
Laboratorio de Tokio, desde hace algún 
tiempo se ocupaba eu estudiar la radio-
actividad de algunos cuerpos. Abstraí-
do estaba eu semejante investigación 
cuando lleffó a ese uaís la noticia del des-
cubrimiento de Celkerel y los trabajos de 
los esposos Curie, qniáeues después de lar-
gos y pacientes experimentaciones hablan 
logrado aislar el rqdio. Acto continuo, 
Peyota, dió principio a una serie da la-
boriosas operaciones científicas. Pocen 
después se convenció de aue los rayos 
emitidos por aquella sustancia, al sumar-
fee con una corriente eléctrica, daban co-
mo resultado una energía catalítica in-
concebible. 
Después de muchos ensayos fué aplica-
da esta maravillosa fuerza a una semi-
lla, y la germinación se verileó col 
una rapidez pasmosa. Se repitió el ex-
perimento aplicando la energía Cinarla 
en una planta florecida y poco después 
se «otó que aquellos tiernos ovarios se 
convertían en frutos fecundados y ma-
duros. 
Se había encontrado, pues un agente 
de germinación portentoso. Kn una pe-
queiia área de terreno hizo depositar Pe-
yota semillas de varios vegetales, v de-
sarrolló en cuatro puntos equidistantes 
del cuerpo del terreno elegido una co-
rriente catalítica. Al día siguiente aqne-
lla«i semillas no sólo habían germinado, 
eino que estaban convertidas en plantas 
que mostraban sus frutos en la más com-
pleta madurez. 
Para este agente germinativo no hav 
mal terreno ni mal clima. Se siembra 
un campo de café, de arroz, de trigo o 
con frutales, y a las sesenta horas se 
están almacenando los granos de la es-
pléndida cosecha. 
EDsto parece un cuento de hadas. 
Recordamos haber leído que los faqui-
res de la India tenían poder mágico 
para hacer que una Semilla germine, 
crezca y produzca flores y frutos en i 
breves horas. 
Si el descubrtmáenjo del doctor Pe-
yota no es) un canard, y si se consigue 
hacer económicaíhiente práctico el re-
cureo intensivo de las plantas, loa 
alimentos se abaratarán asombrosa-
mente. 
Ventajas de la fe-
Dice " E l Telégrafo" de Trinidad: 
Paro muy raro es encontrar una per-
sona que no tenga una creencia deter-
minada. 
Muy difícil es que exista en esta vi-
da terrena una persona impía, qoie no 
tenga creencias de ninguna clase. Has-
ta en los salvajes, qu« todavía los hay, 
tienen tendencias a creer en algo que 
consideran superior, y misterioso, y así 
fundan sus creencias y las trasmiten, a 
sa manera, n Í-¡IIS hijos descendientes. 
Hay individuos que hacen alarde de 
sn impiedad, que detestan de toda cveen-
eia, y hasta no quieren tener tratos amis-
tosos con las personas creyentes y reli-
giosas. Esos tale® individuos a "la ho-
ra de los grandes infortunios, dolores y 
peligros, claman por IMos y por los san-
tos, y encuentran en esa espontánea ex-
clamación, que sale del corazón arrepen-
tido el más dulce de lo» consuelos. 
Las personas creyentes, qne tieneii fe, 
sen las más felices de la tierra. Viven 
rianijuilas y no son capaces de come-
ter faltas reprobadas por la sociedad 
ni por nuestra santa religión. Viven con-
forme, que esi el paliativo más hermoso 
que nos puede acompañar en esta vida, 
tan propensa a maldades y a desdichas. 
Aquí en esta silente Trinidad conoce-
mos a nnvehas personas, vecinas nues-
tras, qiue son felices, porque son confor-
mes con lo que tienen y viven sin envi-
diar nada. 
Esa conformidad la. da fe, que. dima-
na directamente de nuestra augusta Re 
ligión tínica y verdadera. 
Si se convencieran de eso los 
egoístas, serían religiosos y caritaíti-
vos por el bien propio. 
Domingos sin automóviles. 
Leemos ea "Bl Comercio" de Cien-
fuegos: 
Mr. ílj'lan, alr-aíde de esta ciudad, ha 
lanzado un manifiesta pidiéndole a los 
habitantes de la i ciudad que se abslen-
i gan de emplear los domingos automóvi-
les, excepto para asuntos urgentes, hasta 
qii« la Administración del Combustible 
retire su demanda de que los automóviles 
no sean empleados los domingos para 
ipageo. , 
Kl Alcalde dice en su proclama que el i 
patriotismo de los neoyorkinos le ha per- | 
mitido telegrafiar al Presidente "\Vilson 
que de los 193,000 automóviles que ordi- I 
nariamente ruedan por New York los 
domingos, sólo alsrunos centenares salie-
ron a la calle el domingo último. Espe-
ra que podrá anunciar el lunes al Presi-
dente Wilson qine ningún automóvil cir-
culó el domingo en New York con fines 
de paseo. 
E l domingo sin automóviles: el cie-
rne para que descansen los raotroes. 
•qué felicidad, vivir en Nueva York! 
No caerá esa breva en la Habana. 
Porque las domingos por la tarde y 
por la noche, las calles de la Habana 
son ei infierno de los peatones. 
Si el Dante viviera hoy en nuestros 
barrios, ¡qué pintura más horrible hi-
ciera de ese vértigo infernal de rue-
das, fotutos, corre-corres y atrope-
llos! 
¿Será esto un nuevo Apocalipsis 
I O S T R I S H E R M A N O S . 
L a cesa ijae menos interés cafen». 
¿Neces i ta usted dinero? Líev® sss 
prendas a 
Consnlado, 94 y 96 
T e l é f o n o Á - 4 T 7 5 
L A S ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 OIAS. UNGÜENTO PAZO 
las ^ura. ya sean simples, sangrante», 
extemas o con picazón. L a primera 
aplicación da alivio. i 
FÜ1ÍDADO EN 1809 
CAPITAL. AUTORIZADO. , $ 25.000.000-00 
C A P I T A L PAGADO ( ^ 12.911.700-00 
R E S E R V A " U.000.000-00 
U T I L I D A D E S POR R E P A R T I R . > " 564.000-00 
ACTIVO TOTAL , ' . 000.000-00 
425 SUCURSALES 
NEW YORK, cor. William & Cedar Rts 
LONDRES, Bank Bulldlngs, Prlnces st. 
25 SUCURSALES E> CUBA 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares, y ©n 
todas las otras plaias bancables del mundo. 
E n el Departamento de Ahorros se admiten depósitos a In-
tereses desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS D E CREDITO para viajeros en L I B R A S 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S , valederas éstas sin descuento al«uno. 
SUCURSALES E N LA HABANA 
Gallano, 92>—Monte, 118.—Muralla, 52.—Vedado, Línea. 67. 
OFICINA P R I N C I P A L : Obrapía, SS. 
ABMINISTIÍ A B O B E S : 
R. ABOZAREN A. P. J . BEATTY-
N o 
u n 
a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Cuando «s ted' pteda ad-
quirir los afamados R. S, 
HOW.'iJtD P JOHN L. STO-
WBRS en pagos mensual©» 
do $12, $15 y $20. Estos bien 
conocidos planos son oona-
truldos especialmente pai-
ra el clima troipical con 
eaoba nativa do Cnba, te-
niendo todas sus partes 
metálicas do bronce y co-
bre. 
Al adquirir usted un pla-
no de estas marcas no sola-
mente lo hace usted a crite-
rio propio sino que tam-
bién bajo el mismo Jutcl» 
de más de siete mil familias 
©n esta República que po-
seen estoa planos. 
Representante «xcinslr© 
en Cnba del famoso plano 
í í f t 
o w a r d o h n 1 . S t o w e r s 
DiSTANCEv BETWEEN * WIRES INCHES 
C E R C A 
26"-32"-60" alto. 
Si so ferretero no la 
tiene, pídala a 
M. F e m á n d e z 
Agenta Exclnsivos 




CMarc* reeisteaáz 81,488) (Marca regrfatrada S0^a> 
T E L E F O N O A - 3 9 6 2 
áPiSTADO 87S. S A N R A F A E L , 2 9 . • BABAIU 
Capital, resterra y utilidades no repartidas. . 
Actíro en Cuba 
GIRAJ10S L E T R A S PARA TOBAS P A R T E S B E L MUNDO 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por lüSl de interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada me .̂ 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podra recixrícar cual-
quier dlferenola ocurrida en el pago. 
$ 10L78O.23;5-17 
112.772.576-83 
LA HARINA E N MANZANILLO 
E l Director de Subsistencias lia 
dirigido una comunicación al Sr. 
Fiscal del Tribunal Supremo de Jus-
ticia poniendo en su conocimiento 
que tiene noticias de que en la ju-
risdicción de Manzanillo se vende 
lii harina da trigo a mayor precio 
que el oficial, y que los señores J . 
Re diz y Co. de Tingurao habían ad-
quirido cierta cantidad pagando el 
sucos a 23 pesos. 
E L Í-TRVICIO D E INSPECTORES 
E l Sr. Adriano Cornelias, antiguo 
empleado de la Dirección de Sub-
sistencias ha sido nombrado Segun-
do Jefe de los Inspectores del de-
partamento. 
Con tal motivo sustituirá al se-
ñor Debrosse Primer Jefe, mientras 
este permanezca en la capital de 
Oriente a donde ha ido para verifi-
car el reparto de los siete mil sacos 
de harina de trigo llegados a aquel 
puerto recientemente. 
LOS BARCOS CON HARINA 
En la Dirección de Subsistencias 
se tienen noticias de la próxima lle-
gada de dos barcos que conducen 
harina de trigo. 
Uno es esperado hoy en ei puerto 
do la Habana. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
B . GENARO SUABEZ BIAZ 
Celebra hoy sus días nuestro dis-
tinguido amigo el señor D. Genaro 
Suárez Díaz, figura prominente e^ la 
industria tabacalera de Cuba. 
E l día de hoy, rodeado en su her-
mesa vejez por sus hijos y sus nie-
tos, constituye para D. Genaro Suá-
rez Díaz una fuente purísima de ale-
gría y de dicha. 
Reciba nuestra cordial felicitación 
y nuestros votos porque el cielo le 
prodigue los largos días venturosos 
que él merece. 
TOMAS GONZALES ROBRIGUEZ 
Nuestro compañero Tomás Gonzá-
lez Rodríguez, repórter y cronista de 
B i z c o c h o s F i n o s E L G A L L I T O 
M u y s a b r o s o s , s i e m p r e f r e s c o s y t o s t a d l t o s . 
S E I S C L A S E S : 
P a r i s i e n s e 
X r e s E s t r e l l a s 
Cubanito , 
C h a m p a g n e 
F r u t a s 
S P O N G E R U S K » 1 0 c e n t a v o s e! paquete . 
QUIEN LOS PRUEBA, LOS EXiJE SIEMPRE 
DE VENTA EN TIENDAS DE VIVERES, CAFES Y DULCERIAS 
REPRESENTANTE PARA LA f/̂ BANA Y PINAR DEL RIO 
6 C E N T A V O ^ 
E E P A Q U E T E 
l - A M P A R S L L A 6 3 . T E L E F . M . t 3 3 9 . 
0 
C á n c e r , L i 
y t o d a c í a s © d e U l c e r a s y 
R A B A N A , 4 9 , e s q . a T E J U E L O . C O N S U L T A S DE 11 a 
fiTspdcSa! p a r a l o s p o b r e s s d a 3 y m e é i s * « 4 . 
lar- sociedades españolas de " E l Triur. 
fr", recibió con motivo de celebrar 
ayer su festividad onomástica, nu-
merosas pruebas del afecto que íe 
profesan sus muchos amigos. 
Reciba también nuestra felicitación 
efusiva. 
E L SR. GOMEZ ROMAGOSA 
De regreso de su viaje a los Es-
tados Unidos, donde pasó una tem-
porada, hemos tenido el gusto de sa-
ludar a nuestro querido amigo 
compañero e11 la prensa, ei señor Ra 
faei Gómez Romagosa, redactor del 
"Avisador Comercial" y conocido co-
rredor de esta plaza. 
Re;terñTtios ai señor Gómez Homa-
goza, nvt'Stro afectuoso saludo i3 
b'envenlda. 
URK MANDO DE UE-FEVRE 
Para destruir los vellos supéríluos en 
Cbulqulur parte del cuerpo. Kl de\>Uato-
rio de más fama y efectividad conocido: 
actúa en 5 minutos. 
Se vende en todas las Sederías y Bo-
ticas. 
Pida el catálogo a 
JOSEPH1XE EE-FEVRE CO. CUBA., 83. 
HlABANA 
E i DIARIO m : LA MA3I 
NA es el periódico "V?" 
yor circulación de 1& Bejpo-
Wica 
C 7603 
D E L A 
T I 
E l ag^te gieneral de dicha respetable compafiía, señor Pascual PH" 
tropaolo, hace constar que por diferentes cables recibidos de«de >Tew 
Yerk: dos, de «echa junio 24 r julio 4; y desde Washiugrton: dos, de ?nlio 25 
y agoste 4, del inventor doctor Ginseppe Jttasso, está enterado que ya tie-
ne listas para embarcar el completo de 37 cajas de aparates y material 
para la estación del cable y laboratorio. 
Así es qne la oportnnidad de poder adquLIr todavía algunas acciones 
a la par tan pronto esté el tqufpo abordo subirán de precio las acciones. 
hay acciones preferidas: todas son comunes, con un Tíslor, a la 
par de diez pesos cada nna. L a cantidad menor puesta en rente: es la de 
5 acídenos, habiendo títulos de 10 acciones, 20, 26, 50, 100 etc. 
E l capital antorizado do Ja Compañía, es de 25 millones de pesos. E n . 
tiéndase qne tal capital ea suficiente para tender loe cables en los relEv'-
tres Estados ClTilizados hasta Australia. E l dividendo de la comunicación 
de Cuba coa los Estado» Unidos, tan pronto está establecida la comunica-
ción, será repartido; la mitad para tender cables y la otra mitad para 
los Accionistas, 
IVo úespenticie esfea brillante opotunidad y diríjanse hoy mismo a las 
oficinas deí Agente Genere! en Cuba, señor Pietropaoío, Manzana de 
Gómez, S10 y S i l . 
miniiiiiiiiiiiiii hi i ni ii i imiwsffi^F 
A Ñ O L X X X V I D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 9 d e 1 9 1 8 . P A G I N A C I N C O . 
C R O N I C A S O C I A L 
H A B A N E R A S 
^ P A X R O N * D E C U B A E N N E W Y O R K 
la entrada dei templo resaltaba TTTIO í-nrfca m6 lo dic©. 
S r t a a í e desde Nueva York 83 
^crlbirme un amigo querido. 
8 r t ñ J r S Navarrete, a quien 
61 ' fnue p a d e c e r ias noticias qu3 
' ' ^ ^ . n d a frSuentemente relaciona-
^6 S í la Bolonia cubaba de la gran 
"Me6 informa esta veZ del 'lucimien-
( Tue revistió la solemne fiesta en 
t0Jor de la Caridad del Cobre, la 
S s a Patrona de Cuba, «n la pa-
rroani l española de Nuertra Sefior* 
r í a Esperanza, situada en la calle 
f̂ O entre Br^adway y el Paseo de 
Riverside. 
Se celebró e. lomingo 8 del actual 
cnf? el pomposo altar que lucía la 
S g e n donaL por la piadosa María 
Antonia Ecay. 
imagen preciosa. ^ t ^ * -
Aparecía entre un marco éntrete 
jido con ias más bellas flores de la 
A 
ia gloriosa bandera que en los cam-
pos de batalla tremolara el inolvida-
ble general Rafael de Cárdenas. 
B l Padre Arteaga, que ocupó la 
sagrada cátedra, hizo nuevas galas 
de su reconocida elocuencia. 
Habló C4jn verbo y con unción. 
inspiradísimo. 
Entre la concurrencia que Invadía 
!a nave principal de la Parroquia de 
a Esperanza contábanse el general 
José Miguel Gómez* y su ilustre es-
posa, la señora Juila Cordovés de 
Godoy, las stñoritas Agostini, la se-
ñora María Castillo de González Ve-
ranes con su linda bija Gloría y las 
reñoritas María Antonia Ecay, Nar-
cisa Gómez Arias y María y Cristina 
Godoy. 
Asistió una caracterizada represen-
tación del Consulado General de Cu-
bd. 
Y el doctor Pasalodos. 
U n c o n s e j o : 
estación. 
U N H O T E L Q U E D E S A P A R E C E 
lats entre otros importantes persona-•Lo sabrán todos? 
Vi Sevilla, uno de los primeros bo-
' de la Habana .está llamado a 
teles 
úsaparecer. 
Tiene contados sns d í a s . . . 
Se limitará su duración, 
segurarlo debidamente informado, 
lo que resta de año. 
puedo 
a 
Ei señor Urbano González, su fun-
dador y dueño, lo ha vendido por la 
suma de 630,000 pesos a L a Cubana, 
compañía <Je seguros que preside el 
señor Dionisio Velasco y en la que; 
íiguran los señores Steinhart y Ge-* existencia 
jesv • 
Se transformará ei local. . 
Allí van a instalarse las oficinas 
de dicha corapañía y las de bancos 
y empresas diversas. 
Todas las habitaciones del SeTtlla 
quedarán convertittas en escritorios. 
L a proximidad del edificio al de la 
futura mansión presidencial ha deter-
minado a I03 señores accionistas de 
L a Cubana a acometer esta empresa. 
Se halla e¿ estos momentos el ho-
tel Sevilla en las postrimerías de su 
A n t e s d e c o m p r a r m a n t e l e r í a , 
v e a l a q u e n o s o t r o s l e o f r e -
c e m o s . 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o de 
tana de Obra ĵ Públicas que le dene- lles doutiü aún no so impiautó la doble 
gó su solicitud de que se dejara sin i «es^n, qu^-seírún nuestros informes-
efecto lo dispuesto por la Jefatura de i 8erá acoraada muy en breve. 
la Ciudad para la instalación de dos J ^ " 0 ^ 1 , 0 ? « E " A : X A B I . E S A 
af-rvi^in J „ J . Ayer fué solicitada de la Secretaría de 
servólos mas de agua en dicha casa. | instrucción Pública por la Comisión Na-
' eional do Keclutamiento una relación de 
9£ 
C o n e l l o n a d a p i e r d e y p u e -
d e , e n c a m b i o , v e r , c o m p a -
r a r y l u e g o d e c i d i r d e a c u e r -
d o c o n s u c o n v e n i e n c i a . 
N o l e d e c i m o s q u e c o m p r e l a 
n u e s t r a ; l e r o g a m o s q u e l a 
v e a . D e s p u é s , r e s u e l v a , q u e 
s u r e s o l u c i ó n e s t a r á b a s a d a 
e n e l c o n v e n c i m i e n t o , y a s í 
d e b e c o m p r a r s i e m p r e : c o n -
v e n c i d a d e q u e c o m p r a l o 
m e j o r y l o q u e m á s l e c o n -
v i e n e . 
o f r e c e e l m á s g r a n d e , e l m á s 
e x t e n s o y e l m á s v a r i a d o 
s u r t i d o . 
S a n M i g u e l y 
A v e n i d a d e I t a -
l i a . 
E n c a n t o 
c 7686 It^lS ld-91 
JLOS J U E V E S r m F A U S T O 
Priva con süs jueves Fausto. 
Bl elegante teatro de Prado y Co-
lón mantiene el privilegio de esas 
noches incomparables. 
Hay una novedad hoy. 
Consiste en una bella cinta. 
Tiene por título Su extraño matri-
monio y su protagonista, Fannie 
Ward, es una actriz tan encantadora 
por s'u hermosura como por su arte 
y su elegancia. 
En esta curiosa íHm se desenvuel-
ve fara Fannie Ward vyia^ situación 
criginal. 
Se casa 300 veces. 
E s de admirar, la variedad y rique-
za de trajes que saca a relucir, con 
ta r motivo, la notable actriz a quien 
se supone autora de esta frase: 
— " L a vida en los estudios cinema-
tográficos es un casamiento detrás 
de otro." 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
P A L A C I O 
E L CUSTODIO D E LOS BIETÍES D E 
LOS ENEMIGOS 
E l Presidente de la República fir-
mó ayer un decreto, por el cual nom-
bra al doctor Antonio Sánchez de 
jíustamante, Custodio de los bienes 
E n esas toilettes que luce la Wa,rd . de ios súbditOs d» naciones enemigas, 
en Su extrafio matrimonio llaman la ! residentes en Cuba, y como auxilia-
atención los velos nupciales. I res del mismo a ios doctores Oscar 
Realmente primorosos. 
Los lleva prendidos al estilo de la 
última moda de París . 
Irreprochablemente. 
Dans le monde. . . . 
¡Cuántos asuntos que abordar! 
No podría ahora, al volver de nue-
vo a las Habaneras, tratarlos todos. 
Emplazo algunos de ellos, los d<? 
más apremiante actualidad, para la 
edición inmediata. 
Entretanto cúmpleniie dar las gra-
cias a Sustituto por el acierto, cariño 
y desinterés con que ha venido lle-
nando esta sección durante Ia tre-
gua que ya cesa para el cronista. 
Del compañero leal y quérido que 
designé para reemplazarme en las 
Habaneras guardaré siempre el re-
cuerdo de su generosa gestión. 
Sepa que le quedo agradecido. 
Con toda el alma. 
tro se disponen a hacerleuna cariño-
sad espedida. 
¡Tenga un viaje feliz! 
Fiesta teatral. 
Está todo dispuesto para la que ha 
de celebrarse el martes próxim» en 
Payret. 
Seiglie y Eugenio Sánchez de Agra-
monte. 
CIETíTO DOCE MIL CIUDADANOS 
D E EDAD M I L I T A R 
E l Director dei Censo, doctor Juan 
R . O'Farrill, ha informado al Presi-
dente de la República que, definiti-
vamente, el número de ciudadanos 
cubanos de edad militar en la nación, 
asciende en total a ciento doce mil. 
E L PRECIO D E L AZUCAR 
E l Subsecretario de Estado, Ledo. 
Patterson, estuvo ayer en la finca E l 
Chico, dando cuenta al Jefe del Es 
Sus productos se dedicarán a au-( ta<j0 un cable que había recibido 
mentar los fondos para la construc- j ¿el Ministro de Cuba en Washington, 
oión de la Iglesia de Nuestra Seño-
i ra de la Guardia, adjunta a los Ta-
lleres Mariana Seva, en Luyanó. 
E l programa, ya combinado en to-
das sus partes, lo daré a conocer en 
las Habaneras de la tarde. 
Está lleno de atractivos. 
El Ministro de España. 
El ilustre diplomático y su distin-
tuida esposa, la señora Angela F a -
bra de Mariátegui, han salido de tem-
porada . 
Pasarán en la finca del doctor 
García Món, en el cercano y pinto-
resco pueblo de San Miguel de Pa- ! na del Carnaval a primera hora, 
drón, ]o que resta, del verano. 
Volverán después a su residencia 
de inquisidor y Acosta. 
Felicidades! 
Esta noche. 
Hablé ya de la función del Nacio-
nal, que es de moda, al igual que Ia 
de Fausto, de lá que también dejo 
hecha referencia. 
¿Qué más? 
Hay de Interés en Martí la repre • 
sentación vigésima quinta de L a Reí-
De viaje. 
Hace sus preparativos para em-
barcar en muy próximo plazo el jo-
ven abogado Ramoncito Castro. 
3e dirige a Colombia para encar-
darse del puesto de Secretario de la 
Legación de Cuba en aquella repú-
blica. 
Los muchos amigos del doctor Cas-
0 $ 
F U Ñ O S 
1 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
Sus bodas de plata 
E n Miramar, en noche de moda, se 
estrena L a senda d©l deber con la 
Roblnne de protagonista. 
Y día de gala del Jai Alai. 
Enrique EOIfTANILLS. 
P R O F E S O R 
De instrucción Primaria y Ejer-
cicios Calisténicos daría una clase a 
domicilio a niño8 de ambos sexos-
Tiene certificados y buenas referen-
ciad. Teléfono F-1205. Baños 49, al-
tos. Vedado. 
24454 18 sp 
D E S D E 1 0 P E S O S A L M E S 
Los mejores por menos dinero, he-' 
CJIOJ especialmente para nuestro cli-
^a. con maderas refractaria» al come-
jén y garantizados. 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C O . 
t-L MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Ubdogos srrati». Pídalo» hoy mismo. 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anúncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
» 
D R O G A S H E R O I C A S 
Los vigilantes 908, Carlos Aguabella y 
1409, OetiiTio VaMéa, de la tercera Esta-
ción detuvieron en la mañana de ayer 
a Manuel Gallo Ooníález, vecino de Plá-
cido 60, por tener noticias de qile dicho 
individuo se dedicaba a expender pro-
ductos heroicos. 
Al practicárselo un regrlstro en la Es-
tacifln, se le encontró al Gallo dos pa-
pelillos que ocultaba en uno de os pu-
ños de la camisa y que se supone con-
tuvieran heroína. 
Gallo deelaró que esas drogras se las 
daba para su venta Joaquín Monson, ve-
cino de Manrique 20,. bajos. 
Se did cuenta al señor Secretarlo de 
Sanidad. 
^ I Q U E S E R V I R . . . C A F E D E 
D E T I B E S , R e i n a , 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 . 
E S E L M E J O R . , 
S e e s t á e n m e n d a n d o e l R e g l a m e n t o 
M0S:S1 embargo' A s t r o s precios ^ vajillas, NO LOS ENMENDA-
0on 104 pieza8) a ^ _ 
Con 87 piezas a . $ 50 
" p . e Í M , . ; . •;. •; . ; ; . - . 
L A S E G U N D A T I N A J A 
Se aumenta o 
SÜABEZ r MÍXDTZ. 
disminuye — contenido 
Teléfono A-44S8. 
roluntad del comprador. 
c 7460 alt 6d-7 6t-10 
que le ha sido entregada una nota de 
Mr. Hoover, en la cual se le informa 
oue las autoridades aliadas han 
Í probado el precio básico del azúcar, 
fijado recientemente, y qu© podía 
considerarse ultimado este asunto. 
Agrega ei señor Ministro que puedo 
oficialmente anunciarse que el pre-
cio obtenido por la misión cubana 
para la próxima zafra, es el de 5.50 
ya conocido. 
LOS EXÁMENES PARA C A B E T E S 
131 próximo viernes, a lag ocho de 
la mañana, darán comienzo en el 
Morro los exámenes para ingreso en 
la Academia Militar. 
BUQUE-ESCUELA ARGENTINO 
E n la Secretaría de Estado se tie-
re conocimiento de que en esta se-
Lúana llegará a la Habana el buque-
oscuela argentino "Payredón", que 
está realizando un viaje de instruc-
ción. 
TOMÓ POSESIÓN 
Ayer tomó posesión de su cargo 
de Jefe del Servicio Secreto del Ejér-
cito, el capitán Llaca Argudín, qu» 
venía disfrutando de licencia. 
L A CORRESPONDENCIA B E LOS 
ENEMIGOS 
E l Ministro de España, señor Ma-
riátegui, estuvo ayer en Palacio, en-
trevistándose con el Secretario de la ' 
Presidencia, doctor Montero, a fin de | 
saber en qué estado Se encontraba el 
asunto de la correspondencia de lo"? 
súbditog de países enemigos, que, co-
mo se sabe, viene siendo demorada 
por la Censura y el señor Ministro 
gestiona desde hace algún tiempo que 
pueda llegar a los destinatarios. E l 
doctor Montero le informó que la re-
lación de los que esperan su corres-
pondencia y que fué entregada en Pa-
lacio por el señor Mariátegui, hace 
un-of? días había sido trasladada a la 
Secretaría de Gobernación. 
POBRÁ V O L T E R A CUBA 
Por decreto presidencial ha sido 
autorizado el señor Bartolo González 
Valdés, que fué expulsado del terri-
torio nacional en el pasado diciem-
brd, por Injurias a las autoridades 
de la República, para que pueda re-
jrvesar a la. Renública. 
E L BOCTOR MIGUEL A. B E A GUIAR 
Se ha designado al Letrado Con-
sultor de Comunicaciones, doctor 
Miguel A. de Aguiar, para que se 
traslade a los Estados Unidos y ges-
tione allí la adquisición de material 
necesario para el servicio de Correos 
y Telégrafos. 
RECURSOS B E ALZABA 
Han sido declaradog con lugar los 
¿siguientes: 
—Bl Interpuesto por la "Craddock-
Terry Co.", contra acuerdo de la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio v 
Trabajo, sobre depósito de la marca 
americana número 104,973 para dis-
tiguir za-patog de cuero. 
—Idem Idem por "Model Brassiere 
Co.", de Ne-wr York, contra acuerdo do 
la Secretaría de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, que desestimó su opo-
sición a la concesión de la marca co-
mercial para distinguir cuellos, ca-
misas, corbatas, etc., denominada 
" E l Modelo." 
Han sido declarados sin lugar los 
siguientes: 
— ' E l interpuesto por lOg señores 
Alfred Decker & Cohn. contra acuer-
do de la Secretaría de Agricultura. 
Comercio y Trabajo que desestimó su 
oolicitud de expedición de una certi-
ficación acreditativa dei registro de 
'a marca número 15,590. 
—Idem dem por el señor Enrique 
Navarrete, como apoderado de la se-
ñora Natividad del Valle y Grau, pro-
pietaria de la casa San Rafael nú-
mero 27, contra acuerdo de la Secre-
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
SOBRE JLAS MAIJSTHAS 
DK KINDERGA.KTEV 
Ayer, a ültlma hora, fuimos informa-
dos por el señor Secretarlo de la forma 
•en que el Departamento de Instru^clfin 
Pública ha resuelto la situación de los 
maestros de iKndergurten recientemente 
declaradas en excedencia. 
El doctor Rafael María Angulo orlenó 
ayer la expedición de una comunicación 
a loa seiloree Superintendentes Provin-
ios funcionarlos del Departamento com-
prendidos en la edad militar, 
121 doctor Angulo dispuso <ii'..le aye^ 
mismo fuese cumplimentada dicha solici-
tud. 
SOBRE TITUiiOS 
El titulo de Doctor en Medicina ob 
tenido por el señor Emilio Fern.-índez 
Cavada en la Universidad de i'ensUvaula 
(Filadelfia) se remita a ia Universidad 
Nacional para qjue informe. 
Y para su incorporación el de mlster 
George Alfred Worner, obtenido en "The 
cíales de Esculeas aclarando los términos | Tulaue University of Dousiana', do New 
de la Circular número 1 del cinco del I ürloans, 
actual. 
Por dificultades surgidas para esta-
blecer lo« nuevos Kindergartens, por no cional se prepara la creación do un \ue 
en Medicina. 
NTTKVÓ NEO OCIADO 
Por el llectorade la Universidad Na-
haberse recibido aún el material contra 
tado en los Estados Unidos- se autori-
za a las Juntas de Educación donde 
funcionan aulas de dicha especielldad que 
establezcan dos, a cargo de la maestra 
titular una y la otra a cargo de la de-
clarada excedente, que seguirá en las 
<lue estaba como amrxlliar, pero con suel-
do de maestra. 
Esta disposición regirá hasta tanto que 
en octubre próximo se inauguren l'os' 
nueros Kindergarten, cuya creación tiene 
resuelta el doctor Domínguez RoldíUi. 
A la par, se dispone que las .Tantas 
do Educación no utilicen los créditos 
acordados para nombrar auxiliares, no 
titulares, cuya retribución será, oportu-
namente, de 30 pê os mensuales. 
Al ser implantada esta nueva organi-
zación se preceptúa la doble sesión en to-
das las aulas de Kindergarten. 
Por la Sección de Enseñanza Prima-
ria fué tramitada ayer esta orden. 
LA DOBLE SESION 
DE KINDERGARTEN 
Ayer fué comunicado a la Secretaiía de 
Instrucción Pública el acuerdo de la .Tun-
ta de Educación de Ghianaabcoa, esta-
bleciendo en las aulas de Kindergarten 
del distrito la doble sesión; 
Actualmente es en el distrito de Güi-
P o I d o s * 
n o v i a s 
vo Negociado en la Secretaría General, 
con motivo de la reciente ley del aervl 
ció militar obligatorio. 
Dicho .Negociado, es destinado a la ins-
cripción para la instrucción militar y 
sports, y facilitará todos los tramites 
pertinentes a los alumnos del primer 
centro docente. 
(-'OMISION DE SPORTS 
En el próximo curso académico habrá 
de ser un hecho la regular implantac-lóu 
de diversos y útiles sports en el cam-
po a este fin destinado en la Universidad 
NacionaL 
Y este objeto se ha de nombrar una co-
misión que esté integrada por seis cate-
dráticos y dos alumnos de cada facultad 
o Escuela universitaria. 
Paja presidir esta nueva y muy nece-
saia Comisión de Spots ha sido desig-
nado por el señor Rector el señor De-
cano de la Facultad de Ciencias y Le-
tras doctor Adolfo Aragón. 
Designación tan plausible como acer-
tada. Acertadísima, mejor dicho. 
OPOSICIONES A PREMIOS 
Están anunciados, en la Universidad 
Nacional, los siguientes: de la Escuela dej 
Farmacia. 
Para hoy, a las ocho a. ra., en los La- ! 
boratorlos Wood, los de Análisis Espe-
ciales. 
Para mañana, día 20, a las och* a. | 
m., en la Universidad, los de Farmacia, 
práctica. 
En ambas citaciones se incluye la con-
vocatoria de las pruebas prácticas para 
¡las Ayudantías de los Laboratorios de 
Química farmacéutica y Farmacografia. 
Para el viernes, 21, a las ocho a. m., 
en la Univesidad, se cita a los aspiran-
tes a premio en Botánica aplicada y a 
los a la Ayudantía del Laboratorio de 
Bacteriología farmacéutica. 
Y para el martesi 24, a las ocho a. m., 
en los Laboratorios Wood teudrán de 
acudir los aspirantes a premio en Hacte-
riologla farmacéutica. , 
centímetros de extensión. 1 
Ai lesionado se le aplicó el suor.í 
antitetánico. (, 
Dubreuil, Corresponsal, j 
D E R R O N Í Q U E Y O * P A R Í S 
Son los polvo; qne gnstan a las Mnchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
q u e m a e s t r a e s t e a n u n -
: i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
venden 
/\r«LV*CJO 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
D E ORIENTE 
Santiago de Cuba, Septiembre 18. 
Continúa cada día con más entu-
siasmo la inscripción en las oficinas 
de reclutamiento para el servicio mi-
litar obligatorio. 
Ha tomado posesión del cargo de 
Juez de Primera instancia el doctor 
Ricardo Ros Castillo, nombrado para 
este cargo. 
—Habiéndose construido un nuevo 
pabellón en ei Hospital Civil, su di-
rector, el doctor Ambrosio Grillo, lo 
destinap ara palúdicos solamente. 
—Anoche fué detenido Germán 
Ferdomio, natural de la Argentina, 
por ser ei cabecilla de la paritda <ie 
muchachos rateros de los muelles V 
ííAglados, habiendo ingresado en el 
Vivac. 
—Ayer se suicidó el ciudadano cu-
bano Desiderio Vargas, que utilizó 
una soga para ahorcarse, disparán-
dose, además, un tiro de revólver. 
—He sido atentamente Invitado 
para la boda de la distinguida seño-
rita María Almeida, hija del conoci-
do hacendado ' señor Federico Almei-
da, con e1! joven ingeniero señor Lo-
renzo Lequina, cuyo acto se celebra-
rá el día 21 en la Catedral. 
Casaquín. 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
Catalina de Güines. Septiembre 18 
E l menor blanco Alfonso Fundora, 
de siete años,svecino de la finca Ga-
rro, sufrió hoy una herida grave e l 
el pie izquierdo, ocasionada por el 
casco de un garrafón roto. 
E l doctor Cañas Perdomo le dió 
trece puntos. 
Lia. herida tiene cerca de veinte 
P r u e b a s d e Q u e a l g u n a s m u j e r e s 
e v i t a n o p e r a c i o n e s 
H a b a n a , C u b a > — " D e s p u é s d e h a b e r s u f r i d o c r u e l m e n t e 
d u r a n t e c u a t r o a ñ o s d e u n m a l d e l o s o v a r i o s y d e h a b e r s e g u i d o 
v a r i o s t r a t a m i e n t o s s i n b e n e f i c i o n i n g u n o f u i e x a m i n a d a p o r u n 
m é d i c o q u e d i j o q u e n e c e s i t a b a u n a o p e r a c i ó n . H a b i e n d o l e í d o 
d e l a s i n u m e r a b l e s c u r a c i o n e s e f e c t u a d a s p o r e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d i a E . P i n k h a m , d e c i d í t o m a r l o . A n t e s d e 
a c a b a r l a p r i m e r a b o t e l l a m i s d o l o r e s f u e r o n a l i v i a d o s y c u a n d o 
e s t a b a t o m a n d o l a t e r c e r a a r r o j é u n a s u b s t a n c i a c u b i e r t a d e 
s a n g r e m u y p ^ e c i d a a u n t u m o r o u n q u i s t e . A h o r a g r a c i a s , | |H 
a U d . e s t o y c o m p l e t a m e n t e b i e n , y c o n g u s t o r e c o m i e n d o s u 
r e m e d i o a m i s a m i g a s . " — J O S E F A M A R T Í N E Z , C a l l e S a n I n d a l e c i o 
3 0 , l e t r a F , J e s ú s d e l M o n t e , H a b a n a , C u b a . 
V I D A O B R E R A 
LOS FILETEADORES 
En Amistad 96, celebró una junta la 
Directiva de esta colectividad. 
Presidio el señor Juan Fernández. Ao 
tuO de secretario el señor Germán Pa-
dilla. 
Se aprobó el acta de la sesión anterior. 
Después informó el Tesorero sobre los 
fondos sociales, y los delegados sobre el 
estado en que vienen laborando en lo» 
talleres. 
Además se discutieron varios asunto* 
ndminlstrativos. 
LOS DEPENDIENTES DE CAFES 
En su local de Egido 2, celebró nn* 
Junta la Unión de Dependientes de Cafés.' 
Presidió el señor Manuel Blanco. Actu* 
de secretario el señor F. Menéndez. 
Se nombró una comisión para que st 
entreviste con el doctor López del Valle, 
con el fin de darle las gracias por el 
informe favorable n los dependientes, pro« 
hibiendo que a los dependientes se Ie« 
exija que hagan la limpieza de los es-
tablecimientos. 
Fué designada otra comisión que so-
licitará audiencia del señor Secretaria 
de Agricultura, para tratar de la Ley d» 
las diez horas y su incumplimiento. 
Informaron las comisiones de glosa y 
de trabajo-, r^r/» sus tareas. 
LOS BARBEROS 
La Secoión «lo vigilancia del pm""!» 
de barberos, ruega a los dueños y ope-
rarios que le ayuden a cumplir su o-
metido, denunciando a la Secretaría del 
citado gremio las casas que burlen 1» 
Ley para proceder contra ellas. j 
E l pasado domingo denunciaron a va-
rios patronos por cuyo motivo les fueron 
impuestas algunas multas. , 
LOS COCINEROS 1 
El gremio Centro Internacional de Co* 
cineros, ha dirigido una circular a loa 
Jefes de cocina convocándolos a una 
junta de directiva con carácter extraor-
dinario para el lunes 23, a las nueve de 
la noche en el Centro Obrero, para de-
liberar sobre un asunto de interés qu« 
significa la dignificación del Centro y 
tiende al mejoramiento de la clase. 
LOS OBREROS DE BAHIA EN LA CA-
PITANIA DEL PUERTO 
Los obreros de Bahía, presididos por 
el señor Gervasio Sierra, celebraron una 
larga entrevista con el capitán del Puer-
to, saliendo bien impresionados de la 
entrevista. 
El jueves celebrarán una Junta los pa* 
tronos en la Cámara de Comercio con el 
fin de estudiar detenidamente el asunta 
y proponer una solución armónica. 
Los obreros, por su parte, tan pronti 
conozcan las ofertas de los patronos co< 
lebrarán una magna asamblea en el Tea-
tro Martí. j 
LOS PINTORES 
Él señor Ernesto Palmar nos comunl" 
ca bue han firmado las bases ayer lol 
señores Generoso Cobo, Arturo Alvarel 
y Carlos Prado. 
Que tiene noticias de que otros patrot 
nos firmarán en breve. E l total de fir» 
mante. aceptando el jornal mínimo de trê  
pesos y la semana Inglesa es de 19 has 
ta el presente. 
E L SEÑOR ERNESTO CUESTA ' 
Este obrero ha notificado a los res 
pórters de la prensa que tienen a si 
cargo la información obrera que no hi 
sido su ánimo en la pasada asamblea dd 
Sindicato, ofender a la representación d< 
la prensa, hacia la cual siente toda clas« 
de respetos. Espera el señor Cuesta quí 
continúen como hasta aquí siendo el pot» 
tavoz de sus acuerdos y de sus aspirado» 
nes, dentro de la imparcialidad que leí 
caracteriza. 
Repetimos lo dicho a la nota del seño! 
José Martí, el Ubre juicio o el comenta» 
rio o apreciación que pueda tenerse el 
tan leal, como el que ellos mismos pue 
dan hacer, nunca guiados por la malí 
fe. Por lo demás, terminada la cuestiói 
que dió origen tanto a esta aclaració» 
como a la publicada ayer. 
CELESTINO ALVAREZ 
AMENAZAS 
Angela Cuadras y Horera, domicllladi 
én Tenerife 55, denunció qn© encontrán 
dose anteayer en la esiQjulna de Belas 
coain y Reina, se le presentó Segandi 
Grimas, vecino de Infanta y Pajarita 
dldéndole que tenia que entregarle cinc» 
pesos o que de lo contrario "le picaria la 
cara". 
La denunciante teme qrve Grimas llevi 
a Tías de hechos sus amenazas. 
H i g i e n e d e l a p i e l 
I T l d r d ü l U o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
H a b a n a , C u b a . — " S u f r í a c o n s t a n t e m e n t e d e d o l o r e s 
e n e l ú t e r o , t e n i e n d o a d e m á s d o l o r e s d e c a b e z a y d e 
e s p a l d a y m e n s t r u a c i ó n m u y a b u n d a n t e . E n v i s t a 
d e e s t o s s í n t o m a s e l d o c t o r q u e r í a o p e r a r m e , p e r o 
t o m é d i e z b o t e l l a s d e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k h a m y e n l a a c t u a l i d a d n o s u f r o 
e n l o a b s o l u t o y c r e o q u e e s t o y c u r a d a 
p o r c o m p l e t o . " — M A R Í A L U I S A R A N G E L , M á r -
q u e z d e l a T o r r e 2 3 , J e s ú s d e l M o n t e , 
H a b a n a , C u b a . 
p r o b a r T o d a m u j e r e n f e r m a d e M a 
E L C O M P U E S T O V E C E 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
A n t e s ^ d e i s o m e t e r s e ^ a ^ i m a i o p e r a c i o i t 
L Y D I A E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN. M A S S . E.U.cl©"A. 
M o d i s t a E s p a ñ o l a 
Una joven española que cosa 3 
corta por figurín desea casa de mo 
ralidad. Informan Colón 28, Teléfo 
uo A-8116. i 
24612 18 8 
A r t í s t i c o s 
R e a l m e n t e n a d i e m e j u r 
q u e l a s m i s m a s d a m a s 
p o d r á n c o i p r o b a r l o . 
M o d e l o s e l e g a n t í s i m o s 
S o m b r e r o s p r i m o r o s o s . 
$ 4 - 0 0 , 4 - 5 0 y 5 - 0 0 
" L a M i m í " 
N e p t u n o , 3 3 
Arte , Elegancia y f e o n o m í a . 
C VT"i Id 13 
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T e a t r o s y a r t i s t a s 
••I>A8 GOLONDRINAS" 
Fné Interpretado anoche en el Teatro 
Nacional el inspirado drama lírico de 
Martínez Sierra y el malogrado compo-
sitor Usandizaga, "Las Golondrinas". 
La obia, briosa y original, 'que sería 
suficientd para Inmortalizar al jtran 
maestro español, ha sido ya juzgada por 
Ja crítica, con favorable dictamen. 
Elogios muy justificados se han hecho 
al analizar la Inspirada partitura llena 
de bellezas, rica en armonía y de una 
fuerza emotiva avasalladora. 
Al estrenarse en la Habana, con las 
deficiencias circunstanciales, expusimos 
nuestro juicio y dedicamos al compositor 
las alabanzas que. por su hermosa labor 
artística, merecí*. 
Ahora <?61o nos toca tratarlo la inter-
pretación. 
Los artistas de la compañía de Capiml-
ro Ortas pusieron especial empetío en 
dar. en conjunto, al henaoso drama líri-
co, una cuidadosa Interpretación y sor-
tearon hábilmente todas las dificultados 
de la obra. 
Teresita G. Montes cantó con samo 
acierto la parte de Lina, y le di» al 
personaje la necesaria dramaOcldad. Aca-
cia Guerra encarnó loablemente la Cecilio, 
Consuelo Esplugas, actriz, de verdade-
ro talaato, dló relieve al papelito tíei 
Leonor. 
Matías Kerret hizo un XM-.ck de pr.'mer 
orden y obtwo un tnunfo brillantísimo 
Per la voz y por la acción se hizo digno 
de los aplausos con que el público que 
llenaba el teatro premió su labor. 
Kcldán. López y Martín se condujeron 
acertadamente. 
Los demila intérpretes contribuyeron al 
buen conjunto. 
La orquesta, bajo la batuta de i'arera. 
estuvo a muy buena altura. 
Bien lu presentación. La pantomima 
resultó excelente. 
Al terminar ésta, el primer actor se-
ñor Antonio P. Soriano leyó como manda 
Legouvé una hermosísima e Inspirada 
poesía del aplaudido autor de "La Kiíia 
Mimada", don Aurelio G. Kendón. 
Los versos del poeta armonizan per-
fectamente con la personalidad artísti-
ca del malogrado músico a quien so evo-
ca relacionándolo con A'fred Musset. con 
(hopln y con el inolvidable creador de 
IAS Klinas. 
La delicada y armoniosa (a pesar de 
ser, según su autor, sin ritmo ni com-
pás) poesía, fiué calurosa 5' justamente 
aplaudida y Kendón tuvo q|ue salir a 
escena a recibir el homenaje de adora-
ción del público. 
En síntesis: "Las Golondrinas" canta-
das anoche en el Nacional alcanzó un 
magnífico éxito. 
La ' numerosa concurrencia fel teatro 
estaba colmado de espectadores) tributó 
sus aplausos a los Intérpretes al final y 
salló muy satisfecha - del espectáculo. 
A R G O T N ^ a 
E S T R E N O d e l a s o b e r b i a y o r i g i n a l o b r a , e n 6 a c t o s ; 
E S P F C T 
> A C I O N A X 
Esta nocke, segunda representa-
ción del drama lírico en tres actos 
"Las Golondrinas", que anoche obtu 
vo niaguílico éxito. 
E l primer actor señor Soriano lee-
rá, al terminar la pantomima, la poe-
sía del señor Rendón "lu Memorian , 
dedicada al malogrado compositor 
José María Usandizaga. 
Después habrá bailes por el maes-
xio Rafael Pagán y la pareja Fala-
gán-SevilIanito. 
E n la próxima semana " E l Teso-
ro", zarzuela en tres actos, el mayor 
éxito musical del maestro Amadeo 
Vives. 
Se ensaya con actividad la revista 
en un acto, dividida en cinco cuadros, 
titulada "Los amos del mundo". Ss 
estrenarán siete decoraciones y un 
magnífico vostuario, confeccionado 
expresamente para la obra. 
Pronto, estreno de la obra cómic^ 
"La cara del Ministro", por Casimiro 
Ortas. 
"Gargantúa", graciosa revista de 
nuestros queridos compañeros Ra-
fael S. Solís y Eduardo A. de Qui 
ñones, música del maestro Parera, es 
objeto de esmerados ensayos. 
P A Y R E T 
L a compañía dramática que dirige 
«1 Comendador Aquiles Zorda pondrá 
en escena esta noche la comedia en 
tres actos " L a trata de blancas" y el 
juguete cómico "Los demonios en ©i 
cuerpo•" 
Para mañana organizan Santos 
y Artigas una función extraordina-
ria en honor de Italia. 
Fiesta dedicada a la colonia italia-
na, con motivo de la fecha patriótica 
que dicha nación conmemora. 
Se pondrá, en escena el drama his-
itórlco en tres actos, d© Gerolamo 
Rovetta, " E l Rey de Aragón" o " L a 
caída de un trono." 
Y el episodio histórico " L a inva-
sión de Bélgica." 
• . >» 
CAMPOAJIOR 
Hoy, por í l t ima vez, exhibición 
de la cinta "La gran pasión", inter-
pretada p^r Dorotea Phillips. 
E n las tandas d© la una y media, 
de las cinco y cuarto y de las nuevo 
y media. 
E n las demás tandas figuran las 
siguientes: " L a cueva del lobo", in-
t' ipretada por Denna Dreu; "De re-
gia estirpe", " E l policía de tráfico" 
' E l marido de la portera" y "Asun-
tos mmndiales número 5." 
Mañana se proyectará el segundo 
¡episodio de ila cinta " E l triángulo 
amarillo", titulado " E l circo de Bar-
zón." 
E n las tandas de laa cinco y cuar-
to y de las nueve y media. 
También se exhibirá la cinta "Ju-
gando con la muerte", interpretada 
por Herbert Rawimson. 
Los días 23,, 24 .y 25, estreno de la 
interesante cinta "Vida de perro", 
por el notable artista americano 
Charles Chaplin-
Pronto, "La hija del destino", por 
Olga Petrova. y "Lr, nrnjur enigma", 
por Priscilla Dean. 
A L M A M B í U 
E n primera ftanda, "Se acabaron 
los vagos." 
E n segunda, "Flor de te." 
Y en tercera, "Los cubanos en New 
York". 
F A U S T O 
Hoy, en función de moda, es-
treno de la cinta "Su extraño matrl-
moAio", por Pannie Ward, la notable 
trasrica. 
Cinta que se proyectará c; \ ter-
cera tanda. 
E n segunda, "Sapho", por la Fre-
derick. 
Y en primera, películas cómicas. 
Douglas Fairbanks reaparecerá el 
iunes en " E l aventurero", interesan-
t«' comedia. 
E n breve se estrenarán laa cintas 
"Preso primero y libre desonín" r̂ -v-
media interpretada por Douglas Fair-
banks, y " E l triunto dei amor", ¡jur 
Clara Kimball Young, 
I O R N O S 
E n este cine, uno de los preferidos 
del público haban«ro, se exhiben be-
llas cintas del repertorio de Santos y 
Artigas. 
En la primera tanda de la función* 
ríe esta noche sa proyectarán bonitas 
cintas cómicas. 
En segunda, estreno de "Crimen 
inútil", magnífica cinta de la marca 
Goumont. 
Y en tercera, "Juan José." 
Pronto, estreno de las cintas "La 
corona de espinas" y " E l Valle de] 
•Miraje." 
M T R A K A R 
En las dos tandas de esta noche 
pe exhibirán interesantes cintas có 
micas y dramáticas. g 
Este drama no intento durima lección de mona ni se propone ociosas exhibiciones de un cuadro naturalista. Es copla d* la vida real, triste, sombría que deja por competo re 
solver al espectador en donde está el bien y en donde está el pecado: profundo problema social decorado por el arte para que lo resuelvan las concioncMs, E l asunto Taleros;ínien, 
planteado despierta extraordinario Interés, casi asusta al iniciarse; pero yuarda sorpresa tan grande en la solución y es tan generoso ol deseüla^e, que después de verla se preJ* 
ta el ánimo perplejo, sí'aquello fué o m» una BUENA MUJER. c 7715 2di9 
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i í A R G O T 
E n las tre8 tandas de la función 
de hoy se proyectarán películas inte-
resantes. 
Se anuncian dos estrenos: " E l ab-
soluto" y "Amor eterno." 
E l viernes, noche de moda, dos es-
trenos: " E l señor Bueno" y "Una de 
tantas." 
E l sábado, dos estrenos: "Las dos 
luchas'' y " E l honor de un cobarde." 
Pióximos estrenos: "La joya mís-
tica", "La boda falsa", " E l precio do 
un silencio", " E l hombre de la si-
tuación", "La fiebre de oro", "Las 
dos ligas", "Traición", "La huerta-
nita", " E l salvaje", "Su nlüo azul", 
"La bancarrota", " E l jardín de ro-
sas", "Justicia de mujer", "La hija 
del destino", " E l diablillo" y otras 
muchas." 
JÍUEVA O G L A T E B E A 
En la matinée y en la función noc-
turna e proyectarán películas inte-
resantes . 
Entre ellas "Corazón de mujer", 
por Madame Petrova. 
E l viernes, " E l velero de la muer-
E l sábado, "'El sordomudo", por 
Jack Pickford. 
Se preparan Interesantes estrenos. 
MAXIM 
E n ia primera parte se proyectarán 
las cintas cómicas "Max Linder y el 
conejo" y "Minutillo estratega." 
E n segunda, el drama "La angus-
tia." 
Y en tercera, el tercer episodio de 
" E l Conde de Montécristo", intere-
sante serie. 
Mañana, "La Expósita" y "Safo." 
E l domingo 22 " E l hundimiento del 
Lusitania-'" 
Y en tanda infantil, a las siete y 
media, cintas de Benitín y Eneas. 
Muy pronto, "Víctimas del amor" 
y "Sendero de sacrificios." 
IÍECREO D E BELASCOAIN 
E n la primera parte se exhibirán 
cintas cómicas. 
E n segunda, el drama "Llamas 
eternas .* 
Y en tercera, "Fascinación." 
E l viernes, estreno de "La zona 
de la muerte." 
E l sábado, la Interesante serie "La 
mancha roja." 
Y el domingo, " E l hundimiento del í 
"Lusitania." '• 
E L ABOO B E L A TEMPORADA D E 
ESPERANZA I B I S 
Santos y Artigas nos recomiendan 
que participemos a laa personas que 
ee han abonado para la temporada 
de Esperanza Iris, que deben pasar 
por la Contaduría del Teatro Payret. 
a recoger sug abonos, hasta el día 
?0 del actual, de nueve a once de la ; 
mañana y de una a cinco de la tard». j 
L a popular divette navega ya con i 
rumbo a esta capital. 
NIZA 
Tanda sprimera y tercera: "La se-
jiorita Pitousin" y "Las regatas del 
•i'ficht Club." 
Segunda y cuarta: "Federa", por 
la Bertini. 
Viernes, "Eva vengativa." 
Sábado, "Princesa y bailarina." 
Domingo, "Juan José." 
Pronto, " E l Conde de Montecristo." 
MARTI 
L a Empresa de este tea-tro, desean-
do corresponder al constante favor 
del público, ha decidido que todas las 
porsonas que tomen localidades para 
la primera sección doble de la fun-
ción de hoy, en que se pondrán en 
escena "Las Bribonas" y "Mujeres 
y Flores", puedan ver gratuitamente 
?a 25a. representación de "La Reina 
del Carnaval", que será llevada a es-
cena en la segunda sección. 
Así, pnes, la representación de "La 
RPína del Carnaval" en sus bodas do 
pista, será gratis. 
Mañana, en función de moda, "Las 
Campanadas." 
Pronto, "De vuelta del Vivero". 
•Gigantes y Cabezudos" y "La Reina 
Mora.'' 
Se ensaya la revista "Películas do 
amor." 
BENEFTfTO D E ESCRIBA 
E n el teatro de la Comedia cele-
brará el próximo martes su función 
d« beneficio el veteran0 y aplaudido 
primer actor y director Luis Escri-
bá. , 
E l programa es muy" interesante. 
Se pondrán en escena las obras " E l 
«mor qne pasa" y "Los primos." En 
esta úH.ima trabajará el beneficiado. , 
Muchas y muy brillantes campa- i 
fias libró aquí Luis Escribá. que U 1 
"'1'0"'" --"orales simpatías. 
— me» el martes s.é 
- - -js la Comedia completa-, 
iftorífg fieno d© público 
T I N A S U R O P A C O N 
M A N C H A L A S M A N O S 
e e n l a s T i e n d a s d e 
P i d a m u e s t r a T I N T E X 
3 3 8 . H a b a n a . 
N o S e 
D e s c u i d e n 
l a s H e r i d a s 
PARA las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda seneraL Es absolutamente 
puro y maravillosamente antiséptico, 
capaz deobrar milagros consu poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar, limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir una enfermedad eeria 
y el envenenamiento de la san ere. Es pru-
dente Vener ert todo tiempo disponible una 
botella del linimento de Minard, para, apil-
cario inmediatamente. 
Minard'» Linimenl Mfg. Co. 
fnuninghjun, M&ss., E . U. A. 
¡ H B a j B W e g g ¡T-TTfaji..i.i.ilM...» ^ - ^ M g m m s . 
"FROU FROIP^ POR L M B E R T I N I 
Loa populares empresarios Santos 
y Artigas estrenarán el próximo sá-
bado, en el gran teatro Payret, la 
última y más hermosa creación de 
Francesca Bertini, la interesante pe-
lícula titulada "Frou Prou," 
E n el desempeño de dicha película 
toma parte también ©1 notable actor 
Gustavo Serena. 
Bueno es advertir al público que 
de ia mencionada cinta no ha venido 
ninguna otra a la República, ni con 
ese ni con otro nombre. L a única, 
pues, es la que han recibido los se-
ñorea Santos y Artigas. 
Al estreno de "Frou Frou" segui-
rá el de "La sortija fatal", película 
de episodios editad* con todos los 
adelantos y de la tne pueda decirse 
que es la última palabra da la cine-
matografía." 
"La sortija fatal" es la última pe-
lícula de episoiioa que se h*, impre-
sionado en los Estaáo» Unidos. 
U H I ü E i T O 
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E L GRAN CIRCO SANTOS Y A R T I -
GAS 
E l Circo que este año presentarán 
Santos y Artigas, superará al do 
años anteriores. 
Han contratado numerosos y exce-
lentes artistas y cuentan con la co-
lección de fieras más completa que 
jamás haya visto el público de esta 
capital. 
E l abono' para las matinées de sá-
bados y domingos y de los miérco-
les ^leganítes, puede solicitarse en 
las oficinas de la Empresa, situadas 
en la calle de Manrique, 138. 
L A INTERNACIONAL CINEMA TO-
GRAFICA 
Esta kcredltaí» Compañía anuncia 
ios slculentes estrenos «n el Cin« 
iMiramar: 
"E¿ canto de la agonía", por Tilde 
Kassar y Gustavo Serena. 
" E l Fauno", por la MakausRa. 
" E l club de los trec«" por Susana 
Armelle. 
" L a reina del dollar", por Cecilia 
Tryan. 
"La mujer que arruina." 
"La virgen loca", por Clara Kim-
ball Young. 
"La bailarina enmascarada", por 
Cecilia Tryp.n. 
"MI diario de guerra", por DiliJ 
Lombardl • 
"La felicidad", por la gentil Linda 
Plni. 
"Midinettes", por Susana Grandais. 
"Cristóbal Colón", magnífica cinta 
cuyo cost^ asciende a un millón 
iitesos. 
P E L I C U L A S D E SANTOS I AJEII-
GAS 
Muy interesante es la serie ^ 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas. 
Entre ellos íig.'.ian las siguiente»1. 
cintas: 
"La novia del aviador", por Pina 
Menichelli. 
"La desci-tora", "La ctra" y "K ia-
rranco sin fondo." 
"Frou ¿'ron', "Romeo y Jultóa" f; 
'Los iiete pecadog capitales", por 1» 
genial actriz Francesca Bertini. 
" E l estigma de ia sociedad", 
Mollia Kíng. 
"La reliquia del Maharajah", P»? 
Antonio Moreuo. 
"Luchas del hogar" y "En las 8»v 
iras del oeber", por Gabriela P> 
bínne. 
" E l marido comprado", basada 
una obra muy interesante e inteE' 
I-retada por renombrados artistas 
Ití-lianos. Esta cinta de escenas ^ 
llísimas, ha sido editada por la Itaia 
F I L M - , , PÍ-"La pequeña atolondrada", por " 
na Menichelli. .„ 
"Jaque al Rey", "Madame^onru 
"Laa gaviotas", "Angustias.' 
Y "La zafra o sangre y azúcar. 
interpretada por canecidos artist*» 
a» esta capital y editada en IM » 
lleres Oe Santos y Artigas. 
M A X Í M s i e m p r e s e r á M A X I M . E l C i n e d e l a s c a r a s bonitas 
Hsy, "E l C o i i e i e K i n t i c n s t o " y "La iegast ia" 
E l D o m i n g o T a n d a I n f a n t i l , a l a s 7 . 3 0 P . M . , c o n " B e n i t í n y E n e a s " Y 
E L H U N D I M I E N T O D E L L U S I T A N I A 
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B e r t i n i , p a r a C u b a , 
p r o d u c c i ó n F R O U -
Anunciar el estreno de una película por la Bertini, es predecir Un éxito, un teatro l ^ o , «na 
tuesta de arte, un éxito más para la genial artista. 
No es solamente en Cuba, sino en Italia, en España, en Francia, entoda la América Latina, a0 
Bertini es la eperatriz del toñJro de pose. E s la actriz que sie ha impuesto a todos los nrtKii^-
E l l a misma explica e] ñor qué de su éxito-
la P31 
"Jamás me hago cargo de la interpretación de un papel a! no simpatÍTO profundamente con 
logia dol personaje que he do representar. íReü 
' Se ha discutido si el artista c obe o no identificarse con R! panel, yo puedo docír que cíe 
tanto que después de alguna^ escenas, me cueaía trabajo volver a la realidad." 
una 
Bertini-Frou-Frou, es una deliciosa criatura. Ideal, Ingenua, >)ella como un suefio, alada conio ^ . ¿ l * ^ 
posa. E n su cabecita de niña mimada, no hay preocupaciones. Ella cree que la vida es una GOl^v^ZA 
y así es que cuando el desengaño torna la risa en llanto y el ensueño en dolor, Frou-Frou-B&rt11" 
como una débil flor azotada /.or la tormenta. 
en 
Sin embargo.. .pide 
que me habéis arrebatado 
- a , tu ton; tu gesto, te condenan.. Ta he oído lo bastante para saber 
a Dios que n.I hermana se case. Quiero recabar 'mis derechos ¿o esposa y de madre, 
), ella y t ú . . Ella, la intrusa! ... — — - - .-• ' ' - -
Y a Santos y Artigas tienen contratada la granJiosa compafiía que presentarán en la tei^era 
da del Gran Circo Santos y Artigas, en Noviembre y en el Teatro Payxet. 
Entre los atractivos del Circo, figurará la valiosísima y extensa colección de fieras que -'v. % ^ c*r 
ba, recibiendo lecciones de intrépidos domadores. Para que el piVMlOo j.i7gue la importancia i » 
clón de fiera?, Santos y Artigas la presentarán en exhibición pübilca dentro do muy poco tiemi 
E l abono para la temporada del Circo, se está cubriendo tan rápidamente, que «3 Pro 
pronto haya que cerrarlo 
- . O . 7C?9 
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T U N A L E S 
^ , ir> r i v ü y de lo Conteocioso 
^ Sala ^ ^ C ^ u y Auclien(_.lai ell el 
administrativo d ac.tuacioBes pro-
fncideute nujUiaQ ^ I>rimeI.a ius, . 
fflovido en t ™ o r K a m ú u Nieto y 
wncia a e ( 0 J a l a n t e domiclliarto en e l 
fuentes, ^mejlclaCalzada R e a l de B e j u c a l , 
íeparto :n.Io.i'1í,a menor cunntia <iue le s l -
en el Ju,1"0pnl | i ído A b r i l K s c ü d e r o . de l 
oída nal. o ^ t ^ ' s e n t e n c i a que d e c l a r ó 
todas sus partes incidente s in es-
de cía r a -ábéolvienüo c&8tas ni l
P ^ i a l / 0 V e m e H d a d ni m a l a fe l imi tando 
tena d e í f ^ X i actor en este ú l t i m o ex-
cU apelación a i a costas a l pro-
tremo ^ e " l a n a d o confirmando l a sen-
Eiovenie; ba rau extremo q^e no im-
U-ucia a P - ^ a e, R 6n Nieto las eos-
puso a1, P r S e r a instancia en cuyo i nlco 
tas de Ia , ^ ' p v o c a n • imponen a l mismo 
extremo l a ^ o c a n s in Uaeer 
]as ^s^s7;.fl «obre s i ba Habido o no te-declaratoria soDre i<>s efeetos de i a 
^ T n ^ e f o f r e l de l a ser ie de n n l B ó -
r d e n l o s uno. ^ 
S E N T E N C I A S D E X O C R I M I N A ! , 
, = *a\is de lo C r i m i n a l de esta, por las fal^nUedic.tado las s iyu ientes : A„(l:encia se ^ F r a n c i s c o del VaUe B l a n -Condenan o a p r a n c i o de robo 
co, como antor tu; u de ^ ¡U10S 
^fsa m^es ^efñt iún d i i s de pres id io co-
rrec<.io nal 
0 cuatro meses un d í a de a n arres to 
pena 
ina>'or', „o„ , in t Kodrigo Izquierdo come 
Condfpn%n delito de rapto, a l a pena 
aI,,tor ^ m ocbo meses v e i n t i ú n d í a s de ¿e un ano „„, l i . correccional 
privón l 0 " ^ t a F Í e u t e r i o Día-/, Medina . 
C o n S r de un delito de estafa, a l a 
como a ^ ^ t r o meses un d ía de arres to 
• " ^ ^ « n e l v e a F r a n c i s c o D i é g e e z , por 
•S? a a Jorge C'úrdenas, por , atentado; 
burto, a J ^ ^ ^ n o j . disparo de a r m a 
a, ' í ^ o - v a É m ^ t o G o n z á l e z acusado 
f ^ 6 delito de hurto cualificado por el 
J * ^ abuso de confianza. 
P E N A S P E D I D A S P O B E t F I S C A L 
^ o^rito de conclusiones p r o r i s i o n a -
í EMPvad"s a las S a l a s de lo C r i m i n a l 
]es «levados a ^ repi-esentaclones 
Z l MtaisferiO6 Fís'cal, t ienen interesadas 
^^r ^ X 8 S s 1 de ' inu l ta o tre inta d í a s 
I r e f ^ r , nara el procesado Domingo 
M o f o c z c ^ c o m o ^ u t o r de un deUto 
^ J ^ l f ^ c i n ^ ^ r ^ ñ c . d í a s de 
CluZ co^-ecdonal p a r a el procesado 
S S f í 0 G f n S F i t a , como autor de un 
rtMtfó de hurto cualificado. 
d r u año, ocho meses v e i n t i ú n d í e a s de 
,.r sión correccional p a ñ i el procesado 
iSrio González Carmona. como autor de 
%ndéaño, ^ c b o ^ m ' s e s v e i n t i ú n d í a s de 
n i . ún correccional p a r a el procesado 
S o ¿ Suárez García , como autor de un 
delito de denuncia fa l sa . 
'•res a ñ o s seis meses v e i n t i ú n d í a s de 
nreVidio correccional p a r a c a d a uno de 
L procesados Ale jandro Marquett i y 
r í r r ea v Crescencio V a l d é s Puerto, co-
mo autores de un delito de robo, apre-
dándosele l a concurrencia de l a c i r c u n s -
tencia müdil ' icat iva de l a responsab i l idad 
criminal de reincidencia. 
S E S A I i A M I E N T O S p a r a h o t 
S A L A P R I M E R A 
Juicio oral causa contra J u a n de D . B n -
riqíie, por imprudencia. Defensor: doctor 
Dehogues. , i ' * i * 
Coutra Jul io García , por d e f r a u d a c i ó n 
a la Aduana. Defensor: doctor F r e y r e . 
S A L A S E G U N D A 
Contra Faustino L u e g e s , por estafa.—• 
Defensor: doctor R . E c a y . 
Contra Oscar S u á r e z V a l d é s , por d i spa-
ro Defensor: doctor R . E c a y . 
Centra Víctor Moreno Merlo y A t a ñ a s l o 
Gil, por falsedad. Defensores : doctores: 
Latapier y Cárdenas. 
Coutra Hilario G a r c í a R o d r í g u e z y 
otros. Defensores: doctores R o d r í g u e z de 
Armas, Ferregrur y L a s t r a . 
S A L A T E R C E R A 
Centra Fernando R o d r í g u e z , por leslo-
bes. Defensor: doctor C á r d e n a s . 
Contra Manuel Fernández^ por robo. •— 
Pefensor: doctor Vie i tes . 
Contra J o s é del Va l l e , por lesiones. •— 
Defensor: doctor T o r r e s . 
S A L A D E L O C I V I L 
Norte. Gustavo Sant irso Sardifias, con-
tra Joaquín B . R o b l e ñ o . Menor cmant ía . 
Ponente; Vivanco. L e t r a d o s : Prieto , C a -
tuso. Procurador. Parte . L e a n é s . 
Sur.—(Sociedad de B e c l y E x p ó s i t o , con-
«ra Juan S. H e r n á n d e z . L i q u i d a c i ó n de 
dientas y otros pronunciamientos. Mayor 
cuantía. Ponente. Vivanco . L e t r a d o s : A l -
Pered6 Erb i tL F r o c u r a d o r e s : Reguera , 
D E 
, A © u i a r n o 
n 
N o s e a s u s t e 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e s 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
o m e : 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N C Z O B R E ) 
Aquietará s u s nervios, f o r t a l e c e r á su espír i tu y verá las cosas en sus proporciones propias. 
• Nada de e x a g e r a c i ó n , nada de sustos y temores. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
f a m l l l a r e a p o b r e s de l o s s o l -
d a d o s m u e r t o s e n a l g u e r r a y 
p a r a l o s s o l d a d o s I n u t i l i z a -
dos e n l a c a m p a ñ a 40,000 
A l a C r u z R o j a , p a r a a u -
x i l i o d e l a s p o b l a c i o n e s c i v i -
l e s d e l a s z o n a s de g u e r r a , 
da l o s f a m i l i a r e s de l o s s o l -
d a d o s m u e r t o s o d e s a p a r e c i -
dos y de los s o l d a d o s i n u t i l i -
z a d o s e n l a c a m p a ñ a . . . . 25,000 
A l a C a s a d i R I c o v e r o g r a -
t u i t o p e r i P a n c i u l l i a b b a n -
d o n a t i , d e T u r í n , p a r a a u x i -
l i o d e l o s h u é r f a n o s d e l a 
g u e r r a .. . . . . . . . . . . ... 
P o r t u g a l : 
A l a C r u z R o j a , p a r a a u -
x i l i o de los f a m i l i a r e s p o b r e s 
de l o s s o l d a d o s m u e r t o s e n 
l a g u e r r a y de l o s s o l d a d o s 
i n u t i l i z a d o s e n l a c a m p a ñ a . 
S e r b i a : 
A l a " S e r b i a n R e l i e f F u n d , " 
5 C r o m w e l l R o a d , L o n d r e s , 
p a r a a u x i l i o de l a s v í o t i m a s 




T O T A L 450,000 
Ü I M R Q A T A S 
i C O N R E B O R D C 
D e s d e W a s h i n g t o n 
( V i e n e d e l a T R E S ) 
" L A C U B A N A " 
C O R P l S U R i C I O K A L D E S E G U R O S . 
S O B R E LA V I D A . - C O N T B A I N C E N D I O S . 
£ s t & C o m p a S i a o f r e c e a l p ú b l i c o l a s g a r a n t í a s 








José Morales de los Ríos, 
Tesorero. 
Oscar Fonts Steirlmg, 
Vic e-Tesorero. 
Dr. Domingo Mesdez Capote, 
Secretario. 
Dr. Femando Méndez Capote, 
Director Médico. 
Dr. Arturo de Vargas, 
Abogado Consulto! 
Henry Bennett, Director General. 
CONSEJEROS: 
Narciso Gekts. Emeterio Zorrilla. 
Juan F. Arguelles. Antonio San Miguel. 
Gustavo Parajoa. Fermín Martínez. 
Dr. Joaquín Jacobsen. \ 
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d e a P « d r o A n t o n i o de A l a r c ó n . c u y * , O I A R I O h a s i d o e l p e r i ó d i c o de C u -
J í n d o S o m b r e r o d e t r e s p i c o s h a s i d o I b a q u e m á s h a a g r a d a d o s i e m p r e a 
t r a d u c i d o a l i n g l é s y p u b l i c a d o , e s t a i )as f a m i l i a s , l a m á s s ó l i d a y d u r a d e -
s e n n a n a , e n l o s E s t a d o s U n i d o s ; ©n 
N u e v a Y o r k e r a A r t u r o C u y á s , q u » 
e n v i a b a c a r t a s m u y i n t e r e s a n t e s , p e -
r o " t e n d e n c i o s a s " , c o m o a h o r a se 
. d i c e , e n l a s Que h a b l a b a de l o m a l o . 
, p e r o n o de i o b u e n o , de e s t e p a í s ; 
a la- B o l s a , c u a n d o e r a m i n i s t r o o 
E m b a j a d o r , h a d i c h o : " H a y que veí-
v l r ; s i n o f u e r a p o r este d e t a l l e , t o -
dos s e r í a m o s v i r t u o s o s " . L o c i e r t o 17 de P a r Í 8 e n v i a b a , u n a s , m u y b i e n 
Norte. Bte lv ino Alonso, contra D o m i n -
go A m a r o . Desahucio . Ponente Portuon-
do. L e t r a d o s : L<ed6n, P ó r t e l a . P r o c u r a d o r : 
Acosta . 
Norte.—LiUis Balce l l s , hoy sn cesiona-
r i o Sa turn ino ClayOn, contra C H e r n á n -
dez y Co. Mayor c u a n t í a . Ponente: Cer-
vantes. L e t r a d o s : VldafLa, G o r r í n . P r o -
c u r a d o r : Arango. 
E s t e . — E x p e d i e n t e sobre accidente de l 
trabajo . Mario C á r d e n a s , contra L u i s Mo-
r e r a . Incidente. Ponente r Tre l l e s . L e -
t r a d o : G u e r r a . O'Nahten. P r o c u r a d o r : 
Parte . V a n d a m a . L e t r a d o s » s e ñ o r F i s c a l . 
Gal le t tL ' 
N O T I M C A C I O N E S 
Ke lac iAn d© l a s personas qnie tienen 
notif icaciones en e l d í a de hoy, en l a 
Audienc ia . 
L e t r a d o s : 
B a m 6 a G o n z á l e z Barr ios , V i r i a t o G u -
t i é r r e z . Oscar B a r c e l ó , Miguel G o n z á l e z 
L l ó r e n t e , J . GerOulmo U . Ani l lo . Sa lva-
dor D í a z V a l d é s , L u i s A . Bara l t , N i c o l á s 
V i l l a g e l M , J o a q u í n F . Pardo , J o s é B . 
V i l l averde , A l f r e d o Zayas , L e ó n 11. Sou-
blet, Ange l F e r n á n d e z L a r r l n a g a , Pedro 
H e r r e r a Sotolongo, Adol lb Cabello, J o s é 
B o s a d o A y b a r , J o r g e S. G a l a r r a g a , A¡a^ 
gusto P r i e t o ; 
P r o c u r a d o r e s : , 
B a m ó n Splnola, J o s é Mar ía L e a n é s , 
Frp.rciPfo Monnar, E n r ! ' l U 3 Alvarez , 
A b r a J am B a r r e a l , NicoláiS S t e r l i n ^ Va-
rona, E d u a r d o A r r o y o , A m b r o s i o L . Pe-
r e i r a . A m a d o r F e r n á n d e z , F r a n c i s -
co T r u j i U o ; Eusebio Pintado, , F r a n c i s -
co V a l d é s Hurtado . E n r i q u e Nanito, T o -
, m á s J . Granados , 181, Daumy; Bodolfo del 
i Pozo, Beguera , E . MazOn, E s t e b a n Y a -
¡ fílz, Pedro Pablo Soldevi l la , Gumers i t ido 
Saenz de Clahor i , 144, N i c o l á s de Cár-
denas, Vic tor iano de H a l a n a , F r a n c i s c o 
D í a z D í a z . 
Mandatarios y P a r t e s : 
B a m ó n I l l a s , J u a n M á r q u e z . Edulardo 
Acosta, F lorenc io P é r e z B a n d í n , Alfredo 
M o n t a l v á n , Faiusto L o r d a , M a n u e l M u ñ o z , 
B a f a e l Marur i , B i c a r d o D á v i l a , V e n a n -
cio Lrtpez, Alberto C a r r i l l o , Augusto F e -
r i a SiborI , E m i l i a n o Vl\16, Oscar P é r e z , 
J o s é S á n c h e z V i l l a l b a , 189, Osvaldo C a r -
dona, B e r n j a m í n P e r e i r a s , B e r n a r d o B o -
d r í g u e z , Lorenzo I^ipez G a r c í a Miguuel 
Ange l P e n d ó n , E u l o g i o L a g e F e r n a n d o 
M é n d e z . 
C i a r t u c h o s 
IO S c a r t u c h o s R e m i n g t o n U M C s e -a h a c e n y p r u e b a n p a r a f u n c i o n a r 
e n t o d a m a r c a c o n o c i d a d e p i s t o l a 
© r e v ó l v e r . P o r s u p r e c i s i ó n u n i f o r m e 
y c o n f i a n z a a b s o l u t a s o n l o s f a v o r i -
t o s d e t o d o a q u e l q u e u s a e s t a c l a s e 
d e a r m a d e f u e g o , y a s e a e l t i r a d o r 
e x p e r t o o l a p e r s o n a q u e s i m p l e -
m e n t e b u s c a s u p r o p i a d e -
f e n s a y s e g u r i d a d . 
o 
Se enviará un libreto especial 
SFraHa a quien lo aoUcite. 
R E M I N C T O N A R M S U M C C O M P A N Y 
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REMINGTON 
U M C 
£ 1 a u x i l i o a l a s . . . 
( V i e n e d e l a P R I M E R A ) 
F r a n c i a ; 
A l a C r u z R o j a , p a r a l o s 
r e f u g i a d o s p o b r e s de l a s r e -
g i o n e s i n v a d i d a s d e s p u é s d e l 
21 d e m a r z o , 1918 
A l a C r u z R o j a p a r a l a s 
t r e s r a m a s q u e l a c o m p o n e n , 
510 ,000 a c a d a u n a . . . . . 
A l a s " C a s a s C l a r a s " ( O e u 
v r e des M a i s o n s C l a l r e s ) p a -
r a n i ñ o s , h i j o s de s o l d a d o s 
p o b r e s . . 
A l a " O b r a de l o s s o l d a -
dos h e r i d o s e n l o s o j o s " ( O e u -
v r r d e s s o l d a t s b l é s s é s a u x 
y e u x ) . . . . 
A l a o b r a l l a m a d a " P a r a 
e i h o g a r d e l s o l d a d o c i ego" 
( P o u r le F o y e r d u s o l d a t 
a v e u g l e ) 
A l a " A s o c i a c i ó n G e n e r a l 
d e M u t i l a d o s de l a G u e r r a " 5,000 
A l a " A s o c i a c i ó n p a r a a u -
x i l i o d e M u t i l a d o s p o b r e s " . 5,000 
A l a " A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
de H u é r f a n o s d e l a g u e r r a " . 10,000 
A l a " O b r a F r a n c e s a de 
P r o t e c c i ó n a l o s h u é r f a n o s 
d e l a g u e r r a " 10,000 \ 
A l p e r i ó d i c o " L e F i g a r o " , 
do P a r í s , p a r a s u d i s t r i b u c i ó n 






A 4 a C r u z R o j a , p a r a a u x i -
l i o de l o s s o l d a d o s d e l \ Ihí -
p e h o b r i t á n i c o i n u t i l i z a d o s en 
l a g u e r r a . . . 
A l a C r u z R o j a , p a r a a u -
x i l i o de l o s s o l d a d o s , d e l I m -
p e r i o b r i t á n i c o i n u t i l i z a d o s en 
l a g u e r r a • . 25,000 
I t a l i a : 
A l a C r u z R o j a , p a r a los 
« r a q u e , a c o n s e c u e n c i a d e e s t o s 
r u m o r e s , n a c i ó e n l a H a b a n a u n a 
p r o f e s i ó n , l i m i t a d a a u n o s c u a n t o s 
i n d i v i d u o s y q u e c o n s i s t í a e n d a r a 
' en tender "que e s t a b a n e n e l s e c r e t o 
de V é r g e z " . E s t o m e lo c o n t ó J a c o b o 
D o m í n g u e z y a ñ a d i ó q u e c a s i t o d o s 
aque l lo . s s u j e t o s , m á s o m e n o s c o -
r r e d o r e s y m a t a p i c o s , e r a n c a t a l a -
n e s , p o r q u e e l p a i s a n a j e c o n V é r g e s 
) l«'s. s e r v í a p a r a p r o b a r l a c o a r t a d a . ' 
S i a l g u i e n s e a s o m b r a b a de q u e , s i e n -
do u n o s g u s a n o s e s t u v i e s e n t a n r e l a -
c i o n a d o s c o n a q u e l p e r s o n a j e , r e s p o n -
d í a n q u e n a d a m á s n a t u r a l , q u e lo h a -
b í a n c o n o c i d o de c h i c o y h a b í a n ido 
c o n é l a l a e s c u e l a e n E s p a r r a g u e r a 
0 e n C a s t e l l f u l l i t . L a c o s a m e p a r e -
, c i ó u n a b r o m a d e J a c o b o , h a s t a q u e , ! 
u n a m a ñ a n a , e n e l c a f é de M a r t e y • 
B e l o n a , d i c o n u n e j e m p l a r de a q u e -
l l a e s p e c i e ; que , d e s p u é s de h a b l a r 
de c o s a s i n d i f e r e n t e s , d i j o a l g o s o b r e 
! a s n o t i c i a s de M a d r i d y q u e e r a n 
g r a v e s , a u n q u e n o t o d o se h a b í a p u -
b l i c a d o ; p e r o q u e é l e s t a b a e n t e r a d o , 
p o r q u e s u p a i s a n o V é r g e z l e h a b í a 
e n s e ñ a d o l o s t e l e g r a m a s e n ©1 D I A -
, R I O ; " d o n d e — a g r e g ó — p a s o dos ho~ 
! r a s t o d a s l a s t a r d e s " . ¿ Q u é p a r t i d o 
40,000 j . s a c a r í a de e s t a m a n i o b r a ? ¿ D a r s e 
t o n o ? ¿ P r é s t a m o s de m e n o r c u a n t í a ? 
1 Q u i é n s a b e s i h a b í a l o b r a d o a b r i r -
se e n M a r t e y B e l o n a u n c r é d i t o i l i -
m i t a d o de c a f é s c o n t o s t a d a ? 
E n a q u e l a é p o c a t i c o r r e s p o n s a l 
d e l D I A R I O e n M a d r i d e r a . . . N o pue -
do r e c o r d a r s i e r a N ú ñ e z de A r c e o 
n f o r m a d a s , e l C o n d e de C o e l l o , u n o 
d e l o s f u n d a d o r e s de L a E p o c a , de 
M a d r i d , y q u e f i r m a b a : " U n v i e j o 
d i p l o m á t i c o " . 
T a m p o c o r e c u e r d o s i , p o r e n t o n c e s , 
u e g u í a n s a l i e n d o u n a s c r ó n i c a s se-
m a n a l e s p a r a l a s d a m a s , e s c r i t a s p o r 
J F e l l s a , q u e e r a e l p s e u d ó n i m o de d o -
ñ a V i r g i n i a A u b e r . F e l i s a f u é , p o r 
l a r g o s a ñ o s , u n a i n s t i t u c i ó n . E n m u -
c h a s c a s a s bus c r ó n i c a s e r a n a g u a r -
d a d a s c o n i m p a c i e n c i a , l e í d a s c o n 
f r u i c i ó n y c o m e n t a d a s . H a b í a m u j e -
2 e s q u e a p e n a s l e í a n o t r a c o s a . E l 
m m 
Son perfectos y satisfa-
cen el giisto más exigen-
te. Suaves, uniformes. 
17 grados en negro, de 
é B , elmis suave, agH, 
el más duro; duros y 
medianos para copiar. 
r a c l i e n t e l a p a r a u n a p u b l i c a c i ó n y 
l a m e j o r p r u e b a de q u e e s t a es m o -
d e r - c á a y d e c e n t e . C u a n d o e^ u n a c a -
í a se a d q u i e r e e l h á b i t o de u n p e r i ó -
r i c o , s e s u e l e h e r e d a r . 
\ X . Y . Z . 
E S T A M B I E N P A R A L A S S E Ñ O R A S 
P u e d e D e t e n e r l a C a í d a d e l C a -
b e l l o c o n ©1 H e r p i c i d e . 
L a s se f iorag a q u i e n e s ee l e l i a p u e s -
to c l a r o e l c a b e l l o , p u e d e n I m p e d i r s u 
c a í d a y a u m e n t a r e l c rec lmle iako c o n 
el " H e r p i c i d e N e w b r o " , q u e e s a d e -
m á s u n a de l a s m á s d e l k l o s a s l o c i o -
nes p a r a . ©1 c a b e l í o . E l " H e r p i c i d e " 
m a t a e l g é r m e n de l a c a s p a q u e r o « 
©1 c a b e l l o e n s u s r a í c e s . U n a v e z d e s -
t r u i d o e l g é r m e n , l a r a í z b r o t a Ae 
n u e v o y #1 c a b e l l o c r e c e t a n l a r g o 
c o m o a n t e s . A u n c o n u n a s o l a m u e s -
t r a s e c o n v e n c e r á c u a l q u i e r a s e ñ o r a 
de q u e e l " H e r p i c i d e Newt>ro" es u n 
r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l i e d e l tocadocr. 
N o c o n t i e n e a c e i t e o g r a s a . N o m a n -
c h a n i t iñ©. C u r a l a c o m e z ó n d e l 
C u e r o c a b e l l u d o . V é n d e s e e n l a s p r l a -I 
¡ d p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 50 c t s 
; n e d a a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n " , B . 
J o h n s o n , O b i s p o , 58 
« s p e c i a l e s . 
l ó 
y $1 e n rao-' 
S a r r á . — M a n u e l 
y 5 5 . — A g e n t e s 
S u p r e m o s en s u c lase . 
E l mejor láp iz de precio 
moderado. F í j e s e en la 
B a n d a A z u l ! ^ 
American Lead Pencil Co. 
NaevaTork - E . U. A. 
M O L I N O S D E 
T E N E M O S E N E X I S T E N C I A 
u n a c a n t i d a d d e M O L I N O S ttíon p i e -
d r a de G R A N I T O . E s t o s m o l i n o s 
p r o d u c i r á n l a h a r i n a m á s u n i f o r -
m e y fina q u e s e p u e d a d e s e a r 
e n c a n t i d a d e s d « 150 a 450 l i b r a s 
p o r h o r a . 
P o d e m o s s u m i n i s t r a r l e e n s e g u i -
d a c u a l q u i e r t a m a ñ e d e M O L I N O 
de a c u e r d o c o n s u s d e s e o s . P í d a n o s , 
p r e s u p u e s t o p a r a l a i n s t a l a c i ó n 
c o m p l e t a ^ p u e s ¿ e n e m o s e n e x i s t e n -
c i a tos M O T O R E S I N T E R N A T I O -
N A L y todo l o c o n c e r n i e n t e a l a 
I n s t a l a c i ó n d e l o s m i s m o s . 
5,000 
G r a n B r e t a ñ a : 
M a c h í n & W a l l C o m p a n y 
Importadores de Ferretería e Implementos de igr icnl tora 
T e l é f o n o A - 2 6 8 8 . M u r a l l a , 8 . H a b a n a . 
A U N A C U A D R A D E B E L A S C O A I N 
V E N D O 9,765 A $17-00 M E T R O ; O T R A 
P A R C E L A C E R C A N A D E E S T A D E 
.1310 M E T R O S A L M I S M O P R E C I O , 
96,174 A U N A C U A D R A D E C A R L O S 
I I I A $14-50 M E T R O . 
T E N G O M A S D E 50,0000 M E T R O S 
E N V E N T A A $11.00, $14.00, $15.00 Y 
$17.00 L U G A R D E G R A N P O R V E N I R 
Y P R O X I M O A U N A V I A C O M E R -
C I A L ; T A M B I E N T E N G O A L G U N A 
C A N T I D A D D E T E R R E N O E N L A 
V I B O R A . 
V E A M E E N S E G U I D A S I D E S E A 
H A C E R N E G O C I O . R E S E R V A A B S O -
L U T A . 
S E N E C E S I T A N $25,000 P A R A U N 
N E G O C I O E N L A P R O V I N C I A I ) E 
L A H A B A N A , S E B A E L 10 P O R 100 
i ) E I N T E E E S A N U A L , C O N G R A N 
G A R A N T I A , 
B E S E O C O M P R A R B O S C A S A S 
G R A N B E S , U N A E N L A C A L Z A B A 
D E B E L A S C O A I N Y O T R A B E S A N 
L A Z A R O A R E I N A Y B E B E L A S -
C O A I N A P R A D O . 
C H A L E T 
S e v e n d e u n b o n i t o c h a l e t a c a b a d o 
d1» c o n s t r u i r de c a n t e r í a c o n j a r d í n , 
" n t r a d a p a r a g a r a g e . 
S a l a , s a l e t a . H a l l . 5 c u a r t o s , p a t i o , 
t r a s p a t i o , c o r r e d o r de l a d r i l l o y r e j a , 
p i s o s f i n o s d e m o s a i c o , e11- l a c a l l e 
de S a n M a r i a n o , V í b o r a , a d o s c u a -
d r a s de l a c a l z a d a y c e r c a d e l p a r -
q u e d e M e n d o z a . 
u e n t e s 
D e l l a I a . m . y d e 5 a 7 p . m . 
B e l a s c o a í n n ú m . 3 2 . 
A p a r t a d o n ú m . 1 9 6 5 . 
7574 a l t 3d-13 C 6 6 3 2 
La M a r q u e s a de P i n a r e s 
N O V E L A O R I G I N A L 
D E 
^ÑA FAUSTINA SAEZ DE 
ob MELGAR 
M a d r i d . E i f 1^5 as 1)13 
Cor 
N D B V A E D I C I O N 
propusimos s i q u e r í a irse con nosotros a 
U l t r a m a r . Desde lueg-o a c c e d i ó con mucho 
gus to ; pero antes nos p i d i ó permiso p a -
r a venir a E s p a ñ a a despedirse de s u 
fami l ia . 
— Y por cierto que nos jugti u n a m a -
l a pasada, dijo F l o r a cont inuando el re -
lato de s u esposo p a r a hacer ver que 
no e r a u n a cosa Improvisada , s ino u n 
hecho r e a l y positivo del cual t e n í a n a m -
bos e l m á s perfecto conocimiento. 
— i No h a b r á jugado pocas la f a r s a n t e ! 
e x c l a m ó l a de l R i o . 
—Nosotros la encargamos , s i g u i ó d i -
ciendo F l o r a , que nos recogiese a lgunas 
a l h a j a s de gran valor que hablamos de-
Jado a q u í en una c a s a conocida, y pues-
to que habla de i r a r e u n i r s e con nos-
otros nos las llevase. 
—¿ Y no l a h a b é i s vuelto a v e r ? dijo 
e l conde. 
—Nos e s c r i b i ó desde C á d i z , que es taba 
d ispuesta a v o l a r a nuestro lado y que 
a l efecto tenia tomado pasaje en e l n a -
vio " S a n Anftréfck" q(uie d e b í a hacerse 
a l a v e l a pocos d í a s d e s p u é s de e scr i ta 
su carta . 
—Prec i samente e n el " S a n A n d r é s " se 
e m b a r c ó mi esposa, d i jo e l conde con 
a m a r g a tria teza_ 
— E s t e buque n a u f r a g ó en la t r a v e s í a ; 
lo supimos a l g ú n tiempo d e s p u é s , y de-
p loramos 1& triste muerte de n u e s t r a 
doncella, suponiendo desde luego h a b r í a 
sufrido l a m i s m a suerte que los d e m á s 
pasajeros . 
— S u fortuna l a s a l v ó p a r a que arrefca-
tase el título y las r iquezas de n y I n -
feliz esposa, dijo el conde. 
— P e r e i v a l , muy a l corriente de <i f á -
bula que Iban combinando, p r o s i g u i ó s in 
t u r b a r s e : 
— H a c e poco, a nuestro regreso a E u -
ropa, mi esposa se q u e d ó en P a r í s pre-
parando su equipo; en tanto vine yo a 
antes | l a corte a buscar h a b i t a c i ó n donde pu-
fcsn,;"' au o a r i f t ^ T i V , * " 0 " , e m - i d i é r a m o s alojarnos dignamente. A los 
ÍUe ¡ P ^ a la q u e ^ » 1 " ™ e in tr igante , pocos d í a s de m i lleprada oí hablar ron 
t e s t a b a tT el buen « « ^ i c l o entusiasmo de la pr incesa i ta l iana que 
- y en estie concepto la I tanto l l a m a b a l a a t e n c i ó n con s u a s o m -
lb» 
y rev i sada por l a a u t o r a . 
T O M O I I 
e n n n L a , Í í o d e r n a P o e s í a . O b l i -PO, 133 y 135) 
os hago c iertas 
í C o n t i n ú a ) 
* r 5 ; í f e n . 8 a f l m e - «i 
S ? ^ d í ó " I L ^ V 1 ^ «Je que os moles-
» toia ^ n q u l z n e*val i n t e r r u m p i é n d o l e . -
««t¿*-' ? la cual 10 <lue Bé de esa 
E s t a n t e l - - - ™09- .con?cido en deplorable. un S e g ú n a c a b a ^ b " r mi pf 
STw hlcIm00Rn "1i,th:0 «ie n u e s t r a eml 
^ o m b ^ a r n ^ S ^ el 
e su 
ex tranjero . 
.- . .-P"3- A m é r i c a . S in 
carác ter altivo 
broso fausto, lo que me hizo e n t r a r en 
deseos de conocerla. A l efecto r o g u é a 
u n amigo me presentase en u n a de sus 
recepciones. L o hizo a s í , y os c o n f e s a r é 
con franqueza , que m e q u e d é absorto, ad-
mirado , a l reconocer e n l a ta l p r i n c e s a 
a nuestra doncella. L a f e l i c i t é por su 
nueva p o s i c i ó n , y no pude m e n o s de re-
c o r d a r l a su ant iguo estado y dec ir la que 
l a c r e í a m o s sepultada en l a s aguas del 
O c é a n o . A l pronto quiso negar, pero no 
pudo hacerlo, porque l a e n s e ñ é el col lar 
que l l evaba puesto y que era prec i samen-
te una de l a s a l h a j a s que l a h a b í a m o s 
mandado recoger. E n t o n c e s se estreme-
c i ó vivamente, y m e r o g ó no la descu-
briese . T u v e l á s t i m a de su congoja , y 
l a o f r e c í ca l lar s i me contaba los me-
dios de que se habfa va l ido pa.ra hacerse 
u n a p r i n c e s a de las m á s r icas de E u r o p a . 
L l e n a de a l e g r í a convino desde luego 
en m i d e « e o . y desde aque l momento fre-
c u e n t é su casa como uno de sus m á s í n -
t i m o s amigos. Con e l deseo de compla -
c e r m e o acaso con el de a s e g u r a r m i 
s i lencio se i n t e r e s ó m u c h í s i m o por nos-
otros. E l l a me p r o p o r c i o n ó e l palacio que 
habi tkmos , y m a n d ó a sus tapiceros le 
decorasen y a l h a j a s e n del modo en que 
e s t á . Muchas veces la he rogado me pre-
sentase l a s cuentas de todo, y s iempre 
m e contestaba que me entendiese con su 
mayordomo. 
—;. Y os c o n t ó a l f in su h i s t o r i a ? pre-
g u n t ó l a m a r q u e s a Impaciente por saber 
a q u e l l a aventura . 
— S I . me c i t ó dos v e c e s : u n a m a C a n a 
m e r e f i r ' ó parte de el la; v o l v í por l a no-
che y a c a b ó de sa t i s facer m i cur ios idad. 
— L a ú l t i m a conferencia la oí yo escon-
dido en su gabinete, dijo el conde; v 
tuve el gusto de saber t a m b i é n en aque-
l la noche, que me salvasteis l a v ida en 
l a H a b a n a ; dispensad s i antes no os he 
mani fe s tado m i reconocimiento, y per-
donadme la l igera idea que he "podido 
a b r i g a r de que fueseis su c ó m p l i c e . 
E l noble conde, desvanecidas comple-
tamente s u s sospechas a- d o l á n d o s e lle-
v a r de sus generosos eentirrilontos, ten-
d i ó las manos con e f u s i ó n a Pereival , 
m a n i f e s t á n d o l e de l a manera m á s v iva su 
inmenso agradec imiento; o f r e c i ó a los 
dos esposos su amistad franca y leal , 
prometiendo v i s i tar los y c o m b i n a r con 
ellos el medio de a r r a n c a r l a m á s c a r a a 
l a f ingida pr incesa . 
T a n t o F l o r a como Pere iva l le hicieron 
las m á s ardloutes protestas, d á n d o l e pa-
labra de cooperar en cuanto los fuese 
dable p a r a l a p e r d i c i ó n de aquel la mu-
j e r y p a r a que él recobrase el titulo y 
l a fortuna que c o r r e s p o n d í a a su hi jo . 
Complet i imente satisfecho y tranqui lo 
el confiado i ta l iano, p i d i ó permiso para 
retrarse , pues no quer ía oir el f i n a l de 
aquel la h i s t o r i a que l a s t i m a b a tan do-
lorosamente su coraüón . 
D e s p i d i ó s e con i a m a y o r f inura de sus 
nuevos amigos y de la a n c i a n a m a r q u e -
sa, y s a l i ó de l a sa la a p o y á n d o s e en 
Ruderieo., 
L a s humedades del s ó t a n o en que p a s ó 
unos d í a s tan crueles le hablan hecho 
contraer un r e u m a p e n o s í s i m o , que le 
obl igaba a demandar aux i l i o a jeno para 
m a n e j a r s e . 
Cuando saltt) de l a s a l a v o l v i ó l a ca-
beza p a r a sa ludar otra vez; en cuyo ins-
tante Ruderieo s o r p r e n d i ó en la baronesa 
l ina m i r a d a de .odio, que se a p a g ó como 
u n r e l á m p a g o , volviendo a b r i l l a r en su 
f i s o n o m í a su fipgida dulzura. 
— E s e pobre conde es bien digno de 
l á s t i m a , d i jo la , m a r q u e s a del R i o lue-
go que a q u é l hubo desaparecido. Y esa 
farsante p r i n c e s a ha perdido todo sn 
prest igio en nues tra sociedad, d e s c u b r i é n -
dose, con la m i l a g r o s a s a l v a c i ó n á&\ 
conde, sil i n f a m i a y los medios de que 
se h a valido p a r a adqu ir i r unas riquezas 
que . no l a pertenecen. T a n t o como ha 
l lamado la a t e n c i ó n con su fausto du-
rante dos afios. tanto e s t á en el d í a sien-
do e l objeto de la cr í t i ca y el desprecio 
general, pues en todo adr id no se hab la 
de otra cosa. 
— E s n a t u r a l , c o n t e s t ó F l o r a con l a m a -
y o r indiferencia . Y ha hecho muy bien 
en escapaj" tan a t iempo; mas yo creo 
s e r á f á c i l descubr ir la y que pague 
una vez todas sus in famias . 
— So m e a l e g r a r í a m u c h í s i m o . 
— Y nosotros ayudaremos desde luego 
a ese noble caballero, se lo h é m o s pro-
metido, y deseo cumpl i r lo con viva an-
siedad. 
—Conclu id , b a r ó n , de contarme lo que 
os r e f i r i ó de su h is tor ia , aunque yo su -
pongo s e r á igual a lo que m e tiene re-
ferido el conde 
— E x a c t a m e n t e , puesto que o y ó n u e s t r a 
c o n v e r s a c i ó n escondido en el gabinete, di-
jo P e r e i v a l ; lo que yo ignoro es de q u é 
modo c o n s i g u i ó encerrar a l conde e n e l 
s ó t a n o -
V e r d a d e r a m e n t e lo i g n o r a b a ; pues su 
esposa, poco coanunieativa con él , n a d a le 
h a b í a d icho; la m a r q u e s a le c o n t ó mi-
nuciosamente lo ocurrido, s e g ú n lo supo 
por e l m i s m o conde, 
F l o r a deseando cortar u n a conversa-
c i ó n que l a era enojosa, se l e v a n t ó p a r a 
marcharse , pretextando que a u n les que-
daba una v i s i ta urgente. 
E n aquel momento y cuando ya se 
p r e p a r a b a n a s a l i r del s a l ó n , a p a r e c i ó L e -
t ic ia con el cabello en desorden, p á l i d a 
y completamente desencajada; acababa de 
ser acomet ida por uno de sus accesos? 
de locura, y e s c a p á n d o s e de las manos 
de srus c a m a r e r a s c o r r i ó a donde se ha-
F l o r a se q u e d ó estupefacta, y mucho 
m á s a l leer en la a l t erada f i s o n - o m í a de 
s u m a r i d o u n a sombra de cu lpab i l idad . 
— ¡ 81, es é l , no le de jo ; que le pren-
d a n ! . . . ¡ h a matado a m i e s p o s o ! . . . 
Como la m a r q u e s a l a suje taba p o r los 
brazos, l a Infel iz en su deOirlo ee juz -
gaba a t a d a a l pie de l lecho como en 
a q u e l l a noche fa ta l , y s i g u i ó g r i t a n d o : 
— ' ¡ A y ! ¡ d e s a t a d m e ! . . . ¡ c o r t a d e s tas l i -
gaduras que me suje tan los brazos y yo 
le s a l v a r é ! . . . ¡ O h ! ¡ s í , a r r a n c a r é e l pu-
ñ a l de manos del a s e s i n o y no Be lle-
v a r á n m i s h i j a s ! . . . ¡ a y ! ¡ n o . n o . . . 
traedlas , son m i consuelo, el encanto de 
mi v i d a ! . . . ¡ y me l a s r o b a n . . . ! 1 crue-
l e s ! . . . ¡ m a t a d m e a m í t a m b i é n I . . . 
— ¡ C á l m a t e , L e t i c i a ! . . . c á l m a t e . . . de-
c í a la del R í o p o n i é n d o l a en brazos de 
los cr iados que h a b í a n acudido a loa g r i -
tos. E s t o s s e ñ o r e s s o n m i s amigos , el 
b a r ó n y la b a r o n e s a de Pere iva l , y en 
tu l o c u r a los confundes con los ases i -
nos de tu esposo. 
No los c o n f u n d o . . . digo l a v e r d a d . . . 
— L l e v á o s l a , dijo l a marquesa , hacien-
do u n a s e ñ a a los cr iados y viendo ora 
imposible c o n d u c i r l a a la r a z ó n . 
—No te fies, hermana, no te f í e s de 
osas v í b o r a s , c o n t i n u ó gr i tando mientras 
la l levaron. ¡ M i r a que esa F l o r a a quien 
l l amas amiga , es la f ing ida pr incesa de 
Haba su cufiada gritando completamente F l o r i n i , y s igue con los perversos ins-
s u j u v e n t u d ! . . . ¡ n o te f í e s , 
. ¡ n o t » f í e s ! a r r ó j a l o s de tu 
t in tos de 
h e r m a n a ! 
c a . . . s a . . . 
cr 
dose en l a s g a l e r í a s . 
E n la f i s o n o m í a de F l o r a se r e f l e j ó un 
momento todo el odio de bu1 c o r a z ó n . E m 
fuera de s í 
— ¡ E l ases ino, e l ases ino! ¡ q u e l a m a -
ta ¡ a h í e s t á , ese e s ! ¡ c e g e d l e ! ¡ f a v o r ! 
¡ s o c o r r o ! . . . ¡ y a le tengo! ¡ n o te escapa-
rás . Infame, a ses ino de mi esposo y de 
mis h i j a s ! . . . ¡ a s e s i n o ! . . . 
Con u n a fuerza espantosa se a g a r r ó a l 
cuello de Pere iva l , y no n e c e s i t ó mucho 
p a j a hacerle caer en un s i l l ó n , m á s muer-
to que vivo. 
— ¡ D i o s m í o ! m u r m u r ó el esposo de c o m p a s i ó n . 
F l o r a ahogado por los remordimientos y l —¡Infe l iTs ! m u r m u r ó con v o » que quiso 
s int iendo atarazado sil cuello por las j hacer dulce y suave, pero embargada por 
cr i spadas manos de la loca. | la c ó l e r a , r e s a n ó un tanto enronbue-
— ¡ H i j a m í a . L e t i c i a , vuelve en t í ! . . . c ida v t r é m u l a , 
e x c l a m ó l a marquesa , procurando sepa- — ¡ V á l s r a m e D i o s ! c u á n t o siento nayflls 
rartu. 1 tenido el diasrusto de n r e í w n c l a r uno do 
los accesos m á s f r e n é t i c o s de m i des-
i enturada h e r m a n a 
— O s confieso que m© h a conmovido 
muicho, dijo F l o r a , y sobre todo P e - r e i -
val se h a afectado profundamente. 
— ¡ E s v e r d a d ! . . . ¿ y e s t á desmayado? 
e x c l a m ó l a marquesa a c e r c á n d o s e a é l , 
que p e r m a n e c í a s i n sentido en el mismo 
s i l l ó n donde lo d e j ó L e t i c i a . 
F l o r a , a quien b a s t ó u n a sola m i r a -
da p a r a comprender l a cu lpabi l idad de 
se esposo, en a^uel desagradable suce-
so, p r o c u r a r á a l e j a r a l a m a r q u e s a , y a 
r o g á n d o l e abriese los balcones, y a p i -
diendo un frasquito de esencia , ú l t i m a -
mente I n d i c á n d o l a fuese a ver c ó m o se-
g u í a L e t i c i a . Su m á s ardiente deseo e r a 
quedarse sola con Pere iva l , temiendo que 
a l vo lver é s t e de su desmayo pronunc ia -
se a l g u n a p a l a b r a por l a cual pudiera 
hacerse sospechoso. 
P o r lo tnnto a p r o v e c h ó | a p r i m e r a 
o c a s i ó n que tuvo, en una sa l ida de l a 
m a r q u e s a , p a r a a p r o x i m a r a l a n a r i a 
de Pere iva l un l i cor roj izo que l levaba 
a p r e v e n c i ó n , vertiendo d e s p u é s en su 
Inanimada boca a lgunas gotas espumo-
8 a — ¡ A s e g u r é su s i l e n c i o ! dijo escondien-
do el pomo con p r e c i p i t a c i ó n . 
Luego , v o l v i é n d o s e a l a marquesa que 
entraba en aquel momento, l a d i jo : 
—.Os ruego la bondad de hacer q n » 
vuestros cr iados t ras laden a m i pobre es-
poso a nues tro carruaje . . 
— E s p e r a d que vue lva en s í , b a r o n e s a , 
le pondremos en una c a m a y se h a r á ve-
n'r a l m é d i c o . , 
— E s I n ú t i l ; estos paras i smos le a c ó 
meten con frecuencia, y le duran a ve-
Agradezoo vuestro i n -F e r o . % u a n ^ i a m a ^ u ^ a "se v o l v i ó h a c i a ees muchos ^ a ^ ^ o ^ b T e a c a t a r u n 
ella, c a m b i ó completamente apareciendo t ^ ^ » : P^t0n n ^ n G e n e r o s o 
p intada en sn rostro la m á s profunda * * ™ g ^ % ^ n f ™ £ % $ siento m u c M -—Como gt 
simo sa lga de m i c a ? a ~ - - •rn-rta-
Toinrn iiTilst'rt v Pere iva l fue t m s i a 
dado a l coche. ¿x& p a r t i ó r á p i d a m e n e 
d e t e n i é n d o s e poco d e s p u é s en l a ca l l e 
d V n m ¿ ü a t a m o n t e c u n d i ó la voa entre 
en tal estado. 
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L e s c o ü i b a t e s e n . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
; comparándola con las reríentes bata- míerog La sido menos de lo normaí. 
lias. Los objeÜTos qne se bugcabum, Tres máquinas enemigas fueon des-
I sin embargo, eran importantes bajo traídas y dos puestas fuera de eon-
|un punto de yista ofenslro o defen- trol. Dos de muestras máquinas no 
¡ ^íto. regresaron, pero créese que ban atê -
tamblén quedaron en noder nuestro E l asalto empezó al anochecer. Des- «Izado en países neutrales, 
un gran número de lanzadores de mi- graciadamente la UuTla empezó a caler "Submarinos y botes de patrullas se 
ñas, ametraliadorais y una cantidad como a la8 d<>s 3" cuando los Ingleses han mantenido en algunas aguas.', 
considerable de material. avanzaron el terreno ya estaba em]Ki- ! 
«Continúa la ofensiva. do y resbaloso, especialmente al lie- P A U T E O F I C I A L D E L ALMlBAJí-
«Las tropas serbias combaten < • ^ r a las laderas qute tenían qn© tre- TAZGO I N G L E S 
espíritu. Han igualado en resistendá, Par' X̂ 03 tanques acompañaron a las Londres, Septiembre 18. 
coraje y sacrificios a las unidade* tropas y prestaron raliosiai ayuda en la Los aviadores del ejército y de la 
francesas recliazando a los contrata- Primera fase del conflicto. E r a fútil armada arrojaron 13 toneladas de 
ques búlgaros. Mentar un ataque de frente en este bombas sobre los muelles de Brujas y 
«Combatiendo con tenacidad frent* ar» fizado de ametralladoras. Los sobre un aeródromo alemán en Bél-
\ una resistencia enérgica, asaltaron ieseg por lo tanto, ataicaron por el gieai, dice el parte oficial expedido por 
las posiciones que el enemigo había ^ y l*"" el sur' En el centro los el Almiirantazgo hoy. Once aeropla-
estado preparando durante tres añosi australianos tuvieron que pelear ru- nos laaemanes fueroai 'diestruídos en, 
sobre un terreno que tiene un prome- á m e n t e por cada palmo de terreno los distintos combates aéreos libra- ¡ 
dio de 1.8C0 metros de altura, inclu- «onquistareift, peax) continuaron dos. 
vendo vanías colinas que parecían in- 0,1 la faena basta que Uegiaron a la; Cinco hidroplanos enemigos que se 
'expugnables.'» cresta de la cordillera. A las 8.30 los habían acercado a la costa oriental in-
, | australilainos ya habían cogido qui>- glesa fueron perseguidos por cuatro 
LO QUE D I C E E L CORRESPONSAL atentos prisioneros. L a mayoría d<e máquinas Inglesas, siendo destruido 
D E L «FRANNKEORT j óstos eran bávaros y unidades per- una de las máquina»» enemigas. E l 
ZEITÚNG'* tenecientes a las reservas. Uno de los Uíxto del parte dice así: i 
Amsterdam. Septienabr© 18. encuentros más reñidos se libró al su* j «Durante las últimas 48 horas las 
E l corresponsal del «Frankíort Zei» <ie Le Verguier, donde los alemanes fuerzas aéreas inglesas han arrojado 
tung» en el frente occidental telegra- se habían hecho fuertes en un molí- trece toneladas de bombas sobre los. 
fía bajo fecha del 16 del aictual a su «o. E l balUiarte se rindió y 180 aíe- muelles de Brujas y en un aeródromo 
periódaco lo siguiente; manes cayeron prisioneros. F ^ el naval. Once máquinas enemigas y 
«El ataque francoamericano en St. flanco derecho la batalla también fue globos fueron diestruídos y siete má-
]!ffibiel se ve ahora que fué cuidado, ruda. Holnon fué tomado ajer como eos. Una máquina enemi^ cayó des-
samente preparado y que era do una 'preliminar para lias operaciones de perfectos. Faltan cuatro máquinas 
magnitud considerable. E l número hoy y dlesde este lugar avanzaron los nuestras. 
de divisiones del enemigo que ata- ingleses. «Una formación de cinco hidropla-1 
carón aún se desconoce; pero lo que Anoche los aeroplanos alemanes nos enemigos que se acercaba a la 
sí sabemos es qrae nuestras bajas en bombardearon fuertemente al sector de costa oriental fué atacada por dos 
C L I N I C A 
D E L D R . 
G b e r t o C t a a t 
Tratamiento especial de la 
avariosis y enfermedades 
de la sangre. 




D e S a l l y d e l a ^ 
gratis para los pobres 
Trocadera,113? bajos 
T e l é f o n o A - 1 0 4 9 . 
premiso y tratar sobre principios bá-
jsicos la concertaclón de la paz. Ade-
más se propone que a los delegados 
j se les encarguen hagan sabar entre sí 
j »a opinión de sus gobiernos acerca de 
; dichos principios y que reciban aná-
logas comunicaciones, como también 
pedir y dar explicaciones francas y 
sinceras sobre todos los puntos que 
necesiten ser precisamente decididos. 
, «En contestación me permito decir 
gue vuestra comunicación ha sido so-
metida al Presidente, qiuen me orde-
i ^ f ^ J ! ? ? — ^ q U V l G<>biern,> en realidad la misma que mcieron biacute unson para desem f̂i:1 
ÍLl0^/Stad0llJn!d0?._e&t!ma_«1ie üo Alemania y Austria el 12 de Diclem- cargo de Embajador en la f í í ^ J 
. E n dcíha fecha no sola- tafia, en sustitución de WAiíf. . 3 
R O M A Ñ A . 
o 68U 14d-l» 
liay más que una respuesta que pue-
da hacerle a la indicación del Gobier-
no austro-húngaro. Los Estados Uni-
dos repetidas veces han expresado 
con toda sinceridad las condiciones 
que tomraían en consideración para 
tratar de la paz, y no puedan bajo nin 
hecha recientemente por Austria es dental, ha sitio designa¿0 ^ r " ? ^ 
M i B den Wíls esem])«  ^ 
en lu GmíV 
bre de 1916c
mente Alemania y Austria sino que Pago, 
Turquía y Bulgaria dirigieron notas , 
idénticas a los diplomáticos neutra» PARA SOLUCIONAR E L 
les que se hallaban en Beilíii, encar- ' 
gados de atender a los intereses d¡e los 
gobiernos aliados. E n dJDoha nota so 
TO CHINO" 
Washington, Septiembre 18. 
Los Estados Unidos v la íJwi» 
f r n T S t 0 ! ^ ^ §ecía que ellos. estaban dispuestos a ' tafia se. han unido . 1 imra celebrar una conferencia sobre 
un asunto en que ya ha dado stu opi-
ttlóa explícitamente, 
«Aceptei, señor, la seguridad de mi 
más alta conslderación.', 
CUATRO MILLONES OCWOCIEN-
- TOS MIL SOLDADOS AMERI-
CANOS 
Washington, Septiembre 18. 
Iniciar negociaciones de pae y pedían para actuar como medlador&g 
a los diplomáticos mencionados que I el Norte y el Sur d© Clilaa, oom 
irasmitieran dichas proposiciones a: saltado de los informes trasaiitJ^ 
los países enemigos. Y, como en el por los agentesf británicos y 
presente caso, se pedía el apoyo del ' nos, indicando que abr%an íray* 
Papa y todos lo« países neutrales fue- j esperanzas de que se pueda n • 
ron notlfícados. la paz entre las facciones 
E n el Departamento de Estado se , tes, 
dijo hoy que no sabían si algunos do j Slr John Jordán, Minfetro britíti 
los países beligerantes habían cónsul- — ™ ^ " ^ ^ "̂—^ —*— > - m 
Agregase que Lenine está mejoran- ; tar americano ampliado, según expll 
prisioneros se debió al Inmenso nú- San Quintín, utilizando el enemigo va- hidroplanos y dos aeroplanos británl- i o ü e los disparos que lo hicieron. ¡có hoy el general Marcih, Jefe del E s -
mero de tanques utilizados por el rías máquinas de nuevo tipo de gran eos. Una máquina en¡euiga cayó des- F n el despacho no se dice nada tado Mayor, a la Comisión de la Cá-
•ennmigo; en dfebo ataque tomaron tamaño. Tres de estas máquinas fue- truída y los otros se retiraron hacia «wi Cónsul General Poole, que estaba mará reunidu para discutir el nuevo 
| Unejército^ de 4,8()0,000 ^ 
¡para el próximo mes de des- |acerca de lo 1 ^ ^ eontesta-
jpues de deducir las bajas y exencio- cj^n 
nes, es lo que pide el programa mili-
parte más de 1.000 carros blindaidos ron derribadas al est de Pronne. Tie- el Este. 
de todos tamañoc. n^n capacidad para ocho personas y i j a S I T U A C I O N E N R U S I A 
«Una de nuiestras divisiones contó llevaban bombas de trece pies de lar-
en su sector solamente 60 tanques de go y dos mil libras de explosivos. 
grandes dimensiones y 40 pequeños.'» 
E L ATAQUE EFECTUADO AYER. 
POR LOS I N G L E S E S 
Con ei ejército británico en Francia, 
Septiembre 18, 
Las tropas británicas hideron un 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable de l a P r e n s a A s o c i a d a 
r e c i b i d o p o r e! h i l o d i r e c t o . ) 
(Cabio de l a P r e n s a A s o c i a d a 
r e c i b i d o p o r e l h i l o d i r e c t o . ) 
L A NUEYA CAMPAÑA D E MACE-
DONIA 
Washington, Septiembre 18. 
Se ha venido Insinuando en los 
círculos militares de algunos meses 
a esta parte que en esto otoño se ve-
ría una operación mayor en el frente 
E S T A D O S UNIDOS 
P A R T E I N G L E S DE AYIACION 
Londres, Septiembre 18. 
E l parte de aviación publlcflido esta 1 
vigoroso ataque contra las líneas ale-jll(yche» dice lo siguiente : 
manas al oeste y al nordeste dé San! ^Después de las numerosas baias re- „ 
Quintín hov, alcanzando importantes ribidas los aviones enemigos no estu-' ^ P ^ " 0 * a m e ¿ * a n 0 , L / británicos , los Estados Unidos a Rusia, 
resultados. Un profundo alance en, ^eron ayer tan activos. E l tiempo en eSa™n ayr a líaparanda, Ademas | 
territorio enemigo fortaleció la y« po-|el f^nto británico ha sido marcado íleg:ai<on c<in dicho grupo 400 soldados; 
derosa gíin-a. que tienen los Ingleses 11*01* ^u fuerte ventarrón, 
sobne San Quintín, uno de los ba-| "Nuestras máquinas estuvieron tra-
luartes de la línea Hindenburg, i bajando todo el día haciendo recono-
Al sur, cooperaron los franceses en i cimientos y sacando fotografías dé-
lo que probablemente demostrará ser trás de las líneas alemanas, observan-
una operación de suma importancia do y reportando el efecto de unes- , 
con respecto a la posición defensiva tro fuego de artillería y bombardean- ^ r ^ V ^ ^ ^ Í „ ^ « í - f í f r ^ S r 
de Hindenburg. 
L a zona envuelta en el movimíen 
en Moscou y abríganse temores por presupuesto militar de siete mil mi 
su seguridiad. L a última que recibió nones de pesos. 
el Departamento de Estado de este | a]lora mi(ys millones dos-
Cónsul fué el día H de Septiembre. cientos mil hombres sobre las armas , . 
Desde esa, según despachos a la pren-:y ei p]an es u^iaar f i i m 2L700̂ 000 ¡do Macedonia, y a juzgar per las no-
L w X r ^ . ^ A « « « Á ^ ™ ^ ~ J Í ^ I P ' t í ? 1 * 86 lLana Prlsio,ler» do los del nuevo CTip<>> entre esta fecha y el ticlas de los últimos días pareoe sor 
REFUGIADOS PROCEDENTES D E bolsheviki, ! de j^yo que esa operación mayor ya se ha inl-
RUSIA L L E G A N A HA- - - — * ciado. SI bien no es posible, por ra-
PARANDA ; PARA AYUDAR A RUSIA ALEMANES H U Y E N E N L A zones militares, consignar el número 
Sstokolmo, Septiembre 18. (Por l a , Tokio, Septiembre 18, MACEDONIA ' ¡de hombres que han de tomar porte 
Prensa Asociada). i Roland S, Morris, Embajador de los en este movimiento, su objeto no por 
Otro grupo de refugiados proceden- Eístadios Unidos va a Vladivostok Washinglon, Septiembre 18. leso jesuíta menos claro, y no es otro 
te de Rusia, el cual se compone de para investigar la situación allí y ver ; Las tropas alemanas enviadas al qllle dejar a Turquía ínconuinicada 
unas quinientas personas entre ellas qué nueva ayudu pueden pr&star ahora frente de Macedonia para auxiliar a con ias demás potencias centrales, 
las fuerzas búlgaras se han visto obli- aplastar a Bulgaria y libertar a Ser 
co en Pekín, hará entrega a las 
taría de Relaciones Exteriores 
China de la proposición 
c a o n 
llegaron ayr a 11 aparan da. Además i 
llegaron < 
Italianos. 
FUSILAMIENTO D E SOUKHOM-
L I N O F F 
Londres, Síeptiembre 18. 
E l general Soukhomlinoff, Ministro i 
( C a b l í de l a P r e n s a Asoc iada 
r e c i b i d o p o r e l h i l o d i r e c t o . ) 
T E X T O D E ~ £ A NO*A E N Y t i D A 
POR E L P R E S I D E N T E WILSON A L 
GOIBEHNO AUSTRI1CO 
Washington. Septiembre 18. 
E l Secretario Lansing dió a la pa-
gadas a huir con los búlgaros, dice hia, Rumania y a los jugo^slavos del 
r u ic oficial serbio relacionado Austria Meridional, 
con las operaciones y recibido esta 
noche en la Legación serbia. 
ALEMANIA TENÍA CONOCIMIENTO 
D E L A NOTA AUSTRIACA 
Washington, Septiembre 18. 
Los alemanes niegan haber 
Él parte enviado desde Salónica por 
el coronel Pesitch, Jefe auxiliar del 
Estado Mayor serbio, dice: 
**Hemos recliazado varios violentos 
contra-ataques en la reglón de Ko-
ziak. Las tropas alemanas que fueron 
tenido enviadas en auxilio de los búlgaros 
con eti-
lo lar-
CINCUENTA AÑOS ATRÁS 
non, por ei sur, y txousoaucourt. a , r _ í v, ^ iukao, ^ r - ^ - ^ í ^ - ^ „ Vieilft v f^o, niísfro-nungaos, conté- tanre menas mv 
las pocas horas de haberse iniciado la ™ntr<)L Faltan dlíez de nuestras ^ ^ n o r p1 eorresuonsal d© "feudo la respuesta del Presidente americano tiene en su poder noticias deshnlsa está en nuestro poder. Las 
operación Peziere, Templeux-Le-Gue-, ma5nJnílf• . • ^ , in v ^ h n n ^ Telearanh remnaur en Wilsoh rechazando las proposicionoR que aseguran que el Gobierno alemán tropas aUadas han tomado la aldea de 
mrd, Epehy, Ronssoy y Yilleret que-1 ^ Ia n ^ h e bomlmrdeamos tres f ^ R ^ e r v i v g m j a ^ m ^ m ) « . ^ ¿resenltadtts por Austria, E l conocía perfectamente el proyecto de Starovlmu 
daron detrás de los ingleses, y san-! afr0<iFomos alemanes donde .se refu-j AmsMíra*m* texto ¿ice así: su aliada, " E l número de prisioneros excedo 
grientos combates se libraron en va- ?ai1 „ „ f „ a s <3̂ 2 trabajan en .-„rií>T,n1 «¡^irhmlinoff pl 2« d« ¡ "Señor: Tengo el honor de acusar No se sabe si Alemania aprobó la de 4,000, E l número de cañones ocu-
ríos puntos de la ¡sonar de vanguardia. L ^ máquinas s ¿ l i e S ^ a a f t 5 n ^ S 0 sentenciado recibo de vuestra nota fechada el 10 actitud del Gobierno austríaco; pero pados excede de cincuenta. E l ene-
Más de tres mil prisioneros han sido l ^ ^ ^ ^ ^ } ^ ^ 0 ^ o c t v r n Z ^ ^ t r S o í forzados ñor un tribunal de Septiembre, adjuntándome una no« los funcionarios del Gobierno en esta migo también ha abandonado enor-[ cr,rse en folletín, ia novela "La 
pelaron sobre nuestras linea^ fueron 1 í f f i ^ 5 ^ f ^ / ^ B L ™ S ta del Gobierna Tmnerial de Austria- segaros de que si no dió mes cantidades de material de gue- tura del teniente Tergounof, 
19 D E SEPTIEMBRE DE 1918 
OCHENTA Y CINCO AÑOS ATM 
AfrO 1833 
Eli cordón sanitario. — El cíHn 
morbo asiático ha hecho su apnrl' 
ci^n, y, desgraciaxiainente, progresí 
en Portugal. 
Con tal motivo, el Rey Nuestro S* 
fior Don Fernando Séptlrao, ha m 
tricado de su real mano el decreto 
dictado por el Presidente del Cons» 
Jo de Ministros, señor Conde de Oti-
lia, en cuyo decreto se encarecen m» 
dldas de protección, señalando según 
'el texto dicho "que se castigue ton 
ti último rigor a los aue infrinlaM' 
quebranten los cordones y leyes 
nitarías, sin que haya el menor * 
simulo ni mal entendida Muiĝ  
c ía ." 
Follotín, 
AÑO 1868 
Cornil enza hoy a 
>L^nrí.« de petrogrado después de haber sido o I pe i o stri  
ídn« p«U convicto del crimen de lesa traídón, Hungría, conteniendo una proposi 
nos do todos ios Es^ 
bu aprobación fué porque dudaba del 
éxito de la proposición. 
L A S INTRIGAS ALEMANAS EN 
RUSIA 
hecha con artillería y ametralladoras. ¡nTsTe d i e ^ e i a d a s ^ K b k T i f u e - ^ ^ ^ ^ 
E l coii^a barrai^e que los alemanes ron arrojadas sobre puentes, muelle* T S a S o de u S dS Brit -Litovsk y 
Mnuiuus. j teutones contra la propaganda bolshe-
confereucla confidencial y sin com- cabe duda, puesto que la proposición 
E l avance hecho hasta aiora, regís- ^ ^ í f I»0' ^ ^ v T r r l ^ d  
tra en algunos lugares más de dos m* ?! ^ o d ? nuístoos ariones nn^lr" abuso de confianza y fraude. Madame 
lias y significa que en aJgnn<»s luga- * BurantA 24 horas i L L r n ^ 4 ' Soukholinoff, la esposa del general, tados beUgeranteí, pidiendo que se ¡ I>e que el Gobienio alemán simpa 
res los ingleses han ganado la cresta <onelíJ' dft «rnvp' fn^ 1"li¿UJI"U!» ^ ¡ f ^ a^suelta. envíen delegados para celebrar una tizaba con el propósito austríaco m 
de 1® cordílllera a lo largo del viejo ¿«.íL , 
frente que tenían antes de' la ofensiva m f o j £ L V r ™ J ^ t l f Z ? 0 
de Marzo, y que desde sus nuevas po- I T ™ ? ^ . L S ^ ^ t l 
siciones ¿iraban a la línea de Rinden- s ? 1 t t i n í Ü 0,fe . ^ i 
burff en el valle por el Este. 8 el tiempo ha sido poco favo- Washington, Septiembre 18, 
ourb en ei ne iwr ei n i r a U e r(estrfj1,güendio las operaciones i t a estratagema alemana para sepa^ 
Que recios combates habi^ que 11- de! Cuerpo Real de Aviación de la parar a la Fkrania de los complots 
Í^t .0? ™ ^ ^ L 0 ^ _ t L S i V f ^ i l l 6 cuando el tiempo lo ha permitido do Rusia T m^ iieaders para conseguir 
rra." 
NUEVO EMBAJADOR AMERICANO 
EN I N G L A T E R R A 
Washington, Septiembre 18. 
John W. l>avls, de Virginia Occi-
lo que el enemigo ha podido sumíais 
trar en recientes batallas. Los alema^ las canteras de Brmres, dende se inl 
nes mantuvieron un fnerte barrage so- ci» un incendio. Destroyers enemi-
bre las áreas de i^taguardia con ca- K0S fneron aitacados en Zeebmgge. E l 
ñones de tiro rápido que habían sido aeródromo de UytKerke fué atacado a 
reconcentrados al objeto, ^ m altitud. Un hangar fué lucen-
L a operación de hoy no puede con- diado, 
slderarse como una operación mayor **La actividad de los aviadores ene-
( D R L C O - L I G H X ) 
H A R E S U E L T O E L P R O B L E M A D E L A L U M B R A D O E N L O S 
INGENIOS, C O L O N I A S , F I N C A S D E R E C R E O , H O T E L E S , E S -
T A B L E C I M I E N T O S . C L I N I C A S Y C I N E M A T O G R A F O S . 
Luz-Delco, suministra alumbrado e léctr ico inmejorable, seguro 
Impele la bomba de agua, abanicos, m á q u i n a s de la var, etc. 
A L U M B R A D O ^ O R % A % D E L 
C O S T O D E C U A L Q U I E R O T R O 
L U Z - D E L C O , pronto se paga a sí misma. Quema luz brillante y 
otros combustibles del p a í s , ventaja exclusiva-
Sobre 5 0 . 0 0 0 plantas Luz-Delco en uso actualmente. Hay 
una en su vecindad; aproveche la experiencia de su vecino. 
S E MANDAN F O L L E T O S A S O L I C I T U D 
W A L X R R & C E N D O Y A 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a . 
O ' R E I L L Y , 3 0 . H í B i N á . / P A S T A D O 2 5 2 2 . 
"0"^JL0mb,a8 T!.er(>" estallar en i en Sas propias filas se demue* 
trun en les documlentos secretos de 
Rusia, publicados hoy por el Gobierne 
de los Estados Unidos. 
Cemunicaciones escritas en Enero 
revelan que los bolsheviki sabían per-
fectamente ló q^e hacían los alemanes 
en Ukrania, y sabían también que se 
fhan a concertar tratados de paz con 
Ukrania y con Rumania, 
Notas del servicio secreto ele Ale-
mania a Trotzky, Conilsarío de Rela-
ciones Extertíores, demuestran prime-
ro que un turco con pasaporto ruso, 
fué enviado a petrogrado para vicílar 
al Comandante en Jefe del ejerelí» 
ruso, y que un mes después, a fines 
de Febrero, se pidió el relerro del Co 
mandante en Jefe, genral Bonch Brije-
vick. Este general, cuya continuación 
en el puesto ^prácticamente no era 
deseable por más tiempo?» para los 
alemanes, fué relevado y ei general 
Parski, nombrado por el Servicio Se-
creto alemán faé hecho Comandante 
del Distrito en Petrogrado, 
En otra nota del servicio secreto se 
quejan de que "el agente envisudo po-
ra "asesinar a los generales, Tíaldin, 
Roíraevsky y Alexieff fué un coba¡r-
de.» Este mismo documento indica 
que desde Diciembre de 1917 pxprisio-
neros de guerra alomantes estaban ves-
tidos con uniformes rusos para com-
batir a los soldados leales de Rusia. 
L a Imnortancflla de estos documen-
tos se discute en notas por Edgard 
Slsson, quien trajo los documentos de 
Rusia y les entregó al Comité de I n . 
formaición Pública. 
E L D O B L E JUEGO D E ALEMAJílA 
EN RUSIA 
Washington, Septiembre 1S. 
Una nueva prueba del doble juego 
de Alemania en Rusia llegó hoy al De-
partamento de Estado en un despa-
cho probando qule los agentes del go-
bierno alemán hace tiempo trataron 
de formar una alianza con fuertes 
grupos rusos contra sus instrumentos, 
los bolsheviki. 
Esta información vino de Moscou 
por un correo a Samara y fué entre-
gada al Cónsul General Harris en Ir -
kuts. E l correo llegó a Samara el 13 
de Septiembre y los informes fueron 
cablegrafiados ayer por el Cónsul Ha-
rris. 
E l despacho dice que el hambre y 
el desorden existen en todas partes 
en la resión de Moscou y agrega que 
los alemanes han empezado a trasla-
dar todo el material utilizal^e do las 
provincias del Báltico preparándose 
para la evacuación. Esto, se entiende 
nf|uí se refiere a la Estonia y a la 
Livonla. 
m 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a h o g a r í a . 
A N A H O G O 
nal del insigne escritor ruso Ivaa 
TourEruenef. 
Editorial^—En el editorial habla«« 
la situación de Méjico. Dice lo*1' 
guíente: 
"¿A dónde va Méjico? ;,A dónde« 
hermoso país que Dios ha col' 
mado de todos sus dones y los bo® 
brea están haciendo horrihlemeB» 
desgraciado 7" 
Más adelante dice: 
"Los periódicos do la capital ^ 
jlcana que nos han traído los vaJJ 
res llegados a la Habana, conslg 
datos que horrorizan. En la sola a 
dad de Méjico se han hecho, duran 
«1 mog de Agosto. 2.410 prisión^ 
estos guarismos dicen más â 9 
más extensos comentarios"-
"¿Cómo ha llegado M^co a 
tado social tan deplorable? uo ^ 
llevado a él, cincuenta años ae 
tinuaas revoluciones, de c ^ tC3 
fcuerra civil. Todos los jeC. 
conservadores han Ido desapar ^ 
-lo, arrastrados por el torre te ^ 
lucionarlo, y han brotado, t, 
ta la lava de un volcán, mu 
tos disolventes." ^ ,1.1fltre ^ 
E l genoral Dulce—-El " « J ^ V 
ral español don Domingo Dui 
se encuentra desterrado e u a n̂-
halla en peligro de do $ 
Fecuencla de haberse agr e, 
ealud, por la enfermedad Que 
un cáncer del hígado. ^ 
Versos on la agonfa^En e ^ 
Jico "La Constancia", el • es-
Cándido Nocedal, ""str0,])1 ' rW ^ 
..Jñol, hermano político d 'f^o 
tor español Romea, ha puo ^ 
artículo sobre la muerte a 
actor. a , o 
A continuación del a 
ta el señor Nocedal 1^ 
estrofas de una c o r n a c 
7ada por Romea ^ * ^ 
mentes de su larga y 
medad. 
Helas aqxií: 
"Hay momentos de penar 
tan rudo y tan obstinado. ^ 
que más de una vez he 
r t l c ^ P 
Nocedal las ^ 3 ^ 
A l i v i a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , l a c u r a r á p i -
d a m e n t e y e l a s m á t i c o p u e d e s u b i r e s c a l e r a s , 
c o r r e r a s u a n t o j o , l i b r e d e l a p r e o c u p a c i ó n 
d e s u s t r e m e n d o s a c c e s o s , d e l a s a n g u s t i o s a s 
a s f i x i a s y d e l a a m e n a z a c o n s t a n t e d e s u s 
s u f r i m i e n t o s t o d o s . - - - - - - - - -
Í > E v t N T A l ü N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D e p o s i t o : " E L . C R I S O L " , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
a Punto de blasfem-r: 
Pero al f n ^ ¿ J a 
/ que en medio de mi 
mi Santa Virgen María 
tiene compasión de mí 
Y envía a mí coraz6 . , 
que con el dolor delira 
en vez de la hirviente ^ira 
la santa resisnaclón 
VBINTICINCO_ASOS A 
AÑO I»93 ,rf,es 
L * n de luntil** Reconocimiento de ^»- -aI tu 
niiér< Sr. C a j » ! ^ ^ ^ , ^ 
efecto * | nnesto que mañana nueve de la m l 9 ^ ' ^ m ^ l a Z a ' ^ 
Hospital Militar f ^f,^, dec l^> 
coniimiento de l ^ ^ ^ r ea ^ , 
tíe los individuos aue PpeIlíIjSai» 
tengan que papar a 
orntinuar 
Renuncia. — dire 
acebal ha renunciado^a 
Diarlo de Cíeníuegoa-




S E R V I C I O C T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
rB^iitíiTL.!! 
61H embargo, que toda acción 
Cr „t ñor parte del Gobierno chino 
í0r^ demorada basta la l i u i n ^ c t ó n 
S f X 'oy ^ e? Senado el senndor 
^ \ n t r r v ¿ ^ ^ ^ ^ 
d e n t T d e c & V e le constábVpo-
^ u m e n t e que Ta mitad de la ilota 
^ . S a d e Alemania, «ne nunca 
Tasó de 320, había «ido destruida o 
S u r a d a por los aliados. 
xíS barcos naregan íjhox» al trn-
f anal do la Mancha con tan-
: f ^ ^ r S «orno lo hacían antes do 
j ; S m T a g r e g ó el senador por Kan-
sa». 
ITT» ATS CIA. FROTESTA C0]S"mA. L A 
Washfngíon. Septíembre 18. 
vrancia «n una comunicación pre-
J Í Í S T uor el Embajador Jusserand. 
^ Í T a S o del Pepartomento do 
í S r l S r a s del Senado, se unía a Ita-
Í ¿ España y Portugal para protestar 
^ . í a iíi disposición contenida en el 
rrífccto d f l ? y q a e Prohibe la im-
portación de Tinos. 
PFEJ>IDA I>E CINCO MAQUINAS 
PEKJm AMERICANAS 
Washington, Septíembre 18. 
rtnco aeroplanos americanos fai-
ton como resultado de un ataque he-
X > fuerzas superiores alemanas 
SníaiTe ana expedición en la Lorena, 
el general Persldng en el 
S e roclblóo esta noche en el De-
K a m e n t o de la Guerra. Exceptúan-
fo t l fuego de artillería en Lorena y 
AlsaclaT en los sectores anwsrfcaau* 
no ha habido aeífrldad. . 
CORRE ©RESTABLECIDO 
Waslüíigton, Septiembre 18. 
E i serrlcio de Correes a Arkangel, 
EusiíA suspendido el 16 de Junio, ha 
S o restablecido, pero el cmreo para 
«taras partes de Rusia no será acepta-
do para su despacho en eso puerto. 
T A S E X E Q U L I S I>EL CARDENAL 
L ^ Z O B I S P O B E NUEVA Y O R K 
Jíueva Tork, Septiembre 18. 
En presencia de los dos Cardena-
les americanos superriTlorttes y üe 
dignatarios catóUcos de todas par-
tes del país, se Terificarán, en la ma-
ñana del martes próximo, en la Ca-
tedral da San Patricio, los funerales 
del Cardenal John M. Farley, Arzo-
bispo de Nueya York. • . „ 
después de ana ceremonia pública 
a las diez de la mañana, el cadáTor 
dei prelado será conducido a uua 
cripta, bajo el altar, en presencia so-
lamente de los clérigos y miembros 
de ias órdenes religiosas de la ar . 
olildiócesls. 
Los ritos de la Iglesia que han de 
preceder a las exequias finales «3 
han preparado con ei mayor esme-
ro. 
Sobre un catafalco en el pasillo 
priacipai de la Catedral, expuesto de , 
manera que todos puedan rerlo, es- i 
tará tendido el cadáyer del prelado ¡ 
desde el Tiarnss hasta la hora del i 
sopelio. ¡ 
Oficiará el Obispo Hayes, ayudado 
por muchos sacerdotes, pertenecien-
tes al alto clero de los Estado» Uni-
dos. 
EL GENERAL JANIN T I S I T A A L 
P R E S I D E N T E WILSON 
TVa&hington, Septiembre 18. 
E l Mayor General Jan¡n, jefe mi-
litar francés designado recientemen-
te para mandar ei ejército cesco-es-
lovaco en Francia, Italia y Rusia, í i -
sitó hoy al Presidente Wllson. E l Ge-
^ra i janin se dirige a Tladlrostolí, 
donde dirigirá las operaciones do las 
fuerzas cesco-esloracas en Slberia. 
SOLDADOS AMERICANOS H E R I -
DOS Y ENFERMOS 
Washington, Septiembre 18. 
Durante la semana que terminó el 
18 de Septiembre, 884 soldados en-
fermos y heridos, pertenecientes a 
his fuerzas expedicionarias america. 
"as desembarcaron en los Estados 
liuidos, según anunció hoy el Depar-
tamento de la Guerra. 
FALLECIO E L VIS CONDE ICHIBO 
M0T0N0 
Washington, Septiembre 18. 
El Vlsconde Ichlro Motono, quffn 
rennació la cartera de Relaciones E x 
priores del Japón hace cuatro me. 
ses, falleció ayer en Toldo, L a notí-
', l falleelmiento «o recibió hoy 
611 la Embajada Japonesa. 
\^ iS?T)0c ,1)A7ÍES-A3rERICANO 
Washington, Septiembre 18. 
m o s 0 8 ^ ^ ? 8 oomerclales y marítí-
S a ^ í 6 «^amarca y los Estados 
ciac onJ1"0^1111 sMo objeto de ne^o-
S Í Í S entre la War Trade Board r 
**a capital, se completaron r firma-
fi^c&ew0, Acuerdos aniegos se 
amr^f 6011 to^os los países 
t í r a l e s europeos, excepto Holanda. 
^ v í r ? 1 0 ^ 1 ! ? ^ HOMECIDA 
C W i } ^ Septíemb,-e 18. 
«Vel Chapín, el redactor del 
fesñ hÍKl? f ^ t n s World," que con-
W ; ^ ^ 1 1 0 m ^ a su esposa, 
S ^ V 1 * abrigaba de 8ul-
íradoT ^ asesinato en el primer 
^ L E C I M I E N T O D E Uíí F E R I O -
vfl<. v DISTA 
A ? ^ T ^ ; k Septiembre 18. 
taár^l^8^^ W i s u!no de los 
U V!^Jos P^lodlstas al serrlcáo de 
l̂ nto !«80a+ A ^ ^ ^ falleció de re-
serneml ^ esta nocIie' » 
lír T « ê BIla afección cardíaca. 
taaríílJ7« ^ faé rodactor de noticias 
a sn nni darant« 36 «ños, sucediendo 
Tem 75 años de edad. 
^ V E i t S A S N ü T i C í A S 
Í;SI0>Í CELEBRADA POR MISIO-
NEROS 
tnaaS' Te3as' SePÜembr6 1S. 
íor 1T4 /a ^«n^al de lo hecho 
CoreaNr^. oneros en China, Japói,, 
^«i-a «a!,;JlC0 7 AMoa, ocupó la prl-
^ celPK- ^n 61 P'o^ama de la se. 
cebrada aquí hoy por los MI. 
sloneros de las Iglesias episcopales y 
metodistas. Gran número de Misio-
neros procedentes de los países an-
tes mencionados, con excepción 4° 
Africa, so hallaban presentes. 
" L a bandera americana flotará 
muy pronto sobre la fortaleza de 
Mete,'* dijo ei Obispo W. N. Alnsmlth, 
de Austín, Tejas, que presidió la se-
sión, "y no pasará mucho tiempo slu 
que la bandera de Alemania saluda 
a la americana, la cual jamás ha si-
do arriada". 
L A HUELGA D E L F E R R O C A R R I L 
D E CHINA 
Harbí11, Manchuria, Septiembre 9. 
L a huelga del ferrocarril Oriental 
de China, continúa entorpeciendo las 
operaciones militares en SIberla. Ni 
un solo huelgaista se presentó hoy 
a] trabajo a pesar del ultimátum que 
se les enrió exigleado que regresa-
ran al trabajo esta mañana. E l pri-
mer tren de la semana en dirección 
a Ohangchun llegó a Harbin esta tai-
do custodiado por japoneses, chinos 
y cesco-esloracos. 
L a anunciada coníerencla del doc-
tor Covas Guerrero, que fué diferida 
por la obligada ausencia del señor 
Zamacois, ha sido señalada para el 
próximo lunes, día 23, y tendrá lugar 
en el teatro Principal, de Marianao, 
>a las ocho y media de la noche. 
Efectuará la presentación del dis-
tinguido sociólogo y notable confe-
renciante el joven escritor señor 
Juan Herrera Márquez, prestigioso 
orador. 
Desfilarán por la pantalla dnem-
tográilca las más excelsas figuras de 
la Mfedícina contemporánea, como 
Ramón y Cajal, la gloria española, 
Trouseau y su escuela, el gran Char-
cot y cuantos prestigios c ient í f ios 
son orgullo de la medicina francesa. 
Existe verdadera expectación por 
disfrutar de esta interesantísima con-
ferencia, tan útil para los educado-
res y padres de familia. 
Seguramente que ei doctor Covas 
Guerrero, sabrá deleitar al distingui-
do concurso con su fácil y autori-
zada palabra. 
• Nos consta que la proyección—Im-
presionada en la H a b a n a — t a n 
amena como sugestiva. 
Puedo anticiparse que los mejor** 
elementos sociales de la Playa da-
rán realce al acto. 
J U N T A N A C I O N A L D E S A N I D A D 
La Jtmta Naci*nal de Sanidad y Be-
neficencia eedebrO sesión en la mañana 
rte ayer, bajo la presidencia del doctor 
TUego Tamayo con aelstencla de los reca-
les doctores LGpez del Valle, Francisco 
J . de Velazco, EHfflo N. de VUlarlcenclo, 
Carlos Elcld, Tomás V. Coronado, vocal 
Ingeniero Conrado Martines, actuando de 
secretarlo el doctor Lula A. Qalarreta. 
Abierta la seslfln se aprobft el acta 
de la anterior. 
Qnedd enterada la Junta de las ob-
servaciones hechas por el secretarlo, doc-
tor Méndez Capote, a los acuerdos rela-
cionados con la casa Jesüs del Monte 547, 
y con el establecimiento do una fábrica 
de almldfin. 
—Se paaO a la ponencia del doctor Co-
ronado la consulta de la Jefatura local de 
Camagüey, sobro el uso de cebada en 
polvo. 
—Pasaron a la ponencia del vocal Inge-
niero los siguientes asuntos: Proyecto de 
obras ea Dolores entre Correa y San In-
dalecio—sin nflmero—.del seSor R. Ro-
dríguez ; proyecto de casa en Rodríguez 
entre Luco y Justicia, de Mamerta Gue-
rra; escrito del señor Cao sobre pro 
yecto de obras en terrenos en la calle de 
Baños, Vedado. 
—Solicitud del señor Eugenio Toyos 
«obre edlflcacifin en el solar 5, manzana 
32 del reparto Vivaneos; escrito de los 
señores Armando J . Pórea y Hermano so-
bre proyecto de edificio de seis plantas 
en Gervasio 96; proyecto de obras en M. 
Pruna, entre Trespalados—Quinta de los 
Curas—del señor Matías L. Amado ;̂ es-
crito Bauriedel sobre obras en 7, IJO» en-
tre 18 y 20, Vedado; escrito del señor 
Juan González sobre obras en San Fran-
cisco entre U y 112, solar 13, manzana 11 
del reparto ampliación de Lawton; pro-
yecto sobre obras en Milagros y Santa 
Catalina, solar 6, manzana 16 del reparto 
Lawton. 
—Pasd a la ponencia del doctor Ti6p&z 
del Valle el escrito de la Alcaldía Mn-
nlcipal de la Habana sobre modificación 
en las horas do matanzas y el escrito del 
doctor Plazaola, Administrador de los 
Mercados Libres, consultando sobre la 
venta y almacenaje á \ aves vivas en di-
coos Mercados Libres. 
—Pasó a la ponencia del doctor Ta-
mayo, la conaulta del doctor Lorenzo 
Comas, «obre creación de una Escuela 
Libro de Enfermeras, en la clínica E l 
Hespitalito, de Santiago de Cnba. 
—Pasaron a la ponencia del doctor Ro-
bert los antecedentes relacionados con la 
instalación de un transbordador de ca-
ña de la propiedad del Central Mercedí-
tas en la calle de San Julián, en Güi-
nes. 
—Se aprobaron los siguientes Informes: 
del doctor Coronado, negando la petición 
del señor Joaquín Ochoa, para cultivar 
una parcela de terreno, dentro del Cemen-
terio de Bañes. Del doctor Velazcw, fa-
vorable al proyecto de reglamento Inte-
rior para el Matadero; del señor Juan A. 
Agullar, barrio San Franciso, Holguín, 
del doctor Coronado, respecto a la soli-
citud del señor J . M. BerengTier, acerca 
de preparado "Genovltol"; del vocal Mar-
tínez, sobre edificio de seis pisos en 
Muralla 94 de los señores Prieto y Her-
manos, en sentido favorable; sobre pro-
yecto de Matadero de la propiedad del 
señar Juan Mateos, en el barrio de Flo-
rida, Caraagüey, en sentido favorable; pa-
sando el reglamento interior a la ponen-
cia del doctor Velasco; referente a las 
obras de Daolz, parte del solar uno, de 
la manzana 22 del reparto Las Cañas, del 
señor Manuel García, en sentido negati-
vo; sobre proyecto de Cementerio muni-
cipal en Bauta, en sentido negativo; so-
bre escasez de agua y malas condiciones 
del acueducto de Cienfuegos. 
P i 
la d k t m c t í S a ea- ioa 
de tocador. 
l o s • C o I g a t ^ ^ s o n J u s a d o s i i p á T a 
s e l r c s c a r y - f i ü a T k a x s u t i e n i s t ó | á e L 
tDa venta en 
t a s a s selecta 
c o -
E c o n o m i c e 
e n l o q u e q u i e r a 
M e n o s e n l a S a l u d , 
C o m p r e s i e m p r e l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
mejores tiempo» organizaba la popu-
lar Sociedad "La Chistera," de feliz 
recordacldn, sin embargo ban tenido 
la virtud HUficiente para Interesar al 
pabtllao y congregarlo íen grandes 
masas en la floreciente y aatDVísa pa-
tria de Jovollanos. 
Desde los primeros dfofl deü 'nes ac-
tual, recobró Gtiftn el aspecto bnlll-
cioso que tan aimpátlco 1« ba/c¡e al 
forastero, y así la» mañanas en la es-
paciosa playa día San Liorenato como 
las tardes en la siempre a trayente 
dallo Corrida ofrecen Ttel animación \ 
caradtarística de esta incomparabíle 
temporada de Agoeto, que alcanza su j 
plenitud en la llamada "Semana Qrajv-
de," esto es, en el periodo compren-
dido en las clásicas fiesta» de Bogo-
ña. 
EJn el programa de festejos brinda-
do al forastero por el Aynntam'iento 
y diversos organismos populares, baa 
figurado tre» corridas de toros que se 
celebraron con mucha concurrencia ea 
la Plaza d€(l Bibio y que estuvieron 
a cargo del Nacional, Martín Vázquez, 
Algabeño I I y otros diestros de cartel 
en las lides de luí tauromaquia; las 
gratndes retg¡ataa nacionalee o inter-
nacionales que organiza todoo los ve-
ranos el Real Club Astur y para lam 
que envían Copas y otros premios los 
Reyes e Infantes, distinguldaiS perso-
nalidades die la provincia o ltapoi> J 
tan tes Sociedades'; ISÍ »lmpática Fies^-
ta de la Flor cuyo objeto ea recau-j 
dar fondos para al Sanatorio Antitu-
berculoso que ba. fundado la Real | 
Asociación de "Paz y Caridad," el 
Campeonato de Tennis y los reñidísi-
mos partidos de "foot-ball" «n los que 
han contendido loa mejores equipos 
de Eíspaña, llevando ext^ordinarbi' a^mign^ paiabrajg ^ sincero afecto 
concurrencia a l Campo del Molinón;- para este periódico y don Nicolás R i -
las Jiras benéficas a la Quinta Peláe? vero> diciéndorme que conocía su la-
en Somió, que tantos rendimientos bor natrlfttlca en esta isfla, merocedo-
produce a la Asociación Gijonesa de ra da admjxaicoón y aplauso, 
Caridad; los bailes y comilonas en el j , 
Combé, donde se reúne la. gente bien | Después de actuar con envidiable 
humorada mezclándose con las hem-1 éxito en lós teatros de Qijón y Avi-
bras de rompe y raeg»; lo» hermoaí-! i¿s, ha salido para Burgos y San 
slmos paseos d« la noche en Begofla bastián la notable Compañía del Tea-
que ameniza con sendos programas tro de Eslava de Madrid, que dirige 
muslcale» la Banda Municipal, obe- el brillante literato don Gregorio Mar-
diente «i la experta batuta del maestro tínez; Sierra y en la que figuran la 
Heliodoro GonzáTiez, y otra serie de; suct.riz Cateilina Bárcena y el actor 
distracciones de menor cuantía m?ro sflmó-Raso, dos altos e indiscutibles 
que interesan al público y oontribu- pnesti^os de nuestra escena, 
yen a hacer más agradable-la están-1 Ahora se encuentra en Gijón, aloan-
cia en GÜón del elemento forastero. [ aando, como siempre, grandes triun-
Resumiendo esta aligeras observa- !, foS> ja Compañía de Margarita X i r -
ciones sobra las fiesta» gijonesas, di- ¡ gu, quien después de cumplir sns com-
ré que si no han obscurecido las de i proraisos artísticos en el Dindurra, 
otros años, han dejado en BU punto el ¡ vendrá a Aviles para actuar en «1 
renombre en buena Wd coaiquistaldo i Nuevo Teatro Semines durante loa 
por aquel pueblo laborloo» y empren- , primeros días de la temporada de fe-
diedor, proporcionando abundamtes R«-! rías. Acompaña a la Xirgu en su 
nancias a hoteles, fonda» y cafés, que ¡ "tommáe" el noteMe priímer actoí 
rebosaron de gente, a la Empreña del ; Franíisco Fuentes. 
tranvía eléctrico cuyos coches no ce- i 
saron de transportar de nn sitio a j Conforme se había solicitado en di-
otro verdaderas oleadas humanas y j versas ocasionteis, se ha aumentado 
a toda clase die vehJauloa que la ale- con dente cincuenta números la fuer-
ú n i c a e n s u c l a s e e n c a l i -
d a d , p u r e z a y p r o p i e d a -
d e s c u r a t i v a s . F u e r a d e 
t o d a c o m p a r a c i ó n c o n 
todas l a s i m i t a c i o n e s . 
L a o r i g i n a l y 
l e j i ü m a E m u l s i ó n 
d e S c o t t . 
za de Guardia Civil en esta provincia 
habiendo sid® di.s£ri¡buída prlnciiipail-
mte por Mieres, Sama y demás po-
blaciones de i*, cu»nca minera, en 
donde era una. necesidad apremiante 
el refuerzo de la Benemérita, cuyos 
mo lado, lesiones graves que se produjo 
casualmente al caerse de nna escalera, 
desde cuatro metros de altura, «a el 
colegio de La Gran AntíUa situado en la 
calle 6 entre 9 y 11. 
El lesionado pasO a la casa de salud 
Covadonga. 
HURTO 
S5n la carnicería sitriada en la calle U 
número -ICO, se cometió anoche un laurto 
•de dinero. 
M dueño del establecimiento, Eusta-
quio Alvarez y Fernández, dice que al 
Ser llamado por telélVmo a la bodega de 
al lado dejft detrás de una puerta un 
saqulto conteniendo más do clea pesos y 
al volver a buscarlo no lo encontitó. 
Sospecha qjue el autor del hurto faem 
tan menor nombrado Bafnel Pelel, vecino 
de la calle 10, número 9, por haber esta-
do éste momentos antes en el estableci-
miento y haber cogido la bolsa, dlciéndo-
¡le a Alvarez en broma que se la llevaba. 
LESIONADO 
E l menor Severo Manuel Severo y Nar-
cet. de 9 años de edad y velclno do la 
calle Santo Tomás, en el Oerro, fué asis-
tido por el doctor Sánchez en el centro 
de socorros de aquel barrio, de la frac-
tura del cúblto derecho, leslfin graV4( 
que se produjo casualmente al caerse en 
el patio de su domicilio. 
E l aiccldente fué casroJal. 
D e l a S e c r e t a 
UNA DENUNCIA 
La Porto Eican Express remitió nna 
¡denuncia por escrito al Jefe do la se-
creta, acusando a la sociedad mercantil 
•de A. Sv.Slrez y Compañía, estabhíclda 
en Manacas, por haberle enviado'un chek 
por la suma de $175.05, contra el Banco 
Bspaííol de Santo Domingo, cuyo cneck 
no ha podido ser cobrado, por carecer 
de fondos suficientes los expedidores. 
go del Ccunde do Romanonea. X tomo 
rústica $1.00. 
ROGELIO V I L L A R . Músicos eapa-
ñodes. Compositores y directores do 
orquesta. 1 tomo rústica $0.80. 
ORTEGA y RUBIO. Historia de 
América. Desde sus tiempos más re-
motos hasta nuestros días. 3 tomos 
pasta $28.00. 
LUMMIS. Los exploradores españo-
les del Sigilo X V I . Vindicación de 1* 
acción colonizadora española en Amé-
rica. 1 tomo tela $0.80, 
F E D E R I C O CAMP. Psicología de 
NalpoíeOn. Generalidades, 1 tomo 
$1.40. 
I V I C E N T E PARDO SÜAREZ. Ladro-
nes de tierras. 1 tomo $1.50. 
j P A U L BOURGET. Memesis. Romali 
¡1 tomo $1.20. 
i ONHETT (Georges.) E l amor man* 
da. Novela. 1 tomo $1.00, 
i COLLAR D E P E R L A S . Trozos es-
cogidos de los mejores dramáticos es-
pañoles. 1 tomo cartoné. $0.40. 
i ARRIANDO PALACIO V A L DBS- E l 
Máesf^rante. Nvflerm edición, 1 tomo 
cartoaué $0.50. 
PIO BAROJA Los caudillos de 1830. 
1 tomo tela $1.20. 
PIO BAROJA. La veleta de Castizar. 
1 tomo tela $1.20. 
PIO BAROJA. Idilios y fantasías. 1 
tomo rústica $0.90. 
L I B R E R I A CERVANTES, Dl% R I -
CARDO VELOSO 
Galiano 62, (Esquina a Neptuno.) 
Apartado 1115. Teléfdino A-4958. 
HABANA. 
PIDAN E L CATALOGO E S P E C I A L 
D E LIBROS D E T E X T O TODOS LOS 
ESTUDIANTES QUE N E C E S I T E N 
COMPRAR SUS T E X T O S . 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
DH UNA ESCALERA 
E l méJlco de ffuardla en el centro de 
socorros del Vedado, doctor Gavaldá, 
aslstlú anoche a Oenaroso Cuervo Val-
dés, natural de Espafia, do 21 años y 
veiclno do Gervasio 112, de una iieridá 
en la boca y fractura de dos incisivos 
superiores y escoriaciones y equimosis 
en la muñeca derecha y rodilla del mis-
U l t i m o s L i b r o s 
R e c i b i d o s 
DANIER (Dr. A.) Vacumas, sueroa 
y fermentos en la, práctica diaria. Ver-
sión española, l tomo tela $5.50. 
CABALLERO ( A ) Elementos do 
Sistemática veigetal. (Claves Botáni-
cas-) • 1 tomo tela $1.25. 
RODRIGUEZ CAPELO (ANDRES). 
—Gula práctica del procurador. Con-
tiene: Extracto de la Ley orgánica. 
Legislación y Jurisprudencia que les 
interesa. Reglamento para aapirain-
tes. Aranceles. 1 tomo $0.75. 
MARCH (Jaime.) Elementos teóri-
co- prácticos de la oonstnioción. L i -
bro para Agrimensoresi. Aparejado-
res y Maestros de obras. Edición ilus^ 
tradai con 48 láminas fuera del texto. 
1 tomo pasta $2.25. 
VARIOS. Estado actual, métodos y 
problemas de las Ciencias. Obra pu-
¡Wicada por el Ateneo de Madrid, Siec-
i caón de Ciencias exactas, físicas y na-
jturales. l tomo rústica $2.50. 
r FERNANDO LAGUILHOAT. Ari t 
méticai mercantil elemental y Conta-
Ibilidad por partida doble. 1 tomo car-
toné $1.00. 
SANCHEZ D E TOCA (J.) I^LS car-
dtoal-es directivas del pensamiento 
contemporáneo en la Filosofía de la 
Historia, l tomo rústica $1.25 
E I N B T y SIMON. L a medida del 
^eparrollo de la inteligencia de los m-
¡flos. Versión castellana, l tomo rús-
tica $0.80. 
DEWSY (J. y B.) Las escuelas de 
¡mañana. Versión castellana, i tomo 
Í1 .60 . 
I BASSI (Angel C.)—Metodolopría de 
ila enseñanza intuitiva^ l tomo tela 
$2.26. 
MOUSSET (Alberto.) L a política 
í exterior de España 1873-1918. Prólo-
i c a c i o n e s 
B I B I B L I O T E C A D E "LA MAICRVA" 
Recibidos; "Colón," Organ.j oficial 
del Consejo de San Agustín, número 
1,390 d>B. Hos CabaJlteros de Colón. 
I/eída tan Interesante Revista de pun-
ta a cabo, queda «no con la miel en 
los labios y el optimismo en el alma. 
¡Cómo conforta al ánimo caójlUco lesa 
vanguardia aguerrida y correctísima 
del apostolado seglar» ¡Paso a los ca-
balleros! ¡Paso a los modernos cru-
zados! 
Aquí en la MARINA, donde todos 
seguimos tras la enseña que onarbo-
la la triada de caballeree, de Colón, 
dbn iNlccaja,, "Péptfn," y "Niquito," 
huelga decir que se recibe con cariño 
cuanto emana de tan aventajada Ins-
I titución. 
i Al% doctor Juan B. Valdés, postula-
do para Gran Caballero, enviamos, 
hier. subrayada, nuestra más cordial 
felicitación: circumsitanoilas da actua-
lidad imponen esta atención de cari-
dad cristiana. Al doctor Eustebio Dar-
jdet, también postulado, nuestra enho-
! rabuena. 
combinados don variadas y amlenast 
notas do actualidad. Une, ad»más, a 
elilo el atractivo de sus espléndidos! 5' 
numerosots grabados. 
I De todo ello es buena muestra el 
último número que ha, publicado y en 
Oí cual aparecen, entre otros trozos 
literarios de 'toérltOj, hiél las poesías, 
del gran poeta y dramaturgro español 
Eduardo Merquina, de Agustín Acosta 
y de Osvaldo Bazil, tituladas respec-
tivamiente "Votos Floridos," ' E l Ar-
jbol bueno," y "Lámpara de soledad;•' 
una página interesantísima de Alfonso 
Hernández Catá, el noveílista y dra-
¡mlaturgo, titulada "La ialai do los pi-
i ratas," una correspondeodLa especial 
i desde los Estados Unidos por Higinlo 
•Modrano sobré el p(^ta nort^ameri-
Icano Joyce Külmfer, muerto en la gue-
rra; una páginia admirable de Domin-
igro F . Sarmiento, el gran argentino, 
sobre los tipos populares de la pam-
pa; y una correspondencia, también 
desde New York, firmada por el b r i -
llante y amenísimo Fraiiictoia> Q. de 
Cisneros, sobre la boda de Caruso, con 
el retrato de su joven esposa y vaurias 
caricaturas del célebre tenor por Mas-
saguer, por eü dibujante francés Sem 
y por el mismo Caruso. 
j " E l Fígaro," publica también un 
; cuento de José de la Lúa León; inte-
resantes reminaiscenciats de la vid« es-
| tudiantil en Lieía, ante» de la guerra, 
por Juan Manulel Planas; secciones 
de bibliografía, de ajedrez, y diversa» 
informaciones de actualidad, todas 
admirablemente .iluatradsDB, a más de 
)a interesante crónica social de Rafael 
Félix Pérea y do la stecetión "A tra-
vés de la República,," y la continua-
cd'ón de la emocionante novela "Valle 
Negro," original del autor argentino 
Hugo Wast, que ha llamadio la aten-
ción profundamente por ei itnterés 
que Se advierte desde los primeros 
párrafos de su narración. 
E n este número inicia " E l Fígaro" 
dos series de gran interés: una dedi-
cada a trazar lea figuras principales 
del clero separatista de Cuba, mos-
traaido a los sacerdotes cubanos iden-
tificados con los anhelos de libertad 
de su patria, por Francisco del VaWe; 
y otra, los céíeiweis "Cuentos Cruades'' 
del Conde de VilUerg de l'Bsle Adam, 
uno de los más gloriosos y originales 
escritortes franoeses; que ha iraduci-
do especialmente para " E l F ígarC el 
notable escritor señor Ismael Clark, 
y que comienzan en este número con 
"Lee señoritas de Bienfilatre," muy 
interesante y profusamerjte ilustra-
do. 
Además, en la primera página de 
¡este interesantísimo número aparece 
como intlensa nota de arte, la repro-
ducenón del último busto modelado 
por el distinguido escultor venezola-
no residente en Cuba, señor Eloy Pa-
lacios y que representa al ilustre pa-
triota cubano general Francia co Ca-
i rrillo, constituyendo una importante 
obra artística. 
gría ambiente aprovechó para ir a 
expansionarse a los varioa lugamsi d« 
recreo que posee Gijón en sus In-
comparables cercanías. 
Los Juegos FloraJee que con moti-
vo dieü duodécimo Contemarlo de la eervicios son realmente insustituibles 
Batalla de Covadonga se celebrarán para la conservación del orden y 
en Avllés el próximo día 23, organí- | montener el pro»tigi\o de la autoridad 
zndos por la Díroaclón dé Kl Proprre-1 «n tiempos de huelga y de trastornoa 
Bo de Asturias, prometen revestir to-1 públicos. 
dos los caractetres de una verdaderai I E l aumento de la Guardia Civil ha 
soltemnfdad literaria, patriótica y so- • producido saludable impresión en to-
ciai, hallándose desde hace días ago-
tadas por completo las localidades. 
Presidirá el acto la Infanta Doña 
Isabel, formando el séquito de la Au 
das las clases 
con el orden. 
sociales bienquistas 
Por no estimarse ya necesaria STÍ 
?íUBta Señora las bellísrtnms señoritas i présemela en esta provincia, han re-
Brígida Maqua, Ad* Valdés, Paquita! gresado a Palencía. cumpliendo órde-
Cebrelro, Emilia Gómea Mallo. María | nes del Ministerio de la Guaira, los 
Sande y María Iiabeil Monfott, perte- j dos eracuadronos de Talavera de la 
nocientes a la colonia veraniega de i Reina que habían venido a Gijón al 
Salinas. I anunciarse la huelga general minera 
E l teatro "Iris," donde s» celébra- y que por espacio de dos meses esta-
rá la fiesta, se decorará con plantas vieron alojados en el Cuartel de AL* 
y tapices y atributos Reaies, ilumi- fonso X I I de la mencianada villa. 
nándose la fachada en forma artística j 
con lámparas eüóotricas. También j Con motivo de la inauguración del 
aparecerán engaJanadoa con la ban- monumento al ilustre Adelantado Pe-
<1era nacional y el escudo de España dro Menéndez, conquistador de la Fió-
los palcos que han de ocupar las ré- rida, reina en Aviles extraordinario 
presentaioiones de la Diputación pro- entusiasmo, viéndose sus calles muy 
vinciad y el Regimiento d$l Príncipe, animadas por gran número do forao* 
Será mantenedor de los Juegos Fio- teros. En las principales avenidas y 
rales, según ya anuncie en anteriores paseos se ha aumentado la ilumina-
créniteas, don Víctor Pradera, dlpu- ción eléctrica con potentes focos, que 
tado a Cortes por Pamplona, perso- ofrecen un aspecto deeilumbrador, tu-
na lidad que une a la «docuencia de vitando al bullicio y a la alearía, 
su palabra, una cultura extensa y só- EJn honor de S. A. R. la Infaiuta 
Wda. Su próximo discurso ha desper- [ doña Isabel, que presidirá las fiestas 
tado general expectación, esperándo-
se que aprovoche tan solemne opor-
tunidad para haoer B«n8acdonales ma-
nifestacianes aobre el genuino con-
cepto de Patria. 
en representación de S. M. el Rey, 
so ha levaratado en la calle de la Cá-
mara un artístico arco con expresiva, 
dedicatoria. L a Infanta llegará a Avi-
lés el jueves 22 en tren especiail y se 
Cuando escribo las presentes lineas le tiene preparado un grandioso reci-
todavia no es conocido el fallo del ju- Iwmlento. Para rendir honores vendrá 
rado literario, quo forman don Roigedio de Oviedo una Compañía del Regí-
Jove y Bravo, el Viaconde de Campo miento del Príncipe con bandera y mú-
Grande, don Rafal! Plquer, el Doctoral sica. También se espera ai crucero 
de Ovüedo don Antonio Alonso Rodrí- "Río de la Plata," a cuyo bordo vle-
guez, don Andrés González Blanco y nen el Comandante General del Apos-
don Alberto Solís. Los premios a la tadero del Ferrol y una lucida comi-
¡ Virtud y ai Trabajo fueron otorgados sión de Jefes y oficiales de la Arma-
a doña Rafaela Arias, vmda de Mar^ da. 
' tín, doña Rafaela Martínez, viuda de Desde hace días ya quedó deñmtiva-
Ruiz, sefiorita María Esperanza R mente Instalado en la glorieta Norta 
Cerdán, m/estra pública, don Juan Car- del Parque del Muele el monumento 
cía tipógrafo, don Francisco Rodrí- a Pedro Meníndez, admirable obra del 
guez, obrero de. la fundición de hie- escultor Manuel García Gorizalez que 
rro L a Económica y doña Adolfina sorprende a todos por su elegancia 
Gonaález Miranda, y loe tres Cltimos v majestad. L a apostura y gallardía 
; al Trabajo. en que aparece la figura del intrépido 
i En la próxima crónica ampliaré 6s-: marino que corona el monumento, raa-
, ta información acerca de una fiesta raVilla a las gentes, que no pe can-
llamada a tener re»onancia. I«an de ponderar el trabajo perfecto 
y acabado del artista, ilustre. 
E l Cardenal-Arzobispo do Vallado- Entre los a**os que ^f* d- cele-
lid, don José María do Cos, que ve-lbrarse para izar J t , ^ 
ra¿ea en Avilé» en 1* Quinta de loa ; clón d«l Monumento figuran ^n To 
A ñ o r e s de Iberrero (don Policarpo) |Deum." ^ ^ 6 n d f ¿ / ^ ^ 
ha celebrado el 6 d€<l actual el octo- miento, de ^ ' t i m a a 
géslmo aaUversario ^ su nacimiento. . "Gran Hottí," una 3 l ^ ( í ^ ^ a n e í 
recibiendo con t*l ¿ ¿ t i v o uberosos : San Juan de N i ^ uu <gampag^^^ 
I f ^ ^ I ^ 46 ^ I n " S t S o tí^nirPla^do 
Entre lo» homenajes de afecto Que : la J^ooiBtttuclón. 
se le rindieron, moreteen catarse los 
"Los Visionariosi." Por Wen Maury. 
Novela de 498 páginas que la hacen 
respetable. Que haya una novela más, 
¿qué importa al mundo? son legión, 
son plaga. Y sin embargo la que ten-
go ante mi vista "Los Visionarios,*' 
se deja Deer con agrado. 
Escrita con corrección, cautiva por 
su argumento histórico cubano, que 
tiene movimiento y colorido. Los 
amantes de los episodios patrios en-
contrarán en "Los Visionarios" una 
lectura útil y amena a ia vez; ya que 
entre las novelas, no son recomenda-
bles apenas más que las históricas, 
que creó y perfeccionó el Inolvidable 
Padre Coloma. 
* E L FIGARO'» 
Siempre ofrece esta revista en sus 
bien presentadas páginas ios más se-
lectos y valiosos originales literarios. 
r o i t o 
De todo olio daré cuenta detailaúa 
Par» el DIARIO DE L A MARIN A 
Lag fiestas de Gijón.—Los Juegos Flo-
rales de Avllés en conmemoración 
d»l Centenario de Covadon^ai,—El 
compleafíos del Cardenal Cos.—No-
tas Teatrales.—Aumento de la Guar-
dia Civil.—La Inauguración del 31o-
numento al Conéiirístador la Flo-
rida.—Otras noticias. 
Aunque en el presente verano las 
fiestas de Gijón no pueden comparar-
se coa aqueilaa tan famosas que ea 
del Clero parroquial de Avilós, el Cen-
tro de Acción Sicial Católica d» di-
cha villa y «1 Caibildo de Oviedo, que 
enviaron a saludarle numerossa re-
presentaciones de su seno, cambián-
dose sentidos discursos de congratu-
lación y afecto. 
Acompañaron al ilustre purpurado 
cu día tan fausto en su vida ejempla-
-/sima, toda la familia Herrero, los | 
Marqueses de la Vega de Anzo, el | 
i Cardenal Primado de España, don • 
| Victoriamo Guisasola y los Obispos de | 
Salamanca y de Plasenda- E l de O vle- j 
I do no pudo asistir por hallarse en Co- j 
I vadonga, presidiendo las opofticiones , 
j a la Magistralía d© aquella LasGIca. ¡ 
Hl cronista tuvo el honor de salu-
dar ai Cardenal Cos en nombre del 
. DIARIO D E L A MARINA, teniendo la i 
¡ batisfacción de escuchar de labios de 
i ac^uél, frases de cariño muy lisonje-
I ras para el señor Rirero y también pa-
Ira el señor Solís, (don Lucio) BU an-
Itiguo alummo, en el Catecismo de AvI-
. iés, según me dijo. Su Eminencia el 
! Cardenal Araoblspo de Toledo, tuvo 
a l o , lectores del D I A M O , ^ ^ 
Avllés, 18 de agosto de 1918. 
Z A I D O V C O M P A Ñ I A 
O J I A , No». 76 y 78 . 
* c»rta y Urtf» rt** í,. «*rt** 




e„mo .obr« t*¿o» loa pueblo» d* y pertenencias. 
tOl BSCIBIÜN ÜHPOSITOS CCSSX-
TA OOBB TEN-TE. 
P A G I N A D I E i D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 9 d e 1 9 1 8 . 
A R O L X X X V l 
J A I - A L A I 
76a, F U N C I O N D E ABONO J U E Y E S 19 D E S E P T I E M B R E , 19W 
Primer partido a 25 tantos 
O R T I Z T M A C H I N , B L A N C O S , C O N -
T R A C E C I L I O Y A R A N D O , A Z U L E S 
A sacar los primeros del cuadro 8 ^ 
y los segundos del 8% con 
ocho pelotas finas 
P r i m e r a quiniela a 6 tantos 
i R T I Z , M A C H I N , C E C I L I O , A B A N -
DO, S A L S A M E N D I Y B A R A C A L D E S 
Segundo partido a 30 tantos 
A M O R O T O Y C A Z A L I Z M E N O R , 
B L A N C O S , C O N T R A E G U I L U Z Y 
L I Z A R R A G A , A Z U L E S 
A sacar los primeros del cuadro 8 ^ 
y los segundos del S1/̂  con 
ocho pelotas finas 
Segunda quiniela a 6 tantos 
A M O R O T O , C A Z A L I Z M E N O R , L I -
Z A R R A G A . E G U I L U Z , A R N E D I L L O 
Y G O E N A G A 
M A N I F I E S T O S 
IMPORTACION 
BIDSUMKN D E V I V E R E S 
D E AMERICA 
Arroz: 3,578 sacos. 
Huevo«: 1,150 caja."*. 
Tapas:: 191 barril. 
Manteauilla: 50 cajas. 
Carne puerco; 00 id. 
'DE EUROPA 
Anisado: 313 bultos. 
Pasta tomate: 500 caja». 
Jurel: 69 id. 
Chorizos: 8id. 
Quesós: 11 id. 
Conservas: 150 Id. 
Jabón: 300 id. 
Caballa: 11 id. 
Alpargatas: 42 bultos. ' 
Avellanas: 7 cajas. 
Embutidos- 454 cajas. 
Vino : 6(1 bultos. 
Butifarras: 8c ajas. 
Calamares: 1,036 id. 
Pescado : 3,408 id. 
Sardinas: 7,600 bultos. 
E X P O R T A C I O N 
Pifias: 22* huacales. 
Aguacates: 236 id. 
Toronjas: 1.608 id. 
Sirope: 92 cajas. 
Tabaco torcido: 12 cajas. 
Tabaco en rama; 100 tercies, 23 pacas. 
Efectos varios, 25 bultos. 
513,—Carga perteneciente a este nú-
mero. , , 
Havana Coal y Co: 1,443 tonelada» car-
l)6n mineral. 
e;/-í nu-514.—Carga perteneciente 
inerd. 
¡MISCELANEAS: 
R . Estrada: 600 sacos yeso. 
Arellano y Co: 8,100 tejas. 
Comp. Cervecera: 103,813 botellas va-
^ Tlirall Blectricar y Co: 2í7 bultos ac-
cesorios eléctricos. 
L«ange y Co: 6 bultos accesorios para 
^Nitrato ' Agencia y Co: 54,432 kilos 
abono. . . 
Hershcv Corp: 185 barriles cemento, S<6 
bultos tubos y accesorios. 
Central Algodones: 10,378 ladrillos. , 
Baragua Sugar y Co; 400 espigones, 73 
piezas acero, 2» bultos pernos. 
Central Morón: 19 buVVos aJcaesarioe 
pora calderas. 
Conchita: 1,0000 ladrillos: 140 sacos 
barro. 
Lugareño : 20,000 ladrillos'. 
V . "G. Mendoza: 47 planchas, 17 Angu-
los, 17 bultos remaches. 
A M Puente: 1 carro y accesorios, 
Am. Trading y Co (Cárdenas): 266 sa-
cos barro. (15 menos.) 
Central San Agust ín: 1 bulto maqui-
jiaria. , . . 
Florida Sugar y Co: 11 id id* £,8 id 
accesorios pa'ra aire, 168 tubos y acce-
sorios. „ _ , „ 
_ _ , . . O O O O 
MADERAS: 
Cuban Lumber y Co; 545 pieaas ma-
J.SClnca Barceló: 1,832 id id. 
515.—Carga perteneciente a este nú-
mero . 
M I S C E L A N E A S : 
Texidor Com y Co: 200 barriles re-
sina . 
Ricoban: 15 Oíd id. 
Southern Expresa y Co: 1 bulto ex-
presos y para los señores sdguientes: 
N. H . Davis: 1 caja impresos. 
Carballo y Martín: 1 caja bulbos. 
S. Fernández: 1 id lámparas y acce-
sorios. 
516. —Carga perteneciente a este nú-
mero. 
V I V E R E S -
Swift y Co: 500 cajas hueves,-. 
F . Bowman: 191 barriles papo». 
Armour y Co: 4 cajas aves, 12 carjae-
ros, 50 caja» mantequilla, 00 id carne 
puerso, 250 id huevós. 
J . Castellano: 400 cajas huevos. 
M I S C E L A N E A S : 
F . G. Robins y Co: 28 c^Jas para 
caudal, 91 cartones accesorios id, 191 ro-
|Uos hilo. 
Rodríguez y Ripoll: 232 barriles cris-
talería. 
P . de Hielo: 172,800 botellas radas. 
Crusellas y Co: 21,182 kilos grasa. 
Nltrate Agencia y Co: 27,216 id abo-
no. 
Sixto y Porset- 628 cajas sonírlna. 
Arellano v Co:' 8,750 tejas. 
N. B . Kates: 13,500 ladrillos, 50 sacos 
barro. 
Morgan y Walker: 257 bultos gabine-
tes. 
MADERAS: 
Las Antillas: 9,561 piezas maderas. 
L . Díaz: 684 id id. 
.7. Cinca Barceló: 1,166 id Id. 
Vidaurrazaga q Rodrigue»: 1,314 id id, 
J . Castillo y - C o : 2,470 atados duelas. 
Cuban Portland Cement: 716 id cor-
l íershey Corp: 600 polines. 
517. —?Carga perteneciente a este nú-
mero. 
V I V E R E S : 
C . Arnoldson y Co: 1,000 sacos arrea. 
Comp. Mercantil: 263 id id. 
J . Qille y Co 377 id id. 
Tauler Sánchez y Co: 438 id id. 
Fernández García y Co: 1,500 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
A. Bsplnach: 83 pacas millo. 
G . Alday: 1 caja relojes, 3 id merce-
r ías . 
PARA MATANZAS 
Silveira Linares y Co : 896 sacos arroz. 
J . P . Blanco: 1,026 icL-'Id. 
A . Laque- 250 id id. 
F . Pérez Y : 200 id id. 
J . Pimienta: 260 id id. 
PARA SAGUA 
J . Fernández G : 500 sacos arroz. 
PARA CA1BARIEN 
A. L'rrutla y Co: '190 sacos arroz. 
Comp. Arrocera; 774 id id. 
PARA NUEVITAS 
A. Sánchez: 300 sacos arroz. 
Chaparía Sugar y Co: 1.115 id id, (392 
menos.) 
PARA SANTIAGO D E CUBA 
Mela Barrabeitg: 690 sacos arroz, (170 
menos.) 
R . Fontenals y Co: 250 id id. 
Junyent y A. C . : 250 id id 
B . Carap y Co- 300 i did, 1 menos. 
Fion y ITtno: 500 id id. \ 
J . A. : 330 id id, 50 menos. 
Cuba Coffe Trading: 250 id id. 
Mercado Bergues y Co: 500 id Id (65 
menos. 
Bou y Guingdello: 200 Id Id. 
A. Besalu y Co:) 500 id id. 
Earrea y Maseda : 250 id id. 
M. Martín: 100 id Id. 
L . Ma^; 60 Oid id, (IZ* menos.» 
J . Veloso: 60 Oid id. (384 menos.) 
A. V . Castro; 20 Oid id. 
PARA MANZANILLO 
J . G. A. Ribas y Co: i50O sacos arroz. 
Mnfliz Fernández y Co: 819 id id, (3 
menos.) 
G ómez y Co: 500 id id. 
R . Marrón: 500 Id id. 
M. F . : 600 Id id. 
A. G . : 100 id id. 
88: 30 Oid id. 
M. Iglesiasi y Co: 196 id id. 
G. C. : 620 id id. 
A . C . • 205 id id. 
A . C . : 205 id id. 
¡Tan S. y Uno: 16 Oid Id, 
B . García: 100 id Id. 
N . G E L A T S & C o . 
v ^ i - m C H E Q U E S d e V Í A J E R O S ^ a w -
« s t o d o s j p e r t e * d « l S B u a d O t , 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
« n í t s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E O O I O M D E C A J A D E A H O R R O S " 
' d e : ^ ^ v \ 
A e o i A R n ó A T t ^ i t U ' } f 
D o c t o r : R e c é t a m e B o m b ó n P u r g a n t e * 
E s m u y s a b r o s o . 
L o s n i ñ o s e s p o n t á n e a m e n t e p i d e n 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r , M a r t í ) 
P o r q u e l o t o m a n c o n i S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t e , g o z o s o s . I o c u l t a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
" E L C R I S O L " . N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
R . M. 200 id id. 
Y . S. : 90 id id. 
Valcárcel y Texido: 2,396 id id. 
PARA CIBNPÜEGOS 
L . Orderts: 500 sacos arroz, (212 me-
ce*.) 
Con G . Long: 300 id id. 
Roden v Alonso: 250 id Id. 
A. G. Ramos: 500 id id (3 menos.) 
Balbia y Vallie: 504 id id. 
P . R . M. • 250 id id. 
Izarraga Alvarez y Co: 500 id id. 
Vitar v Ferrer: 1,228 id id. 
M.. Castaño : 1,380 id id. 
Ijí. Castaño: 1,380 id Id. 
Cardona y, Co: 1.780 id Id. 
J . Medina: 1,792 id id, (10 menos.) 
518.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
F . C. Unidos: 4,780 polines. 
n o 
E L E S T O M A G O 
e s s i e m p r e e l c u l p a b l e * 
L o q u e m u c h a s v e c e s s u p o n e m o s e s " m a l d e 
e s t ó m a g o " s u e l e d e b e r s e á o t r o ó r g a n o , y d e a q u í 
q u e l o s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n e f e c t o . 
L a r a z ó n d e p o r q u é 
S L J X I R E S T O M A C A L 
R t e l b l a k a s ¿«giájStoft « * «ata S + t e i é a 
fWgttkd» l Ü t » ! ! — < «1 t 9 0 « M t t t 
S E A F U E R T E 
Y V I G O R O S O 
l l 
L 
E l h o m b r e h a c e fel iz u n bogar y á s u esposa c u a n d o t i ene s a l u d » 
vigor y e n e r g í a s . 
T a n p r o n t o s u n a t u r a l e z a d i s m i n u y a , y r a s i s t e m a nervioso se 
desequil ibre, c u a n d o l a s preocupaciones fat iguen s u cerebro, e l 
m á s m í n i m o ejercic io canse s u cuerpo, s i se s iente fa l to de e n e r g í a s 
é Indiferente á placeres de l a v ida y c u a n d o s u ser n o responde á sus 
deseos y vo luntad tome el C O R D I A L de C E R E S I N A del D r . U L R I G I 
conocido e n todo e l m u n d o c o m o u n t ó n i c o res taurador q u e crea 
v ir i l idad e n e l hombre , hace q u e e l cuerpo renueve s u s fuerzas y los 
nervios s u equi l ibrio , abre e l apetito y toda l a n a t u r a l e z a vuelve a l 
estado de bienestar, confianza, fuerza y a l e g r í a de u n cuerpo sano. 
' C u a n d o e l abuso de los placeres, e l exceso de trabajos in te l ec tua l 
y f í s i c o lo ponga en u n estado las t imoso de abat imiento , decaido, 
perezoso y cansado no d e s c o n f í e n i se abandone porque el C O R D I A L 
de C E R E B R I N A del D r . U L R I C I h a curado m u c h o s caaos debido á 
estas causas . 
Poseemos certificados genuinos de m é d i c o s 
y enfermos que no usamos p ú b l i c a m e n t e p a r a 
n o ser confundidos con otros fabricantes que 
exageran las bondades de sus preparados por 
este medio . 
C o m p r e s iempre el nues tro l e g í t i m o , y no se deje imponer otro 
s ino el garantizado por m á s de 25 a ñ o s por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y , 
New Y o r k . 
c u r a t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a d i g e s t i ó n , e s p o r q u e 
e s t e r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i ó 1 d e a c c i ó n á t o d o e l 
a p a r a t o d i g e s t i v o , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o d e g r a n r e p u t a c i ó n e n 
E u r o p a . U n a c u d b a r a d a d e e s t e r e m e d i o e n u n 
p o c o d e a g u a , d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , l i a c u r a d o 
m u c h o s c a s o s d e d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y o b s t i - ; 
n a d o s . 
P u r g a f í n a 
S A I Z C A R I T O S . C u r a é l 
e x í r e ñ i m i e n t O y p u d i e n d o c o n s e -
g u i r s e c o n s u u s o u n a d e p o s i c i ó n 
d i a r i a . L o s en fermos biliosos^ l a p l e n i t u d g á s t r i c a , v a h í d o » 
i n d i g e s t i d n y a t o n í a i n t e s t i n a l , s e c u r a n c o n l a P U R G A » 
T I N A q u e es u n t ó n i c o l a x a n t e , s u a v e y ef icaz . 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U n k o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a C u b a . 
519.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
P R I M E R P U E R T O 
V I V E R E S : 
B. A. Fernández: 10 pipas anizado. 
Tauler Sánchez y Co: 150 cajas pes-
cado. 
CarbajaJ y Caballín- 30 fardos alpar-
gatas. 
J . Gallarreta y Co: 100 cajas antzado. 
Menéndez y Rodríguez: 10 Oíd id. 
Zabaleta y Rodríguez: 10 Oíd id. 
Zabaleta y Co: 12 fardos alpargatas. 
500 cajas pasta de tomate. 
Pitá U n o s : (K>0 calas pescado. 
Wickes y Co : C50 id id. 
J . Rafecas y Co: 216 cajas drogas. 
Proveedora Cubana: 100 cajas aniza-
do. 
Rodríguez Hno: 11 cajas embutidos, 2 
id almendras. 7 id avelanas, 2 id pi-
ñones. 
R. Torregrosa: 4 cajas embutidos, 50 
id sardinas. 
A. C. Beada- 40 id embutido-s, 1 id 
jTguetes. 
Uustillo San Miguel y Co: 3 cajas que-
sos. 
M. P . Costas y Co: 6 cajas butifarras, 
26 fardos, 550 cajas papel. 
Perrér y Puig: 10 fardos id, 2 cajas 
pañuelos, 1 caja jarabe, 32 bultos vino, 
2 cajas ¡sápsulas. 
Romagosa y Co: 20 cajas mastico. 
H . Astorqui y Co: 300 cajas jabón. 
S. Juan: 27 cajas sardinas, 1,000 garra-
fones vacíos, 75 bultos cápsulas, 12 sa-
cos tierra, 1 caja serta. 
Puente Labrador y Co: (Isla) : 65 
fardos4 alpargatas. 
Lozano Vega y Co: 7 cajas embuti-
dos. 
Pont Restoy y Co: 2 8id id. 
Texidor y Cuadra; 3O0 id id, 100 id 
pescado. 
R. Laluerza y Co: 64 embutidos, S id 
chorizos, 8 id qiuesos, 1 id cuero. 
MISCELANEAS : 
J . P i : 40 cajas cápsulas. 
A. B-randiero: 8 cajas drogas. 
Suáréz Caraza y Co: 25 cajas papeL 
Comp. Cubana: 2 cajas tela. 
M. J . Marqués: 9 cajas cápsulas. 
M. Eseandón: 15 id id. 
C. A.- (.¿uirós: 2 cajas estuches. 
C. Liego: 16 bultos lámparas y mue-
bles. 
Esirugo y Maseda; 22 cajas papel. 
N. M. : 1 bfultos vidrios, 1,000 garra-
fones vacíos. 
R. G. Marino: 2 cajas drogas. 
L . F . Trelles: 1 id id. 
G. Mignez y Co 3 bultos accesorios 
para auto. 
i ) . Pérez Barañano: 10 cajas pavilo, 
23 id cajas de cartón. 
Araluee y Co: 30 cajas papeL 
,T. R . Bages: 9 cajas drogas. 
V. ' Suárez P : 105 cajas papel. 
Cuadrado y Co: 9 bultos vidrios. 
C. Silva: 2 id id . 
A. Pontaiiet: 9 id id. 
A. Fernández; 1 caja juguetes. • 
Miranda y Pascual: 10 bultos -vidrios. 
.T. Zabala: i; cajas juguetes. 
P. Carbón: 1 caja cepillos. 
F . Gallo: 1 caja accesorios para som-
breros. 
Am. Trading y Co: 125 bultos hilo ce-
pillop y cáñamos. 
Gómez Hno : 2 bultos vidrios. 
Armand Hno: 1 saco semillas. , 
A. Sala: 2 cajas impresos. 
V. Real: 6 cajas cartón, 61d pavilo. 
F . Pérez: 80 bmiltos drogas. 
J . Morlón- 4 cajas libros. 
A. ,R. Larigwith y Co: 1 saco semillas. 
M. Acebo y Co: 5 cajas caja cartón. 
Caras y Carrasco: 5 id id, 3 id pa-
vilo. 
Ribas! y Co 24 bultos maquinarla. 
A. Revesado y Co : 62 cajas cápsulas. 
Hierro González y Co: 1 bulto vidrio. 
F . García: 19 fardos papel. 
F . González: 10 cajas perftimería. 
.T. Rlambes: 20 barriles pintura. 
R. Planinl: 3 cajas drogas. 
Tncera v Ca.: 14 bultos talr|>artería. 
Briol v "Ca.: 15 Idem. 
F . Palacios y Ca. : 36 idem. 
Husaq y Cia.: 3,000 garrafones vacfos. 
M. Alvorez: 36 bultos cáñamo. 
J . Laporta: 84 cajas papel. 
89- 15 fardos cáñamo. 
droguería Johonson: 7 bultos droas. 
Majo Colomer y Ca.: 36 Idem. 
F . Taquechel: 20 Idem. 
E , Sarrá: 17» Idem. 
. J . Puga M.: 2 cajas peines 6 id ai-
cordiones. . 
Taboada y Rodríguez 4 bultos efec-
tos. 
T E J I D O S : 
j . Aimirallr 1 caja tejidos. 
Vau C. : 1 idem. 
¡Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: ¿í ici. 
B. F . G. - 1 Idem. 
A. Alvarez: 1 Idem. 
Alvaré Hno y Ca.: 6 Idem. 
J . Torres y Ca . : (denfuegos) 4 ídem 
Gómez T. Schultz; (denfuegos) 12 Id. 
Prendes y Paradela: 5 Idem. 
Sánchez y Rodríguez: 6 idem. 
h C : 2 ídem. 
Pelayo Alvarez Hno.: 1 idem idem. 
Santeiro Alvarez y Co.: 3 idem idem. 
Menga! y Co.; 1 caja puños, 3 idem per-
fumería, 1 ca<iá tejidos. 
J Bengochea: 1 idem idem. 
Claret y Co. : (Cíenfuegos) : 54 Id id 
F Gómez y Co. 11 Idem Idem. 
.Mosteiro y Co.: 1 idem idem 
J Rodríguez y Co.: 3 idem idem 
Menéndez y Rodlrgue zy Co.: 3 id id, 1 
idem naipe». 
González, García y Co.: 1 Id tejidos. 
Pintado Hno.: 3 Id id 
García y García: 1 Idem Idem 
J González: 4 Idem idem 
Lóuez, Rio y Co.; 1 idem idem 
E M Pulido: 4 idem Idem 
Gómez, Piélago y Co.: 2 Idem Idem 
González y Sainz: 6 idem Idem 
W G Solía (Matanzas) 2 idem Idem, 1 
idem peines. 
R García y Co. : 1 Idem Idem 
J F Solis: 1 idem idem 
Garcia y Sixto: 1 idem idem • 
Jj López: 1 Idem idem 
Gutiérrez, Cano y Co.: 2 idem Idem 
F Solis Hno.: 1 Idem Idem 
J Carballo: 2 idem idem 
González, Maribona y Co. • 6 idem id. 
• M Campa y Co.: 5 idem ídem 
Díaz Granda y Co.: 5 idem idem 
Echevarría y Co.: 1 idem idem 
Fernández y Co. 1 idem idem 
R R Campa 3 idem idem 
Alonso y Valdes: 6 idem -Idem 
Garcia y Garcia (Cíenfuegos) : 4 id id 
Angulo y Toraño: 1 Idem Idem 
Lnmufio y Co.: 6 Idem idem 
A G Pereda: 4 idem idem 
Perna.a y Menéndez: 2 idem Idem 
R Muñoz: 3 Idem idem 
Trasanco y' López; 2 Idem Idem 
Siáneez Hno.: 3 Idem idem 
Torríente Hno. y Co.: 1 idem idem 
Futiérrez, Rlvas y Co.: 2 idem medias 
Ii Mwñlz 1 caja peines, 1 idem vidrios 
2 idem tejidos. 
A Escandon 6 idem idem 
313: 9 idem idem. 
S Carballo: 2 idem idem . 
S Coalla: 5 Idem Idem. 
Q W. Lung: 1 idem Idem. 
Otero y Déaz: lidem Idem 
Martínez, Castro y Co.: 2 idem Idem 
Suárez Infiesta y Co.: 2 .Idem Idem. 
A Menéndez; 1 idem idem. 
L Rodríguez: 1 Idem Idem, 
.i 14 Rodríguez lidemidem. 
Rodríguez y Co.: 1 idem idem 
A Ball Llavera: 2 Idem Idem 
Férrea y Coll 1 idem idem. 
Carrera Hno. y Co. 1 idem idem 
D Asas: 1 idem idem, 1 ide mroja. 
J M Campa: 2 idem pañuelos. 
Viñas y Curbelo: 26 bultos tejidos, vi-
drios p pelnest 
E Ricart y Co.: 1 caja hilo, 2 Idem 
tejidos. 
Pdrieto H|no.: 12 cajas kultarras, } 
Idem juguetes. 
7 idem paines, 4 idem tejidos. 
C A Pastor: 1 idem tejidos. 
Férnandez y Rodríguez: 5 idem idem 
Muñiz y Co.; 2 cajas acordiones. 
Puente y Menéndez: 6 cajas tejidos.'7 
Idem períliitmeria. 
Incíán, Angones y Co.: 6 Idem tejidos 
,Oteiza, Castrillon Hno. : 4 Idem idem. 
Juelle y Sobrinos: 7 idem Idem. 
Rangel Novoa y Co. (Cíenfuegos»; : 3 
idem idem, 1 idem idem. 
Alvarez, Valdés y Co.: 35 idem tejidf-í:. 
Solis Entrialgo y Co.: 5 Idem idern.. 
Amado Paz y Co.: 5 idem Idem. 
F Blanco: 2 idem idem, 2 Idem bo-
tones, 1 idem peines. 
Barajón, Celis y Co.: 7 Idem tejido?. 
Día y Llzama. ? i,]om 
F Bermudoz y Co • R í1] i'lem ' 
López ViUamU v V'o • H'6111 
García Tuñon y ^ o N*1 Ulem?H 
C S Buy HncK^l idem15 î(1eia • 
perfumería. 6111 Idem, I Í ^ U 
Fargas y Co.: 7 idem * , ' ' H 
Pumariega, Garda v ív. .eiid08. * 
Roza Fernandez y Oo . V 7 ^ iri 
Alvarez, Menéndez y c¿ ? ^ 
Rodríguez y Aramburíi •' «T 1(lem i,n' 
Revuelta y Gutiérrw: U¿ <, l ^ , H 
Sobrinos de Nazabal • 7 lriliei11 ldP CN 
Izaguírre Menéndez y ¿o6111 
Leíva y García: 6 ídem i í 0 l'i i.i i 
V Maya: 2 idem Idem dem-
Daly Hno.: 6 ídem id¿m o 
D F Prieto 10 ide™ í ,<iem Í̂ K I 
Escalante, Oistíllo y Co^1^8 ^ 
dos, 1 caja monederos, caJ:lí3 tm 
4 idem botones. ' jus»** 
P- Pardlas 4 cajas tejidos o ^ 
rederos, 38 bultos droírao '^m 
J Garcia y Co.: i c £ i a , ^ 
cordel. &}& tejidog, í 
Villar y Co. (Cíenfuegos^ - 1 Ü 
dos. 1 ide mpeines. ' ' í «"aja ton 
CALZADOS: 
F Roca: 2 cajas calando s 
M Garcia: 1 idTem Idem ^ 
J San Miguel: 1 Idem i"r^_ 
A Miranda y Co.. i i á ¡ ^ a 
.1 fot: 2 idem ídem ide,n 
Rodrifuez VCallina Beneia-m . „, 
L Gutiérrez y Co.: 3 í f r lfl8i<j 
Baguer y Garcia 3 ídem id''l611'-
J Martínez y Co.: 2 ídem & • 
J Jomila: 1 idem Idem em-
B G Fernandez: 9 idem 1,1 
T H : 10 idem idem 1(,em-
.1 López y Co. : 2 ídem id̂ m 
Menéndez y Co.: 14 ídem irt^L 
Ruiloba y Co. (Cíenfuegos) 
Vizoso y Torre ( C i e n f u é ^ ^ -
Cueto y Co.: 1 Idem Idem : 1 k 
Ft-tTiándee, Valdes v Co • V î i 
J Magrlfío: y Co. 1 ídem W e m , ^ 
cordones. 'm. 
SEG0NDO PUERTO 
V I V E R E S : 
González,, Tejelro y C<x: 80 c i í i . 
dinas. , taJas Bar-
Suárez y L6pcz: 150 ídem cons?^ 
Zabaleta y Co.: 28 bultos vinn Ta!' 
coy, 2 barriles aguardiente 
sarúiinas, 25 idem jra-reles, 58 ifiom 
mares. lüem «la-
Cruz y Saalya: 75 cajas pescafln I«Í 
idem sardinas. reacio, ^ 
González y Suárez: 10 cajas MU™* 
220 idem pescado. calamares, 
Orta Ca pella y Co.: 150 idem idem ^ 
idem sardinas, 100 Idem calamaS ^ 
A .Tuente* 14 Oide mpescado 
Martínez, Lavin y Co.: 50 id ssr,iini> 
F Pandoy Co.: 100 idem pescann 
Estevanez y Garcia: 25 Idem SSTVIÍ„ 
125 idem calamares. sarumaj, 
Lozano, Vega y Co.: 25 idem Idem ** 
ídem pescado, 70idem sardinas 
P Lalueza y Co.: 50 idem ídem 5n 1,1 
pescado, 50 idem calamares. ' ^ 
Méndez y del Río: 200 idem ídem 
Barceló Camps y Co.: 200 id id 
J Batallan: 150 Idem idem, S60 inm 
pescado, 76 Idem sardinas. ™ 
E Sarrá: 30 cajas aguas minerales 
. Marcelino García: 100 cajas nesMrU 
150 tabales, 439 cajas sardinas ' 
Sobrinos de Quesada; 250 ident ídem 
Pita Hnos. : 1325 Idem idem, 20 Oidém 
aguas mineralesi. 
44 idem jurel, 53 Idem pescado, n ideffl 
cabalas. 
Pont. Restoy y Co.: 28 cajas ealama 
res. 795 idem sardinas. 
Baranué, Maciá y Co.: 1163 atados, 70( 
cajas idem. 
Miranda v Gutiérrez: 50 idem ídem 5( 
Idem pescado. 
González. Villaverdo y Co.: 10 f f'aja! 
aguas minerales, 422 Idem sardinas, 
Romagosa y Co.: 50 idem idem. 
J Calle y Co.: 299 idem idem. 
» J H A H I O D S L A MASS. 
N A ca e l periMico de na* 
T»r 4 k « n l a c t ó n di» la Bep4> 
Meo. 
A G U S T I N C R U Z 
D 0 C T 0 B m M K D I C r N A Y C I R U G I A ^ O P T O M E T R I S T A . 
E L E C C I O N T E C N I C A D E C R I S T A L K S O F T A L M I C O S T O D O E L DIA E 
E L I N S T I T U T O O P T I C O A R G O S 
P R A D O Y S A N J O S E . B A J O S D E P i Y R K T * — H A B A N A . 
C7176 30cL-l0i 
C a t r e s F u e r t e s d e M a d e r a 
D E L A H A B A N A 
M A T I A S I N F A N Z O N 
UNICO E S C R I T O R I O C O C H E R A 
L A M P A R I L L A 9 0 Z A N J A 7 9 y 8 1 
T E L E F O N O A . 3 5 8 4 TELEFONO A 2 9 2 5 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
EXPOSICION DE CHICAGO con MEDALLA de ORO 
LO S c a t r e s S i m m o n s c o n a r m a z ó n d e m a d e r a . s o n d e p r o p o r c i o n e s t a n s u b s t a n c i a l e s 
y d e t a l r e s i s t e n c i a , q u e o f r e c e n g r a n 
c o m o d i d a d y s o p o r t a r á n e l u s o p o r m u c h o j 
t i e m p o . D o r m i r á U d , b i e n e n u n 
C a t r e 
P L E G A D I Z O 
porque lleva un bastidor de tejido de alambre fuerte que 
proporcionará buen servicio y comodidad. L a s cabeceras 
y armazón son de meple duro, en u n acabado atractivo. í 
Este es uno de los modelos m á s populares entre j a 
variedad tan extensa de productos Simmons—Camas de 
Metal—Bastidores—Gamitas para niño—Catres y Sillas 
Plegadizas. Sírvase Ud . inspeccionarlos. E l vendedor 
tendrá gusto en mostrárselos . 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes ás g and s de camas de 
metal, catres, camitas para niño, sillas 
plegadizas y bastidores. 
Kenosha, Wiscotuin. E . U. A . 1^1 
M i s C u a t r o A ñ o s e n A l e m a n i a 
p o r M r . J a m e s W . G e r a r d . 
( E X - E M B A J A D 0 R A M E R I C A N O E N A L E M A N I A ) ^ TíOfl' 
E L L I B R O MAS I N T E R E S A N T E Q U E S E H A E S C R I T O C03 ^ j | 
VO D E L A G U E R R A E U R O P E A . / O B R A Q U E P O R S U P ^ I J ^ lOi 
T E R E S S E E S T A E X H I B I E N D O E N L O S C I N E M A T O G R A F O S ^ 
E S T A D O S U N I D O S Y H A B A N A . «5 
P R E C I O D E L E J E M P L A R E N L A H A B A N A * * *ft ad ^ 
d e m á s lugares de l a I s l a , franco de porte y ccrtm<*ao E n los 
- ' S E V E N D E E N L A 
L I B R E R I A « C E R Y A N T E S " . D E R I C A R D O T E L 0 S 0 . ^ 
Galiano 62. (Esqu ina a Keptuno.) Apartado 1115. Telefono A « 
• H A B A N A 
c 7458 
I W T E R E S A N T E A T Q P O C i U D A P A N g 
L E Y D E L S E R V I C I O M I L I T A R O B L I G A T O P 
V BEGLAMENTO PARA SU EJEtllClON 
en.60 Pitedo de la L e y y el Reglamento en un volumen, en la Haljana 
E n los demáa lugares de la I s l a , franco de portee y certificado . 
L i b r e r í a C E R V A N T E S , d e R i c a r d o V e l o s » 
G A L I A N O 62 (Esquina a Neptuno.) A P A R T A D O 1115. T E I ^ ^ 0 ' 
; H A B A N A . l l ^ 
1 n. IASÍ 
a r o i m V f c 
r ^ & M t m t \ \ i 
C á m a r a M u m r i p a l 
LA SESION D I A T E B 
rfl^ebró sesión ayer t*rde U C i -
a Municipal, bajo la presidencia 
^ « e f i o r Hornedo 7 con asistenta 
tinte y do8 aoIlor«B conc«Jal*s. 
deA^.ló d ; Secretarlo el señor Fer-
.n^Pa Areces. por «ncontranse enfer 
115 i doctor Valdés. 
^ F u é aprobada «1 acta de la a n t -
r;0propuso el señor Batet y así se 
n r ñ ó v o r unanimidad, votar un crc-
jC0 7 e diez mi l pesos con carro a 
i í , i t l S para «1 emplaBumiento de 
,Ke " ta túa del Primer Presidente de 
S fepúbHca de Cuba don Tomás m -
Palma, en la Avenida de los 
D I A R I O DE L A M A R I N A Septiembre 19 de 1 9 1 8 . P A G I N A ONCE 
trada 
P r S f cu cejales se pusieron eu pje 
,1 adoptar el acuerdo que preceda 
demostrRci6n de respeto a la 
gSTorfa del Presidente, Estrada Pal-
D1 El eefior Méndez propuso después 
.nombramiento de una Comisión 
r* míe pasase al domicilio del doc-
Varona Suárez a interesarse por 
¡u salud, pues tenía noticias de que 
í encontraba enfermo; pero la Ca 
* a rechazó esa proposición, por 
h.her declarado otros señores conec-
aue acababan de entrevistarso 
con el señor Alcalde, que éste goza-
... Ap buena salud. 
Pasó a informe de la Comisión de 
T-^ienda un proyecto presentado per 
p ¿ ñ o r Juan Fernández de Castro, 
Slidtando una concesión por treinta 
años, para la construcción de p 
gran mercado moderno en esta ciu-
dad. _ „ _ , , 
S6 autorizó al señor Pedro RuV-í 
^ara instalar un estanque para la 
venta de gasolina en los portales de 
la casa Monte número 2 B. 
Se acordó abonar al señor Sebas-
tián Quijano los haberes que se le 
adeudan. 
Se votaron los créditos siguientea-
S6 000 para la adquisición de un 
eutomóvll para ei Presidente, del 
Avuntamiento. 
'$9.000 para la adquisición de dos 
automóviles para el señor Alcalde; j % 
F3 000 para la adquisición de una 
r'áquina con destino a la Contadu-
ría. 
Ai discutirse los créditos que an-
teceden se originó un largo debate 
de carácter político en que intervi-
uieron los señores Méndez. Fernán-
dê  Hermo, doctor Viriato Gutiérrez 
y del Pino. 
Se crearon dos plazas de chan-
ffeurs, con 900 pesos de haber anual 
cada una, para las máquinas del Ja- i 
íe del Departamento de Impuestos | 
y del Jeíe de Sanidad del Cuerpo da | 
Bomberos. 
Se acordó conceder licencia al se-i 
ñor Eduardo Hernández, para qua j 
pueda fabricar varias casas en la l 
calle de Dolores, en la Víbora. 
Se creó una plaza de oficial segun-
de para Ip Gtaeefóa de Subsidio I n -
duatrlal. 
S« coiái . ; a oficial segundo 
la plaea - .^cribíente del servicio 
de enterramiento de cadáveres de P^-
brv?. 
Se acordó aumentar a 75 posos 
mensuales el sueldo de 40 que de-
rensan los Práct icos de Farmacias. 
Quedaron sobre la mesa varias 
mociones «obrt nombramiento de 
Comisiones especiales para realizar 
eí tudios en el extranjero, suspen-
dí índose la ••• ión a las ocho de la 
noche, por haberse roto el "quorum". 
L A ACADEMIA MUNICIPAL DE 
MUSICA 
E l Concejal señor Valladares ha 
presentado una moción cuya parta 
dispositiva dic« ael: 
"Se acuerdo consignaar en el pró-
ximo presupuerto ordinario sin per-
juicio de hacerlo con mayor cantidad 
en otro venidero, •! fuera necesario, 
la suma de cincuenta mi l pesos, na-
ra la construcción en terrenos pro-
piedad del Municipio, de un edificio 
ad.hoc para la Academia Municipal 
do Música y que por el Departamen-
to de Fomento, dentro del término 
de treinta días se formule el pro-
yecto oportuno, señalando los distin-
tos terrenos del Municipio de que 
puede disponerse a ese objeto; pro-
supuesto y planos correspondientes, 
a fin de que conocidos por la Cáma-
ra puedan aprobarse por la misma'*-
MOTO-CAMION ES 
D E N B Y 
Capacidad de 
1» 2, 8 y 6 toneladas. 
Cuando examina usted un camión Denby, una de las cosas que más 
le Interesa y le hace pensar es la plenitud en sus detalles de construc-
ción. Los pernos o tuercas más insignificante» poseen el mismo gran fac-
tor de (seguridad en su función que el macizo bastidor o el sólido eje. 
Líos caminoes Denby son, en efecto, casi absolutamente Inmunes 
contra los llamados desperfectos menores que, sin embargo, contribuyen 
tanto a reducir la eficiencia del servicio do un camión automóvil. 
Por eso loa camiones Denby transportan el máximo de au capacidad 
de carga en cualquiera clase de caminos con un mínimo de consumo de 
petróleo verdaderamente notable • 
s 
o i c i p i o s d e l a p r o v i n c i a 
B l Gobernador Provincial, Coronel 
Bai.:án, se entrevistó ayer con el Se-
cretarlo de Justicia, tratando de va-
riOg indultos que sic{>n hoy concedi-
dos por el Jefe del Estado. De la 
mencionada Secretarla se t ras ladó pl 
Coronel Baizán a la de Gobernac'óu, 
donde conferenció cor. el doctor Mon-
talvo sobre asuntos de carácter ad-
ministrativo . 
Hablando con ios repór ters , el Go-
bernador manifestó que estaba dis-
puesto a recabar de varios Munici-
pios el inmediato pago de las canti-
dades que adeudan a la Provincia, y 
que procederá con la energía nece-
saria en este asunto. 
D E N B Y M O T O R l i t , E . U . A, 
Cable: "DENTRUX* 
Claves: Western Union.—A. B, C. 6a. edicfóv 
T E L E G R A M A S 
D E L E J E R C I T O 
ra la exportación* a . . . centavos oro 
nacional o americano la l ib ra 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Francisco Ga-
rrido y Armando Parajón. 
Habana, Septiembre 18 de 1918. 
Jflcubü ^iUtex^ou, aínuico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
X o d a » J L l e g r c s 
La mujer cuando está, sana, siempre 
está aletrre, siempre sonríe y g-ojia de a 
rida, porque la salud es la fuente de 
contento más jjmnde que se disfruta. Pa-
ra que las mujeres sean saludables, hay 
qne darle» buen reconstituyente como las 
ríldora» del doctor Vernezobro, que so 
renden en su depósito Neptuno 91 y en 
todas las boticas. 
s M s t L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
(Ant iguos de I n c l á n . Canal y P é r e z ) . 
Carruajes de lu jo . M a g n í f i c o servicio para entierros, bodas y 
bautizos. Luz. 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A - 4 \ 5 4 . L á z a r o 
^s tae ta . 
TELEGRAMA SDBL EJERCITO 
Detenidos 
En Tiguabos fueron detenidos nue-
vo individuos por jugar al prohibido. 
Se cayó en un pozo. 
En la finca "Pío Méndez", güira de 
Melena, se cayó en un poso, falle-
ciendo el menor Valerio González y 
González-
Un rayo. 
En Cruces fué mut-rto por un rayo 
el menor Manuel Losada Basterre-
ciiea. 
Suicidio, 
En Palmira se suicidó Angela Ca-
brera Ruíz. 
Detenidos 
En Cumanayagua fué detenido Ino- ÍRep . Cuba ( 4 ^ % ) 
cencio Vera Gómez, que hirió ca-1 A. Habana, la . hip. 
eualmente a Agustín Fuentes Her-^ A. Habana, 2a. hip 
i-óndez. 
BOLSA P R I V A D A 
OFICIAL 
Septiembre 18. 
OBLIGACIONES Y BOJÍOS 
BONOS Comp, Yend. 
Rep. Cuba (Speyer) 
Rep. Cuba (D. I . ) 
O T R O E X I T O 
| Gibara-Holguín, la . H . 
iF . C. Unidos Perpetuas 
|Bco. Terr i tor ial Se. A. 
I Bco. Terri torial Se. B. 
| Fomento Agrario . . . 
¡Gas y Electricidad. . . 
iHavana Electric Ry. . 
¡H. E. R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación) 
ü 
E S C R I T O R I O » 
SAI JOSE» 14. Tal, A 3910 
SOCIEDAD DE INSTRUCCION 
«IBERAS BEL TAKBKE T T A L L E DE L A M A H I A 
Cienfuegos, 29 de Marzo de 1918 
Dr José María Ordext. 
CERTIFICO: 
Que he venido usando en mí prác- j Electric S. de Cuba, 
tica con muy buen éxito la Pepsina y j Matadero la . hip. , . . 
Ruibarbo Bosque. ¡ Cuban Telephone . . . 
Dr . José l i a r í a Ordext. | Ciego de Avila . . - . 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque, es ! Cervecera Int. la . hip. 
el mejor remedio en el tratamiento F. C. del Noroeste, 
de la Dispesia, Gastralgia, Diarreas, 
Vómitos de las embarazadas y en ge 
neral eu todas las enferme-dades de-


































E . P . E X 
E l S r . D . J e s ú s N i m o G a r c í a 
VOCAL DE L A DIRECTITA DE ESTA SOCIEDAD 
H A F A L L E C I D O 
Y habiendo sido dispuesto su %nticrro para las cuatro do 
la tarde dél día d« koy, raepo por «sIpí imo«U* a los demás com-
pafieros d« Dlroctfra 7 » tedas laa 83»ot«s a se ciados se sirvan 
concurrir & U hora fijada a la Ca ía do S-aJnd «"La Benéfica'»» 
psra tcompañar d cadáver a l Cem&aterio de Colón; favor qn© 
"«•rmdccerá. 
Habana,, 19 de Sept íembre de 1918. 
JOSE LENS GOStEZ, 
ProsMente. 
(VIENE L E LA SEGUNDA) 
Cierre 
Compradores, a 4-20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Banco Españo l . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Terri torial . . . 
B. Terri torial (Beuef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Híspano Ameri-
cano (c i rculación) . . 
Bonos Prés tamos sobre 
Joyería 
F. C Unidos 
F. C. Oeste 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Coms.) 
Gibara-Holguín. . . . 







PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana * • — ~ - — - • 
Primera quincena de Septiembre: p^ectrica S. de Cuba. 
4.20.205 centavos la libra. IH- Electric (Pref.) . 
Matanzas H- Electric (Coms.). 
Primera quincena de Septiembre: Electric Marianao 
4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Septíerbbre 
4.23.916 centavos la libra. 
86 
2412» 19 S 
E . P . E > . 
E L S E 5 Í O R 
J e s ú s N i m o G a r c í a 
HA FALLECIDO 
los I.,**11!?11*8̂  entle"o, para hoy. Jueves, 1», a la« 4 de la tarde, 
ami^nV ^"" iben ; pudre», hermanos, primos j demá« familiares y 
la Onf. ^ ^ î ";11 a la-5 Personas de su antistad se sirran concurrir a 
ment^rir. A A1?? "La Benéfica," para acompañar el cadáver al Ce-
r m e ñ o de Colón; cuyo íkTOfc- ngradeceu&n. 
Mannd nm -r . ^ H«b»na. 19 de Septiembre de 191S. 
cióp i t"i • M?.?: Joflefa García Blanco; Mamiiela. Dolores, Concep-
Garrfn J^!;lra ^ i m o Oarcía (au«lentes); Abelardo Nimo García; José 
Garpia.y AÍi"1;01?- (ausente»; F r.tncisco, JwJiis, José y Andrés Framil 
José Gkrrín w^' í1^11^^0 J,4.Iídl"és C?}**? García; Enrique Vllacoba; 
Jo«6 1 Fernández; Manuel Blanco; Manuel Campos; Manuel RWero 
Jo*é MnWn narm^n Llnxre'; Jfsé G-Mnez; Constantino Ahella 
Pían, a r t . ^T^laV C!?Ta^yKCÍa' 5- C.; Blanco y Cía.; Gómez Ca-
^ "3 J Cía., Dr. José de Cubas; Dr. Francisco Cabrera Saavedra. 
CAMBIOS 
E l mercado quieto y con escasa de-
manda, cotizándose como sigue: 
New York, cable, 2 P. 
Idem, vista, 1 P. 
Londres, cable. 4.85.3|4. 
Idem, vista, 4.82.1|2. ^ 
Idem, 60 d|v., 4.78%. 
Pa r í s , cable, 93.1|4. 
Idem, vista, 92.114. 
Hamburgo, cable, 
Idem, vista, . . . . . 
Madrid, cable, 118.l|2. 
Idem, vista, 316.1¡2. 
Zuricb, cable, 115. 
Idem, vistay-414. 
Milano, cable, 84. 
Idem, vista, 83. » 
Hong Kong, cable, 92.73. 
Idem, vista, 92.50. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 






£ s t a b ! o s M O S C O U y L A C E I B A 
w ^ f j e s i d e l u J 0 d e F R A N C I S C O E S * V 1 T I 
^GITOFICO SERYICIO PARA E N T I E R R O S EN LA BLApAKA. 
^ « V b a u t í ^ 1 * " 0 - ' $ 3 - 0 0 . V ^ C Í T ^ e n t , 
lanU no, W- blnnco, con «lumbracio, 510-OÜ 
m m 
íor,!. . *a. Ma ,  l re 
142, TeléíODOs A.8528. A-3625. Aimacéa: i\-45S6. 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
Londres, 3 d'v- . . 
Londres, 60 d'v. . . 
Par ís , 3 dlv. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España. 3 djv. . . 
E. Unidos, 3 djv. . 
Descuento p a p e l 














































Electric Sanctí Spíri tus 
N. Fábr ica de Hielo. . 
Cervecera Int . (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono ÍPref.) . . . 
Teléfono (Coms.). . . 
Matadero 
Industrial Cuba. . . . 
Ña-viera (Pref.) . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.), . . 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 
U. H. Americana de 
Seguros . 
Idem ídem Beneficia-
r ías . • 
Unión Oíl Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . • 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
pes (Pref.) . . . . . . 45 
Idem idem Comunes. . 9 
Constancia Copper . . N 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 58% 
Idem Idem Comunes. . 35 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.) . . . 85% 
Idem ídem Comunes. . 44 
Ca. Nacional de Cal-






precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 
86, 37, 38. 40 "y 42 centavos. 
Cerda( a 60, 70 y 80 centavos. 
Lanar, le 5r a 70 cts 
MATADERO DE LUYANO 
Ganado beneficiado boy: 
Gaindo vacuno 74 
Idem de cerda 21 
Idem lanar 00 
95 
Se detalló la carne a los slgulentaa 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 33 40 y 42 cts. 
C erüa, h, 60, 70 y 80 centavos. 
Lanar, a 75 cts. 
MATADERO DE REGLA 
Se vendieron las carnes benef'cia-
óas en este Rastro, como sieue: 
Vacuno, a 38, 40 y 42 cts. 
Cerda, a 00 centavos. 
LA VENTA EN PIE. 
Se cotizó en los corrales dnraule el 
dí>* de boy a los aíguientees precio*: 
Vacuno, a centavos 
Cerda, a 16%, 18 y 20 centavos. 
Lanar, a 12 y 14 centavos. 
Sancre disecada. 
Las venta* son directas para lo» 
Estados Unidos y ^etas se pagan P¿>r 
tonelada de 50 a 60 pesos. Tankajo, 
de $100 a $120 tonelada. 
Crines de :ola de res. 
Se paga en el mercado americano 
K tonelada de $15 a $16 
Venta de Canilias. 
Se paga en ei mercado la tonelada 
de $18 a $20. 
A T E N C I O N , GANADEROS Y 
HACENDADOS 
En la finca "La Venta," estación de 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
venta novillos pelifinos, raza de Puer-
to Rico, escogidos para bueyes; toros 
sobresalientes, escogidos para padro-
tes; novillos de más de mil libras, pa-
ra carne, y novillas pelifinas, raza de 
Puerto Rico, escogidas para crianza. 
P á i a más informes diríjanse a J. F. 
Ferrer 6c Hermanos. Apartado 184, 
Santiago de Cuba. 































H e r m o s o E j e m p l o 
M. I . ARCHICOI" RADIA DEJO SANTI-
SIMO 8ACRAMJENTO I>li X,A CATElíBAL 
Así se puede calificar ei que dió nues-
tra Arcbicofradía ei tercer domingo de 
agosto, concurriendo ana gran parte de 
sus Hermanos al solemne acto celebrado 
en nuestra Santa Iglesia Catedral v por 
la tarde, acudiendo al Santo Uosario con 
procesión y Reserva del Santísimo eu el 
propio templo. 
\' al felicitar calurosamente y con tal 
motivo a tan piadosas damas, que «íu tan 
gran número se congregaron en el tem-
plo santo, lo hago también lleno de in-
menso júbilo, a los señores Hermano» 
concurrentes Manuel Alcántara, José 
Folcbs, Manuel Morata, Gregorio Mavi-
11a. Narciso de Pazos. Eduardo Téllez, 
Manuel A. Cuadrado, José María Dome-
ñé. Jasé María Ferrándiz, Antonio S. 
Ferret, José Uanu'm Font, Juan Ferhán-
dez Arnedo, Arturo Fernández, Leovi-
f lldo Lombardia, Andrés Lacro Rosende, liginlo V. Lafita, José López, Gabriel 
Meüeles, Romualdo Negreira, Jesús For-
ros Rey, Juan Révora, Alberto Olivo Gó-
ir.ez, Ceferinb Zaiz de la Mora, Silvio 
Salicrtip, Guillermo Sureda y Rafael 
Travieso. 
No puedo darles las debidas gracias 
a todos, porqiue, esas, las da Dios, como 
seguramente lo ha hecho ya manifestán-
dose poi-- sus divinos medios. Mucho 
siento no poder decir lo mismo a to-
dos aquiellos Hermanos que pudiendo 
acudir al lamamiento que El les hizo 
prefirierOTl quedarse en casa. 
Hora es ya de que nos vayamos dan-
do cuenta exacta de lo q,Tie vale y ha 
valido siempre y ahora mucho más, el 
ser o no ser cumplidor de los deberes 
religiosos. 
Véanse los millares y millares de con-
versaciones que se están llevando a ca-
bo sin esfuerzo alguno, en los campos 
de batalla de Europa; y dígaseme si al-
go hermosamente divino no interviene en 
esas maravillosas conquistas en aque-
llos campos de desolación y muerte. 
Y es que. La religión católica, la le en 
Cristo, triunfan una vez más sobra la 
apostasia, la indiferencia y la maldad. 
Vamos a ver si en este tercer domin-
go de septiembre, nos congregamos to-
dos sin faltar ni uno y podemos, satis-
fechos, después de glorificar a Dios, es-
trechamos nuestras manos. 
A. M. G. D. 
El Vice-rector, 
Narciso de Pazos. 
Inserto en la revista "Excelsior", ór-
gano oficial de la Archicofradia, la cual 
es redactada por los mismos hermanos. 
En ei mimero de Septiembre, sobresa-
le una poesía festiva, del doctor Gui-
llermo Sureda, poeta laureado en diver-
sos concursos poéticos. En su tumba se 
debió de estremecer gozoso, el insigne 
Quevedo, al ver en pleno siglo veinte la 
poesía festiva a tal altura-
Hay artículos en prosa muy hermosos 
y uno de paciente estadística sobre el 
catolicismo en Inglaterra, que supone-
mos sea debido a la pluma del compe-
tente financiero de la corporación euca-
rlstica; porqoie, ¿quién más capacitado 
que él para estos asunto»? 
Completan el número la Crónica social 
de la Hermandad, redactada con primo-
roso sprit, pero con espffritu católiico 
poi el Secretario de la misma; adagios 
y refranes por el hermano Fomos. 
No podemos por menos de alabar la 
propaganda por medio de la prensa, así 
lo exigen los sagrados intereses de Dios 
nuestra felicidad temporal y eterna. 
IGLESIA DE BELEN 
El domingo 15 del actual se ha cele-
N. 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 95, en almai.cn público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 80, pa-










F T i n . u t r i f  C A f m « A « 
^ S Í C I O S Y E S C í i m i O : COMEDIA, 39, 
o r a n a 
Idem ídem Comunes. 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) . 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos ¡Pref.) 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref.) . . • 
Idsem idem Preferidas 
Sindicadas. . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas • • 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos 
Ca. Cubana de Acci-
dentes . . . . . . . . 
t * 
M E R C A D O PECUARiO 
MATADERO INDUSTRIAL 
Re^es sacrificadas hoy: 
Ganado vacnno 162 
Idem de" cerda.. . • . . . 82 
Idem lanar 43 
287 















L i b r o s p a r a t o d o 
e l m u n d o 
TIDA GRAFICA DE NAPO-
LBON. Episodios de la vida 
de Napoleón, tanto pública 
como privada, dosde su pri-
mera Infancia, hasta su 
muerte en la isla de Santa 
Elena. Obra que contiene 
más de 250 fotograbados, 
formando un tomo en folio 
apaisado, salidamente en-
cuadernado. Precio dol 
ejemplar en la Habana . 
En I03 detmáa lugares do 
la isla franco de portes y 
clartlflcado , , ^2.30 
EL HISPANO ÁMERICÁNIS-
MO. Ebtudío de este impor-
tante asunto considerado 
desde el punto de vista del 
Derecho Interaacíonal y el 
problema terri torial de Amé-
rica, por Femando Beren-
guer. 1 tomo en 8o. mayor, 
rúst ica 
ARBORICUL.TURA ' General. 
Cultivo, ingerto y poda de 
toda clase de árboles tanto 
do adorno como tnitaies, 
lo mismo en pequeña qne en 
STrande escala, con tratado 
especial para la desecación 
y transporte de las frutas, 
por J. Manuel Priego. Edi-
ción Ilustrada con 131 figu-
ras. 1 tomo en pasta . 
CRITICA MEDICA. Estudios 
feceroa de un nuevo derro-
tero de las Ciencias Médi-
cas, por Etigienio Loante, 
autor de la obra "Vertien-
do ideas". 1 toano en rústi-
ca 
REfCETTARlb DE * MÉDIGü-
NA DOMESTICA- Colec-
ción de recetas para todas 
las enfermedades. Obra in-
dispeoisaible en todas las fa-
milias en la ciudad y en el 
campo. La más prá-otica y 
Bencllla de cuantas se han 
publicado en es-pañol, por 
el doctor N. Blu. Edición 
Ilustrada con 12$ grabados, 
1 ton'ío encuadernado 
L-A TsiCNlCA DE LOS NE-
GOCIOS. Elementos de eco-
nomía comercial. Obra esen-
cialmente práctica y qu* 
1eben de leer todos los co-
huercíantes que deseen pros-
perar en sus negecios, es-
crita por Pedro Olerget, 
profesor de la EJstcuela Su-
perior de Comercio de Lyon. 
Traducidia y adaptada al es-
pañol, por José Zendrera, 
profesor mjercantil. l tomo 
encuadernado . . . . 
L A POLITICA EXTERIOR 
DB ESPAÑA. Estudio do 
la política que ha seguido 
España desde 1873 hasta 
1918, por Alberto Mousset, 
con un prólogo del Conde 
do Romanones. l tomo en 
rtí sticsi 
COCINA VBGETARIAÑÁ MO-
DERNA. Arte de preipcuraar 
excelentes comidas y ele-
gantes postres oomipfleta-
mente vegetarianos. Listas 
de comidas explicadas con 
fórmulas originales y de 
fácil oonfeeoíón, por Ig-
nacio Domenecih. 1 tomo 
en rúst ica 
LA ENERGIA DE LA VO-
LUNTAD EN 10 LECCIO-
NES. Educación práctica de 
te, voluntad. Obra esencial-
mente práctica por el doc-
tor J. Bardina. 1 tomo en 
rús t ica . 
L I B R E R I A <*^ERVA^TTES', 
CARDO VELOSO 
Gallano 6¿ { E q u i n a a Nopttmo,) 
Apartado 1115. Teléfono .4-4^8, 
PIDANSE LOS CATALOGOS ES-
PECIALES DE LIBROS DE T E X T O 
PARA EL CURSO ACADEMICO DTS 
103 8-1919, QUE SE REMITE GRATIS. 
no de la Patrona de Cuba cerraba cada 
día loa cultos del novenario. 
BI 14 como rlspera de la gran festivi-
dad dei día. se cantó solemnemente las 
Letanías y Salve de Calahorra; despedida 
a la Virgen e Himno a la Caridad. 
8© distinguieron notablemente en el 
canto las virtuosas y bellas señoritas Car-
lota Berra, María Marta y Amelia Ma-
cho, JiJla y Blanca Ko«a I>oval. 
Enhorabuena a las distinguidas can-
tantes. 
Oficio el párroco, B . F. Francisco Gar-
da Vega, 
Bi domingo 15, a las siete de la maña-
na, tuvo lugar la misa de comuniOn ge-
neral, armonizada con cánticos por ©1 se-
Bor Tomás de la Cruz. 
Bl banquete eucarístlco estuvo suma-
mente ccwicurrido. 
Correspondiendo esta misa al Aposto-
lado de la OraclOn, se expuso antes de 
ella, el Sontistmo Sacramento. 
A las nueve, celebro el Párroco, la 
Misa solemne, asistido de los Padres Mu-
Chs y Felipe Junciel. 
Pronuncio él panegírico el M. 14 Ca-
nOnigo Doctoral doctor Enriaue Ortiz, 
Notarlo Mayor del Obispado. 
Fué una hermosa, pieria oratoria dig-
na del gran conferencista religioso 
La parte musical fué dirigida por el 
laureado maestro Rafael Pastor. 
Los cantantes sefiores Perecito, Matheu 
Crua y Marco, acompasados de orques-
ta, interpretaron la misa de Battman • 
Ave María de Guerra, Cruelfis de Faura 
y el himno a Nuestra Señora de la Ca-
ridad. 
La piadosa Camarera, sefiora Ana Te-
resa Argudín, viuda de Pedrbso, obsequio 
a los concurrentes con estampas de la 
venerada Imagen de Nuestra Señora de 
la Caridad. 
Tanto el altar mayor como el de la 
Caridad estaban artístlcajnente engala-
nados. 
Nuestra felicitación al Párroco, a la 
Camarera, y a su colaboradora, seño-
rita Carmen Campos. 
A las diez a. m., se verifico la misa 
del Catecismo parroquial a la cual asis-
tieron loa alumnos de ambos sexos del 
mismo. 
SEMINARIO CONCILIAB I>E SAN CAR-
LOS Y SAN AMBROSIO 
CLAUSTRO DE CATEDRATICOS 
Teología Dogmática, Patrología e His-
toria Eclesiástica. M. 1. doctor D. A. 
Lago. 
Metafífica y Etica. M. t. señor Alfon-
BO Bláziqjuez. 
Lógica y Antología, doctor Belarmlno 
García. 
Historia Natural, K. P. Pascual Ca-
ro. 
Perfección de Latín, Retorica y Lite-
ratura. R. P. Emilio Hurtado, S. J. 
Latín y Castellano, R. P. Tomás 
Bueno, S. J. 
Primer año de Latín, GeograHa y 
composición, R. P. Francisco Fernán-
dez. 
Historia Stigrada y Catecismo, R. P. 
Jcsé Bodríguvez. 
Historia de América, B. P. Pascual 
LOpez. 
Música Sagrada, R. P. Juan B. .Tuan. 
Director Espiritual, B . P. José Belo-
qui. 
Los alumnos distribuidos en las tres 
Facultades de Teología, Filosofía y Hu-
manidades, íjuman 42, pertenecientes a 
las seis diócesis de la Isla. 
n . o o 
DE JU-
brado gran función en honor a la Ex-
celsa Patrona de Cuba, Nuestra Sefiora 
de la Caridad del Cobre. 
A las ocho de la mañana en el altar 
mayor, primorosamente adornado por el 
Hermano Sacristán. José Olazábal. cele-
bró la misa solemne, el R. P. Amallo 
Morán, S. J., ayudado de los Padres To-
rres y Somoza. 
Pronunció el panegírico el R. P. Ar-
beloa, S. J. 
Orquesta y voces bajo la dirección del 
maestro Santiago Ervitl interpretaron el 
Himno a la Patrona de Cuba; la Misa de 
Hernández, a tres voces; al Ofertorio, 
Mostrate esse Matrem de Aldega y Tan-
tum Ergo de Rinka. 
Se distinguieron los cantantes sefiores 
Ma.saga, Goñi y Arrióla. 
Se obsequió al numeroso concurso de 
fieles con precisos recordatorios. 
La venerada imagen de la Patrona de 
Cuba se hallaba colocada en artístico al-
tar portátil. 
Fué unánimemente celebrada la señora 
Natalia Ramírez que costeó estos culto». 
IGLESIA PARROQUIAL DE JESUS MA-
RIA Y JOSE 
Se rindió homenaje a la Patrón* do Cu-
ba con los sigulenties culto«: 
Del 6 al 15 solemne novenario con rezo 
del Santo Rosario, ejercicio del novena-
rio armonizado con cánticos por nutrido 
coro de voces, dirigidas por el organista 
del twmpo señor Tomás de la Cruz, es-
timado compañero en la prensa. El hlm-
Ú L 
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IGLESIA DEL SANTO ANGEC 
Correspondió en la semana anterior, 
el Jubileo Circular al templo del Santo 
Angel. 
El celoso y culto Párroco Monseñor 
X'ranclsco Abascal, predicó en los euil-
tos eucarfsticos del jueves por la tarde, 
y domingo, mañana y tarde-. 
Ya Mi'ía celebrada todos los dlaa, fué 
de Ministros. En los cultos vespertinos, 
el pueblo cantó el Trlsagio y los Him-
nos litúrgicos, bajo la dirección del or-
ganista del templo, el celebrado maes-
tro, señor Eustaquio LApez. 
Una ve« más nos hemos convencido que 
no hay nada tan sublime como el canto 
del pueblo que despierta ea el alma 
sentimientos de piedad y dulzura, al par 
que sirve para sostener la atención del 
fiel, mientras qiu© la gran orquesta dis» 
trae, pues presta uno a ella su atención.; 
El domingo 15 concluyeron los cul-
tos con grandiosa procesión, la cual re-
corrió las naves del templo. 
Reservado el Sacramento, se cantaron 
los Himnos Eucarístico, Corazón Santo 
y "Yo te adoro." 
Sea nuestra felicitación para el Pá-
rroco y el organista, señor Eustaquio 
López. 
Felicitación que hacemos extensiva al 
activo sacristán, no sólo por so diligen-
cia en el servicio del Señor, sino que 
por el gusto artístico que pone siempre 
^n el adorno de la iglesia y altares. 
JUSTIFICACION 
A los cargos que Lemos recibido por 
publicarse elogios a los sagrados ora-
dores, debemos de consignar, que eu 
dos reseñas que eso se hizo íuera de la 
Crónica Católica, no hemos sado loa au-
tores. A éstos aTisamos, así como a los 
que traten de este particular en alguna 
ocasión que se atengan a este solemne 
mandato de Su Santidad, el VlcariD de 
Cristo; 
"La costumbre introducida en algu-
nas partes de servirse de parlódicos u 
hojas volantes impresas, sea autes da 
la predicación para allegar oyentes, sea 
desfiiés para elogiar al predicador se 
reprueba y condena, sin que valga pre-
texto alguno. Cuiden los ordinarios de 
suprimir «sta costumbre o de evitar se 
Introduzca." 
liav deber de obedecer al Papa en 
cuestiones de fe y costumbres que se 
relacionan con la fe. • 
El que las menosprecie/ será un lujo 
rebelde de la Santa Madre Iglesia. Por 
nuestra parte, desde que hemos recibido 
la disposición Pontificia y la de nues-
tro Prelado en la cual «e rogaba a la 
prensa diese cumplimiento a lo dis-
puesto, procuramos hacerlo así. 
UN CATOLICO. 
(Ülcina k M : A G l M i . I I y 8 3 
TTwm-TMWiwuaauMH 
S U C U R S A L ^ ® S W E L O t f T T R K J O R . 
Bantlago 3steii Manzanillo. 
(¡«nfuegMu J Ctuantínamo. 
MAtanxft». 
k jn tc Clara. 















lian Antonia da taá 
Safio*. 
VVc^rHada laal 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
G I R O S Y C A M B I O S . C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P l G N O R A C í O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
T^^F^gm,—-^-^-^ &2USAHX m e a u a t a m ^ i ^ o -s, ,, ¿~ 
DIA 19 DE SBPTIEMBIIB 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. . , „, . .' 
Jubileo Circular.—.Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Je-
sús. Marta y José. „ , , t. . „ 
Nuestra Señora de la Salefc».—Sanios 
Genaro, Nilo y Elias, , obispos y márti-
res; Rodrigo de Silô a y B, Altouso de 
Ovozco, confesores; santas Constancia y 
Pcmposa, mártires. 
San Genaro, obispo de Benevento, art-
irirabie en santidad, esclarecido por su 
saber, su inmensa caridad y por sus mi-
lagroK. Nuestro Santo después de ha-
ber estado en la cárcel cargado de ca-
denas, por confesar la fe de Jesucristo 
fué degollado, en tiempo del emperador 
Diocleciano. . , , , 
Los Santos Nilo y Elias, obispos de 
Kgipto. en Palestina, los cimlea durante 
la intima persecución genearl contra la 
Iglesia, fueron quemados vivos por de-
fender la fe de Jesucristo. 
San Rodrigo de Silos, confesor. Nació 
en España, y floreció en el reinado de 
Pan Fernando v de su hijo don Alfonso 
el Sabio. Renunció al mundo y se hi-
zo religioso en el monasterio de Silos, 
del cual fué después abad. Dióse todo 
a la contemplación y a la penitencia. 
Murió santamente el día 19 de Septiem-
bre riel año 1280. El Sefior glorificó su 
sepulcro con muchos milasrros. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Terr-ia. y en las demás Iglesias las de 
coptumbfe. _ . 
Corte de María.—Dta m—Corresponde 
•IsUar a Nuestra Seitora de la Candad 
o Misericordia, en el Espíritu Santo. 
" S E R M O N E S 
qn» Be han de predicar, D. m.. en •! 8»-
zundo «emestre del corriente año, 
en la Santa IjrlesU Catedral, 
Octubre 20.—Dominica I H (De Miner-
va); M. 1. a«üor doctor Alberto Mende» 
^Noviembre 1—Festividad de Todos lo . 
Santos; M. i . señor Alonso Blazquea y 
BaNfvlle¿bre Ifl.-San CrlatóbaL P-̂  d - ^ 
Habaua; M. I . seüor doctor Uidrus l^«rc 
y N^iembre U.-Domínlca tDe Mi-
nerva)! M I - aefior doctor Enrique A. 
0 Dfc i lmbr^ lo . - Dominica I de Advien-
to : M . T señor Ledo. Santiago Q. Amigó. 
ñiciembre a—La I . Concepción de Ma-
ría Sanüsíma; M. I . Beflor Alfonso Bláa-
q D^cíemb^ m-Dominica I I I de Advien-
ot, M I . señor doctor Alberto Ménd-ea 
KÚDieclembre 19.—J. Circular (por la tar-
de); M . I . señor doctor Andrés Lago y 
^Diciembre 22.-DomInlca IV de AdTi.R-
to; señor Pbro. don Juan J. Boberas, ss. 
4,5 Diciembre 25.-L* Natividad d ^ Se-
Cor; M. K. señor Ledo, ¡santiago 
Amigó. 
El Jueves 4 de Julio dió " o ™ * ^ ^ " 
la Santa Iglesia Catedral el P ' ^ ^ ^ i 
ciclo de los Quince Jueves dedicados ai 
Santísimo Sacramento con^uyéndose el 
10 de Octubre próximo, conforma ei 
* T & T / w » * p- •*expondrá 8,1 
^ A ^ f t e ^ r e z a r á n el Santo Rosario , 
.1 ^ierclclo^p^pro de <*daJuevCSg A 
continuación Poicara uno do 1 ^ 
res capitulares designados en este r 
S T ^ ^ ^ ^ u U s f m o 1 os Tntermedios 
T í p u l a d e ^ m S a ejecutará plado.o. 
motetes a voces y órgano. 
«.«Uc»dor«« « a . tUnen • un cargo lol 
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temas doctrinóle» de ! » • " a u l B C Juere». 
12o. Juayes, 10 <le ^P"e»bc^rMa-
nuel Artenga üeiauconrt. D. de Maes 
treescuela. _ ,. «•n.aji. 13o. Jueyes. 20 ^ r B c ^ e ^ b ^ - 7 ^ e M -i>«.to al Templo," M. I. *ef,0arnnA&Ct0C &erto Méndez. M. de ^ ^ ^ " X ^ . vida 14o. Jueyes. 3 de O ^ ^ ^ X Z r Ma Social Cristiana." M, I. ^ ^ J , ? ^ * Ma-nuel Arteaga. D. de Maestreescuela 15o. JUCTOS. 10 de. Octubre.— El do Social de Cristo," M. I. e^ot a*»ctor 
Habana. Junio 26 d« 191S- 1,-l̂ rl.n<,K Vista la dl*vtribuc)6n d« í08. j»*.^11!* que autecede. venimos en *Pro,b,lli,* * °* becho la aprobamos, co»^»*0^0, « ^ ^ í ta dlao indulgencia, eo la forma acoa-tSmbwaa por la Iglesia, a todos nue.troa diocesanosVr cada re. ûo oyeran .a di-vina palabra Lo dacrctfl y firma 8. B R., de que certifico. 
Por mandato d? S. TE. B., Dr. A. MEX-DEZ, Arcediano-Secretarlo. 
A 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
La Pía Unidn do San José, de la Igl»-sla de San Felipe, celebra ©1 10 dol co-rriente sus cultos mensoalea. Por la mafiana. a las 8. misa cantada en el altar del Sto., con plática por e Reverendo P. Director, Fr. José Luis de Santa, Teresa, y procesión por las na-ves del Templo. A continuación serú la Junta.. a la que quedan Invitadas todas las soclas que gastea asistir. 
XA Directiva. 
10 8 24S80 
IGLESIA DE BELEN 
Él jueves próximo, 10 de Septiembre, a las 8 a. m., la Congregación de San José tendrá sus cultos mensuales: mi-sa, comunión, plática y junta, a los que todas las asociadas deben asistir para cumplir con el Santo Patriarca. Por encargo de una señora la misa será con orquesta; y el altar de San Jo-sé lucirá toda su Iluminación por cuen-ta de una familia agradecida por favo-res esp-eclales obtenidos mediante el Cor-dón bendecido de San José, que está con-cediendo muchas gracias a os que o llevan. Se inaugurará una hermosa lampara, regalo de una familia amante del San-to y protectora de nuestra Congrega-ción. 243S4 10 s 
Solemnes fiestas que se celebra-
rán en la V. 0. T. de San Fran-
cisco los días 16, 18 y 19 del 
corriente mes, en honor del Se-
ráfico Padre. 
SOLEMNES FIESTAS EN SAN 
CISCO 
DIAS 12-16 
El Quinario a las Llagas del Santo 
trlarca, consistente en misa cantada, 
guida del ejercicio correapondieute 
día. La hora: 8 a. m. 
DIA 16 
A las 7 p. m. salve solemne a i<jd~ orquesta. DIA 17 
A las siete y media misa de comunión general. A las 0 la solemne a toda orquesta con la asistencia del Excmo. Prelado de la Diócesis. Predicará el panegírico e,. K. P. Superior de los Carmelitas del Vedado, Fr José Vicente de Santa Te-resa. S. D. M. quedará expuesto basta las p. m., en que se hará una pequeña función y reserva. 
DIA 18 
A las 0: Misa solemne con sermón San Francisco y gozos al Santo. El tercer día está dedicado a la tibima Eucaristía. 
DIA 19 
Después de la Misa solemne con ser-món del Santísimo, quedará por todo el día expuesto a la adoración de los fie-les terminándose las fiestas con la pro-cesión por las naves del Templo con su Divina Majestad, a las T p. m. 
Se suplica a los fieles amantes de San Francisco de Asís, se sirvan concurrir a estas funciones y de modo particular a los H H. Terciarlos. 23904 10 n 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A SAN JOSE DE LA MONTAÑA El próximo día 10. a lâ  8 a. m., se cantará la misa solemne con que men-nualmente se honra a tan glorioso Pa-triarca. 
24408 10 8. 
IGLESIA DE LA MERCED 
MILICIA JOSEFINA Bl jueves. 10 de los corriente, a las 7 a. m., será la Comunión general, y a las ocho y media, una misa rezada en el altar de San José, por estaJ* haciendo la novena de la Merced. 
Por la misma causa se omitirán Ion ejercicios de la noche. LA SECRETARIA. 24407 10 S. 
V 
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SERVICIO HAEANA-NUEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
Prime- Inter- Segun-ra media da New York. . . $50 a $63 $30 Uft Progreso. . . . 50 a 56 40 36 Veracruz. . . . 65 a 60 1-4 «3 Tamplco. . . . 65 a 60 H 88 Nassau 28 23 17 
SERVICIO HABANA-MEXÍCO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Ce otra!: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado, 118. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hlloí) 
Para todos l'>3 Informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a gu 
consî nataria, 
Manuel OTADUX, 
San Ignacio 72, altos. Tel. A-7900 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 




EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favbrecer al comercio em-
barcador, a lo* carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
aa dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador,cantes de 
mandar ai muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fie-
íes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle.para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que este puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
ia mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se 
;ado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. * 
ANUNCIO DE SUBASTA 
Habana, septiembre 9 de 1&18—Hasta f̂o9 ^ m- del dia- 30 de septiembre de 
11)18. se recibirán en el Departamento cié Administración del KJérclto, Diaria y üuárez. Habana, proposiciones para lu venta de TRESCIENTAS CINCUENTA Y OCHO cabezadas de campaña, CIENTO CUARENTA Y CUATRO cascos de mon-îíSfL P6?1"*8 íorradoa. DOSCIENTOS SE-SENTA Y OCHO cascos d© monturas MAC-CL-EDLAN. CUARENTA Y SEIS cin-chas d© crín, CIENTO TREINTA Y DOS cinchas d« lona, CUATROCIENTOS VEINTE Y CUATRO correones de estri-bos, TREINTA carreónos de estribos con íruardaÉanso, VEINTE Y DOS CUERPOS de monturas tejanas, CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS estribos de madera fo-rrado* y de cuero, DOSCIENTAS OCHEN-TA Y CUATRO latigueras, TRESCIEN-TAS CINCUENTA Y SEIS riendas. To-do declarado sin utilidad para el Ejér-cito. Las proposiciones se harán a la puja y no se reptarán las que no al-•aneen la tasación fijada. Los postorea depositarán antes d© comenzar la puja por lo mencw el diez por ciento del va-lor total de cada uno de los artículos ci-tados. So darán pormenores a quien los solicite en esta Oficina. 
ALFREDO MARTINEZ DE LA PE-
ÑA, Capitán de Infantería, Oficial 
Vendedor. 
C 7489 alt 5d-9 
SOCIEDAD CASTELLANA DE 
BENEFICENCIA 
Secretaría 
JUNTA GENERAL'ORDINARIA Y 
EXTRAORDINARIA 
D© orden del Señor Presidente y con arreglo a lo que determinan los artícu-los 36 y 38 del Regrlamento Social, se ci-ta por este medio a los Asociados a las Juntas General Ordinaria y Extraordina-ria que tendrán lugar el día 26 del ac-tual, a las ocho de la noche, en el lo-cal de la S©cretaría, Dragones y Paseo d© Martí, para tratar en la ordinaria de loa trabajos realizados en el primer Se-meatr© del año y en la segunda de la colocación de loe fondos disponibles con arreglo a lo que defiermlna el artículo 22 del Reglamento. 
Habana, 19 de Septiembre de 1918. 
Secretario, 
Luis Augalo. 
C 7678 8d-18 
A V I S O , 
C a j a s R e s e r v a d a s 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
E L I D I O M A O F I C I I L E S E L I N G L E S 
D i r i g i d o s p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
L A S C L A S E S E M P E Z A H O N E L 9 B E S E P T I E M B R E 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 0 5 6 . 
E s t u d i o s E l e m e n t a l e s S u p e r i o r e s , I d i o m a s , C o m e r c i o , B a c h i l l e r a t o 
M ú s i c a , D i b u j o , P i n t u r a , C o r t e y C o s t u r a , A d o r n o s en general* 
S e a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o p u p i l a s y e x t e r n a s . 
P i d a n p r o s p e c t o s . 
L a s c l a s e s e m p i e z a n el d í a £ a iOd,-ia 
LA TENEDURIA DÉ: LIBROS, TEO-ría y práctica, Incluso el cálculo mercantil, en cuatro meses, por profesor experimentado. Kelna, 3, altos. 
24457 IT o 
PROFESORA 
Señora Julia Méndez. Doy clases a do-micilio de corte y costura, sistema Mar-tí. Apodaca, 32. altos. 
24425 2 o 
PROFESORA. INGLESA, DE LONDRES, tiene alg-unas horas libres para ense-ñar Inglés y francés. Inmejorables re-ferencias. Zulueta. 36-B, altos. Teléfo-no M-2621. 
24327 1 oc 
LAURA L. DE BEUARD 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESS0NS. 
ACADEMIA DH CORTE ACME. SE EN-seña toda clase de costuras y bor-dados a máquina. Lecciones a domici-lio, se garantiza la enseñanza en dos meses, con derecho a título. Calzada Lu-yanfl, 76. 22831 30 s 
PROFESORA O INSTITUTRIZ, IDIO-mas, Música, Instruccifin en Español y todo lo concerniente a una completa y esmerada educación. Puede emplear al-gunas horas del día como institutriz. También da clases por horas. Inmejora-bles referencias. Dirigirse a Compostela, 147. Relojería y platería "El Oriente." 24068 20 8 
m s s m 
SEÑORITA CELIA VALES. PROFESO-ra de piano, solfeo y teoría; se ofre-ce para dar clases en su casa y a do-micilio, rápidos adelantos, pues se toma verdadero interés por BUS discípulos. Ha-bana, número 183, bajoe. 23254 30 s 
23684 30 s 
RQ8B 
SANCHEZ Y T1ANT 
Colegio de Niñas 
REINA, 118 Y 120 
Teléfono A-4794 
Horas de oficina: de 9 a 12 m 
Enseñanza Elemental y Su-
perior. 
En el curso Superior están in-
cluidas todas las asignaturas del 
Bachillerato. 
a Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y extemas. 
Dará comienzo el nuevo cur-
so escolar el día 9 de Septiem-
bre. Se facilitan prospectos. 
PROFESORA DE SOLFEO Y PIANO, se ofrece a domicilio y en su casa, Sol. T̂ -A, y en la misma hay plano pa-ra estudiar. 
23032 1 o 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
la más moderna Academia de corte y costura y bordados a máquina Directora: señora Manuela Dono. Se preparan alum-nas para el Profesorado, clases diarias de 3 a 5; clases especiales de noche, alter-nas de 8 a 9, calle de Refugio, 30. Entre Industria y Crespo. Teléfono A-3347. Ha-bana. 
21884 20 s. 
Aspirantes a Chaotf emrs 
$100 al me« y más gana un buen chauffeur. Empiece a aprender hoy mismo. Pida un folleto de ins-trucción gratis. Mande tres sellos de a 2 centavos, para franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-ro, 249. Habana. 
21880 20 8 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, por procedimientos modernísimos, hay clases especiales para dependientes del comercio, por la noche, cobrando cuatos muy económicas. Director: Abelardo L. y Castro. Mercaderes. 40. altos: . 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-ses particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. Hay profesoras pa-ra las señoras y señoritas. Desea usted aprender pronto y bien el Idioma Inglés í Compre usted el METODO NOVISIMO ROBERTS, reconocido unlversalmente co-mo el mejor de los métodos hasta la fe-cha publicados. Es el único racional, a la par sencillo y agradable; con él po-drá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria hoy día en esta República. 3a. edición. Un tomo en 8o., pasta, $L 
24548 13 o 
L 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos moderaos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia costodia de los in-
temaados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t ^ y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
COLEGIO "MARIA TERESA 
COMELLAS" 
de la . y 2a. enseñanza. 
• CONSULADO, 94. ALTOS. 
El nuevo curso comienza el 9 de 
Septiembre. Admite pupilas, me-
dio-pupilas y externas. Excelentes 
dormitorios en piso especial. Idio-
mas inglés y francés incluidos en 
la pensión. Pídanse prospectos. 
ACADEMIA VESPÜCI0 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-nografía.. Las cuotas son. al mes: Para el Inglés. $4. Taquigrafía, $3; y mecanó-grafa, $2. Concordia, 91, bajos. 
23344 6 oc 
ACADEMIA DE CORTE T COSTURA, sistema "Martí," y clases de borda-dos en blanco y colores, a mano y má-quina; raf fia; calados; flores de tela y pasta; frutas de cera y pinturas en se-da y terciopelo. Las alumnas de la clase de corte pueden hacer y bordar sus tra-jes en la Academia. Monte, 368. altos. 
23925 11 oc 
ENFERMEDAD SECRETA 
Aguda o crónica y otras AFECCIO-NES URINARIAS en hombres y mujeres, uretrltis, cistitis, areni-llas, catarro de la vejiga, mal de ríñones y de piedra. Loa que quieran curarse en pocos días le informaré gratis sobre un trata-miento completo patente, interno o inyecciones que está curando a todos los que lo usan. Reserva y seriedad Envíe su dirección a G., Sabas. APARTADO 1342.—HABA-NA CUBA, 
m m m 
245S3• 
Colegio de k Sagrada Familia 
PARA SEÑORITAS, NIÑAS T PARVU-LOS, A CARGO DE LAS RELIGIOSAS HIJAS DEL CALVARIO. CALZADA DE LUXANO, NUMERO 86. Abierto ya el nuevo año Escolar en este Plantel, que ofrece grandes venta-jas a las familias, por su perfecta hi-giene, la educación que én él se da al-tamente religiosa, moral y científica; y lo módico de sus precios; nos es muy grato el ponerlo a las órdenes de la so-ciedad cubana. Se dan clases particulares üe Idiomas, Música, Pintura y trabajos de mano. D0d-30 Jl 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
San Francisco, 29-A, Víbora. Profesora: Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-micilio. Garantizo la enseñanza er» dos meses, con derecho a título; procedimien-to el más rápido y práctico conocido. Precios convencionales. Se venden loa útiles. 
23223 30 s 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
LA MAS MODERNA Directora: Manuela Dono. Corte, costura, bordados en máquina. Se vende el mé-todo Martí; se dan clases a domicilio y se venden patrones por medida; horas de clase, de 3 a 5 de la tarde y de 8 a 9 de la noche. Refugio, 30. Teléfono A-3347. 23437 6 oc 
APRENDA INGLES EN SU CASA. ME-todo práctico y comercial, por el Prof. Cabello, graduado en New Yark. Pi-da informes: Librería "La Nacional", Nep-tuno, 94, Habana. 22537 27 s. 
ACADEMIA DE CORTE ESTILO FRAN-cés, sistema "Lera". Enséñanza com-pleta del corte de. ropa de señora, de niño y de caballero, por este modernísimo sistema garantizando la enseñanza en tres meses con doieoho a título» en precio convencional. También se enseña por el sistema Martí. Belascoaín, 120. Dftparta-menta número 15. Palacio Díaz Blanco 23364 20 s. 
23250 20 s 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros tanto españo-
les como extranjeros, que ^ 
Compañía no despachará ninzun 
V ^«wcno. uuî tm . gIa comercial en inglés y espaüol, o pasaje para Lspaña Sin antes nre-í 8e'paradamente- Cursos de tres a seis me-. i- OÍU ame* pie ees según las capacidades <lol«estudlan-
üentar sus pasaportes expedidos o j '̂toí01- P ™ ' * 8 0 ^ ^ 0 1 " » 6 * - ^ 6 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, QUE ha sido durante algunos años profe-sora de las escuelas públicas de los Es-tados Unidos, desea algunas clases por-que tiene varias horas desocupadas. Di-rigirse a Miss H. Malecón, 3. No. L. 24198 30 s 
ACADEMIA FORD 
Enseñamos Taquigrafía Pitman. en inglés y español, y mecanografía. Nuestra Aca-demia de Taquigrafía Pitman fué la pri-mera que se estableció en la Habana. Clases diurnas y nocturnas San José, 10, altos, entre Aguila y Galiano. 24378 . 20 s 
S E 
HERMINIO NU5ÍEZ, PROFESOR MER-cantil y propietario, se dedica a toda clases de trabajos de contabilidad y ad-ministración de bienes. Da clases de cál-culos mercantiles y teneduría de libros. Jesús del Monte, 462. Teléfono 1-2640. 
24203 20 s 
T AMPARILLA, 57, BUEN LOCAL FA-XU ra comercio, se alquila mediante re-galía. Informes en el mismo. 24004 22 3 _ 
EN $05 SE ALQUILAN LOS BAJOS DE la casa de Maloja, número 22, entre Angeles y Aguila, compuestos de: sala, saleta, tres cuartos, cuarto de baño completo, patio y traspatio. Para más in-formes y llave: dirigirse a Angeles, 14, mueblería de Andrés Castro y Co. Te-léfono A-7451. n, 24452 21 S_ 
E ALQUILA, PARA ESTABLEOIMIEN-
l to o taller, la casa Lamparilla, 39, de altos y bajos, casi esquina a Compos-tela. Informan en Lamparilla y Ville-
s 
gas, bodega. 24474 21 s 
SE ALQCIUA EL PISO ALTO DE LA casa Tacón. 4, fronte a la Secretaría de Gobernación. Es muy ventilado, con vistas al mar y propio para oficinas. In-formes en la fnisma casa. Tel. A-7627. 24528 21 »• . 
H A B I T A C I O N ^ 
HABANA 
EL ORIENTE 
Casas para familias w , clones con toda asls¿nP<éncli<la8 k esquina a Teniente K--ia- ¿ulitis 23SÍÍ2 ^ •lvey. XeL ̂  *tO 
U A R A P E R S O N A S I J Í T " - : — ^ o 
JL. o tres habitaciones . Gl^::< 
OE ALQUILAN, EN $175. LOS ALTOS O de Consulado, 24. La llave en los al-tos del 130, de la misma calle. Infor-man : 1-1815. 24367 24 B _ 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para »1-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a ü p. m. Teléfono A-5417. 
SE ALQUILA EN INQUISIDOR, 46, Es-quina a Acosta, una accesoria de es-quina para cualquier industria chica; en la misma casa informan. • 2431)6 26 s 
SE ALQUILA UN LOCAL, PARA TRES o cuatro camio%9s chicos, en Aram-buro, 51V{i, informarán. 23í>05 17 B 
E ALQlflLA MAGNIFICO LOCAL, EN la calle Habana, 83, con vidrieras y armatostes, prop'o para tienda de con-fecciones, novedades, víveres finos, etc. Informan en Lamparilla, 29. 
QE ALQUILAN DOS MAVES GRANDES, kJ propias pai-a cualquier industria o depósito. Se dan baratas. Tienen habi-taciones habitabas. Informan: Lampari-lla, 29. 
24019 20 s 
EN PUNTO CENTRICO Y COMERCIAL, se aíquilan los entresuelos de Haba-na, 93, esquina a AmarKura, .para ofi-cinas a comisionistas, también se alquila un salón interior en la planta baja para depósito o comisionista. Informes en la tintorería. 23094-95 19 S 
OJO! PARA INSTALACION DE ALGU-na industria, se ofrecen, en arrenda-miento o venta, dos casas unidas, de 500 metros de terreno, en términos de San Lázaro, entre Vapor y Príncipe. Trato directo con el propietario. Salud. 15. 21998 . 21 s 
dESORITA, INGLESA— O to en cambio de cla'̂ Ql;i:ERE rlgirse a V. V DlA?ímS de insriS.1 RIÑA. 24615 10 &• A 
2 * / 
C E ALQUILA: BONirT": j 
casa matrimonio sin \.1IíAEÍTá̂ ,> ñas de buenas referftn̂ niUos. a n1̂ . ría, 85, infarman. erenclaS- jesV> 
EN LA NEW YORK—TTT -~^22 1 alquilan 2 h a b U ^ ^ A S V -ganan 23 pesos cada u^s' amueb̂  que gana 9 pesos, sln̂ U' l l t S miten abonados 'a £ ^ebl^ T̂ o? A-5621. 24a608la mesa. 
CE ALQUILAN TREsT̂ TT̂ —¿Li O tresuelos en EnipedM^^Osí^ por $40 mensuales Ijiform̂ 0' nümerrEN-cioual de Cuba 'Depar̂ 111 ^ V S a 11 y de 1 ¿ 5 6partamento .̂«J-24614 ' 24614 
GUIAR, Ti, ALTOS \¡7Z -̂ L8 X bitación interior Iranr^ &? -ida, $24 al mes. írrarule. en 520 ̂  __24490 
TULUETA. 32-A, SE AÎ rirrT"""7-̂ l_ 
^ moso depar̂ mento c o n ^ Y g t 
SE ALQUILA, A HOMBR^TT^L departamento, en Xeniñnto 0̂ 0. rv bajos, único inquilino. No hav Re>' 91 la puerta. u ̂  Papel („ 24352 1  
ARA OFICINAS EN C ^ S A ^ T ^ - L 
se alquilan dos habftlcioS^ 
una con balcón a la cabe T̂ fi aK 
en24368 &Ura y Tenî teT4ar'̂  
21 1 ? N I N D U S T R I A , 115 S F rTT—L 
JLJ dob habitaciones, 'amuebladâ 11̂  
pASA D E FAMILIA RESPETAR?̂  alquila una habitación cori „ 1 8!I muebles, balcón a la calle Li t * no y Uavín; a caballeros de mnJi.i'0-matrimonio; se dan y piden referen ^ 
OFICINA DE ALQUILERES, FESAL-ver 89, altos Inquilinos, no pierdan tiempo buscando casa, tenemos varias ya, sea para familias comercio, huéspedes. Inquilinato, etc. Llamen Crédito Habane-ro. Teléfono A-9165; de 9 a 2. 21851 19 s. 
BUENA OPORTUNIDAD: SE ALQUI-lan, para oficinas, los altos del Ban-co Demetrio Córdova y Compañía, si-tuados en el más céntrico lugar de la ciudad: en Cuatro Caminos, Monte y Be-lascoaín. Se dan en muy buenas condi-ciones. Tienen vista a la calle y bue-nos servicios sanitarios. 
23212 19 s 
VEDADO 
T T E D A D O : A L Q U I L O L O S E S P L E N D I -V dos altos de Once y M, sala, saleta, seis cuartos, doble servicio y agua ca-liente. La llave en los bajos. 24040 22 s. 
C E D E S E A A L Q U I L A R E N E L V E D O -O do, con contrato por un año, una ca-sa o un piso con seis habitaciones, dos bafios. sala, recibidor y comedor, dos cuartos de criado con su servicio. Inqui-lino, Apartado 343. 24397 20 s. 
VEDADO, PARTE ALTA Y ACERA DE la brisa. Se alquila en cien pesos la casa calle 25, número 400, entre 2 y 4. Sala, saleta, galería, seis habitaciones, dos bafios, comedor, instalación de gas y electricidad, cocina, dos cuartos para criados y servicios. Informes en 23, nú-mero 204 y 266, entre D y E. 24247 19 s 




C a s a s y 
HABANA 
Oportunidad: Ocasión aceptable, sin 
exponer capital. Alquik) amplio salón 
y en buena situación, con todo el ma-
terial necesario para abrir una aca-
demia nocturna. En San José, 1, da-
rán razón. 
24580-81 22 s 
SUSPIRO, 8, ALTOS 
Traspaso esta casa a quien pague la instalación eléctrica y otras reformas de poco valor. Paga 40 pesoB de alquiler, reuniendo magníficas condiciones para habitarla. 24524 22 s 
SE ALQUILA, EN LA MANZANA DE Luz, Oficios, 35, hermoso local para establecimiento, es esquina, dando a tres calles, con sus portales, la llave en la barbería al lado. Informarán: Prado, 21 altos. 
24546 28 s 
SE A L Q U I L A U N L U J O S O P I S O A L T O , en Concordia, número 100, con sala, antesala, cuatro dormitorios, doble ser-vicio sanitario para familia, servicio y cuarto de criado. Se puede ver a todas horas. La llave: la conserje. 
24592 22 s 
C E COMPRAN BIBLIOTECAS O LI-O bros en todas cantidades. Pago los mejores precios. Neptuno, 04, esquina a Campanario. Teléfono A-4403. 23948 22 s 






EN $30 SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Carmen, 41, con entrada indepen-diente, sala, comedor, un cuarto y otro más alto. Informarán: Salud, 2-B. Clí-nica : de 11 a 12 y de 6 a 7 p. m. 
24598 22 s 
AMPANAKIO. 120. , SE ALQUILA UN tercer piso en ?50, compuesto de sala, cinco cuartos y servicios completos. Las llaves en el segundo piso. Más informes: D. Polhamus. Habana, 95, altos. Teléfo-
no j^-3695. De 12 a 3. 
2^621 23 s. 
Esmalta y tapiza, así como pega toda rotura en' columnas, estatuas y demás objetos finos. Se garantiza el trabajo. Compro todo mueble usado, o cambio. . _ Se cambia de color al mueble y se en- 1 © 
rejilla. Llame al Teléfono A-S441. HPSSWWSIfflaaffil 
24449-50 "0 " 
Se alquila: Un garaje que es-
tá en construcción, tan pron-
to esté terminado, en lugar 
muy céntrico y apropiado. 
Informa: G. del Monte. Ha-
bana, 82. Teléfono A-2474. 
C '7687 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
QE ALQUILA, EN LA VIBORA, EN LO más alto del reparto de Kivero, calle de Josefina, número 27, esquina a se-gunda, una casa-quinta, con todas las co-modidades, rodeada de jardines, a cin-cuenta metros sobre el nivel del mar, con seis cuartos, en $170 mensuales, no le falca el agua nunca ni ha habido enfer-mos nunca. Informan enfrente, su pro-pietaria, o en su escritorio. San Nico-lás, l\-5. Teléfono M-1269. 
24577 23 S 
ITIBORA. ALQUlA) CASA CON SALA, V saleta, tres cuartos, comedor, baño, cocina, terraza, patio y traspatio. San Francisco y San Lázaro, bodega. 24613 22 s. 
C J E A L Q U I L A L A E S P A O I O S A C A S A Luyanó, número 73, compuesta de sa-la, saleta, once habitaciones, patio, tras-patio, pisos de mosaicos, instalación sa-nitaria, zaguán, portal y con salida por la calle de Herrera, a dos cuadras de Toyo; el tranvía pasa por la puerta; pro-pia para una larga familia o para al-guna industria. Informan en San Lázaro, número 272, moderno; de 8 a. m. a 1 p. m. Teléfono M-2066. 
24379 20 s 
Inquisidor, 44, altos. 
24338 20 T A NUEVA DUESA DE LA GlUv""~" JLJ sa de huéspedes de Compostei, « ofrece espléndidas habitaciones v ĥ  ' comida superior, completo confort Se miten abonados al comedor ^ 24382 • 21, 
/̂ ASA BIARRITZ. INDUSTRIA m \ J quina a San Rafael, departamem para famüias, espléndido camedoril5 jardín, comida excelente, se admiten ah? nados a la mesa a 20 pesos al mea 24415 i68'o 
HA B I T A C I O N A L T A , C L A R A . FKETTT luz eléctrica, se alquila a hombres « los, en $11. San Ignacio, 65, Tel K-m!, eni Tejadillo 49, una grande en $12 
24420 20 g. 
CA S A A M E R I C A N A DECEXTE SE Áí! quila una habitación con o sin mus-bles. Muy limpia, punto céntrico y iu toda la noche. Precio módico. Aguacats ' número 47, altos. 24313 
31 S. UN MAGNIFICO DEPARTAMENTO, DI esquina, se alquila en la casa ptrs familias de Aguila, 113, esquina a Sai Rafael .altos de la nueva joyería da Cuervo y Sobrinos. 24051 27 s 
- m a n h a ™ HOTEL 
de A. VILLANÜEVA 
B. L A Z A R O Y BELASCOAIN . 
Todas las habitaciones con baño prit*1 4o, agua callente, teléfono y «Jevador, an y noche. Teléfono A-6391. 
23529 
Casa para familias, Aguila, 113, ^ 
quina a San Rafael. Amplia? y ̂  
ventiladas habitaciones, con balcón a 
San Rafael. Baños con agua caliente. 
Servicio esmerado. B ^ 
24052 CJE ALQUILAN ESPLENDIDAS Y VE O tiladas habitaciones, con y sin w bles, las hay con balcón a la caue. y Teléfono. Neptuno, 115, altos. 24041 
s 
E ALQUILA UNA HipITACiOX C0> ^ su cómoda, muy ventilada, con °tu s cones a la calle. Amargura, 31, au" café Batiste 24409 20 s, 
"\7IBORA. ALQUILO BAJOS CON SALA, t saleta, tres cuartos, comedor, servi-cios, terraza, patio y traspatio. San Fran-cisco 39, entre Buenaventura y San Lá-zaro. 24298 19 S. 
JDEAL: EN CASA DE CORTA EAMI-JL lia y de honradez acrisolada, Milagros y Príncipe Asturias, Víbora, se alquila un precioso departamento alto, con bal-cón a la calle, bien ventilado y con hermosas vistas. En la misma, y también con balcón a la calle, se alquila una esplendí la habitación. 24025 20 s 
CE ALQUILA, PROPIA PARA ESTA-blecimiento, la casa Colina y Deli-cias, Jesús del Monte, con dos acceso-rias. Informes: Martí, número 7, Depar-tamento de cigarros "Gener.1' de 8 a 11 y de 1 a 4. 23010 21 s 
CERRO 
QE ALQUILA EN 20 PESOS LA CASA kJ» de mampostería, sala, dos habitacio-nes, cocina, servicios sanitarios e insta-lación eléctrica. Bellavista, 16-B, Repar-to Betancourt. Cerro, cerca de la calzada. Informes: Ayala, al lado. 24512 25 s. 
'HMHOl&HSDESIBHHBBHBn̂BBBDBnHBniBBIHBHt 
itiivJíVlAHAUj UliiSA, 
COLDfriiMA i POGOLOTTl 
•\lARIANAO: SE ALQUILA LA AM-XrA. püa y hermosa «isa, calle de Sa-má, número 34. La llave e informes en Sarná, número 30. 24044 24 8 
VAKiüS 
msssasmsmmmammKmímmmnBmimamammuk 17 N COJIMAR, LA PLAYA MAS PIN-tóresca y saludable de la Isla, se alquila del JLO. de Octubre al 31 de Ma-yo, la bonita casa Real, número 31, con pisos de mosaico, instalación sanitaria completa, agua, luz eléctrica, cuatro cuartos y un terreno al lado, capaz pa-ra una cria de quinientas gallinas. Pre-cio convencional. Informan en la misma. 23945 19 s 
H/fAGMPICA OCASION: SE CEDE EN 
JÜUL arrendamiento de cuatro a ocho afios la mitad de una finca cuya mitad es 30 caballerías, en carretera, con tierras de primera calidad, de caña o cualquier otro cultivo, buen palmar, lo atraviesa rio fértil y otras aguadas inagotables, ac-tualmente está de potrero, y engorda de 200 a 300 bueyes linda con un pueblo bueno, puede establecerse batería sin per-Juicio de sembrar caña u otros frutos, criar y engordar ganado, cumunicación con la Habana, a todas las horas del dia. La finca se encuentra enclavada en la costa Norte de la Provincia de Pinar del Rio. Su precio de la renta ?2.500 anua-les. Se exigen garantías. Informes: Mu-ralla, número 71. Teléfono A-3450. 
21770 19 s 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a ***Xm. 
Con cien habitaciones, cada una 
su baño de agua caliente, luz-
y elevador eléctrico. Precio sin cô  
da. desde un peso por PegonaVy ¡j, 
comida, desde dos pesos. âra.r jei 




ofrece esplénddios departamenw^ ño, para familias estables, *• verano. Teléfono A-4556. 3 
23721 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y ^ ^ ^ ^ X ^ l completamente reformado. partameutos con baños , ¿bitacioiies ' ¿ios privados. Todas ̂  ba"„ Sa nen lavabos de ^ ^ j T o l ^ ^ * pletario, Joaquín ^^"i^^je ^ £ familias estables, el A ^ ú v rio, módico y cómodo de U 3̂0. Ot' léf¿no: A-9268, Hotel R o m a ^ ta Avenida; y A-1J3». —, ta Avenida; y A-15J»- ^'^J— 
EL H0TELIT0, ESTRELIA ,'„; 
siempre abierto. Precio- de - -j - Manuel Gonzaie*. Dietario 
14998 998 • ^ 
HOTEL PALACIO COLON 
bladas. todas con balcón * ̂  ûa bladas, todas con baicu- " ^ ^ 
ses, habitación, $40. A^1 ÑL „, ,̂  ses, habitación, •i'™ 'r0 51 midas, $1 diario Prado, 
E ALQUILAN ÔSnlnos" o's60̂ 1' a matrimonio sin iu ŝ  0 s» ur 
r̂, caRa particular, ,„fereni-Iil O a matnnioiuu o-. n o -^3. las, en s  tí l ^ referen̂  tonda, se exigen J ̂ "y. bajo8 31 formes: San Rafael, U -
23039 
"ORADO, 87, ALTOS. fBloreS, 
J r tres habitaciones mt 
$20 y las otras, $1" 
23960 
EN 13 Y 1U, ̂ 'rjentos-lnV^ 
Se alquilan dos êpartamen .n , to de baño J'. ̂ JC1 reno diente, gran terraza, ^ega * a 4 les. La "â e ^J^o, 47; de ^ ^ - . Informan : Empenw Pérez. Tel. A-2ili.. 
24190 
156< 
A N O L X X X \ 1 
D I A R I O D E L \ M A R I N A S e p t i e m b r e 1 9 d e 1 9 1 8 . PAGINA TRECE 
. ^ a s e a i D I A R I O D E L A TñA-
y R e t e s e e n e l D I A R I O D E 
R l N A y L A M A R I N A 
S j S O S t A D O P A R A D E R O 
C E D E ^ f A natliral de Astu-
S .Manuel \ f ¿e C a n a a m o , p u e b l o 
rias. K 2S a ñ o s e s taba en San 
de i ' ^ ^ i a r t í u e z . Urge sxi p r e s e n t a c i ó n 
JUftra tóal^alle de Crespo , n ü m e r o 
M A L E C O N , 311, A L T O S . SE B O U -
jL- i cita, u n a c r i a d a pa ra u n a s e ñ o r a y 
una n i n a . Sueldo $^.000 y r o p a l i m p i a . 
24443 21 a 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A . P E N 1 N -
O su la r , p a r a l i m p i a r y coser. Sau M i -
g u e l . 200, a n t i g u o , b a j o s ; y o t r a p a r a 
coc inar . 24500 21 a 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
KJ e s p a ñ o l a , de m e d i a n a edad . S u e l d o : 
|;20. San F rauc i aco , l l , V í b o r a , 
244ia 20 8. 
Q E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , Q U E 
O sopa s e r v i r , para c r i a d a y coc inera , a 
u n a í a m l l í a de t r es personas . Se e x l g e u 
r e í e r e n c i a s . Sueldo $22 y r o p a l i m p i a . 
Ca l l e Seis, e n t r e 25 y 27. Vedado . Se pa-
B a n l o s t r a n v í a s p a r a el ajuste. 
2420(5 20 s 
S E H E O E S Í T A M | 
Y ^ l A N E J A D O R A S 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , 
KJ b l a n c a , p a r a una n i ñ a de meses. Bo-
l o p a r a este t r a b a j o , p a r a e l c a m p o cer-
ca do l a H a b a n a . Sa l ida u n a vez a l mes 
Sueldo 22 pesos, r o p a l i m p i a y u n i f o r -
mes . Se p a g a n los v i a j e s . Se e x l g e u re-
fe renc ias de casas d o n d e baya servido. 
Se p a g a n los v ia jes a l V e d a d o t a m b i é n . 
I n f o r m a n en la cal le J , e squ ina a Once, 
n ú m e r o 162; de 1 a 4 
23927 20 s 
] V | A N E J A D O R A : :SE S O L I C I T A U N A , 
I T X p a r a l a casa Calzada , 78-B, en e l 
Vedado , e n t r e B y C, con buenas re-
f e r e n c i a s , b l e u b l anca o de co lo r . 
24023 22 s 
* T ám i C I T A U N A M A N E J A D O R A Y 
O una, criacia ^ . ' ., j . se pagi ¡áe paga al tos , e squ ina a 
S sueldo y ' r o p a l i m p i a 
24558 
^ V ^ I Ü Ü D 101 A L T O S , S E S O L I C I T A 
T ^ ^ r i l d a T ¿ara los quebaceres de 
^ ¿Lsa " / ^ c o c i n a r para" un" matrimonio 
^lo Se exigen referencias. 
24350 26 s 
T T F " S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
R^IO que tenga buenas referencias y 
Sua su obligación, casa de corta faim-
bn£ Salud, OV. altos 22 -
24540 
S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
S no que sepa cumplir su obligación, 
• \* cade 2, número C, esquina Quin-
f f Redado; sueldo 20 pesos y ropa lim-
^ á ; después de las nueve de la ma-
r í ^ D E S E A U N A C R I A D A D E M E D I A N A 
r f e d ^ d para los quebaceres de u n m a -
t r i i M i i i ó ; i g u a l b l a n c a que de color . M o n -
serrate, 30, b a j o « . 
24635 t~. s-
n r S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
h fo rmal . Sueldo $20 y r o p a l i m p i a . I n -
fonnan : :Composte ia y Pau la , bodega . 
24620 2- s-
Ó E S - ¡ L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A 
Í5 í i m n i c / a de dos habi tac iones , s e r v i r a 
la mesa y que sapa coser. Debe t ene r 
referencias. . A n i m a s , 141, a l tos . 
24634 \ T-L-8-—. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E D U E R -
í j ma en la c o l o c a c i ó n , p a r a la l i m p i e -
za de una casa y p a r a a t e n d e r a una 
Bo'a persona. Pasa je de G ique l , segunda 
caiia a la i zqu ie rda , e n t r a n d o p o r Nep-
tuno. 
24651 22 8. 
B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito c r i a d a p a r a comedor, dos p a r a 
cuartos, uos c o s c u i ' t í r a s , dos s i r v i e n t a s 
canicasi una a y u d a n t a enfe rmera , dos m a -
nejadoras, una coc ine ra , $25 cada u n a . 
Una dependienta c a f é paca campo, $35. 
Habana, 114. 
24632 22 s. _ 
Se d e s e a e n l a C a l z a d a d e l a V í -
b o r a , n ú m e r o 7 0 1 , u n a c r i a d a d e 
m a n o , i e l é f o n o 1 - 2 6 4 0 . 
SE S O L I C I T A , E N M A L E C O N , 76, A L -tos, e s q u i n a a M a n r i q u e , u n a c r i a d a , 
p e n i n s u l a r , que no sea m u y j o v e n . 
23041 19 s 
S~ E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , P A -ra c r i a d a de mano y c o c i n a r a u n 
m a t r i m o n i o con u u h i j o j o v e n c i t o . Suel-
do $22 y r o p a l i m p i a . Se e x i g e n r e f e -
rencias . Cal le 6, e n t r e 25 y 27, l e t r a A , 
ba jos . V e d a d o . 
23043 19 s 
N S A N M I G U E L , 49, A L T O S , SE S o -
l i c i t a c r i a d a pa ra l i m p i e z a de h a b i -
t ac iones y coser , que sea f i n a , pe ro s in 
p r e t e n s i o n e s , se p a g a b u e n sue ldo . 
2378S 20 s 
C K i ^ l ^ E J l A N O 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
KJ m a n o , c o n recomendac iones , y u n 
m u c h a c h o p a r a e l j a r d í n , en T u l i p á n , 
10 B u e n sueldo. -
24574 22 S 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Neces i to b u e n c r i a d o . Sueldo $35; dos ca-
m a r e r o s S2Ü'; u n h o m b r e pa ra j a r d í n . $30; 
diez t r a b a j a d o r e s pa ra f á b r i c a $2 d i a r i o s ; 
dos mozos p a r a a l m a c é n , u n depend ien t e 
y u n a y u d a n t e . H a b a n a , 11/4. 
24G31 ; 22 s. 
C E ~ S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
(O que sea j o v e n y que t r a i g a r e fe ren -
cias . Ca l l e 23, e s q u i n a a B , Vedado . 
244S2 21 s _ 
S~"B~~FO L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A c r i ado de mano , f o r m a l y t r a b a j a d o r , 
c o n recomendac iones . 11, e s q u i n a a G, Ve -
dado . 
24423 20 s. 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O , H O N R A D O 
K3 y que sepa sus ob l igac iones . Debe 
t r a e r r e f e renc i a s . Sueldo 55 pesos y r o -
p a l i m p i a . San R a f a e l , 10. 
24104 19 s 
C O C I N E R A S 
C o c i n e r a : s e n e c e s i t a u n a , b u e -
n a , q u e t e n g a r e f e r e n c i a s . S e p a 
g a b u e n s u e l d o , p e r o n o s e d a p a -
r a l a p l a z a . S i n o s a b e c o c i n a r 
b i e n , q u e n o s e p r e s e n t e . C a l l e K , 
1 8 6 y 1 8 8 , e n t r e 1 9 y 2 1 , V e -
d a d o . 
C 7717 8d-19 
e ed - i s 
C E S O L I C I T A N U N A C R L V D A D E M A -
kJ uo S una coc ine ra , q u e d u e r m a n en 
la casa. Sueldo 20 pesos y r o p a l i m p i a . 
C'ülie 21, entre K y h\ a i l a d o de l n ú -
mero 21 i 
_ 24430 21 s 
tPX COBJUSA, 39, SE N E C E S I T A U N A 
J^J criada, quo sea l i m p i a eu su perso-
na, sepa su o b l i g a c i ó n y sea c a r i ñ o s a 
uja loa n i ñ o s , i j ue ido $20 y ropa l i m p i a , 
i .; 24437 22 s 
Í ^ S S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O a y u d e a los quehaceres de l a casa, 
pa ra dos de f a m i l i a , es p a r a i r a l cam-
po. Sueldo 15 pesos y ropa l i m p i a . San 
i i a í i i e l , 12, ahitos. 
245S7 • 22 s 
O E T S O L I C I T A ' U N A B U E N A C O C I N E -
kj? r a y r epos t e r a , quie sepa b i e n su o f i -
cio, tólno que no se pres iente ; se da m u y 
buen sjuoido y son pocos de f a m i l i a . Cu-
ba. 14. 24583 22 s 
OE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, en i ' a seo , 219, en t re 21 y 23. Suei-
üb. $20. Si no t r ae buenas re fe renc ias 
que uo ac presen te . 
_ 24472 , , _ 2 1 _ s _ 
C E S O L I C I T A UNA- M U C H A C H A , D E 
kJ H a. 16 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l se rv i -
cio de c r i ada de m a n o . Sa lud , 71 , e s q u i -
na a L e a l t a d , tín l a m i s m a se desea una 
cocinera. 
_ 24463 21 s 
Q O L I C I T O C K L V D A , Q U E S E A F O R M A L 
*0 y t r aba j ado ra , pa ra a t e n c i ó n l i m p i e z a 
casa de u n m a t r i m o n i o y c u i d a d o de u n 
Hiño. M a g n í f i c o t r a t o y b u e n sue ldo . M i -
lanés. Santo T o m á s , 53, Cer ro . 
rJ!44S7 27 s 
C E S G U C I T A U N A C R I A D A D E C O M E ! 
dor. que sea l i m p i a , sepa su o b l i g a - ! 
clón y t enga re fe renc ias , p a r a una casa i 
del \ ©dado. Sueldo $25. P a r a t r a t a r : Sau I 
i ü g u e l , 53; de 2 a 4 p . m . 
- 2440!L 21 S ' 
SE S O L I C I T A N . P A R A U N A F I N C A i cerca de G ü i n e s , una c r iada , u u co- j 
clnero o cocinera , y u n a l a v a n d e r a . Se i 
Pagan buenos sueldos. D i r i g i r s e a L I -
i-ea, 47, esquina a C. P re sen ta r se en-
seguida. 
feü^ 25 s I 
n R xAI)A- SE S O L I C I T A U N A E N M A L E -
y cón, 29, a l tos , casa d e l d o c t o r J u l i o 
Arcos. 
- J ^ 9 21 s. 
Q E S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A Y 
KJ u n a c r i a d a de m a n o , en l a calle F , 
n ú m e r o 16, a n t i g u o , e n t r e 11 y 13, e n 
e l Vedado . L o m i s m o es que seau b i a n -
bSs o de co lo r . 
2-1575 22 s 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E S P A -
KJ ñ o l a , de m e d i a n a edad, p a r a i r a l 
c a m p o ; suieldo $25. I n f o r m a n en C e n t r a l , 
n ú m e r o 10. Casa B l a n c a . 
24557 v 22 a 
O p o r t u n i d a d : N e c e s i t a m o s a g e n t e s ac -
t i v o s e n t o d o s l o s p u e b l o s y c i u d a d e s 
d e l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a , p a r a u n 
p r o d u c t o d e m u c h o c o n s u m o y f á c i í 
v e n t a . E s c r i b i r a M e n é n d e z , A l v a t e z 
y C o . A p a r t a d o Í S 6 6 . H a b a n a . 
24G00 28 s 
Q E N E C E S I T A U N C H A U F F E U R C O M -
k5 p é t e n t e . Se p r e f i e r e de color . que 
tenga buenas r ecomendac iones . P í d a n s e 
I n f o r m e s a s e ñ o r A . G ó m e z . T e l é f o n o 
A-0348; de 10 a 11 a m . y de 3 a 4 p. m . 
24379 22 s 
^ f A M C U R E . T E N G O C U A T R O Y N E -
jJX. ces i to t res m á s , sueldo 5 pesos d i a -
r l o s , a l no os excelente o buena prof© 
s i o n a l que no se presen to , v i e j a s n o las 
q u i e r o , so lo p a r a a r r e g l a r s e ñ o r a s . E n 
l a g r a n P e l u q u e r í a de J u a n M a x t l n e * . 
N e p t u n o , n ú m e r o SI . 
¿4570 23 s 
C O S T U R E R A S 
D E P A N T A L O N E S 
¡ Ü N 3 0 P O R 1 0 0 ! 
a c a b a m o s d e a u m e n t a r e n l o s 
p r e c i o s d e i a c o n f e c c i ó n 
V E N C I A A B U S C A R T R A B A J O 
" A n t i g u a C a s a d e J . V a l l e s 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
i . / ^ F I C L \ L A S , P A R A V E S T I D O S , SE SO-
! \ J l i c i t a n , s i son competentes pueden 
' g a n a r $2.00 y $2.50 d i a r l o . H a y t r a b a j o 
I todo e l a ñ o . San K a f u e l , 10. 
i 24103 19 8 
T E N D E D O R E X P E R T O , P A R A C A S A 
V c o m i s i o n i s t a Se e x i g e n re fe renc ias . 
B u e n a o p o r t u m l d a d pa ra p e r s o n a j o v e n , 
que r e ú n a Jas c o n d i c i o u e s necesarias. Te-
n i e n t e B e y , 55. 
24535 22 s 
AU X I L I A R D E O F I C I N A N E C E S I T A -m o s uno que sea e x p e r t o en c á l c u l o s 
y sepa e s c r i b i r en m á q u i n a . B u e n sue l -
do D i r i g i r s e : A p a r t a d o 202, H a b a n a . 
24610 22 s. 
SE S O L I C I T A Ü N M E C A N O G R A F O Q U E t e n g a p r á c t i c a y c o n o c i m i e n t o s en b u -
fe te de abogado , p r e f i r i é n d o s e e s t u d i a n -
te de D e r o c l i o . B u e n sueldo, s i r e ú n e c o n -
d i c i o n e s benefic iosas . I n f o r m a n en Obis-
po, 83, a l t o s de L e P r i n t e m p s . 
24642 , 22 s. 
Q E S O L I C I T A U N A S E í f O R A O SESrORI -
k5 t a pa ra l a a t e n c i ó n c o m p l e t a do u n 
n i ñ o de diez a ñ o s . H a de ser pe r sona c u l -
ta , p r e f i r i é n d o s e que sepa i n g l é s o f r a n -
c é s y que t e n g a v o c a c i ó n p a r a la ense-
ñ a n z a . I n f o r m a n en O b i s p o S3, a l t o s de 
L e P r i n t e m p s . Sueldo : de S30 en ade lan te . 
24643 22 8. 
O J O , C O M P R A D O R E S 
Se s o l i c i t a u n a pe r sona q u e d i sponga de 
2.000 pesos p a r a e n t r a r de socio con o t r o 
en u n g r a n c a f é en e l cen t ro de la H a b a -
na ; t i e n e c o n t r a t o y n o p a g a a l q u i l e r y 
le quedan 73 pesos l i b r e s de a l q u i l e r e s 
en c a f é vende 2.000 pesos mensua les . I n -
f o r m a n : L u z y C o m p o s t e l a , c a f é , e l c an -
t i n e r o . 
24638 22 s. 
¿ Q Ü Í E E E U S T E D T R A B A J A R ? 
D i r í j a s e a M e r c a d e r e s 6 , a n t i g u o , 
b a j o s , d e 9 a 1 0 a . m . , q u e s e l e 
f a c i l i t a r á u n t r a b a j o m u y f á c i l y 
o . 
24518 21 
AL E A S T E : SE N E C E S I T A U N O , Q U E sea c u r i o s o p a r a bacer pisos de mo-
saicos y co locar azule jos , y se p re f ie -
re q u e t a m b i é n sepa a d e m á s de d a r le -
chada, p i n t a r p u e r t a s y pe r s i anas . H a -
bana , 49, e squ ina a T e j a d i l l o ; de 1 a 4. 
H a de t e n e r r e c o m e n d a c i ó n de su m a -
ne ra de t r a b a j a r . ^ 
24442 21 s 
S E S O L I C I T A N 
p a r a u n a casa de c o m e r c i o 
i m p o r t a n t e 
3 E X P E R T O S C A L C U L I S T A S 
D E F A C T U R A S E X T R A N -
J E R A S 
B s p o s i c i ó n p e r m a n e n t e , y s e r á n 
p r e f e r i d o s aque l lo s que t e n g a n 
e x p e r i e n c i a de a lmacenes de sede-
r í a o f e r r e t e r í a . E s p e c i f í q u e s e ap-
t i t u d e s y p re t ens iones po r c a r t a 
m a n u s c r i t a a H . P é r e z , A p a r t a d o 
2449, H a b a n a . 
C 7689 4d-18 
¡ P 1 A R P I N T E R O : S E N E C E S I T A U N O , 
que tenga q u i e n \o r e c o m i e n d e ; en 
H a b a n a . 49; « i e 1 a 4. 
2443 21 s 
O S S O L Í C I T A U N A C O C I N E R A , F O R -
k j m a l , no t i ene que hacer l a c o m p r a . 
Puedo d o n n i r o no eu l a c o l o c a c i ó n . Sue l -
do $20 y ropa l i m p i a . I n f o r m a n : Compos-
t e l a y P a u l a , bodega. 
24628 22 s 
T l ' N A C O C I N E R A SE S O L I C I T A U N A C O 
O c i ñ e r a p a r a u n m a t r i m o n i o y d o n n i r 
en e l a comodo . D a n r a z ó n en l a Calzada 
d e l C e r r o n ú m e r o 438-C. 
24617 24 s. 
l ? í * b A L U D , 84, SE S O L I C I T A U N A 
ñi cr¿aA de m a l l o . Para los a l tos . Suel-
Z¿0 y o t r a pa ra los bajos. S u e l d o : 
o.,-?6 da roPa l ü ñ p i a . 
^ ^ 0 8 Z ^ J - ^ , 
REK , S0LICITA u n a C R I A D A D E M A Ñ O . ^ blanca, P r a d o 16. 
24,)15 r>o <> 
e O L I C I T O . P A R A E L C O M E D O R . L A S 
fín^ l:lüues i' z u r c i r l a ropa , dos c r i a -
v ^ Feumsu la res ' n o seau m u y 3 ° " 
« o i ^ s K sePan c u m p l i r con sus o b l i -
Eauoues Sueldo 20 pesos cada u n a y r 
Pa l i m p i a H o r a s p a r a t r a t a r : de 8 a 
J e^fouo F-2530. Ca l l e 17, 445. e n t r e 8 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A JPARA 
coc ine ra . H e 11 a 4. V i l l e g a s , 106. 
24515 21 s. 
1 7 N A C O S T A , 29. A L T O S . SE S O L I C I ^ 
JCJ t a una muchac l i a , p e n i n s u l a r , que se-
pa coc inar y ayude a los quehaceres de 
l a casa ; sueldo el que se c o n v e n g a ; s i 
q u i e r e puede d o r m i r fuera de l a co-
l o c a c i ó n . 
^ 24420 _ 21 s 
C E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
muchacha de 14 a 16 a ñ o s , en ca l le D , 
n ú m e r o 207 ( en t r e 21 y 23) V e d a d o . De-
b e r á n saber su o b l i g a c i ó n y t ene r q u i e n 
las r ecomiende . 
24521 21/ s. 
Q E D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
k J p a r a c o r t a f a m i l i a , d u r m i e n d o en l a 
c o l o c a c i ó n , se da r o p a l i m p i a de v e s t i r 
y de cama, sueldo $20. Sa lud , 71, a l t o s , 
e s q u i n a a L e a l t a d . 
24464 21 s 
A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O : SE N E -
XÜL cesi ta u n o , - q u e r e ú n a las s igu ien tes 
c u a l i d a d e s : I r a . L e t r a c l a r a y b u e n a y 
buena o r t o g r a f í a . 2a, F a c i i i d a d p a r a re -
d a c t a r c a r t a s y documentos y hacer y 
e x t r a e r no tas do a r ch ivos . 3a. D i s p o s i -
c i ó n p a r a cob ra r . 4a. P r e sen t a r g a r a n -
t í a s de honradez e i d o n e i d a d . 5a. I n -
d ica r sue ldo que p re t ende . 6a. P r e s t a r 
f i a n z a . A p a r t a d o 2223. 
24441 21 s 
SE S O L I C I T A U N M O Z O P A R A L A l i m p i e z a de a l m a c é n , i n ú t i l presen-
ta r se s i n re fe renc ias . I n f o r m a n : U n i v e r -
sal M u s i c a n d C o r a m e r c i a l Co. A l m a c é n 
de P i a n o s . San Ra fae l . 1. 
24458 • 21 s 
Q E S O L I C I T A U N A U X I L I A R P A R A 
IO e s c r i t o r i o , con c o n o c i m i e n t o s de i n -
g l é s , t e n i e n d o que hacer los cobros de 
la casa. Se ex igen re fe renc ias y ga r an -
t í a p a r a d e s e m p e ñ a r es ta p laza . I n f o r -
m a n en A v e n i d a de I t a l i a , n ú m e r o 101. 
F e r r e t e r í a . 
24484 21 s 
X ^ N L A F O T O G R A F I A D E N U Í Í E Z , 
J _ J M o n t e , 57, se s o l i c i t a una coc inera ! 
24365 20 s 
S r b(íf1CI'1 A U N A M A N E J A D O R A , P A -
(̂ a K Laniaeuey . Se t r a t a b i e n y se le 
ouen s u e l d o - ^ n f o r m a n en Escobar , 
8 * 1 , S O I j I C I T A ~ ^ Á ~ C R I A D A D E ~ M Á -
24334Peninsular- :LInea' 79' e n t r e - y 4. 
M*VÍI;jAI)OKA. SE S O L I C I T A U N A 
en H Aa, manejar una n i ñ a de dos a ñ o s , 
tos Tio , 1 ^ 3 - del ^ l on t e . n ú m e r o 344, a i -
crlarN f a r m a c i a . E n ia m i s m a u n a 
y m n r , ^ a r a l l lnPia-r cua t ro hab i t a c iones 
i r o r £ ^n n i ñ o de d í a s ; sueldo $20 
^ S J ^ 20 g 
y B 0 « f £ 0 , c ) C A L L E 17' > C M E R O 52. E S -
liJ» n n i . ^ s o l i c i t a una c r i a d a de m a -
dora Sueldo S•^Pia• l l o n r a ( i a y t r a b a j a -
20 s 
Q O L I C I T O U N A P E N I N S U L A R , P A R A 
k J coc inar y los quehaceres de l a casa, 
25 pesos, r o p a l i m p i a ; y u n a m a n e j a d o r a , 
20 pesos y r o p a l i m p i a ; ambas que se-
p a n b i e n su o b l i g a c i ó n v m u y l i m p i a s . 
Cai ie A, n ú m e r o 2Mi, e n t r e 5a. y 3a , 
Vedado . 
24362 ^ 20 s 
1 7 N E G I D O , S E I S . A L T O S . S E S O L I C I -
JLli t a una coc ine ra , pen in su l a r , que duer-
m a en e l acomodo , sueldo v e i n t e pesos 
y r o p a l i m p i a , s i t i e n e h i j a de diez a 
ca to rce a ñ o s , t a m b i é n s-a le da sueldo 
l . jg-MjSg 20 s 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A T ' F O R I 
kJ m a l . Sueldo 10 pesos. D r a g o n e s f r e n -
t e a- M a r t í , a l t o s . D e n t i s t a 
24340 20 s 
N E G O C I O V E R D A D 
S o l i c i t o soc io con poco d i n e r o p a r a u n 
b u e n e s t a b l e c i m i e n t o , que t r a b a j a n d o de-
j a . B u e n sueldo. I n f o r m e s : L u z y Com-
poste la , ca fé , en l a v i d r i e r a de tabacos . 
24=530 21 s. 
Q O L I C I T O U N D E P E N D I E N T E D E ^ f a r -
Kj m a c i a . D o c t o r T a q u e c h e l . O b i s p o , 27. 
24383 20 s 
X T E C E S I T O M A N I C U R E , E N A G U A C A -
-L l̂ te , 58. Se paga b i e n . T e l é f o n o M-25&3. 
24357 20 s 
S O L I C I T O Ü N S O C I O 
P o r e n f e r m e d a d d o y p a r t i c i p a c i ó n a m i -
t a d de gananc ias , en una o f i c i n a de ne-
gocio , cuyas u t i l i d a d e s no h a n b a j a d o 
nunca de $5.000 anuales , en diez a ñ o s 
de e s tab lec ida . I n f o r m a n : Cuba , 66, es-
q u i n a a O ' I i e i l l y . J . M . A l f o n s o . 
24138 19 s 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
O ua m a t r i m o n i o ; que d u e r m a en l a co-
l o c a c i ó n y baga la l i m p i e z a de u n a casa 
p e q u e ñ a , i n f o r m a n : C á r c e l , ü. p o r M o r r o 
l e t r a 15, a l t o s . 
24403 .o0 s_ 
S V ? . ^ , " ^ M ^ < Í E R S E R I A . P A 
5 ai-^c e m a n o y c u i d a r u n n i ñ o 
muv forin»iCaSa. p e < l u e ñ a ' t i e n e (lue se r 
c i a ¿ ; hnS , y ' " " P í a ; y t r a e r r e f e r e n -
3a-. fren?* su? lú0 - Ca l le 10, en t re l a . y 
za. l í e r V a ^ A8; b(>deí?a I r a . de M e n d o -
PaPnn w °- A l m e » d a r e s , M a r i a n a o 
¿13-4 V1ajes. 
¡S i ; 20 s 
P P a ^ S ^ ¿ > A C R I A D A , B L A N C A * . 
E m i l i a l?Ú W ^ c e r de una casa 
!at¡emía ^S „P^ff?a.as' «ea formal y cu-. , , . '1 *̂ c airo, j 
^a Ü m n H i O b u ? a c i 0 n ; sue ldo $ 
243^Pla- l u < l u i s i d o r , 20. a l t o í 
y r o -
0 s 
Í 1 ^ ^ A ^ " " A . SE S O L I C I T A E N 
^ I S p e s o k t , 0 19i -v T1 ' vedado . Suel-
^ ^ f l ^ 0 - C A ^ L E 86, E N T R E 4"'̂ , 
2a P a r ¿ l a H ^ ^ I 86 ne^es i ta u n a c r i a -
«ación b m p i e z a . que sepa su o b l i -
- 43^ ! 20 s 
^ es\uccpi:rvi5L^roi>a iimpi-
s Q E ~ ^ 20^ s. 
P Úos 1 Í F I T A C R I A D A P A R A í o ~ 
^u?rma en l á ^ H a t e r ! ? de u n a casa Q"e 
f r o n " u • c o l a c i ó n 
2 4 ¿ Í hmPia . R a y o , 3i S u e l d o : 25 pesos 
clasa 
20 s. 
v, E S O L I C I T A U N A I Í U K N A C O C I N E -
k j r a r e p o s t e r a . Sueldo : $25. P r a d o . 16. 
244ÍM: 21 8. 
Q E N E C E S I T A E N C A M P A N A R Í o 7 " 6 8 , 
k j a l tos , una buena e o c i r í f e r a - r e p o s t e r a ; 
que cocina a l a f rancesa , sue ldo $25 y 
u n a buena c r i a d a de m a n o ; f o r a m l ; se 
q u i e r e n re ferenc ias . Sue ldo : $20 y r o p a 
l i m p i a . 
24410 20 s-
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A " Q U E 
KJ t e n g a buenas referencias , que d u e r m a 
en l a c o l o c a c i ó n , p a r a cua t ro personas . 
S u e l d o : 20 pesos. Ca l l e B 242 e n t r e 25 y 
27. V e d a d o 
. 2420S 19 S. 
/ C R I A D A , P E N I N S U L A R . F A M I L I A 
a m e r i c a n a , dos personas , p a r a coc ina 
y l i m p i e z a . B u e n sueldo. P r a d o 86. 
24322 19 S. 
Q E S O L I C I T A U N C O C I N E R O . P A R A 
O u n i n g e n i o , en l a p r o v i n c i a de San-
ta C l a r a , que d é buenas referencias . Sau 
J u a n de D i o s , 3, a l t o s ; de 2 a 4 ú n i c a -
m e n t e . 24471 21 s 
S e s o l i c i t a « n a l a v a n d e r a p a r a l a -
v a r e n l a c a s a , q u s l a v e y p l a n c h e 
b i e n , i n f o r m a n : E s t r a d a P a l m a , 
4 1 . V í b o r a . 
R E G E N C I A A C T I V A 
E n l a m i s m a H a b a n a . $130. P a r a u n 
Joven (no s e ñ o r i t a ) r e c i é n g r a d u a d o , que 
neces i te t r a b a j a r po r carecer de m e d i o s 
y n o le d u e l a e l t r a b a j o . Que haya es-
t u d i a d o su c a r r e r a y t enga buenas refe-
renc ias . I n f o r m a : D r . M á r q u e z . D r o g u e -
r í a S a r r á . 
24001 19 s. 
24395 26 s. 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 18 a 20 a ñ o s , p a r a hacer e l co r r eo de 
u n p e r i ó d i c o , que t e n g a q u i e n l o reco-
miende . I n f o r m a n : M a n z a n a de G ó m e z , 
n ú m e r o 406. 
21507 21 s. 
M I N E R O S . 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a ! a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s o l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
2.3722 30 
"1 ¡ r u c H A c n o s . F U E R T E S , P A R A L I M -
ÍTJL p ieza. Sueldo $38. D r o g u e r í a S a r r á , 
T e n i e n t e R e y y Compos te la . 
24359 24 8 
A G E N C I A S D £ C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A A M E R I C A N ^ D E C 0 -
L O C A C i O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i i l y , S V a , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 9 
Tenemos toda clase de p e r s o n a l que us-
t e d neces i te desde e l m á s h u m i l d e e m -
pleado h a s t a e l m á s e levado, t a n t o pa-
-adAOií op OUIOD sopujao ap otBq\ja> ja 
nes, i n s t i t u t r i c e s , m e c á n i c o s , i n g e n i e r o s , I 
e f i c in i s t a s , t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . He- : 
mos f a c i l i t a d o m u c h í s i m o s empleados a ' 
las me jo re s f i r m a s , casas p a r t i c j l a r e s , i n - ,' 
genios . Bancos , y a l comerc io en genera l , ' 
t a n t o de l a C i u d a d como e l de l i n t e r i o r . 
S o l i c í t e n o s y -se c o n v e n c e r á . Beers A g e n - I 
cy, O - R e i l l y . 9M¡, a l tos , o en e l e d i f i c i o 1 
F i a t i r o n , d e p a r t a m e n t o 401, ca l le 23 esr 
q u i n a a B r o a d w a y , N e w Y o r k . 
C 7169 3 0 d - l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E 5 Í O R A , 
k5 p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o y en-
t i e n d e a l g o de c o c i n e r a ; no le i m p o r t a 
s a l i r a l campo y t i e n e re ferencias de 
buenas casas ; no se co loca menos de JO 
pesos p a r a a r r i b a . I n f o r m a n en Z a n j a , 
n ú m e r o 137, f r e n t e A r a m b u r o ; h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 3. Desea b u e n a casa. 
24355 -V 8 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse , en casa do m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e r e -
fe renc ias . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 27. 
24324 1Ü S-
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' E e i i l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si qu ie re u s t ed t e n e r u n Î rĉ  coc ine ro 
de casa p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a », e c t i -
b l e c i m i e n t o , a c a m a r e r o s , c r i ados , depen-
dientes, a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , r e p a r t i d o -
res, ap rend ices , etc., que sepan su o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de es ta a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas re fe renc ias . Se m a n d a n a to -
dos los pueb los de i a i s l a y t r a b a j a d o r e s 
para e l campo. 
23406 30 s 
t R I A D A S 'iARA U M f i A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
/ C O S T U R E R A , P E N I N S U L A R . COSE IC 
c o r t a p o r f i g u r í n , desea casa de m o -
r a l i d a d , puede d e s e m p e ñ a r a i g ú n o t r o 
ca rgo , 1 o ^ h a b i t a c i o n e s , v e s t i r o a c o m -
p a n a r s e ñ o r a o cosa a n á l o g a , come y 
due r me e n l a m i s m a , sueldo 30 pesos. 
Calzada, n ú m e r o 140. e n t r e J y xv V e-
dadu . 24431 . _ - 1 _ 8 _ 
Q E D E S E A C O L O C A S U N A J O V E N , A S -
k J t u x i a n a . f i n a , p a r a c r i a d a de c u a r t o , 
sabe coser a m a q u i n a y a m a n o , y zu r -
c i r ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
desea casa de m o r a l i d a d . T i e n e q u i e n la. 
recomiende . N o v a p o r t a r j e t a . C a m p a n a -
r i o , n ú m e r o 191, c a r n i c e r í a . 
24502 21 s 
"PkOS J O V E N E S , E S P A S O L A S . D E S E A N 
JL> colocarse en casa de m o r a l i d a d , pa-
r a c r i adas de c u a r t o s ; s aben coser y cor-
t a r . I n f o r m a n en E s p e r a n z a , n ú m e r o 12. 
24495 21 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
KJ p e n i n s u l a r , de l i m p i e z a de h a b i t a c i o -
nes y coser, t i ene m u y buenas r e c o m e n -
daciones . I n f o r m a n : Pe r severanc ia , n ú -
m e r o 35. a l tos de ia bodega . T e l é f o n o 
A-5109. 24341 20 s 
M u c h a c h o d e 1 4 a 1 8 a ñ o s p a r a r e c a -
d o s y i i m p i e z a , se s o l í c i t a e n e l a lnaa-
c é a d e m á s i c a d e P r a d o y D r a g o n e s . 
A C E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E L Í -
JTL. no M e n é n d e z . Es t a a c r e d i t a d a casa 
j f a c i l i t a con buenas re fe renc ias t o d a cla-
i se de pe r sonas que me p i d a n . E n todos 
! los g i r o s . L l a m e n a l t e l é f o n o A - 3 3 i a H a -
I b a ñ a , 118. 
1 24285 19 s. 
Q E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A Q U E 
lave en su casa l a r o p a de t res p l r -
sonas. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-3S37. M o n -
te. 503, a l tos , e s q u i n a a Te jas 
24370 ••. ' 20 s 
X ? O T I C A : SE S O L I C I T A U N M U C H A -
J 3 cho, pa ra l a l i m p i e z a y m a n d a d o s . 
E g i d o , n ú m e r o 8. 
24358 20 s 
C o r r e s p o n s a l : S e n e c e s i t a u n o , e x -
p e r t o e n e s p a ñ o l e i n g l é s . S e e x i -
g e n r e f e r e n c i a s d e c a s a s d o n c h 
h a y a t r a b a j a d o . S i n o e s v e r d a d e -
r a m e n t e p r á c t i c o n o s e p r e s e n t e . 
D i r i g i r s e a " C r u s e l l a s y C o . , " M o n -
t e , 3 2 0 . 
C 7667 4d-17 
Q E N E C E S I T A N DOS P I N T O R E S D E 
kJ l e t r a s y f i g u r a s , que sean de p r i m e -
ra emse. D i r i g i r s e a l a " H a v a n a A d v e r -
t i s i n g Co . " A m a r g u r a , n ú m e r o 39. 
24¡387 • 20 s 
A V 1 C U L T O R , E S P A Ñ O L , S O L I C I T A S O -
X A . c i ó p a r a es tablecer negocio e u g r a n 
escala. T a m b i é n represen ta g r a n j a a v í -
cola . F . G a r c í a . San Ped ro , 12, i n f o r m a n . 
24385 22 s 
••••• -í--* • -fnTnr\wtíim-íÉif,fíii\tYrt 
L K i A ü A a D E & Í Á N 0 
Y M A N E J A D O R A S 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , A C L I M A S 
U t a d a en é l p a í s , desea e n c o n t r a r una 
casa de m o r a l i d a d , p a r a e i s e r v i c i o de oc-
m e d o r , h a b i t a c i o n e s o p a r a m a n e j a d o r a , 
sue ldo 20 pesos en ade l an t e iSo as is te 
p o r t a r j e t a s , l ue rced . n ú m e r o 84, a n t i g u o . 
24562 22 8 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A I 
cha. e spaño lea , de c r i a d a de m a n o o 
de cuar to , o p a r a m a n e j a r a u n n i ñ o . 
L l e v a m u c h o t i e m p o en e l p a í s y sabe 
bacer de t o d o . Siendo casa buena pre-
f i e r e e l V e d a d o . R a y o , 11 . 
24547 22 S 
T I N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U co locarse , en casa do m o r a l i d a d , de 
m a n e j a d o r a de u n n i ñ o r e c i é n nac ido o 
de meses o p a r a cuarcos y coser. T i e n e 
referencias , i n f o r m a n : S a n t a R o s a . 1. 
Cerro 24596 22 s 
A V I S O 
Se so l i c i t a u n socio que sea f o r m a l con 
403 pesos, pa ra u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o 
de f r u t a s y a r t í c u l o s d e l p a í s , f i uos de 
todas ciases, s i t uado en e l m e j o r p u n t o 
de l a c i u d a d , o se vende m u y b a r a t o po r 
no p o d e r a t e n d e r l o , t r a b a j a n d o de ja 250 
pesos mensuales . I n f o r m a n en M o n t e 132, 
L a P a l o m a 
24421 20 s. 
Q E N E C E S I T A U N M U C H A C H O , F U E R -
kJ te, p a r a todos los quehaceres, en Je-
s ú s M a r í a , 17. D o r m i r , comer e n la casa 
y $15 de sueldo. 
24257 19 s 
M e n s a j e r o : U n m u c h a c h o d e 1 3 a 
1 4 a n o s , i n t e l i g e n t e y d e s p i e r t o , 
s e n e c e s i t a p s r a m e n s a j e r o d e n u a 
o f i c i n a . D e e s c r i b i r , d e n s e ñ a s a i 
a p a r t a d o 1 6 3 2 ; G a n a r á 1 3 p e s o s . 
i n d . 14 a. 
" P O D E R O S A I N S T I T U C I O N S O L I C I T A 
JL m e c a n ó g r a f o p r á c t i c o , i n g l é s , e s p a ñ o l . 
Debe e s c r i b i r co r r ec t amen te a l d i c t a d o 
en ambos i d i o m a s . D i r í j a n s e a l A p a r t a -
do n ú m e r o 5^9, H a b a n a , exp re sando suel-
do, edad, etc. 
C 7029 • 5d-15 
I / Í T L A ' V I B O R A , S A N M A R I A N O Y L U Z 
J L i caba l l e ro , " V i l l a M a r í a , " se s o l i c i t a 
u n muchacho de 14 a 16 a ñ o s , pa ra a y u d a r 
a los t r a b a j o s de l a casa. H a de t ene r 
q u i e n l o recomiende . Sueldo $10. casa y 
comida . 24209 18 s 
T ^ U B Í C S O L I C I T A U N A B U E N A M A N I -
JL> cure p a r a s e r v i c i o s de s e ñ o r a s y ca-
ba l le ros . D u b i c s o l i c i t a u n b u e n o p e r a r i o 
para co r t e de pe lo a n i ñ o s y t r a b a j o 
de p e l u q u e r í a . Obispo , 103. 
24207 22 s 
" O A R B E R O , C O N O C I E N D O B I E N SU 
J 3 o f i c io , se neces i t a e n Casa D u b i c . 
Obispo . 103. 
24208 22 s 
S e s o l i c i t a n p i n t o r e s , e s c u l t o r e s , t a -
l l i s t a s , d o r a d o r e s , l i j a d o r e s , a p a r e -
j a d o r e s , f u n d i d o r e s y a l f a r e r o s , e a 
l a f á b r i c a d e c e r á m i c a d e l B a r r i o 
A z u l . A l l í i n f o r m a r á n . T h e H a v a -
n a B u y i n g & S e l l i n g C o . , S . A . 
C 5977 i n 19 j l 
ÜN M E D I C O , SE S O L I C I T A P A R A ur>a zona r i c a , en C a m a g ü e y , se le d a r á 
c a b a l l o y t odos sus gas tos pagos y 125 
pesos de sueldo desde e l d í a que l l egue . 
Conco rd i a , 81. a l t o s ; de 12 a 2 y de 4 
en ade lan te . 
24105 19 s 
CH A U F F E U R : SE N E C E S I T A U N O . p a r a la ca l l e C , n ú m e r o 10, en e l 
Vedado , que a la vez e n t i e n d a l a p a r t e 
m e c á n i c a , c o n buenas re fe renc ias . E l que 
no las t e n g a que no se presente . 
24022 22 s 
A G E N T E S 
L o s neces i tamos p a r a vender t e j i -
dos a plazos. Buena c o m i s i ó n . Diez 
y Co. N e p t u n o , 213; de 8 a 9 a. m . 
23911 21 s 
U n m u c h a c h o d e t r e c e a c a t o r c e 
a ñ o s , s e n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o . 
G a n a r á $ 1 5 . H a d e s e r d e s p i e r t o y 
a n i m a d o d e d e s e o s d e p r o s p e r a r . 
E s c r i b a e l m i s m o a l a p a r t á d o n ú -
m e r o 1 6 3 2 . I n d . 1 2 s. 
I T Í T U L O S D E C H A U F F E U R S 
L o s g e s t i o n o por u n p r e c i o m ó -
d i c o . V é a m e en San M i g u e l , 260, 
US a l t o s , de 8 a 9. de 12 a 2 y de 7 
a 8 noche T e l é f o n o A-6S57. B . F . 
L ó p e z . 
21 g 
U R G E N A G E N T E S 
V e n d e d o r e s , de 1 a 5. L o s del i n t e r i o r 
I r e m i t a n diez centavos en se l los v r e c i b l -
j r á n ( M u e s t r a - P r o s p e c t o s ) . I n f o r m e s : Z a l -
d l v a r y Sa r ra i z . Susp i ro , 8. a l tos 
JO V E N , P A R A T R A B A J O S D E O F I C I -na , con a l g u n a p r á c t i c a y c o n o c i m i e n -
tos de i n g l é s , T e u i e n t e Rey, 55 
24536 22 a 
I A TE.-SCIO.N V E N D E D O R E S T E N E M O S 
I a r t í c u l o s de buena a c e p t a c i ó n en el 
| r a m o de q u i n c a l l e r í a , hacemos p rec ios 
especiales a los vendedores . P resen ta r se 
. a todas horas en la f á b r i c a . Mon te , 58 a l 
i foIí.ri- f o t o g r a f í a L e o p o l d o Souchay 
L 
D E L U X E A D D E R 
LA MAQUINA IDEAL PARA SU ESCRITORIO 
Suma, retü y multiplica hal-
la $<m,5M. Envié H» 
nombre, dirección y horai 
de oficina, para demos-
irarls lo que esta máquina 
hace Garantía un año, 
ÍI2 00 franco de pone. 
Pidan catilojo». 
• *»CÍNCIO 1 HABANA, CUSA 
20 8 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Sepan us tedes que e l E O B D que ha m e -
rec ido el n o m b r e de JTantasma C h i q u i t o 
que g a n ó en las ca r r e r a s d e l O r i e n t a l 
P a r k , f u é p r e p a r a d o p o r los d i s c í p u l o s 
en el t a l l e r de la Escuela de Chauf feurs 
de la H a b a n a y f u é p i l o t e a d o a l a v i c -
t o r i a p o r u n d i s c í p u l o , l l evando como 
a y u d a n t e u n ' i i s c í p u l o . t o d o s e n s e ñ a d o s 
b a j o l a d i r e c c i ó n de l expex-to D i r e c t o r 
nues t ro A l b e r t C. K e l l y . 
T O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
tJ carse de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
no , a c o r t a f a m i l i a . Santa C i a r a , n ú -
m e r o 11 . 24500 22 s 
T T - < A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
"U co locarse , en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o . T i e n e re fe renc ias . No 
sale fue r a de l a H a b a n a . I n f o r m a n : So-
l e d a d , n ú m e r o 2. 
24542 • 22 s 
Q E DESEA* C O L O C A R , D33 C R E I D A ~ 1 S E 
O m a n o , u n a s e ñ o r a , p e n i n s u l a r . Desea 
g a n a r buen sueldo. Cor ra le s , 36. 
24537 22 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E 
KJ c r i a d a de ma^io; eu d o m i c i l i o . I n q u i -
s ido r . 29. 
24007 22 s 
"IPkESEA C O L O C A R S E U N A S E Í Í O R A . D E 
J L / m e d i a n a edad , de c r i ada de m a n o o 
m a n e j a d o r a ; e n t i e n d e a l g o de c o s t u r a ; 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
A m i s t a d 33, ba jos . 
24615 _ 2 2 s. 
T T ^ A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
"LJ co locarse , en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o ; sabe u n poco de t o d o . 
T i e n e re fe renc ias . I n f o r m a n : San N i c o -
l á s . 46. 
24639 22 s. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
kJ> cha, p e n i n s u l a r , de c r i ada de m a -
no. I n f o r m a n : T e j a d i l l o , 30, a l to s . 
24483 21 s 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
<J co locarse de c r i a d a de m a n o en casa 
de. m o r a l i d a d ; t i ene buenas re fe renc ias . 
I n f o r m e s e n Vives , 174, b a j o s ; h a b i t a c i ó n , 
7. 24438 21 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
kJ n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a , es m u y ca-
r i ñ o s a p a r a los n i ñ o s , se desea co loca r 
en casa de c o r t a f a m i l i a o p a r a c r i a d a 
de mano. San I g n a c i o , n ú m e r o 138, e n t r e 
M e r c e d y P a u l a . Sabe lee r y e s c r i b i r m u y 
b i e n . 24447 21 s 
HTkESEA COLOCARSE U N A SESORA, 
J L / p e n i n s u l a r , de c r i a d a de h a b i t a c i o n e s 
o m a n e j a d o r a de u n n i ñ o , t i e n e u n a n i ñ a 
de t r e s a ñ o s y s i l o desean se coloca c o n 
e l la o s i n la n i ñ a ; l a n i ñ a es c a r i ñ o s a y 
t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n : J e s ú s de l 
M o n t é , ca l le M i l a g r o s , e squ ina F e l i p e 
Po-ey, Bodega . 
24133 . 21 s 
C E l A s i O S D E MANO 
T O V E N , DE COLOR, DESEA COLO-
e> ca r se de c r i a d o de m a n o n o menos de 
25 pesos, t i e n e buenas re fe renc ias . I n f o r -
m a n : V i l l e g a s , 25, a n t i g u o . 
24342 20 s 
U N M A T R I M O N I O 
Desea co loca r se ; é l de c r i a d o y e l l a co-
c i n e r a , c o n o c i e n d o b i e n su o b l i g a c i ó n ; 
t i e n e n buenos i n f o r m e s y v a n a l cam-
po s i se desea. I n f o r m a n : Calzada , n ú -
mero 130, V e d a d o . 
24329 • 20 s 
T T ^ J O V E N E S P A 5 5 0 L D E S E A C O L O -
O carse de e r a d o de' m a n o en casa es-
t a b l e . Sabe t r a b a j a r , c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . S i r v e a l a rusa . I n f o r m a n : 
L a g u n a s 3. T e l é f o n o A-3968. . 
24292 19 S. 
OF R E C E COMO B C E N C R I A D O U N c r i a d o p e n i n s u l a r c o n m u c h a p r á c t i c a 
en e l se rv ic io p a r a u n c a b a l l e r o o p a r a 
u n a b u e n a ca^a. T i e n e buenos i n f o r m e s . 
Sue ldo : 30 pesos y r o p a l i m p i a . T e l é f o -
no A-S082. 
24294 19 S. 
f f r ^ w i f t ^ B w ^ i m i i ^ 
C O C I N E R A S 
1 " \ E S E A C O L O C A R S E L N A S E S O R A , P E -
JLS n i n s u l a r , de m e a i a n a edad, coc ine ra , sabe c u m p l i r b i e n con su ODiigacion; t i e -
ne reíerencias, p a r a corta lamina; n o 
se coioca e n e i ' Vedado . I n f o r m a n e i i 
Lr io r i a , SS. 
2-1-5» 8 22 s 
ITfcOS C O C I N E R A S , P E N I N S C L A R E S . 
-a^ que saben g u i s a r a i á eapauoia y 
c r i o i i a , desean colocarse en casa m o r a l . 
Saoei i d é r e p o s t e r í a . T i e n e n r e í e r e n c i a s . 
i n f o r m a n : c r i i e i i i y , 13; h a b i t a c i ó n , 11. 
del segando p i so . 
24572 22 s 
X J K A S E S O R A , E S P A S O L A ; D E S E A 
ĤJ colocarse de c o c i n e r a y r epos te ra . 
M , I Z J , esqu/ina a 13, Vedado . N o d u e r m e 
en e l acomodo. E n l a m i s m a u n chau-
f f e u r ^ 24571 22 s 
Q E D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A , 
KJ p e n i n s u l a r , que saoe b i e n su o b l i g a -
c i ó n , en casa ue c o r t a f a m i l i a o casa 
de comerc io , sabe de r e p o s t e r í a , no d u e r -
m e en la c o l o c a c i ó n , sue ldo de 23 a 30 
pesos, es sola. I n f o r m a n : M a n r i q u e . 05. 
24553 22 s 
/ C R I A D A D E M A N O O M A N E J A D O R A , 
XJ desea c o l o c a c i ó n en casa de poca f a -
m i l i a . M a r q u é s de l a T o r r e , SÍ , J e s ú s 
del M o n t e . . 
24405 21 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
kJ n insui la r , p a r a c r i a d a de m a n o . Suel-
do , 20 pesos. I n f o r m a n e n G a l i a n o 107. 
h a b i t a c i ó n 16, a todas ho ra s . 
24526 21 s. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a d a da m a n o o de 
c u a r t o s . E s t r e l l a , 97. 
24520 21 s. 
H U E S E A C O L O C A R S E D E C R L 4 . D A D E 
J L / m a n o u n a c r i a d a en Of ic ios n ú m e r o 
50. I n f o r m a n : E l O r i e n t e . 
24514 21 s. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
n i n s u l a r , en casa de m o r a l i d a d , sabe 
coser y b o r d a r , n o l e i m p o r t a l i m p i a r una 
h a b i t a c i ó n , sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n , es m u y f o r m a l y t iene q u i e n ia 
g a r a n t i c e . Ca l l e 23, e squ ina a i , bode-
ga . Vedado . 
24360 30 a 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
c i colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e 
l e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : E s t r e l l a . 10. 
24328 20 s ^ 
1 y N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
<U colocarse con f a m i l i a de buena con-
ducta , pa ra los quehaceres de casa ; sabe 
coser. L a m p a r i l l a . 49, a l tos . 
24353 20 s 
TPkESEA C O L O C A R S E D E M A N E J A D O -
J L ^ ra , una j o v e n , p e n i n s u l a r . I n f o r m a -
r á n : Espada . 30, m o d e r n o , e n t r e C o n c o r -
d i a y San L á z a r o . 
24376 20 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
O n i n s u l a r , d© c r i ada de m a n o . I n f o r m a n 
en D a m a s , 11. 
24405 20__s. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
O p a ñ o l a , de m a n e j a d o r a , c r i a d a de m a -
no , en casa de m o r a l i d a d , no t i ene p r e -
tens iones de n i n g u n a clase. I n f o r m e s : V i -
l legas , 86, a l t o s . 
24415 20 8. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
kl) e s p a ñ o l a , de m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en 
R e i n a , 122, f r e n t e a l C o n v e n t o ; no se 
a d m i t e n t a r j e t a s . 
24396 20 s. 
X J N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
HJ colocarse en casa respe table p a r a lo 
quehaceres de u n m a t r i m o n i o o corta, f a -
m i l i a , Z e q u e l r a 72, C e r r o . 
24295 20 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
kJ n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o . No se 
coloca menos de 20 pesos en la ca l i© de 
A m a r g u r a n ú m e r o 16. 
24291 < 19 S. 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R l 
V E H A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , 
d i r e c t o r de eata g r a n escuela, el exper-
to más couoc ido en la r e p ú b l i c a de Cuba , 
y f ^ n e todos loa documen tos y t í t u l o s 
f x p u e s t o s a l a v i s t a de cuan tos nos v i -
s i t en y q u i e r a n comproba r sus m é r l t o a . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de e x a m e n , 10 cen tavos . 
A u t o P r á c t i c o : 10 eentevos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 3 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
Todos los t r a n v í a s d e l Vedado pasan por 
l a pue r t a de esta g r a n escuela. 
Q O C I O , CON 25 00O PEROS. N E C E S I T O 
JLJ pa ra e x p l o t a r p r o d u c t o nuevo y d e l 
c u a l t engo r e g i s t r a d a l a m a r c a . G a r a n -
t i z o d o b l a r c a p i t a l a l p r i m e r a ñ o . A p a r -
tado pos t a l 1715. J . B . 
24024 20 a 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
. L / c l i a s p e n i n s u l a r e s a m i g a s , una de m a -
ne jadora , y l a o t r a de c r i ada , deseando 
i r a una m i s m a casa. E s t á n a c o s t u m b r a -
das a l p a í s , son t r a b a j a d o r a s y t i e n e n 
re fe renc ias . I n f o r m a n : V a p o r 51 . 
24293 19 S. 
UN A J O V E N E S P A S O L A D E S E A C o -locarse p a r a criada de m a n o e n ca-
sa de m o r a l i d a d . Sueldo 20 pesos. Cal le 
13, en t re C y B . Q u i n t a de Pozos Dulces . 
V e d a d o . 
24312 19 S. 
T f N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
KJ colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
I c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e re-
I fe reucias . V a pa ra el campo. I n f o r m a n : 
I Kan J o s é 119-D. 
24314 19 S. 
I y X E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
X J l a r , de m e d i a n a edad, sola, p a r a c r i a -
da de mano , donde n o haya n i ñ o s . Sabe 
su o b l i g a c i ó n . Buenas re ferenc ias . Se co-
loca p a r a el V e d a d o . I n f o r m a n : en Ca l -
zada e n t r e 12 y 14. 
1 24316 "la S-
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R . Q C E S A B E 
g u i s a r a l a e V p a ñ o i a y c i ' i o i i a , desea 
colocarse en casa m o r a l . T i e n e r e f e r e n -
c ias . I n f o r m a n : C á r d e n a s , 2-A. 
24544 _22^ _s 
Q E S O R A , P E N I N S U L A R . D E S E A C O -
k J locarse de c o c i i i e r a r e p o s t e r a . San ta 
C ia ra , n ú m e r o 1 L 
24591 ; i r L J L -
Q E DESExV U N A B U E N A C O L O C A C I O N 
KJ p a r a una c o c i n e r a y r epos t e r a , con las 
re ferencias que q u i e r a e l que la s o l i c i t e , 
de m e d i a n a eaad I n f o r m a n : I n f a n t a , 
54, fonda . 
24589 22 s 
T T N A B U E N A C O C I N E R A . E R A N C E S A " , 
\ J desea casa b u e n a ; es r e p o s t e r a y t i e -
ne re ferenc ias . D i r i g i r s e C a i i e Paseo, es-
q u i n a T e r c e r a , t e rce ra casa empezando 
po r e l m a r . Vedado . 
24033 22 s. 
/ B O C I N E R A , S E D E S E A C O L O C A R U N A 
O'. , coc inera , p e n i n s u l a r q u e c o c i n a a l a 
esoafioia y a i a c r i o l l a , t e n i e n d o , c o n o c i -
m i e n t o de r e p o s t e r í a . I n f o r m a n : ca l l e 21 , 
458 e n t r e 8 y 10. P r e f i e r e e l V e d a d o . 
24625 22 s. 
C O C I N E R O S 
Q I lililí III Wllll ! ! • l i l i ! III HllllllililUllUl I H M J M , 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
J L > en casa p a r t i c u l a r , que sea decen-
te . V i l l e g a s , 44, entu-e P r o g r e s o y o - R e i -
i l y . l e l e i o n o A-83Ua, 
_ 2453S ^ 22 B 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O BJLAÑCO* 
v / m u y l i m p i o y p r á c t i c o en francetsa* 
espanoia y a m e r i c a n a , e n g i l s h s p o k a u : ué 
hacer p a n y tluices de todas ciases, co-
m e r c i o o p a r t i c u l a r . S u s p i r o , 16, e n t r e 
A g u i l a y M o n t e ; de 12 a 2 p . m ? 
24636 22 a, 
T \ E S E A C A S A P A R T I C U L A R U N I N T E -
d g e n t e cocinero r e p o s t e r o p r á c t i c o 
espocial en c r i o l l a , f r a n c e s a y e s p a ñ o l a , 
aseado, p e n i n s u i a x . Sueldo s e g ú n casa! 
^ f E S U t e l é f o n o A-9407. T r o c a d e r o 27. 
_4o2/ 2 1 B 
T T - C O C I N E R O , E S P A Ñ O L , J O V E N SO-
£ i . J Í C ¿ * c;olü<: 'ac,ón'1 t i ene Amenas ga-
r a n t í a s de donae ha t r a b a j a d o , m u y l i m -
p i o y s i n v i c i o s . T e l é f o n o M-1961 ; Te-
2432S 20 „ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N JESTE D E 
kJ coc ina y r epos t e ro , t r a b a j a a l a es-
_ J Í L ? 20 a 
Q E D E S E A C O L O C A R ' U N B U E N C O O L 
kj n e r o - r e p o s t e r o . coc ina a l a francesa 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a . I n f o r m a d T e í é S 
20 s. 
C E l A m j l i R A S 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C R 1 A N D E 
r a . de 5u d í a s de p a r i d a , con exce-
lente c a r á c t e r y oueua lec i ie . puiede verse 
su n i ñ o , s a n N i c o l á s . 2 L i'UK5ue v ^ " ^ 
24S&Í: 23 8 
i ^ i i A C E i E U R , SE C O L O C A , P A R A t r a -
W ba j a r u n u o ru , en casa de c o m e r c i o 
ue r e p a r t o o p a r t i c u l a r . T a m u i e u i o l o -
ma e.i a l q u i l e r , m i o r m a u : x e j a a i i i o ' - j 
_J2-Z ' s 
Q E O E R E C E U N C H A U E E E Ü R , ~ E S P A ^ 
kj ñ o i . c o n m u y buenas r e t e r f e ú c i a s ue 
las casas q u e t r a b a j o , es l o r m a i y saoe 
t r a b a j a r t o n a ciase uo auüoaiüovi les 'Je-
l e r o i i o F-üi>S2. 
' 22 s 
/ ^11A t E E E C R . D E S E A COJCOCARSE* E N 
casa p a r t i c u l a r t> c o m e r c i o , saoe m a -
ne ja r B u i c ü - y i - 'orü. i r u T o r m a n : l u a l ó j a , 
oo i . -de i y a 2. V é a s e e i encargado . 
^ S t f . ^ 22 s 
A V I S O : U N C H A C E E E U R , E S P A J S O L 
XJL. j o v e n , desea co locarse en casa p a r t i -
cu la r , es educado y r o r m a l , p r e s e n t a r e -
fe renc ias y c a r t a ue b u e n a conduc ta D i -
r i g i r s e a I s i d r o M u ñ í a . T e l é f o n o A-15x6 
A p o d a c a y E c o n o m í a . 
24428 21 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N JOVÍÍ.:> i^T-
pa i io l , - de 28 a ñ o s , s i n p r e t ens iones y 
t r a b a j a d o r de a y u d a n t e de c h a u f f e u r o a\> 
s i r v i e n t e de c o m e d o r o de i i m p i e i i a , de G l i -
c inas . I n f o r m a : S u á r e z . 28. _^Í>32 21 s. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N . E s l 
t~u p a ñ o l , de a y u d a n t e cnauf feur , en cu-
sa p a r t i c u l a r o con u n c a o a i i e r o soio , sa-
be m a n e j a r , p e r o n o t i e n e t i t u l o ; t i e n e 
q u i e n l o recomiende , i n f o r m a n : G a i i a -
no , n ú m e r o 50. 
_ i 4 r ^ 19 8 
1 3 A R A C A S A P A R T I C U L A R , SE N E C E -
JÍ. s i ta u u c h a u f f e u r , b lanco , que sea 
m e c á n i c o y presen te buenas r e í e r e n c i a s 
I n f o r m a n : A m a r g u r a , Oü; de 10 a l l ue 
la m a ñ a n a . 
24339 , . ^ _ _ 2 0 s 
i O K A U E E U R D E S E A E N C O N T R A R u Ñ \ 
• \ J casa par t iculEvr. sezda. s i n p r e t e n s i o -
nes. A g u i l a , 329. 
24392 • 20 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
kJ p a ñ o l de a y u d a n t e de chau f f eu r en ca-
sa p a r t i c u l a r o c o n u n c a b a l l e r o so lo . Sa-
oe m a n e j a r pero n o t i ene t í t u l o . T i e n e 
q u i é n l o r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : G a l l a -
no 50. 
Z24^4 20 8 
T E N E D O R E S l ) £ L I B R O S 
T O V E N . E S P A Ñ O L . S O L I C I T A C O L O -
e> c a c i ó n de a y u d a n t e de t enedo r de l i -
b ros . T i e n e I re fe renc ias . I n f o r m a n en 
M o n t e , 75. T e l é f o n o A-1603 
24489 21 s 
T E M E D O R D E L I B R O S 
C o n i a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e s e e n 
o i r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a i a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , i i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e 
F e t i í T n a n ó n , " C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 a l t i n d 12 e 
V A R I O S 
" i | / f A T R I M O N I O E S P A & O L J O V E N , S I N 
IXJL h i j o s , desean colocarse en u n a m i s -
m a casa ; e l l a c o c i n e r a o c r i a d a ; é l chau-
f f e u r con t i t u l ó l o t a m b i é n p a r a c u a l q u i e r 
quehacer de l a ' casa ; p r e f i e r e n sea fue ra 
de l a c i u d a d ; t a m b i é n van a l i n t e r i o r s i 
a s í l o desean. Buenas re fe renc ias . I n f o r -
m a n : D r a g o n e s , n ú m e r o s 5 y 7. H a b i -
t a c i ó n 6. 
24041 22 s. 
" ¡PRESEA C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A . 
JLJ* b lanca , sabe c u m p l i r . S u e l d o : $35, es-
p a ñ o l a . C o n c o r d i a , n ú m e r o L 
24531 21 s. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A SESO R A , 
kJ de m e d i a n a edad , en u n a casa decen-
te, no le i m p o r t a s a l i r fuera , p a r a coc i -
n e r a , que sea c o r t a f a m i l i a . T e n i e n t e 
R e y , 81 . c a r n i c e r í a . 
24481 21 8 
T ^ E S E A C O L O C A R S E Ü N M A T R I M O -
X-/ n i o , e s p a ñ o l ; e l l a de coc inera , y él 
de c r i a d o u o t r o t r a b a j o ; v a n a l c a m p o ; 
en la m i s m a i n f o r m a n de u n h e r r e r o , 
h e r r a d o r Ca l l e F l o r e n c i a , l e t r a C y D , 
Cer ro . 24445 21 8 
UNA SE5fORA, BLANCA, D E S E A Co-c i n a r e n casa p a r t i c u l a r . Sueldo, n o 
m e n o s d é 20 pesos. Susp i ro , n ú m e r o 18. 
24469 21 a 
• p ^ E S E A C O C I N A C R I O L L A U N A C O C I -
A > nerai Cocina c r i o l l a y hace p la tos es-
pauoles . I n f o r m a x i : C a m p a n a r i o , 15S; no 
sa le fuera . 
24482 21 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
O p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad, es bue -
na coc inera , sabe c u m p l i r c o n su o b l i -
g a c i ó n , p r e f i e r e u n a coc in i t a p a r a h o m -
bres o u n a c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n en 
D r a g o n e s , 36, a l t o s . 
24407 21 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , e s p a ñ o l a de coc ine ra , e n casa p a r t i -
cu la r , d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n ; g a n a 
buen sueldo. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 84, 
c u a r t o n ú m e r o 15. 
24524 21 s. 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , de-
sea colocarse en casa m o r a l . Sabe de 
r e p o s t e r í a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
R e f u g i o , 2, e squ ina a M o r r o . 
24330 20 s__ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
O p a r a una c o r t a f a m i l i a , t i ene buenas 
re fe renc ias . I n f o r m a n : San I g n a c i o , n ú -
m e r o 73. 
24380 . 20 s 
J \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
X > en casa de m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , en 
l a H a b a n a . I n f o r m a n : V i l l e g a s y T e n e n -
te Rey, c a r n i c e r í a . 
24277 1!LS-
O C I N E R A . P E N I N S U L A R . Q U E S A B E 
g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . Sabe de repos-
t e r í a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : C á r -
denas. 17, bajos . 
24303 19 S. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R . Q U E S A B E gu i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . 
No sale de l a H a b a n a . T i e n e referencias . 
I n f o r m a n : A g u i l a 112. 
24314 10 S. 
A T B L M O N I O E S P A 5 Í O L , SE O E R E C E 
a casa de m o r a l i d a d . E l l a es buena 
( coc ine ra o p a r a l i m p i a r hab i t ac iones y 
I coser E l b u e n c r i a d o y p r á c t i c o en e l 
s e r v i c i o de c o m e d o r . V a m o s a l c a m p o y 
t enemos i n m e j o r a b l e s r e f e renc i a s . I n f o r -
m a n : Of i c ios 7 ( a l t o s ) . „ „ 
24318 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E D E 
m e c r a n a edad, ue p o r t e r o o nacer 
l i m p i e z a , t i e n e q u i e n 10 g a r a n t i c e , l u i u r -
n i a n : i j u i u o t a . 20, bodega. 
24573 22 s 
1 | A L L E G A D O A E S T A C I U D A D E L 
j t j L . seuor V í c t o r Péreuá, i s t e ñ o , j a r d i n e r o , 
h o r t e i a u o ; desea coiocarse d e n t r o o fue-
r a ae esta c i u d a d , i n f o r m a r a n : V e d a u o , 
19, en t r e 12 y 14, 48L 
24563 22 8 
Q E D E S E A C O L O C A R U N S E S O R , P A -
r a p o r t e r o o c r i a d o etc mai io , de m e -
d i a n a edad , c o n buenas referencias , m -
l o r n r a n en Sol , n ú m e r o 12. 
24040 22 8 
| A R D I N E R O . SE O l ' E E C E , S A B E M U Y 
e> u i en t r a b a j a r ; saDe m u y Diea p o d a r 
e - i n g e r t a r , s i hay a l g o de l i m p i e z a sauo 
b i en l i m p i a r . T a m b i é n v a a i Campo. R a -
z ó n : '1 e i e i o n ^: i - l o ü l 
" O E K S O N A S E R I E D A D , Q U E t , E R E -
JL ce las g a r a n t í a s que sa desean, ex-
p e r t o e n c o n t a b i l i d a d ue todas . ciases, ad -
m i n i s t r a c i ó n , c o r r e s p o n d e n c i a y o r g a n i -
z a c i ó n m e r c a n t i l , d iopone de a l g u n a s h u -
ras a l d í a pa ra t r a u a j a r en casa respe-
t a b l e de c o m e r c i o o i n d u s t r i a , i t . B . G. 
A p a r t a d o 1646. 
24034 26 s. 
y O V E N , E S P A S O L , C O N O C E D O R p r á c -
e> t i c a m e n t e c o m e r c i o de «Matanzas , San-
ta Cla ra , C a m a g ü e y y O r i e n t e , so l i c i t a 
r e p r e s e m a c i ó n de casa c o m e r c i a l i m p o r -
t a n t e , t e j i d o s , s e d e r í a y gus a n e x o s . Ga-
r a n t í a s comerc ia les a s a t i s f a c c i ó n , i n f o r -
m e s : J o s é E e r n á n d e z . R i z o , n ú m e r o 26, 
Puentes Grandes . 
24477 21_a 
T T N J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E P A -
v J r a l i m p i e z a de o f i c i n a o p a r a coc i -
n a r en e s t a b l e c i m i e n t o ; no d u e r m e en la 
c o l o c a c i ó n ; t i ene q u i e n l o r e c o m i e n d e co-
m o h o n r a d o . T e l é f o n o A-7734. P r e g u n t a r 
por A í a n u e l Ga rc i a . 
24470__ , 21 s _ 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ^ 
ü > cos tu re ra , e s p a ñ o l a , en casa de j n o -
r a l i d a d ; sabe coser y c o r t a r p o r f i g u -
r í n , t e n i e n d o q u i e n l a r ecomiende . Suel-
do no m e n o s de $30. I n f o r m a n : C h a c ó n , 
n ú m e r o 14. a l tos . 
24509 21 s- _ 
T O V E N E S P A 5 Í O y , SE O F R E C E P A R A 
t > c o b r a d o r de casa de comercio , e m p r e -
sa o cosa a n á l o g a . T i e n e q u i e n d é i n f o r -
mes de su honradez , y puede p r e s t a r 
f i anza . I n f o r m a n en H -y 23. Te l e fono 
y ,4156. 24351 20 9 . 
TPvESEA C O L O C A R S E U N A L A V A N D E -
U r a . Sabe su o f i c i o . I n f o r m a r á n : A n i -
m a s n ú m e r o 139. 
24299 
XT N M A T R I M O N I O , E S P A S O L . D E S E A J ^hacerse cargo del cu idado de u n a ca-
sa T i e n e buenas r e f e r enc i a s . I n f o r m e s a 
t o d a s h o r a s : O b r a p í a , n ú m e r o 14, e l 
maes t ro zapa te ro . 
24347 ' 20 s 
X T N M A T R I M O N I O D E S E A L L E V A R U N 
í j n i ñ o a peeho o a m a n o p a r a E s p a ñ a , 
desembarcar en C o r u ñ a y v a n has ta L u -
go. Se d a n referencias . H a b a n a , ca l le R , 
a l l ado de L a E s t r e l l a n ú m e r o 2. 
24393 i s- -
T T N Á J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse en u n a c l í n i c a o en una ca-
sa de u n m a t r i m o n i o p a r a l i m p i a r y a y u -
da r a c o c i n a r ; l l eva t i e m p o en e l p a í s , 
i m l s t a d , 136. ' h a b i t a c i ó n 12-112, ba jos . 
24402 . " . 
T r Á T R I - M O V I O , P E N I N S U L A R , C O N 
M ^ n S e j o r a b l e s r e f e renc ia s de las casas 
¿ Í 3 h ^ t r a b a j a d o , desea colocarse como 
que ud, i-io. J . pa ra su l i m p i e -
laCvrScuWSado? o p a m l i m p i e z a de o f i c i -
^ s ^ p a r a 0porte?O 0 r ^ ^ i ^ C u a r * p a r t i c u l a r . I n f r m e s : Cuba 28, p o r Cuar 
teles. R e p a r t a r a e n t o 6. a l tos . 
242S4 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 9 d e 1 9 1 8 , A R O U X X V I 
8 6 
Decano de los de la isla. Sucursal 
Monte, 240. T e l é f o n o A-4854. Serv i -
c ió a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d í a en 
automóv i l . P a r a criar a los n iños sa-
nos y fuertes, as í como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin p e a la lactancia 
materna, lo ún ico indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
23526 30 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
J a 4. Juan Pérez. Teléfono A-27H 
SE DAN D E ?1J>00 A $3.000 EJÍ H I P O -teca, trato directo. Informan: Telé-
fono A-3837. Monte, 503, altos. 
24371 20 s 
í ^OMl'KO MAS D E 50 C A B A L L E R I A S 
XJ de terreno pedregoso. Escribir con 
detalles y precio a Malecón, 5(5, bajos, 
derecha. Titulación limpia. 
24584 23 s 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
cbaufJeur. Empiece a aprender i;oy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza 
.... 2̂ !), Habana. 
T«VEX, E S P A S O E , D E 18 ASOS, SB 
J . ofrece para escritorio; sabe Teneduría 
de Libros y mecanografía. Informan : Car-
los I I I , número 2, café Bilbao. 
24422 20 s. 
UNA SOCIEDAD D E CUATRO BUENOS carpinteros, .se ofrece en todas c l a -
ses de construcciones de madera. A. Ro-
dríguez. Tejadillo, 20, altos. 
24306 ' 10 S. 
SE COLOCA MATRIMONIO PENINSU-lar: él de portero o criado; ella para 
habitaciones, en la misma casa, una ma-
nejadora. Ambos saben cumplir. Infor-
marán : Consulado 87, antiguo. 
24305 19 S. 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de camarero, es práctico en 
el oficio y tiene referencias. Informan: 
Prado número 117. 
24321 10 S. 
SEífOBITA SARA SOTO, P R O F E S O R A de Instrucción, desea colocarse de me-
canógrafa, en oficina seria. Informan en 
Patrocinio, esquina Saco. 
23370 20 P 
S E C O M P R A N C H A L E T S 
E n el Vedado. Tenemos encargo de va-
rios chalets en el Vedado, desde $7.000 
a $150.,WX). Los últimos pedidos son cha-
lets de mucho lujo, de una sala planta 
o de dos. Precios: $t!C).000, $80.000 y 140 
mil pesos. Esta Compañía procede con 
toda reserva y seriedad. E l dueño del cha-
lets puede autorizarnos para llevar al 
comprador hasta la propiedad, o le damos 
©1 nombre y dirección de dicho comprador, 
con lo cual queda demostrado la verdad 
y seriedad de todas nuestras operaciones. 
Advertimos que los compradores no son 
especuladores, por lo tanto el vendedor 
puede hacer un buen negocio. Informan: 
Administrador de la Cuban and American 
Business Corporation. Habana, 00. altos. 
A-8067. 21027 22 s. 
•\RENDEMOS» UIs C i L A X E T , NUEVO. D E 
» cemeuLO, cieio raj*o, construcoiOu bo-
lida. Aiedía cuaura ae Calzada, Vedado-
Alarianao. lunxtíuiato ai colegio ••Canuier", 
americano. E l cliaiet, nuevo, muy bonito. 
ii,s esquina danao ai tranvía, doble Anea 
Vedado-Marianao. A l lado del repaj-to 
Almendares. Del trauva se baja a l terreno 
del cliaiet. Este tiene 700 metros, o sean 
1.1O0 varas. Ea una loma: ae divisan ios 
repartos üolumbia, Buenavista y Playa. 
Tione sala, comedor, tres buenos cuartos, 
otro para criados, agua fría y caUonte, 
portal redondo, hay sótano. E l baño es 
a todo lujo con siete aparatos. Precio: 
$12.500. Desde el portal se divisa el tíou-
ío de México, en hermoso panorama. Ha-
bana, JO, altos. A-S0Ü7. 
24027 ^ s . ^ 
G E VEJíDB L A CASA MAS- MODERNA 
y recién construida, de tres plantas, 
que se halla entre las calles de Belas-
coaln. Boina, üaliauo y Malecón. L a casa 
llene las siguieaces comodidades: los ba-
jos cinco cuartos, sala, saleta; comedor, 
dos baños, cocina de gas y de caroón, 
patio y traspatio; los dos pisos altos, seis 
cuartos, sala, saleta, comedor, cocina de 
gas y de carbón, dos baño«, dos escale-
, ras, una principal y otra con entrada 
! inedependlente para los servicios de la 
I casa. No se quiere trato que no sea di-
| rectamente con el interesado. Para infor-
1 raes directamente con el dueño; llamen al 
teléfono 1-1717. 
24009 24 s. 
C a m b i a m o s p o r t e r r e n o s o c a s a s 
v i e j a s , cha l e t s m o d e r n o s , c o n g a -
r a j e , j a r d í n y t o d a s las c o m o d i d a -
d e s n e c e s a r i a s . S u s p r o p i e t a r i o s : 
A g u i a r t 1 16 . O f i c i n a , 8 2 . 
C 7620 5d-16 
SE ACLARAN H E R E N C I A S , TRAMITAN testamentarlas donde quiera que se 
encuentren los bienes. Actividad y pron-
titud en los negocios Notarla de Lámar. 
Oficios, 16, altos. 
24255 14 o. 
i ^ U Ü l W A , b U E N A R E N T A 
Vendeiuoa una uermosa esquina en la ca-
lle j.eauad, cerca de Belascoaln. Aioüerna, 
ue cielo raso y construcción sólida. Bo-
dega con dos casitas tiene contrato. Al-
tos hermosa casa, fraile en la esquina. 
Total do la renta: $100. Ganga: $id.u0O. 
Informan: Habana, i)0, altos. A-80tfí. 
24627 * 22 s. 
S e c o m p r a n y v e n d e n so lares 
y casas al contado y a plazos, en los 
repartos Buena Vista, L a Sierra, Almen-
dares y Miramar. Para iufofmes, dirigir-
se al señor W. Santa Cruz, Avenida, 5 y 
caJle 0, Reparto Buena Vista. 
C 7680 13d-18 
COMPRO V E I N T E CASAS, JUNTAS O separadas, chicas, medianas y gran-
des, en los barrios de San Isidro y Ar-
senal, se pagan bien y de contado. Más 
informes en Picota, número 30; de 0 a 
1 González. 
24335 22 8 
COMPRO, PARA VARIAS PERSONAS, pincuenta y siete casas, en todos los 
lugares que se encuentren situadas, en 
cualquier estado de conservación que se 
hallen, grandes y chicas, esquinas y cen-
tros, solo trato con el propietario, que 
se coloque en lo justo al efectuar la 
venta, que tenga títulos claros, se entre-
ga en notaría la suma tratada, al con-
tado, en efectivo. M. González. Picota, 
30; todos los días de 10 a 1 y de 3 a 6. 
24335 22 s 
Q E D E S E A N I N V E R T I R D E QUINCE A 
kJ veinte mil pesos, en alguna indus-
tria, ya sea establecida o que se trate 
de fundar. Dirigirse a J . García, al Apar-
tádo 1646 
24550 26 s _ 
SO L I C I T O $800 PARA A B R I R E S T A -blecimiento. Yo aporto $300, en traba-
jo y efectivo. Ha de ser persona dispues-
ta a despachar al público durante 4 
horas Beneficios $10 diarios o más . No 
vengan curiosos. Exijo escritura ante 
notario. De 4 a 5 p. m. Monserrate, 141, 
rastro. 24475 21 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
desde $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 . 0 0 0 
S o b r e c a s a s y t e r r e n o s , se f a -
c i l i ta e n t o d a s c a n t i d a d e s . D i -
r í j a s e a R e a l E s t a t e . V í c t o r 
A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a 1 0 y d e 
1 a 4 . 
22904 
T ^ I ^ E R O D E S D E E L 6 POR 100 ANUAL 
X J de $100 hasta $100.000 para hipote-
cas, alquileres, usufructos, pagarés, pron-
titud, reserva. Invertimos $300.000 en ca-
sas, solares y fincas. Vamos a domici-
lio. Havana Business. Aguiar, 80, altos. 
A-0115. 24081 24 s. 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad. Cuba , 81, a l -
tos. 
«8H 
O 7156 in lo. 8 
DI N E R O : L O DOY E N H I P O T E C A Y compro y vendo fincas rúsiticas, ur-
banas y solares. A. Pulgarón. Aguiar, 
72. Teléfono A-5864. 
24401 21 s 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C l a r a 24 , altos, esquina a 
S a n Ignacio. T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
de 1 a 4 . 
Dinero en hipotecas en todas 
cantidades. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s en to-
das cantidades con mucha facil i-
dad para el pago. Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserva. 
23082 30 s 
HI P O T E C A S : S E I S SEÑORES COMBR-ciantes, me han dado orden para 
colocar dinero en primera, en todas can-
tidades que se presenten, con interés pro-
porcional, según los puntos y la cons-
trucción, en todos los barrios de esta 
ciudad. M. González. Picota 30; de 10 a 1. 
24335 22 s 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
a rocadero De 8 a 11 a. m. 1 4 5 p. n i 
^ 9«o^ Ia noche- Teléfono A-5417. 
C 692b in 15 s 
Compro casas de todos precios, 
en ledos los barrios directamente 
a sus d u e ñ o s sin que paguen co-
rretaje. Figuras, 78. T e l . A-6021 . 
De 11 a 3 . L len ín . 
24373 26 s. 
C O M P R A S 
Compro casas de cinco a cincuenta mil 
pesos de Belascoaín a los muelles y de 
Reina a San Lázaro. Trato directo. Iba-
rra. Teniente Rey, 50, altos, de 9 a 11 y 
de 2 a 4 
21839 19 s. 
T I A L L E R D E E O T O O R A E I A RAPIDA, 
X de Santiago Fernández Compro má-
quinas de fotografía. Cuba, 28. Habana. 
23892 23 s. 
SE D E S E A COMPRAR CATIVIA SECA por arrobas o quintales. Dirigirse a 
H. T., Pocito número 10. Habana. 
23887 18 s. 
S E C O M P R A N 
casas y solares en todos los barrios y 
repartos. Se facilita dinero en hipotecas 
desde $100 hasta $200.000. Informes gra-
tis. Real Estate. Víctor A. de' Busto. 
Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 v 1 a 4. 
22905 ' 30 s. 
Üáü5Á£iA¿> 
I J O R E M B A R C A R S E : S E V E N D E CHA-
JL iet, acabado do fabricar. Reparto Al-
mendares Techos monolíticos. Jardín, 
portal, sala, comedor al fondo. Dos ba-
IMBS completos, modernos, 4 cuators, pa-
tiOi garaje y amplio traspatio, cercado 
de manipostería, frente a la linea, en diez 
mil pesos una parte contado, resto hi-
poteca. £>u dueho: Teléfono 1-7404. 
24002 24 j» 
C E V E N D E : UNA GRAN CASA, ACA-
KJ bada do construir, de esquina, en la 
calle 25, Vedado, una casa a dos cuadras 
de la Calzada del Monte, y un solar 
que mide 13X40. en lo mejor de la lo-
ma del IVIaao, se dan muy baratos. In-
forma: B Vignier, San Ignacio, 51; de 
10 a 11 y de 5 a 6. Teléfono A-1574^ 
24552 24 s 
i ^ A S A ANTIGUA, D E POCO PONDO Y 
hermoso frente, acera de brisa, inme-
diata a esquina, con los dos arrimos de 
paredes fabricados bien y altos, en la se-
ñorita y buena callo de Apodaca, pro-
pia por los detalles dichos y otros be-
neficiosos que en sí reúne, para fabricar-
la bien con poco costo y tenerla toda la 
vida alquilada, precio sin admitir nada 
menos. $4.600. M. González. Picota, 30; de 
10 a 1. 
24121 19 3 
CASA E N LOS QUEMADOS D E MA-rianao, frente a las taquillas de en-
trada al magnífico hipódromo, donde se 
- ven las adoradas rosas y orquídeas del 
1 célebre jardín E l Clavel, mamposteria y 
) madera, existe un establecimiento de 
café en la citada propiedad, r.enta aho-
ra $00, en las éarreras, o sea la tem-
porada, que cada año son mejores, las 
casitas por allí valen todo lo que se 
pida, en el paradero del Vedado se toma 
tranvía de Santa Ursula, y pasa por la 
esquina o frente, y el de Zanja deja a 
una cuadra, hago 'esta observación por 
haber recibido correspondencia de dis-
tintas personas interesándose por este 
negocio, y la casualidad de olvidarse en 
darme sn dirección postal libre de cen-
sos, último precio $8.900. Manuel Gonzá-
lez. Picota. 30. 
24121 19 s 
(OANGAS: 815 V E N D E N DOS CASAS, 
•sJT en Animas, 150 y 148, con mucho fon-
do y 12 metros de frente, a dos cua-
dras del Malecón, al abrirse la calle de 
Animas por ia Beneficencia, valdrán el 
doble de lo que se dan. Informarán en 
Consulado, 9; de 11 a 1 y de 5 a 7 p, m. 
24476 27 s 
i ^ R A N NEGOCIO: S E V E N D E N DOS 
VJT casas, una de esquina, con estableci-
miento, dos plantas, fabricación I ra . Ren-
tan las dos $180, están juntas, las dos 
$17.000, da el uno y medio, por precisar 
venta se da ganga. Empedrado, 20, Vega. 
24434 21 s 
Q E V E N D E E N $20.000, E N L A C A L L E 
de San José, de Belascoaín a Cam-
panario, una casa 2 plantas, con 6.75X40, 
sus techos de hierro y cemento, en los 
altos, 5 cuartos, saleta de comer, tras-
patio, todos sus servicios, escalera de 
mármol, y en los bajos, 6 cuartos, sa-
leta de comer y servicios sanitarios, pu-
diendo dejar $14.500 al 8 por 100, por 2 
años, renta $145 al mes. Informes: The 
Cuban American Co. Empedrado, 66. Te-
léfono A-5882; no corredores. 
24473 27 S 
t p L P I D I O BLANCO, VENDO, E N E L 
JLLi Vedado, varias casas modernas, des-
de $14i.000 hasta $150.000. y 2.000 metros, 
con una casa antigua, de 2 plantas, situa-
ción en la línea, esquina de fraile, a 
$25 el metro, libre de gravámenes. O'Bei-
Uy, 23. A-6951. 
24488 17 o 
XT'LPIDIO BLANCO, VENDO E N L A 
t lJ calle de Sitios, entre Manrique y 
Campanario, una casa moderna, de 2 
plantas, con cielos raso y demás insta-
laciones. Mide 8X32; renta" $110 mensua-
les. Sin gravámenes. O'Reilly, 23. Teléfo-
no A-e951. 24467 27 s 
VE R D A D E R A GANGA: VENDO UNA casita de madera, mosaicos y tejas 
francesa, acabada de construir; agua, ace-
ras, alcantarillado, tiene portal^ sala, tres 
cuaítos y cocina; el terreno mide 600 
varas cuadradas, se vende por lo que un 
perito tase y se admite la cantidad que 
quieran dar y el resto a pagar por me-
ses; si no trae perito para tasar todo no 
moleste, no quiero corredores. L a casa 
está en la Víbora, Reparto Lawton. ca-
lle 14 y Dolores. Su dueño: Plaza del 
Vapor, 72, por Aguila. 
24461 23 s 
SE V E N D E UNA CASA D E ESQUINA, en Jesús del Monte; bien situada y 
que renta el 10 por 100 Ubre, en $7.000. 
Informan: Prado, 119. Hotel "Las Villas". 
De 7 a 12, el señor Llano. 
24511 21 s. 
Q E V E N D E UNA CASA E N JESUS D E L 
O Monte; en la mejor calle y cerca de 
la calzada. Tiene portal, sala y tres cuar-
tos y terreno para más. E s nueva y 
muy bonita y se da por $6.500. Informan: 
Prado 119. Hotel Las Villas, de 7 a 12; 
el señor Llano. 
24510 21 s. 
YA L D E S V E N D E CASAfe D E MODER-na construcción y fabrica dejando el 
importe en hipoteca y vende solares. Mi-
lagros, 109, entre 8 y 9, de 12 a 2. 
24517 17 o. 
C^ASA NUEVA, B I E N CONSTRUIDA, J hace nueve años que se fabricó, dos 
pisos, escalera mármol independiente, sa-
la, saleta, tres cuartos, servicios comple-
tos en cada piso, renta hoy, como bara-
to por tratarse de inquilinos buenos, $47 
mensual, en cualquier tiempo puede ren-
tar más, apropósito para cualquier fa-
milia que le guste vivir con comodidad 
en altos frescos, barrio tranquilo, cerqui-
ta del tranvía y alquilar los bajos, ca-
lle de Alambique, ancha, inmediata a 
todos los lugares y empresas de la ciu-
dad, precio sin rebajar un centavo, libre 
de gravamen, contribución y agua al día, 
$6.500. González, Picota, 30. 
24121 19 s 
SE V E N D E UNA CASA E N E L V E D A -do. cinco departamentos, jardín y por-
tal, servicios regios de todo gusto com-
pleto, cocina y servicio de criados, mam-
posteria y azotea, en casas de su tipo 
no hay otra igual. Su precio: $.7000. Véa-
la y se convencerá; tiene portal y jardín, 
calle 10, número ¿01, esquina a 21. sn 
dueño y la casa en la misma cuadra, no 
se admiten corredores. 
24414 26 s. 
CASA E N L A C A L L E D E SAN ISIDRO, vieja, con frente y superficie de te-
rreno regular, es verdad que esta calle 
en la actualidad constituye a empeorar 
por sus desgracias, poro puede tener un 
cambio radical, y esto ha de ser en lo 
que debe de fijarse el que tenga que in-
vertir capital, su posición topográfica, 
tan unida a los muelles y la principal 
estación, que jamás desaparecerá, son 
causas suficientes para que la citada ca-
lle, en tiempo no lejano, vuelva a ser 
calle de primer orden y comercial, no 
piense en ofertan si le llevo a verla, pre-
cio $4.500. González. Picota, 30; de 11 a 1. 
24121 19 s 
P a r a e l q u e t e n g a p o c o d i n e r o 
Se vende, en el mejor punto del Cerro, 
en $1.850 un chalecito compuesto de por-
tal, sala, comedor, dos cuartos y cocina, 
todo de madera y tejas; patio y traspatio; 
Instalación sanitaria completa, luz eléc-
trica, agua y aceras. Puede verse a toda 
hora, gana buen alquiler y está alquilado 
todo el año. Informan: Sitios. 103 y 105. 
C A S A S E N V E N T A 
Vendo dos en Santa Emilia y San 
Julio, juntas o separadas. $7.350 
cada una, compuestas de portal, 
sala, saleta, 3 grandes cuartos, 
servicio, con vigas de cemento y 
techos de cielo raso. Tres en Se-
rrano, una de esquina, con portal, 
sala, saleta, 3 grandes cuartos y 
demás servicios, $8.000. Las otras 
dos, constan de portal, sala, come-
dor y dos cuartos, $3.500 cada una. 
Pn San Ignacio, de esquina/ y que 
mide 408 metros, $5.600. Informa: 
B. F . López. Teléfono A-6857. 
24188 24 s 
JESUS D E L M O N T E S E V E N D E UNA casa de madera, con las dos paredes 
principales de mamposteria, en Quiroga, a 
una cuadra de los carros, con sala, dos 
cuartos, comedor y sus servicios, en 1.400 
pesos. Informan en San Miguel 76, bajos; 
de 5 a 7 p. m. J . Díaz. 
24167 21 s. 
G a n g a : Se vende, sin in tervenc ión de 
corredor, para dividir un condominio,! 
una grande y m a g n í f i c a casa de tres 
pisos, en $10.000 de contado y ' 
$20.000 en primera hipoteca, por seis 
a ñ o s , a l 6 por ciento anual . Ser ía un 
gran a l m a c é n y siempre e s t á alquila-
da. Informes en Cuarteles, 4 2 ; de 8 
a 11 de la m a ñ a n a . 
24605 _ ^ 26 s 
D . P 0 L H A M U S 
Habana, 95, altos. Teléfono A-3695. De-
partamento de Bienes. Se hace cargo de 
toda clase de administración de fincas 
urbanas y rústicas, dando garantías y 
referencias a las personas que lo intere-
sen. Lo mismo que si desea colocar su 
capital, o bien tomar dinero en hipoteca 
o pagarés, comprar o vender sus pro-
piedades. Gran práctica en estos asuntos. 
Horas de 2 a 4 p. m. 
24623 30 s. 
R E N T A , V E D A D O 
Vendemos una construcción sólida y nue-
va. Son cuatro casitas que rentan sólo 
25 yesos, pero que producirían diez ile-
sos más si se quiere. Atrás 22 habitacio-
nes que dejan $180 al mes. Habitado por 
buena gente, criadas, chauffeurs y policías 
del Vedado. L a construcción es moderna. 
L a renta total hoy son 280 pesos y deja-
ría $350 si se quiere. Como está a bajo 
alquiler, deja el 10 por 100 libre. Calle de 
letras, con 683 metros, inmediato a Cal-
zada. Informan: Habana, 90, altos. Te-
léfono A-8067. 
24627 22 s 
XT'N GUANABACOA: A T R E S CUADRAS 
JÍLi del tranvía, vendo una hermosísima 
casa de esquina, con 9 habitaciones, loza 
por tabla, pisos mármol, $4.700. No co-
rredores. Manrique, 57. 
24485 21 s 
TIENDO UNA CASA E N L U Y A N O, A 
V tres cuadras de la Calzada; tiene 
portal, sala, saleta, 3 cuartos, mosaico, 
cielo raso, moderna; precio $4.600. Man-
rique, 57. 
24486 21 s 
Q E V E N D E N DOS CASAS, D E A L T O V 
bajo, de mamposteria, situadas en lo 
mejor de la calle B (o Baños), rentan 
$220 mensuales, ocupan 21X33 metros, en 
18 mil pesos y reconocer 11 mil de hi-
poteca, al 7%, por 100. Casi el terreno lo 
vale. Pregunten por el señor Jesús Gar-
cía. Calle 23, esquina Baños. 
24488 21 s 
Q E V E N D E UNA CASA, CON P O R T A L , 
kJ sala, comedor, cuatr*- cuartos, baño y 
cocina, con muy buenas decoraciones en 
los techos, toda de cielo raso y mampos-
teria, hace año y rtjedio de fabricada, es-
tá en José A. Cortina esquina a Patro-
cinio, Loma del Mazo, a tres cuadras del 
carrito que entra por Santos Suárez. Su 
dueño: Milagros, 22, esquina Pasaje, E n -
rique; de 5 a 7 p. m. 
24492 23 s 
"TT'ENDO CASA, MODERNISTA, MAR-
T qués la Torre, sala, saleta, tres ha-
bitaciones, comedor, cuarto baño, esca-
lera caracol, una cuadra ambas Calzada, 
en' $4.500, otra igual situación. San Leo-
nardo, 3-B. Villanueva; 1 a 8. 
24595 26 s 
/"XAS A MODERNA, HERMOSISIMA, D E 
dos plantas, con un frente admirable 
y bonito, 9*4 metros por 20 de fondo, to-
tal 190 metros, esto es divino*, el patio 
es un baño, las habitaciones son colosa-
les, esta casa no se fabricó para ven-
der, se encuentra situada cerquitica de 
la inmejorable Calzada de Belascoaín, 
renta $80, con inquilinos de siete anos. 
Precio último sin rebajarle un peso, 
$11.000, libre de gravamen, le entregamos 
los últimos recibos de contribución y 
agua. M. González. Picota, 30; de 10 a i . 
24335 22 s 
Q E V E N D E A UNA CUADRA D E L A CA-
io tedral una gran casa antigua, de alto 
y bajo, con once metros de frente por 
28 de fondo a sesenta pesos metro. Sin 
corredores. Informan su dueño: Aguiar, 
47, bajos. 
24288 24 s. 
H I P O T E C A S 
tneransgOhi0^e^ de c1olo<:ar $500.00000 en pri-
KO „i* garantía. Ibarra Tenhvnt*» rtw 
21840OS' de 9 a 11 > de' 2 a 4. 
19 8-
VENDO ESQUINA Y BODEGA, CASA, una cuadra Calzada, terreno Puente 
Agua Dulce, 30X48, para industria, una 
casa azotea, $3 000. San Leonardo, 3-B. 
Villanueva; 1 a 8. 
24505 26 s 
VENDO CASA, SANTOS SUAREZ, UNA cuadra Calzada, cuatro cuartos, gran 
traspatio, comedor, sala, portal, $4.500; 
otra, $6.500; otra $7.500. San Leonardo. 
3-B. Villanueva; do 1 a 8. 
24595 26 s 
SE V E N D E UNA CASA, D E DOS P L A N -tas. Figuras, próxima a Belascoaín. 
Renta $85. $11.000; debe rentar $95; es 
muy barata. Empedrado, 20. Vega. 
24434 21 3 
CASA, NUEVA, HERMOSA, B I E N E A -bricada, de hace nueve años, de dos 
plantas, arrimada a la cada día mejor 
Calzada de Vives, con un frente de seis 
metros y buen fondo, sala, saleta y cua-
tro habitaciones en cada piso, buenos ser-
vicios, acera de la brisa, renta fija ga-
rantizada, $47 mensual, puede muy bien 
aumentar 10 más, libre de gravamen, úl-
timo precio $6.250. Más informes en Pi-
cota. 30. M. González; de 10 a L 
24335 22 s 
JESUS D E L MONTE. S E V E N D E L A esquina de fraile de Princesa y San 
Luie, marcada con el número 3 moderno, 
se de madera y tiene sala, saleta, tres 
habitaciones, servicios y traspatio. Mide 
6 por 30. Su precio: $3.500. Recojan los 
títulos en el Escritorio Alvarez-Cuervo. 
Neptuno, 25, altos. A-9925; de 1 a 5. 
24282 18 s. 
B U E N N E G O C I O 
Se venden dos casas, una es esquina y 
la otra da al fondo de la esquina, o sea 
calle de Alcantarilla 1, y Factoría 88. 
Informan: San Rafael 126, primer piso 
alto. De 7 a 10. De 12 a 2 y de 5 a 7. 
24222 29 s. 
A N T O N I O E S T E V A 
E m p e d r a d o , n ú m . 2 2 . T e l . A - 5 0 9 7 
"^TENDO E N L A C A L L E D E CONCOR-
V día, una casa vieja, 11x28, venga a 
verme. 
/CONSULADO. 560 METROS, CASA AN. 
\ J tígua en buen estado, sumamente ba-
rata. 
A 
GUIAR, DOS CASAS, $19.000 CADA 
una dos plantas modernas. 
" R E D A D O , VENDO CINCO CASAS, JUN-
V tas o separadas, hay una de esquina 
con bodega. Precio a 42 pesos metro, te-
rreno y fabricación. 
/ ^ A L Z A D A D E JESUS D E L MONTE. 
\ J Renta $420 mensual, la doy en $34.000. 
Urge. 
/ ^ l A L L E CONCEPCION, UNA MAGNIEI. 
K J ca casa, en $7.000. 
EN L A C A L L E D E CONCEPCION, UNA esquina moderna, en $12.000. 
X>ORVENIR. UNA MAGNIFICA CASA 
X chalet, tiene garaje. $13.000. 
AN R A F A E L . UNA CASA V I E J A E N 
$5.500. 
23358 20 s 
s 
JUSTICIA, ENNA A H E R R E R A . S E vende una casa que renta $123, mi-
de 450 metros. Precio $12 000. Su dueño 
en la bodega. 
23456 21 s 
CASAS D E VENTA, E N VARIOS PUN-tos de la ciudad, antiguas y moder-
nas, algunas nuevas y bien construidas, 
de precios proporcionales; también do 
esquinas y solares fabricados y terrenos 
yermos baratos. M. González. Picota. 30; 
de 9 a 1. 
24335 22 s 
EN PUNTO C E N T R I C O S E V E N D E N 3 casas propias para construir, miden 
quinientos metros. Trato directo con su 
dueño. Amargura, 43, bajos. 
23388 5 o. 
V I A J A N T E 
Se ofrece viajante práctico en toda la 
Isla, con referencias comerciales. Escri-
ba a Joaquín Valdés. Monte, 457. Habana 
24213 24 s 
EN SITIO D E GRAN P O R V E N I R V E N -do en $4.200, único precio, delicioso 
chalet a la brisa, mucha agua callente y 
fría, baño completo, luz eléctrica, doble 
servicio, propio para matrimonio amante 
del confort. E n Buena Vista, 3a. Aveni-
da, entre 6 y 7. Carros Playa. 
23949 26 a 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E i a 4 
¿Quién vende casas?. . . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas? P E R E Z 
¿Quién vende solares? P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipoteca?. P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z | 
Los uesoclos de esta casa son serlos y | 
reservados. 
Empedrado, número 47c De 1 a 4. 
L i n d a c a s a e n e l V e d a d o , v e n d o 
Cerca de 23, con jardín, portal, sala, re-
cibidor, salón de comer al fondo, cuatro 
habitaciones grandes, 1 cuarto de baño 
regio, garaje, 1 cuarto de criados. Des-
pensa, cocina con agua caliente. Buena 
fabricación. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E n B e l l a - V i s t a , J e s ú s d e l M o n t e 
Vendo un chalet, moderno, con portal, 
sala, comedor al fondo, 3 cuartos, garaje, 
1 cuarto de criados. Jardín al fondo, ser-
vicios, entrada independiente, en lo más 
alto del Reparto. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E n P r i n c e s a , J . d e l M o n t e , v e n d o 
Una casa moderna, con portal, sala, re-l 
cibidor, 4 cuartos. Buen cuarto de baño, , 
1 cuarto de criados, dobles servicios, jar-
dín al fondo, gran comedor y cerca de 
la Calzada. Empedrado, 47; de 1 a 4. Puan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
. E N G L O R I A , V E N D O 
2 casas' para fabricar, mide cada una, 
6X17 metros. Acera de sombra y cerca 
de la Estación Terminal. Urge la venta. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711 
E N Á G U I L A , V E N D O 
Una casa moderna, con sala, saleta, 3 
cuartos, servicios, mide 156 metros. Pro-
pia para altos. Renta $40 mensuales. Ur-
ge la venta. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E n S a n N i c o l á s , c e r c a d e Mon*e 
Vendo una casa de altos, con sala, co-
medor, 5 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo. Renta $70 mensuales. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez Teléfono A-2711. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Una en Belascoaín de 
Una en Zanja, de 
Una en Empedrado, de. . . . 
Una en Consulado, de. . . . 
Una en Campanario, de. . . . 
Una en San Rafael, de. . . . 
Una en Habana, de 
Una en San Ignacio, do. . . . 
Una en Bemaza, de 
Una en Aguiar, de 
Una en Luz, de 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Teléfono A-2mi 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
E n Virtudes, San Rafael, Industria, Man-
rique, Belascoaín, Aguila, Neptuno, Mon-
te, Lealtad, San Ignacio. Perseverancia, 
Habana, Animas, Damas, San Lázaro, 
Crespo, Consulado, Blanco, Aguacate, L a -
gunas, Campanario. Cuba, San Ignacio. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2T1L 
E N S A N R A F A E L , 1 . 3 0 0 M E T R O S 
Vendo a dos calles, propio para indus-
tria, garaje o almacén, se deja en hi-
poteca la tercera parte del valor, está 
muy bien situado. Empedrado. 47; de l 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2T11. 
E N Z A N J A , V E N D O 
1.100 y pico de metros, a tres calles, se 
puede reconocer una hipoteca de $9.000, 
en buenas condiciones, urge la venta. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-2711. 
C A S A S E N E L V E D A D O , V E N D O 
Un lote de 5 casas, juntas o separadas, 
en la calle I . Otra en 9. Otra en F . otra 
en 8. Otra en H . Otra en K . Otra en 15. 
Y varias más. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
S O L A R E S E S Q U I N A , ( V E D A D O ) 
E n 19, en 17, en J , en Paseo, en H , en 
F . en Baños, en S, en 17, en 6. Solares 
de centro: en 19, en 12, en 10, en F , en 
B, en K, y varios más. Empedrado. 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2í l l . 
E N P R I N C E S A . J . D E L M O N T E 
Vendo una buena casa, con portal, sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor, cuarto de ba-
ño, 1 cuarto de criados, patio, traspatio, 
dobles servicios, buena faoricación y me-
dia cuadra de la Calzada Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N M I L A G R O S , V E N D O 
1 chalet moderno. Jardín, portal, sala, 
comedor, 3 cuartos, cuarto de baño, 1 
cuarto de criados, garaje, dobles servi-
cios. Mide 540 metros, sin gravamen. 
Buena fabricación. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. 
24190 22 s 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C u b a 7 6 y 7 & 
T e l é f o n o A - 9 1 8 4 . 
S O L A R E S Y C A S A S 
e n t o d a s l a s ca l l e s d e l 
V E D A D O 
SOLAR E N E L C E R R O , R E P A R T O D E las Cañas, calle de cintra, terreno lla-
no, frente 6% metros por 35 de fondo, 
libre de gravamen, total 219 metros pla-
nos, a 3 pesos, último precio, de contado 
$657, fíjese, piense y tenga en cuenta lo 
conveniente que resulta el tener una pro-
piedad dondequiera qu sea. esta ganga 
jamás la volveré a anunciar, pues tengo 
empeño en realizar la venta en esta se-
mana. M. González. Picota, 30; de 9 a 1. 
24335 22 S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Vendo en el Reparto 
de Mendoza, en la vibo clft0 
de terreno do centro c ^ Pa«o 
la línea. Otro pafio ^ » 
e.qulna, en el Reparto 6t,o ^ 
re . , estos terreno» están KT ^ 
tuados. en el R6parto ^ «. 
Jlnea de la P i ^ a . ^ 
treno de euqulna. a Pocoi * *»• 
de la reeldenda del Beaor ^ 
tarto de Gobernación; otro Cre-
do eequlna, en el ml8mo ° ^ 
cercado con muchos árboles ^ 
Jes. Vendo otro pafio ^ Irut*-
en la ampllaclj5n ^no, 
deseo vender estos terreno/ *' 
tener que embarcarme- n Por 
dores. Trato directo: ManuelT*" 
to. Calle Miramar y Buena VhÜ 
Columbla. Teléfono I-7411. . 
<4-Ll. fie 5 . 
8 a. m. y de 12 a 2 y o 1n 
27 o. 
OLAR. MUV B I E N S I T U A ^ 
, ' Vedado Vendo un aoSw t ? ^ ^ 
del Vedado muy próximo al tra™ ^ 
mediato a la calle 23. Está nvla. k. 
letras, acera de la sombra r̂ 119 
San Kafaol y Aguila, sombrerín 'rT0rtllan; 
da." 21028 "^na. La n0. 
20 , 
VENDO UN SOLAR E N JESUS D E L Monte, cerquita de la Benéfica, son 
mil 14 metros. Atraviesa una manzana 
propio para fabricar cuatro u ocho casas. 
Se da baratísimo para realizar herencias 
sin Intervención de corredores, Sol, 94, 
de 10 a 11. 
24413 20 s. 
n p E R R E N O PARA JARDIX ^ T r -
± ta, en Puentes Grandes s(, a1'** 
un paño de terreno, de 2.500 mpt?'161* 
la orilla del Almendares A /}to,b- é. 
metros EstaciOn del Ferrocarril ^ NTO3 
rianao, y cien de la Calzada „ lla-
vienda para tres personas rv n D Tl-
Galiano, 52. Teléfono A-43S6 e 1 a a 
22967 
V E N T A D E T E R R E N O 
E n u n p o n t o c é n t r i c o y d e 
m u c h o p o r v e n i r , s e v e n d e n 
3 . 0 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o . I n -
f o r m a r á n : V i l l e g a s , 1 0 6 ; de 
2 a 4 p . m . 
24364 20 s 
V E D A D O 
TJIN 6.250 PESOS VENDO UN C H A L E T , 
JLJ con portal, sala, 3 cuartos, comedor 
al fondo, gran patio, los carros por de-
lante de la puerta, en Dolores, esquina 
a Octava, en Jesús del Monte. Camilo 
González. Habana, 85 3|é, sastrería. 
24234 22 s 
/ ^ A L Z A D A D E CONCHA, 126, A y B, SE 
venden. Portal,' sala, comedor y dos 
cuartos, con entrada para automóvil por 
la otra caUe, que pasa por el fondo. Pa-
ra verlas diríjase a calle Habana, nú-
mero 7. bajos. 
23457 21 s 
SE V E N D E UNA ESQUINA F R A I L E , D E nueva construcción, dos plantas, fa-
chadas cantería, techos de hierro, cielo 
raso, renta $200, precio $28.000, reconoce 
un gravamen de $13.000 al 7 por 100 se 
puede dejar por 14 meses. Trato directo: 
¿ nimas, 189, entre Soledad y Aramburo. 
Francisco Rodríguez. 
23472 22 s 
S O L A R E S Y E R M O S ' 
SE V E N D E , E N L O MEJOR D E L A Ví-bora, esquina de las calles de Andrés 
y Avellaneda, junto a la Loma del Ma-
zo, a una cuadra del nuevo tranvía y 
media cuadra del lugar donde se va a 
construir ei Parque, 1.845 varas de terre-
no, o 3.418, según se desee, con arbo-
leda corpulenta (de más de 20 años) de 
mangos y frutales, apropósito para una 
espléndida residencia, con parque y jar-
dines. Unico lugar semejante que existe 
en la Víbora Informa: señor Z. Apar-
tado 825, Habana. 
8d-19 
Se vende un precioso solar de centro que 
mide 20 metros de frente por 50 de fon-
do, en la calle 15. Urge la venta. Infor-
mes : Santiago Palacio. Cuba, 76 y 78. Te-
léfono A-9184. 
21 s. 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S . E N L A loma de la Universidad, acera de bri-
sa, poco contado. Resto a censo. Empe-
drado, 20. Vega. 
24434 21 s 
G . D E L M O N T E 
H a b a n a , 8 2 . 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
S o l a r e s e n e l V e d a d o . 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 
% 
C 7636 30d-15 
T > E P A R T O A L M E N D A R E S : S E V E N D E 
JLi) un solar, muy barato, cerca de dos 
líneas, poco dinero de contado, plazos 
cómodos. Informa: Pedro. González, ca-
lle Stramps, número 3, Jesús del Mon-
te, entre General Lée y Lacret, una cua-
dra del tranvía de Santos Suárez. 
24195 22 s 
VENDO 800 METROS D E T E R R E N O , con el frente para la calle Salud, 
propio para un garaje. Informes: Haba-
na. 65 3|4, entre Obispo y O'Reilly. sas-
trería. Camilo González. 
24233 22 s 
RE P A R T O SAN JUAN. ARROYO Apo-lo. Se traspasan contratos casi por li-
quidar o solares redimidos. Informes en 
el edificio de la Lonja. Departamento 
530; de 10 a 11 a. m. 
24220 22 s 
^/"EDADO, VENDO DOS S O L A R E S yer-
V mes, uno a la entrada y otro en la 
parte alta, éste a $8 el metro. Informan: 
Linea, 17, entre M y N; de 8 a 10 y 
de 7 a 9 p. m. 
24598 22 8 
T J O R $200 TRASPASO E L MEJOR SO-
X lar de reparto ampliación Almendares 
S'tios, 181-E, entre M. González y üquen-
do. Echemendía, 
24i618 23 s. 
KE P A R T O A L M E N D A R E S , E N . L A CA-lle 14, por donde bajan los carros de 
Playa, se vende una hermosa esquina, 
compuesta de 1.112 varas, dando 47 varas 
con frente a esta línea y a la brisa; a 
razón de seis pesos, dando la mitad de 
entrada y el resto a plazos cómodos, si 
no se quiere pagar todo de contado. In-
forman : Modesito Prieiro. Santa Clara, 
número 41, altos, esquina a Cuba. 
24453 21 s 
R E P A R T O M E N D O Z A , V Í B O R A 
S o l a r de e s q u i n a e n l a A v e n i d a d e 
S a n t a C a t a l i n a , a c e r a N o r t e , d e 
2 3 - 5 3 v a r a s de f r e n t e p o r 4 6 - 6 6 
de f o n d o , c o n d o b l e v í a , t r a n v í a s 
p o r s u f r e n t e , a c i e n m e t r o s d e l 
p a r q u e , $ 2 . 5 0 0 pesos a ! c o n t a d o 
y r e s t o a p l a z o s . I n f o r m a n e n S a n 
J u l i o , 7 4 . ( R e p a r t o de S a n t o s 
S u á r e z . ) 
23933 19 s 
A N T O N I O E S T E V A 
E m p e d r a d o , n ú m . 2 2 . T e l . A - 5 0 9 7 
V e d a d o 
Calle Línea, esquina. 3.183 m.. 
Calle K , centro, 683 m. . , . 
Calle J , esquina, 1.133 m. . , . 
Calle 10, centro, 683 m 
Calle 12, centro. 683 m. . . . 
Calle 19, centro, 683 m 
Calle 19, centro, 683 m 
Calle 17, esquina, 1.133 m. . . 
Calle 19, esquina, 1.133 m 
Calle E , esquina, 2.000 m. . . 
Calle B, esquina, 1.800 ni. . . . 
Calle Basarrate. esquina, 897 m 
Calle Linea, esquina, 1.500 m. 
23358 
a $3o m 
a $20 m 
a $24 m 




a $22 ni 
a $20 m 
Z4 ni 
14 m 
a $20 m 
a $3o m 
SE V E N D E E N L O MAS A L T O D E CO-lumbia. Reparto Larrazabal, manzana 
18. solar 4 y 5, esquina con 1.507 metros, 
a módico precio, con frente a la Calza-
da que une al Cerro con Marianao y a 
la Playa, y a una cuadra de los tran-
vías. Informan en Oquendo, 25, altos, 
entre San Rafael y San Miguel. 
23377 20 s 
EN E L VEDADO, A L A B R I S A , Y E N la calle 11, entre las de J y K . se 
vende, barato, un solar completo. de 
13.66x50. Informa: Eugenio Rodríguez. 
San Pedro. 16, café. 
23662 19 s 
LUYAN O, R E P A R T O D E L A CONCHA Land. Se venden dos solares, uno de 
esquina y otro de centro; calle Herrera 
esquina a Melones. $4.25 vara. Informan: 
Obispo, 53, altos. Teléfono A-2432 
24101 -21 s 
E N E L V E D A D O 
S e venden varios solares en los 
mejores puntos. 15 por 100 coa-
tado i resto a plazos c ó m o d a s . 
Informan: C u b a , 81, altos. T e -
l é f o n o A-4005 . 
R U S T I C A S 
F I N Q Ü 1 T A S D E R E C R E O 
Detrás de " L a Coronela". Vendos 
rías finqultas de recreo a 30 mW„S 
Vedado. Dan a carretera Hav nií del 
34.000 metros y bello arbolado CleíL00.11 
frutales, etc. Lugar alto y sano -ÍS8 de 
de lo mejor. Otra de 3 5 ^ met^"0 
muchos frutales. Un lote de 2o Z C(m 
tros con casa de campo, magnlfw r̂ e' 
y 14 000 metros con platanal, etc ñ!10 
frente a carretera y se comunican tior 1> 
tráa con un camino a 800 metros ri* 4 
Coronela", que va al Country Club Tai 
Playa de Marianao. Lo mejor de la Ra 
baña está comprando nuestros lotes RS* 
están frente a la soberbia residericSdf 
la propietaria del central • "Portuíai^ 
Valor del terreno: $0.35, $0.30 Sft%T' 
$0.20 el metro. A plazos, a paga'r en 
años. Basta al contado dos mil o tres mil 
pesos, o menos. SI lo abona todo al con 
tado se hace una rebaja. Informa- Pedm 
Nonell. Administrador "Cuban and Ame 
rlcan Business Corporation." Habana M 
altos. A-80e7. ' 
24627 22, 
9 c a b a l l e r í a s . S a n t i a g o de las Vegas 
Vendemos nueve caballerías de terreno co-
lorado y negro de masa. Finca muy cerca 
de Santiago de las Vegas y 'a un kiló-
metro o menos de carretera. Muy buena 
aguada; ideal para cría de cerdos y ga-
nado. Miles de palmas, mucho monte, fn-
tales, guasinal. Precio: $32.000. Mitad al 
contado y resto en hipotecas si se quie-
re. Informan: Habana, 90, altos. La Cu-
ban and American. 
24627 22 s. 
C O L O N I A S D E CAÑA 
Camagüey. Se venden. Vendemos dos co-
lonias de caña de distintos centrales j 
un mismo dueño. Están en Camagie;. 
(1) Tiene la colonia 16 caballerías de ca-
ña y 5 de potrero. No paga reata. Tira a 
dos chuchos transbordadores. Pagan ó 
arrobas. Tiene paradero de ferrocarril pro-
pio. Muele seguro un millón de arrobas 
o más. L a colonia es nueva. Terreno mag-
nífico. Precio: $45.000. Al contado fM« 
y resto en dos plazos. Colonia mmero 
(2) E s una colonia de lo mejor. Primer 
corte. E l cálculo dá más del millón y 
medio de arrobas. (1.000.500.) Inmediata 
a pueblo de mucho obrero. Chucbo den-
tro de Ja colonia. Magnificas casas de 
vivienda y barracones y tienda. El cen-
tral da 5 arrobas y 5 y un cuarto este 
año Precio: se deben: $11.000 Se qniew 
por ella $82.000. Al contado $27.000 y el 
resto en dos plazos. L a mejor colonia ae 
la zona. Excelente tierra de monte, M 
venden 10 carretas y sus yuntas a buen 
precio. Se dan todas las seguridades « 
que ofrecemos un buen negocio. La tom-
pafíía Indemnizará en sus gastos si 
lo contrario Recomendamos esta opor 
tunidad. Informa: Administrador de » 
Cuban and American Business Corpora 
tion. Habana, 90. altos. A-9067. 
24627 22 s. 
SE V E N D E UNA EINCA DB DOS CA-ballerías aproximadamente, a r1 aS IGmetros de la Habana. Tiene alguna 
siembras, pozo con su molino de ™' 
y motor, tres casas en magníflLas c" 
diciones y un establo para yaca5 moma 
do a la moderna. Se da barata por no P 
derla atender. Informan: Lamparía 
24019 ' 
Cabal ler ía y octavo de tierra, frente 
a la carretera de Alquízar, proM" 
buena renta, tiene casas de viv 
y de guardar productos, agua en 
dancia y bastante arbokda. Se vend*-
Inforines: Banco Internacional, Suco-




^ E N T A . F I N C A D E UTILIDAD ^ 10 
V creo, aue puede P ^ ^ i ^ f el lnt«-
mil pesos anuales, atendiéndola ^ pof. 
i esado, tiene una industria ue b ni0ller. 
venir y muy bien montada a i^ pl). 
na, toda movida por Petró^°tro mü »• 
diendo fabricar de tres * ™a^uenoa tal-
cos de almidón al ano, tie°« °U ¿una* 
<iues, buenos secaderos, b"en cafleria 
abundante agua en toda ^ "ncd¿ tabaco, 
de repuesto, abundante cuges " par, 
casas de tabaco, casas .d? J 1 ^ , ^ con-
trabajadores, casa de a la ^ 
diclonada con servicio samtarto ienW ^ 
derna y lavabos de agua cor1 ^ 
las habitaciones muchos á^ol68 ^ 
mucho plátano y mucho naranj , d , 
rra es toda colorada, de mucna c ^ 
son 4 caballerías P ^ ^ j a pro^i8 
con buena entrada r 6 " Santos S11» 
de la Habana. Informan en ^ 
tez y GOmez. Teléfono I-1W1-
V Pilotos, Vuelta Abajo, 1* ge ven magnífico terreno P ^ a tab^o ^ 
riano, número ^ 
236G5 
F I N C A S 
espléndidas, de ^ l ^ T l ^ f * zada. , c e r c a r e r^creH/bya\ára cultir^ ( 
repartos, 
COrdova. 
5 p. m. 
C 3862 
para recreo > *;)blspo 
San Ignacio y OD1S1' 
C 7155 In lo. s 
U N A I S L A E N V H i T A 
cerca de Morón, con un» menos- ^ 
S caballerías POc° ^ ¿adera ^ 
terrenos buenos P ^ . ^ b i e r v a g« "¿^3 
das clases, c ° n l n " " g a i a d o y P̂ .OO* 
con eran cantidad ".® «Vr: coino ^ 0n< 
va iendo solo los aIínertenencl8 ^0er 
Esta propiedad de la P^tft por la " p» 
Compañía, se P ^ 6 ^Hncipa-l68, ' j S ^ u 
te de uno de P r i ^ P H o l l l n & A* 
ra informes: Roboertv AI B - ^ l g ü e í -
Keilly, 4 Habana ¿ e^^ * 
ministrador de la proy 
24004 
L E V 
A j a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c a i ñ o l l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g f c b u e E i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s ^ e s e s y 
e l d i a e r a p u e d e s a c a r s e d e ! B A N G O c u a n 
d o s e d e s e e : : n : : n 
ib* 
ARO LXXXVI DIARIO DE LA MARINA Septiembre 19 de 1918. 
K E G O C I C 
Vendo un puesto de frutas con local 
para matrimonio con su carretilla. Pa-
ga poco alquiler, solo, en esquina, con 
puertas de hierro. Precio $160. Aprove-
che ocasión. Informan, Luz y Coniposte-
la, café Puerta de Belén, cantinero. O 
admito socio. 
2-1320 19 S. _ 
BODEGAS, BOÜEGCITAS, MEDIANAS, chicas, regulares, malas, en todos los 
barrios, repartos, caírudas y esquinas del 
perímetro urbauizado, del municipio de 
esta población, hay algunas que están 
bien situadas, en casas modernas, con 
contratos, tienen barrio bien habitado, 
se pueden hacer mejor, atendiéndolas y 
trabajando, surtiéndolas y aseándolas, 
a propósito para dependientes y jóvenes, 
que pueden emplear poca cantidad en 
efectivo, precios de $850 a tres mil tres-
cientos. M. González. Picota. 30; todos 
los días de 10 a 1 y de 5 a 6. 




,,.-> a cualquiera, por-
iVgar el día en que 
bérle dado a este asun-
ia que requería 
13 personas que acuden 
.rabinete de óptica por-
Iy ODEGA, BUENA, MUY CANTINERA, ) contrato largo, venta mensual tres 
mil pesos, vendidos en el mostrador to-
do, al contado, no paga alquiler el local 
que ocupa, barrio inmenso, precio $2.500 
de contado y mil a pagar en un año, sin 
interés. González. Picota, 30 
24335 ' 22 s 
P^i^lndo comprado un par de es 
que ^-''^"un óptico sin conocimientos, 
g ' ^ f r l á o "as consecuencias de su equl-
W l * f ^ r ^ i g a n P^r ^ Z t e ^ o 
^ CaSa POr<XUe ^ 
tengo- m t̂odo por correo a todo 
/que lo solicite. 
HOTEU, S E V E U D E , MUY CERCA D E L Centro Gallego con 13 años de con-
trato, deja más de $600 mensuales, se pre-
i fiere persona serla. Si no que no se 
| presente. Para informes: Amistad Cl. 
I Teléfono A-5821. Manuel Pérez. 
1 24323 19 S. 




anAe. una bodega, sola en esquina, Se vende una ^ ^niev!í ^ alquiler 
eontnM rn niercancías tiene tanto como 
ÍW ff10̂ ".-ende por retirarse el que la cuel «. un trabajo qué tenia antenoi-men-
t'enL "imite parte al contado y parte en 
l % ^ é s X t o r n v ^ n en Egido y Merced, vi-
rafera del café Sabino. 
24030 22 s. 
ATENCION 
- r,<o la mejor casa de inquilinato de 
,' 4 baña en $1.300; tiene 44 habitacio-
1\ rratro años de contrato, paga de 
IiniUer 300 pesos. Deja libre mensual 
f™ ¿esos Vista hace fe. Informan: Luz y 
ctposteia, café, puerta de B«*én. can-
"VfEGOCIO BUENO Y SEGURO, S E ven-
de una vidriera de tabacos, cigarros 
y quincalla, en la mejor Calzada, y una 
tienda de quincalla por tener que em-
barcarse este mes; es negocio. Razón : Ber-
naxsi, 47, altos; de 7 a S y de 12 a 2. 
S. Lizondo. 
24201 23 s 
m f c r a m 
G R A F O F O N O , BOCINA D E MADERA, 
V T se vende con 23 discos, todo nuevo, 
últ imo precio 45 pesos, es ganga. Agua-
cate 120, entresuelo, casi esquina a Mu-
ralla . 24594 22 8 
AUTOPIANO, 65 NOTAS, MUCHOS RO-llos, $250; otro, de 88, $450. Regina y 
grafófono, 50 discos, $100. Novena,- 42, 
esquina a Concepción, Reparto Lawton, 
Víbora. Carros en la puerta. 
24436 21 s 
tlnero. 
24038 22 s. 
NEGOCIO SERIO 
Vendo un garage en 5.500 pesos, que 
luardan 100 máquinas a 20 pesos cada 
fnn déla 500 pesos libres mensuales. I n -
t o m ^ h n z y Compostela, café, Flórez, 
la cantina. 
24638 22 8. 
VENDO UN PUES' 
En 600 pesos, que vale más de 1.000 pesos. 
Tiene buena venta. Más de 60 pesos dia-
rios Informan: Luz y Compostela, café, 
en ia cantina; y una buena bodega en 
1.800 pesca. 
24638 22 8. 
VENDO UN CAFE 
En 1.800 pesos; no paga alquiler; tiene 
buen contrato. Buena venta. Informes: Luz 
y Compostela. E n la cantina del café. 
24638 22 s. 
A D E L I N A . Manicure, titulada en P a -
rís, 50 centavos. Solo señoras , de 11 
a 6. Admite abono a domicilio, y da 
lecciones e c o n ó m i c a » . Concordia, 46 . 
T e l é f o n o M-1449. 
24516 21 s 
SOBAQUINA 
Indispensable para todo el mundo en 
el verano. Desinfecta, refresca y cura 
las enfermedades de la piel. 
Al recibo de 25 centavos, en sellos 
la remito a vuelta de correo a todas 
partes. 
Farmacia "Nuestra Señora del Rosa-
rlo", Neptuno 145. 
C-719S 2Sd. 2 
SE V E N D E N JUEGOS D E CUARTO, A 90 pesos con escaparate de dos lu-nas, cama de madera, tocador, luna gi-
ratoria, y una meslta. Industria, 103. 
24420 10 0 -
SE VENDE 
Un mostrador de cedro, de 6.50 metros 
de largo, en 
L A FRANCIA 
Obispo y Aguacate. 
C 76S4 311-18 •., 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
per ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
íleben hacer una visita a la misma antes 
oe ir a otra, en la segundad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos Uen y a satisfacción. Teléfono A-1003. 
23592 30 s 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro. 18 k. y relojes marca Ar 
gentina, de superior caHdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermano*. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
BA R B E R O S : VENDO T R E S S I L L O N E S Koken, casi nuevos. San Ignacio, 136. 
2443S) 21 8 
T C E G O D E COMEDOR. S E V E N D E , 
O compuesto de vajillero auxiliar, mesa 
corredera y seis sillas. Está en completo 
estado. Se da en proporción. Informan en 
A-9386. . 
24523 ^ 
/^OMFKAMOS Y VENDEMOS TODA 
XJ clase de muebles. Alquilamos máqui-
nas de coser a un peso mensual y se dan 
muy baratas, también las arreglamos de-
jándolas como nuevas. Vendemos máqui-
nas de coser a lazos y toda clase de mue-
bles y camas. Sol, 101. Tel. M-1603. Me-
néndez y Fernández. 
24533 ~ 0- . 
G VNÍ; \ • S E V E N D E N U N O S M U E -bles*, muy baratos; un escaparate de luna; un aparador; seis sillas; dos si-
llones- un lavabo; una mesa de centro; 
una cama y un peinador, todo muy ba-
rato. Informan en el Vedado, calle 16, 
número 122, entre 11 y 13, a todas ho-
ras ; urge la venta. 
24232 24 s 
"LA PERLA" 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
Esta es la casa que vende muebles 
más barato»: 
Juegos de cuarto. 
Juegos de sala taolzados. 
Juegos de comedor. 
Camas, lámparas, escritorios y mi", ob-
jetos más a precio? muy reducidos 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co interés, vendemos baratísimas toda 
claca de joyas. 
23527 SO s 
"LA PERLA" 
Factoría, 42. Teléfono A-4445. 
Dinero sobre joyas al 2 por 100 
Bmpefiamos, compramos y vendemos Jo-
yas. Muebles y objetos de valor. 
21009 20 s 
M A Q U I N A E U R O P E A 
A u t o m ó v i l F i a t ; tipo 2 , de seis 
asientos, forma torpedo, moder-
no, con cinco ruedas de alam-
bre; acabado de pintar y lim-
piar su motor; se garantiza su 
buena c o n s e r v a c i ó n y perfecto 
funcionamiento. Puede verse en 
Animas, 135. P a r a su precio, 
e t c é t e r a ; Escobar, 10. T e l é f o -
no A-6095 . 
" 24551 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL, MARCA 
O Ovtrland, moderno, equipado de nue-
vo, de seis asientos. Informa: D Polha-
mus. Habana, 95. altos. A-3C95. De 12 a 3, 
24622 23 8. 
TVfOTOCICEETAS " E X C E E 8 I O R : " 1, 2 
iTX cilindros, en $225; 1, 1 cilindro, en 
$175. Salen garantizadas de la Agencia. 
Carlos Ahrens, garaje Mace». San Lá-
zaro, 370, por Marina 
Sipo 22 s 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA I N -dlan, de tres velocidades, del 15. In-
forman: Esperanza, 125, carpintería. 
2Í410 22 s. 
FORD, VENDO EN"GANGA P O R ~ N O poder atenderlo, también un rayador y 
capo deil 15, en S pesos. Acosta, 39; de 1 
a 3, únicamente. 
24011 22 s. 
A L T O M O V I L "WAKEN", MAGNIFICO 
J.X. motor, dos encendidos, cuatro cilin-
dros, en magníficas condiciones de mar-
cha lo doy a cualquier precio por em-
barcarme. Zulueta, 24. 
24644 22 s. 
T^ORD, D E L 17, S E V E N D E UNO, QUE 
JL es ganga, tiene sus 4 gomas, fuelle 
y vestidura, nuevo, puesto d« ayer, al 
motor puede dársele exigente prueba; 
puede verse en Concordia, 182. entre Es -
pada y Hospital, garaje, pregunten por 
Paehín. 2456S 23 s 
A G U A C A T E , 53 . T e l . A-9228 
Pianos a plazos, de $10 a! mes. A a -
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
23593 30 s 
PIANO ALEMAN, CUERDAS CRUZA-das. nuevo, se 'Vende. E n la misma 
un autopiano, 88 notas, poco uso. Con-
cordia, frente Monserrate, bodega. Infor-
ma. 246064 22 s 
VENDO UNA HUEVERIA 
y pollería en 800 pesos, que hace de ven-
ta 80 pesos. Se deja a prueba. Buen lo-
cal para matrimonio y lleva abierta como 
20 años; no tiene competencia, deja men-
sual 100 pesos libres. Informes: Luz y 
Compostela, calé, en la cantina. 
24S38 22 B. 
VENDO UN CAFE 
en 2.000 pesos, que vale 4.000 pesos y 
una buena posada y un garage. Informes", 
IMZ y .Compostela, café, el dueño. 
_ 245oO 21 s. 
MANUEL LLENIN . . 
CORREDOR LEGAL CON LICEN-
CIA. FIGURAS, 78. TELEFONO 
A-6021. DE 11 A 3. 
V E N D O B O D E G A E N $2.000, C O N C A N -
l[na- abierta. Calzada Concha mitad de 
nerita es cantina. 
OTEA E N A G U I L A , S O L A E N E S Q U I -na, $2.250. Cantinera. 
OTEA E N L E A L T A D . $2.650, S O L A E N esquina. 
'TENGO B O D E G A S E N V E N T A E N T O -
í̂ guras barrio's y -de todos Precios 
SE V E N D E UN MAGNIFICO PIANO, casi nuevo. Puede verse en Neptuno, 
134, antiguo, altos, a todas horas. 
23920 19 s 
PIANOS: VENDO UNO, D E T R E S P E -dales, clavijero de metal, casi nuevo, 
en 200 pesos, o hago cambio por otro in-
ferior si usted devuelve la diferencia en 
metálico. Blanco Valdés, afinador de pia-
nos. Peña Pobre, 34. Teléfono A-5201. 





taVfi«de el gran establecimiento de t m -
tta o í n V artículos del país. L a Palo-
bana c 5 en el meJer punto de la JHa-
atendprî  Va muy barato por no poder 
tes a u i í l J ^ a ocasión para principian-
torería Informan en Monte. 80, tin-
21 B 
LA CANTERA DE SAN 
fUNCíSCO DE PAULA SE 
J ENDE OSE ARRIENDA. IN-
FORMARA M. GLYNN. 
17 JE — 
^ CaSa'%if;t^ HERMOSA Y F R E S C A 
?es: A v Z . ' «uanabacoa. Infor-
Jado • Koca' Calle 19 y J , altos, Ve-
— 24446 27 s 
' l a ^ L ^ K o ' ^ 1 SE V E N D E V I D R I E -f ta- de tah* 
? afios PSnal acos y cigarros y contrato 
fc0r e n f e r S w f íomerclal, muy barata, 




!!tuadaJn£. b°fesa sola, en esquina, bien 
^.«lue-se P f ^ f de alquiler, contrato 
^ e a d o naa- ^ n J a y Belascoaín. A. 
Suprema elegancia, novedad, distinción. 
Corsets recientes modelos franceses, de 
perfectas lineas, calidad superior y ta-
las a elegir. Corset faja, higiénico, có-
modo e insustituible en muchos casos. 
Fajas; diversas formas. Faja Corselete, r©-
comemMdn por sí misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la inclinación 
ddl talle. Señora P. Aller de Fernán-
dez. Neptuno. 34. Teléfono A-4533. 
C 7601 16rl-14 
Senoras: en L a S in R i v a l . Pre-
cios de f á b r i c a , camas, muebles 
del p a í s y americanos, relojes, 
l á m p a r a s , f o n ó g r a f o s y discos, 
neveras, filtros, v e h í c u l o s y j u -
g n e t e r í a para n i ñ o s y n i ñ a s , v a -
ji l la Guerseny. Tal ler de reloje-
r ía . Emil io Boix. E e l a s c o a í n , 55, 
entre Z a n j a y Salud. Entrada 
libre. 
24377 21 s 
AVISO, GANGA: S E V E N D E N , R E G A -ladas, 10 camas de hierro, por jun-
to o separado, propias para poner un ho-
tel, o posada. Se pueden ver en Sol, 94; 
de 10 a 11 y de 4 a 5. 
24375 20 s 
SE V E N D E , E N ANIMAS, 47, UN J U E -go cuarto, moderno, un buró sanita-
rio, un aparador moderno, mJlrmol rosa, 
v varios muebles más; se da todo muy 
barato. 24191 29 s 
"La Estrella" y "La Favorita" 
S a n N i c o l á s . 98 . T e l . Á - 3 9 7 6 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone de 
personaJ idóneo y material inmajorable. 
23531 . 30 s 
SE V E N D E UN P E R R I T O LANUDO, P i -no, saUe defender la casa de su due-
ño. Consúltese en hotel Aurora. Drago-
nes, 1. 
24391 20 s. 
SsÉíill Neveras Moder-
nas y Baratas. 
P. V á z q u e z . 
Neptuno, núme-
ro 24. 
C 7526 10d-12 
LA P R I M E R A D E V I V E S . NUMERO 155, casi esquina a Belascoaín, de Kouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
23522 9 c 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sua acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses 
Viuda e Hijos de J . 
43. Teléfono A-5030. 
23594 
para los mismos, 
Forteza. Amargura, 
SO s 
¿ P o r q u é ü e a ? su espejo man-
chado, que dsraita desgracia ea 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A . " Tenerife, 
2 , esquina a S a n N i c o l á s . Te-
l é f o n o A-6637 . 
30 s 
•IUL0S Y VACAS 
LA PARISIEN 
Salud, 47, frente a la Iglesia de 
la Caridad. 
Peluquería recomendable para señoras, 
caballeros y niños; con salón especial pa-
ra peinar y lavar la cabeza a las seño-
ras; con departamento para aplicar la 
tintura "Margot" (la mejor). ^ 
Constante surtido de postizos. 
LA PARISIEN 
Salud, 47, frente a la Iglesia de 
la Caridad. 
C 7666 4d-17 
s?Para «I S E ADMITE U N SOCIO 
& /0«Pet;nciaUnNf ,>0dega ^ e^uina, J.uefio. encla- Milagros y Delicias. ! 
v^2£iu • ; 
"boDlv 19 S. • 
S^ufna 8enBpl,K-,,' AS. SOLAS E N ••"¿ü i 
C?8 ^el Cie±.' en I?s horas estraordi-
C ? v«nta fíia;,^011^^0- rento módica, 
tJdfíf0 trén^l i Puntos buenos y d¿ 
^ de conín'i Bm !pag"r totla- la can-no Pido 111 flJar lnterés a la « ^ ' « s i]fpit0 sobreprecios ni entro en ' 
t^Pradores ,?!! con vendedores ni 
íT*- -ManupT131^10^,^ 5 n ^ o mili 
0 * a S. Incluso días festivos. 
—• 22 s 
?/ja(3toUo VENDO 
t¿,pesos%f¿c/,? Para un café que vende i 
^ ^ « n a TirtVi y u? garage en 5.000 pe- ' 
^nHP,I^a ^ T T 3 - , ^ 6 íabaco. Informan:! 
• ^ r o Ú& BeIén- Luz y Compostela,! 
P E L U Q U E R I A 
Precios de ios servicios de la casa : 
Manicure, cuarenta centavos. Pt'ado 
de n iños , 40 centavos. L a v a r la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perí ac-
cionar las cejas , 50 centavos. M a í a j e , 
50 y 60 centavos, por profeso! o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de Bojufe, !5 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé -
neros o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan Mart ínez , Neptuno. 81, entre S a n 
N i c o l á s y Manrique. T e l . A-5039 
23530 30 s 
A L PUlíLICO D E E A liA-üANA \ A L 
X" .̂ de Provincias: después de haber In-
troducido grandes reformas para un sa-
lón de exposición en Neptuno número 
159, donde existe un gran almacén de 
muebles y objetos de arte titulado " L a 
Especial," desde el primero de julio del 
corrieute año, 25 por ciento descuento en 
todas las mercancías, liecomendamos a 
todo el que quiera comprar muebles, pa-
se por esta casa en la seguridad que en-
contrará todo lo que desee con un 25 por 
ciento más barato que en otra casa del 
giro. Hay camas de metal, camas de hie-
rro, cunas de niño de las mejores fá-
bricas de los Estados Unidos, sillones de 
mimbre de todas clases, sillones de por-
tal, espejos dorados, lámparas de los úl-
timos modelos, figuras eléctricas, libre-
ros seccionarlos y corrientes, burós, me-
sas planas, sillas giratorias, juegos tapi-
zados hay muchoa modelos, cuadros, jue-
gos de cuarto de dos y tres cuerpos do 
caoba marquetería, nogal, meple, esmal-
tados y de cedro, juegos de cemetíor muy 
finos y muy baratos, juegos de sala, jue-
gos de recibidor, espejos esmaltados, me-
sas de centro y porta macetas esmalta-
das con cristal y mármol muy baratas 
aparadores del país y americanos, toca-
dores, escaparates, vitrinas, coquetas, la-
vabos, fiambreras, columnas, neveras 
mesas correderas, escritorios y carpetas 
de señora, sombrereras, espejos moder-
nistas, mesas de centro, sillas y sillo-
ne>» del país, hay veintinueve modelos, 
musiqueros, adornos, cheslones, y otros 
muches objetos que no es posible deta-
llar aquí. Fíjese que L a Especial queda 
en Neptuno, 159, entro Escobar y Ger-
vasio, teléfono A-7G20. Las ventas ara 
el campo son libres de envase y puestas 
en la iCstación o muelle, para la pro-
vincia de la Habana, donde haya calza-
da son libres de flete. Se fabrican mue-
bles de encargo á gusto del más exi-
gente. Nota: también recomendamos la 
gr n casa de préstamos situada en el nú-
moro 155- de la propia calle, donde pue-
den encontrar toda clase de muebles, 
prendas y ropas por la mitad de valor, 
por ser procedente de empeño. Se da 
dinero cobrando un módico interés so-
lí r muebles, prendas, ropas y objetos 
de valor. 
C 6099 In 25 .il 
Q E COMPRAN Y V E N D E N TODAS C L A -
O ses de máquinas fotográficas, lentes y 
accesorios .para las mismas. Vales y Gó-
mez. Zulueta, 32-A. Habana 
24178 • 18 8 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
5ü vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos toros Ze -
bú , de pura raza. Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 14S. T e l . A .8122 . 
Siempre hay 100 mulos en c a s a : lo 
mejor y lo m á s barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco a ñ o s , de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
T a m b i é n tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza . L . 
Blum. Vives , 149. 
TENDO DOS AUTOMOVILES, UNO 
Ford, y la otra una maquinita muy 
preciosa y suidamente económica, los dos 
son de alquiler; véalos de 10 a 3 en Ger-
vasio, entre Zanja y San José, garaje. 
24582 22 s 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL E O R D , E N 
O buen estado. Se puede ver a cualquier 
hora. Aramburo, 23, garaje. 
24432 21 s 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
D E ] * l l / z Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: PRADO- 39. 
AUTOMOVIL S E I S CILINDROS, MAG-neto Eosch, se vende uno. flamaute, 
con cinco gomas nuevas, siete asientos. 
Precio: $1.900. Martínez y Sequeira. Amis-
tad y Keina. 
LA CRIOLLA 
24400 20 S. 
AUTOMOVILES, S E V E N D E N C A D L llac, de 7 pasajeros; Hudson, de < 
pasajeros; Westeott, de 7 pasajeros; líuiü, 
de 5 pasajeros, tipo mediano; Iludson 
Landolet y Cede Sedán y una hermoaa 
cufla Hudson, tipo sport del último mo-
delo, y un Bulk tipo Bulldog de 4 pasa-
jeros. Garage Aguila, de Darlo Silva. 
Aguila, 119. Tel. A-0248. 
22600 27 • 
SE V E N D E UNA CUSA E U R O P E A , E N uerfecto estado o se cambia por un pe-
queño carro familiar. Informan a todas 
horas. Garage L a Caridad. Jesús del Mon-
te 9-11. Hernández; y Monte. 
24084 22 8. 
AT E N C I O N : S E V E N D E UN AUTOMO-vll. marca Dort, al contado, $400, y 
el resto a plazos. Nuevo. Monte, número 
325, entrada por Angeles. Jesús Guardia. 
¿3669 20 8 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L E U R O P E O , propio para camIOn o viajes al cam-
po, se da barato Puede verse en Belas-
coaín. 4. 
2S731 19 8 
GRAN E S T A B L O D E B CTRRAS D E L B C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras ciioliaa, touas del pala, con ser-
vicio a domicilio o en ei establo, a todaa 
uoras del día y de la noche, pues teu«;o 
un servicio especial de mensajeros en bi-
cicleta para despachar lus órdenes en se-
guida yue se reciban. 
Tengo Bucursaies en Je£nia del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y IT. 
telelono lf-13b2; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 10a, y en todos 
ios barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar barras pa-
rida» o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duefio, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, telefono A-4810, que 
se las da más baratas que nadie. 
Notas Suplico a los numerosos m»r-i 
chantes que tiene esta casa, en sus quo-̂  
jas al dueño avisando al teléfono A-4*810t 
23525 30 s 
X J A C E N D A D O S Y C O L O N O S , V E N D O 
X.4- varios tanques de hierro rectanguia-
l'fcs de 3.5ü0 gaiones de cablua, uno *.000, 
otro de 2.000, muy buenas condiciones y 
tanques chicos de 300 Idem y varias he-
rramientas. Todo barato, gatos, escaleras, 
tarrajas, pedestales, ejes y demás cosas 
en Apodaca, 5L 
238S8 21 s 
O C A S I O N 
AUTOMOVILES D E USO 
Un Buick, Cuña, dos pasajeros. 
Un Fiat. Landaulet, 7 pasajeros. 
Un Reo, Touring, 7 pasajeros. 
Dos Hudson, Touring, 7 pasajeros. 
Un Dodge Brothers, 5 pasajeros, 
ün Packard, e/.midn. 
Un carro y tronco de arreos. 
Informes: Galiano. Id. Habana. 
C ! E V E N D E UN MOTOR D E GASOLI-
na, marca "liarter," de 35 H. P., lis-
to para trabajar y está en perfecto es-
tado. Se da barato por no necesitarse. 
Informan: Lamparilla, 29. 
CJE V E N D E N VARIOS MOLINOS D E 
KJ maíz y cereales. Los hay de piedra 
y de hierro. Todos en magnífico estado 
y se dan muy baxatos por no necesitarse 
Informan: Lamparilla, 29 
24010 20 s 
CUÑA "MERCER" 
Vendo mi cuña, blanca, 
acabada de pintar y en fla-
mante estado, por haber ad-
quirido otro carro de la mis-
ma marca, de cuatro pasa-
jeros. G. Giquel. Belascoaín, 
121, entre Reina y Pocito. 
24478-79 21 s 
A VISO. SE V E N D E UN AUTOMOVIL, 
^.A. marca Chrevolet, tiene magneto Bosch 
y está todo en muy buenas condiciones. 
Se da barato porque el dueño tiene que 
dedicarse a otros negocios. E l dueño del 
garage Tabana. 45, Informa a todas ho-
ras. 
24503 21 s. 
C^E V E N D E UN AUTOMOVIX. "CASE." 
O en buen estado. Informan en Aram-
buro, 23. 
24433 21 s 
A VISO A LOS C H A U F E E U R S : MAU-
J ^ . vicio Cabrera, Monte, 303, Cuatro 
Caminos. Gran depósito de guardafangos, 
Pords. Especialidad en guardafangos ex-
tra. Monte, 303, Cuatro Caminos. Teléfo-
no A-19S0. Habana. 
24013 18 o 
^ I H A U E E E U R , D E COLOR. PRACTICO 
XJ en el manejo de cualquier auto, de-
sea casa particular, no gana menos de 
tíC pesos. Teléfono F-1993. 
24451 21 s 
VENDO UN E O R D , D E L 1915, CON buen motor y carrocería intacta. Ba-
rato. San Miguel, 173; de 12 a 1. José 
Cussi. 24466 21 s 
Q E V E N D E UN E O B D , D E L 15, E N MAG-
níficas condiciones, se da barato por 
no poderlo trabajar; se puede ver a to-
das horas en el garaje de Belascoaín y 
Campanario. 
24459 21 s 
Q E V E N D E UN F O R D , D E L 18, B I E N 
kj presentado, puede adquirirse con una 
parte al contado y el resto en plazos. 
Puede verse en Santiago, 10 y 12, donde 
informa J . Díaz; de 8 a 10 a. m. 
24409 21 s 
Acabo de recibir un gran lote de vacas 
recentínas y próximas, de gran cantidad 
de leche; un lote de cerdos de pura ra-
za; perros de venado, nuevos y de bo-
nitos tipos; una partida de mulos maes-
tros de tiro; bueyes de arado y caballos 
de silla de Kentuky. También recibiré 
pronto 50 toros Cebús de pura sangre, 
entre los cuales hay 4 importados de la 
India Inglesa, que valen $12.000; se pue-
den ver sus fotografías en esta casa; to-
do este ganado es de la mejor ciase de 
los Estados Unidos. 
VIVES, 151. 
Teléfono A-6033. 
SE V E N D E UN CABAULO D E MONTA y maestro en el tiro de coche, de 614 
cuartas, dorado, es muy noble y a la vez 
brioso. Informan en San Martín, número 
7. Teléfono A-4018. 
24106 23 s 
Q E V E N D E N DOS CHIVAS D E L A ME-
£3 jor raza, una de leche y otra próxima. 
Gallos, gallinas y una incubadora moder-
na. Benito Lagueruela, 37-A, entre 2a y 
1 3a., Víbora. 
I 22468 ' 31 a. 
SE V E N D E UN HERMOSO C A B A L L O criollo, moro azul de concha, propio 
j para una persona de gusto, gran cami-
1 nador y tan manso que puede montarlo 
i un niño. Informes en Aramburu, 8 y 10, 
i " L a Central." 
24455 25 s 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL CHAN-
k3 dler, de 1918, completamente nuevo, 
con 6 gomas nuevas. Precio 1.400 pesos, 
urge la venta. Informan en Diaria, nú-
mero 10; y puede verse en la misma. 
24381 20 s 
SE V E N D E UN CHASSIS D E 4O|50 I I P . ideal para camión o cuña, en perfec-
to estado de funcionamiento, y con sus 
cuatro gomas nuevas, se da barato. I n -
formes : Oficios 16, Departamento 6. 
24308 20 S. 
Q E V E N D E UN E O R D D E L 10, E N M A G -
io níficas condiciones. Se puede ver a to-
das horas en Espada y Zanja. 
243U 19 S. 
EN $1.500 
Se vende un automóvil Re-
nault, modelo 1914, en per-
fecto funcionamiento. Puede 
verse en Egido, 14, entre 
Gloria y Apodaca. 
2422c 20 8. 
Q E V E N D E UN F O R D , C O M P L E T A M E N -
>0 te nuevo. Informan: Cuba y Amar-
gura, bodega. 
24184 19 8 
Q E V E N D E UN C H A V R O L E T E N MAG 
kJ níficas condiciones, cuatro gomas nue-
vas y una de uso de repuesto. Informan 
en Blanco, 8 y 10, garage. 
24251 22 s. 
l ^ A M I L I A QUE S E EMBARCA V E N D E 
JL' un automóvil casi nuevo, costó 4.20O 
pesos. Se da en menos de ia mitad. I n -
lorma su dueño en San Lázaro, 136. 
24239 22 s 
SOd 23 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L . E N M U Y buenas condiciones, 5 pasajeros, y se 
da muy barato, por tener que marcharse 
su dueño. San Joaquín, 63. 
2̂ 477 21 8 
A u t o í r . o v ü k í a s : Guarden eos má.quiaas 
en el Garaje Moderno, Carlos l ü , n ú -
mero 251 , frente a la Quinta de los 
Molinos. T e l é f o n o A-6230 . S í o r a g e y 
limpieza $8 mensuales. Absoluta for-
malidad. Mucho cuidado y esmero en 
la limpieza de las m á q u i n a s . Hacemos 
toda clase de reparaciones y pintura 
de a u t o m ó v i l e s . 
23716 30 s 
V A R S O i 
T^N $150 S E V E N D E UN CABRO D E CUA-
JLLi tro ruedas en buen estado, propio 
para cualquier reparto. Puede verse en 
Aguiar. 52. Panadería, 
24513 21 s. 
C O M P R O Y VENDO C A B A L L O S D E 7%. 
\ J a 8 cuartas, a precios razonables. 
Luz, 33, establo de carruajes de lujo. 
24337 24 a 
(PIARRO. S E V E N D E UNO D E CUATRO 
\ J ruedas, propio para reparto. Puede 
verse en Tacón número 4. 
23313 19 S. 
A VISO: S E V E N D E UN C A R R O / D E 
XA. agencia de mudadas, con sus arreos, 
en buenas condiciones. Urge sn venta 
por no poderlo atender su dueño. Infor-
man : Zequeira, 71. Teodoro González. 
24205 22 B 
SE V E N D E UN C O C H E F U N E B R E , P A -ra adultos; es muy fuerte y a pro-
pósito para pueblo de campo. Diríjase 
a Francisco Norefia. Melena del Sur. 
23516 7 oc 
SE VENDE 
Una caldera multitubular, de poco 
uso, en buen estado, de 130 ca-
ballos de fuerza. Bernardo Lanza-
gorta y Co. Monte, número 377. 
Habana. 
C 7706 15d-19 
Q E V E N D E L A P L A N T A D E H I E L O D E 
Pinar del Rio. Funcionando, de diez 
toneladas, muy barata, por embarcarse 
su dueño. Informa: M. Alvarez O'Rei-
lly, 83. Teléfono 1-7464. 
24132 21 s 
Q E V E N D E UN MOTOR MARINO DB 
20 caballos, otro de 14 y otro de TU 
También otro de 18 caballos, con mag-
neto y todos sus accesorios completos. 
Véase a Luis Harty, Baratillo 3; de 1C 
a 11 a. m. y de 4 a 5 p. m. 
24130 23 s 
SE V E N D E UNA MAQUINA Y CALDE^ ra, sistema Baaters, de seis caballos, 
G H. P., se encuentra en buen estado y 
completa, dftndose barata por necesltai 
el local que ocupa, puede verse a todas 
horas en Bullen, número 7. Puentes 
Grandes 
£3921 19 8 
MAQUINARÍA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén para entrega Inmediata, de roma-
nas para pesar caña y de todas clases 
calderas, donkeys o bombas, máquinas 
motores, winches, arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz, carretillas, tanques etc, 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla 9, 
Habana. 1 
lg66(} . 31 m 19 
ARQUITECTOS E I N G E N I A R O S : TJÍ nemos railes vía estrecha y vía an-
cha, de uso. en buen estado. Tubos flu-
ses, nuevos, para calderas v cabillas co-
rrugadas "Gabriel," la más" resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta y Co. 
Monte, número 377. Habana. 
C « 4 4 in 19 Jn 
RAILES DE USO: Tenemos para 
entrega inmediata, en los EE. UU., 
1.000 toneladas de railes de uso, 
(Relayers) de 70 libras por yar-
da, a razón de $103 la tonelada. 
Actuación inmediata es necesaria 
para adquirir estos railes. DE 
BERNARD & Co. Obrapía, 74. 
707 7d-19 
PRENSAS PARA MOSAICOS 
Hidráulicas y de bola se fa-
brican y venden en la fundi-
ción de León G. Leony, Cal-
zada de Concha y Viilanueva, 
Habana. 
:-7720 
XT'ARMACEUTICOS: S E V E N D E UNA 
X' máquina de mesa, de hacer pildoras, 
modelo Whital Tatum. Informan en Ga-
liano. 60, altos, entrada por Neptuno. 
. . . 8d-l» 
Q E V E N D E N D O S C A L D E R A S V E R T I -
cales, una de 25 caballos y la otra 
de 30; están en perfecto estado, se pue-
den entregar, funcionando y examinarlas. 
Informan: Escobar, 108. I . Bollada. 
24401 20 s. 
^ / " E N T A D B MAQUINARIA. S E V E N D E 
V una caldera vertical de seis HP. E s -
tá en buenas condiciones y se da barata. 
Teléfono A-7()5»J. 
24398 28 8. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Visible, con cinta bicolor, en magníficas 
condiciones, $40. Aproveche esta ganga. 
Neptuno, 54, librería. 
24045 22 s 
Q E V E N D E , BARATO, UN TANQUE C I -
kJ líndrico. de madera, para 7 000 galo-
nes. Castillo, 13-A. 
24560 22 s 
CINEMATOGRAFOS, S E V E N D E UNA puerta de hierro de reglamento, pa-
ra caseta de cinematógrafo. Puede tra-
tarse : Vedado, calle 15, número 434, de 
6 de la tarde en adelante. 
8d-19 
SE V E N D E N M I L MATAS D E C A F E en lata Calle Arango, número 5. Ca-
labazar de la Habana. Perfecto García. 
24570 24 s . 
Q E V E N D E UNA MAQUINA D E E S C R I -
bir, marcar Hammond y una caja do 
caudales, chica, se vende barato. Sol, 101, 
bajos. 
24534 21 s. 
r p E N G O 3 COCINAS D E GAS, UNA D E 
JL 4 hornillas, una de 3 y otra de las 
mejores. 5.000 tapones de catao y una 
lámpara de sala, regia, de las más mo-
dernas. Teléfono A-2fl74. Figuras y Be-
lascoaín. 24498 29 s _ 
A T E R I A L E S : VENDO R A I L E S , CA-
nes y vigas de hierro desde 3a 12". 
un lote de puertas, losas de mármol, de 
Hamburgo, de azotea e islefia. mosaicos, 
ladrillo catalán, teja francesa y criolla, tl-
ranterla de pino y cedro, surtido de pie-
zas sanitarias. Virtudes, 80; de 1 a 5. 
24417 20 s. 
AVISO: SE V E N D E N T R E S MAQUI-nas de gabinete Singer, dos de ovillo 
central, con sus piezas, casi nuevas. Una 
de tres gabetas, vibratoria y dos cajón. 
Se dan muy baratas. Aprovechen ganga. 
Bemaza, 8, L a Nueva Mina. 
24419 22 s. 
Q E V E N D E UN CAMION D E 3% TONE-
KJ ladas, con carrocería de techo, estan-
do en perfecto estado. Informan: Lam-
parilla, 29. 
24019 20 s 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay juegos de cuarto con coqueta 
modernistas escaparates desde $S; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9- apa-
radores do estante, a $14; lavabos, a S13-
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
^ ^ r i ? n ! í d o s - véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. F I -
J E N S E B I E N : TOE 111 
23528 30 S 
AUTOMOVILES 
U I I I I I I I I M I — — — — 
CAMION F A C K A R D . 4 CILINDROS. 1 Motor Packard, 4 cilindros, magnífico 
para lancha. 1 Overland, chiquito, uno 
que gasta menos que un Ford, en $800, 
| mejor que nuevo. Carlos Ahrens, garaje 
i Maceo. Sau Lázaro, 370, por Marina. 
1 24554 22 s 
Se vende un a u t o m ó v i l Mors, f r a n c é s , 
completamente nuevo, para cinco per-
sonas, puede verse y tratar de su pre-
cio en S a n Migue!, 107 ; de 1 a 4 . 
23009 21 s 
Q E V E N D E UN B E R U I E T , 12 CABA-
kj iios. cuatro cilindros, en muy buenas 
condiciones, gomas nuevas. Informan: 
Industria, 131. Berrien Hermano. 
23900 28 s 
/ ^ U S A ABOTT D E T R O I T , TIPO D E 
carrera; motor Continental j 6 cilin-
dros, magneto Bosch y carburador Ze-
nith; 5 ruedas de alambre; arranque y 
alumbrado eléctrico. E n magníficas con-
diciones. Se da muy barata por embarcar-
se su dueño Puede verse en Morro, 30, 
garaje. Preguntar por Antonio Cola. 
23950 19 8 
ID E A L P A R A H A C E R U N C A M I O N , S E se vende un chassis en magníficas con-
diciones. Informan en Obispo, 31. Fran-
cisco Casanovas. 
23997 19 s-
Garaje Modelo, con cuatro grand&s 
entradas y tres departamentos espe-
ciales. Especial idad en el cuidado y 
limpieza de toda clase de a u t o m ó v i -
les. Aseguramos de incendio. Ryerson, 
Leidig y Co . Santa Marta y Lindero. 
Cnatro Caminos. T e l é f o n o M-2737 
22SCo 24 8 
TORNO MECANICO, I N G L E S , USADO, diez pies entre centros, veinticuatro pulgadas plato y un recortador doble, 
usado, que hace más clames de trabajos 
que los sencillos. Véanse en Monte, 278. 
24394 22 s. 
r j f A B I E N D O S E TERMINADO L A CONS-
X i truccifin de un tramo de carretera, se 
venden dos tractores locomóviles de va-
por, de 15 toneladas, y doce carros de 
siete metros cúbicos de capacidad cada 
uno, todo fabricado por la Cmyton and 
Shuttleworth, Lincoln, Kngland. Todo 
en perfecto estado de funcionamiento, es-
te equipo es ideal para transorte de ma-
teriales, loa tractores además pueden 
utilizarse como caldera y motor estacio-
narlo, sin necesidad de cimientos y tras-
ladables por su propia locomoción, tienen 
tambor para cable, sirven para arar, son 
muy económicos y de fácil manejo. In-
formes: en Oficios 16. Departamento C. 
24308 20 S. 
SE DESEA 
comprar un Tránsito y perímetro. Dirí-
jase a No. 10. Hotel Vanderblll. esquina 
Trocadero y Consulado. Se suplica a la 
persona que estuvo en el hotel Vander-
bllt a tratar sobre el instrumento pase 




Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P, 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locoraotorasv carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441., . _ . 
SACOS DE YUTE NUEVOS 
Se vende un lote de 8.000 
sacos, capacidad de 200 li-
bras. Precio: 52 centavos 
cada saco neto. Dirigirse a 
Manuel Cardeso. Villegas, 56, 
altos. 
COMO NEGOCIO 
Se venden emeo t litros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
r. sai* ^ • J . 
W A R A T O - S E V E N D E UN TKACTOR US 
B « caballos, . n buen estado. Informan 
Vr^Í9i60- L6Dei c:;iareUa3' ^ ln. 5 iU 
S e p t i e m b r e 1 9 d e 1 > 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 centav os 
A T R A V E S D E L A V I D A 
N u e v o s h o r i z o n t e s 
Un día, como en los cuentos de ha-
das, la Habana, al despertarse, se va 
a encontrar con un inmenso terreno, 
llano y limpio al borde de la ribera de 
su pobre Almendares, y en aquella ex-
tensión toda una ciudad planeada pa-
ra levantarse en pocos años. 
Los que no abandonan su Prado y 
su Malecón, y no hacen más viajes, 
"al extranjero", que a Guanabacoa; 
todos esos que son la inmensa mayoría 
de los habitantes de la capital, no sa-
ben que desde hace tiempo se viene 
trabajando en silencio, en todo ese 
terreno que hoy se llama Miramar y 
que en un tiempo se nombró "la Mi-
randa" si no estoy equivocado. Pero 
con uno u otro nombre es el hecho que 
en mis viajes cuotidianos a Marianao, 
en un período de más de diez años, veo 
cómo todo aquello que atraviesa la lí-
nea del tranvía va transformándose mi-
lagrosamente. 
La tal mágia no consiste sino en 3a 
voluntad del hombre "que es temible" 
cuando no es beneficiosa. En este caso 
es Providencial. 
Toda esa tierra que a mí me parece 
inmensa porque hace horizonte, cons-
tituye por su frente libre al nord-
estê  el mejor emplazamiento paira una 
ciudad. Aquello estaba perdido para 
la Habana que parecía contentarse con 
el ensanche del Vedado, que "inven-
tó", como decía con mucha gracia Wi-
Uiam Redding, el Conde de Pozos Dul-
ces. 
Pero en esta fiebre de "imperialis-
mo" que nos domina actualmente, en 
la mejor forma que la expansividad 
puede mostrarse, irnos señores adine-
rados, entre los que me consta que 
están mi excelente y muy querido ami-
go don Ramón González de Mendoza 
y el señor José López Rodríguez, que 
no quiere perder su nombre de "Po-
te" puesto que él mismo me dijo el 
otro día: —íQué tal, eh, ferve el po-
te? aunque no con la alegre sonrisa 
de otros tiempos; esos dos señores que 
para mi se bastan y se sobran y qui-
zás también, el señor Truffm, porque 
el señor Truffin está ahora en todas 
partes, como su bella y buena esposa 
está en todos los corazones, estos in-
dividuos, más o menos, han converti-
do aquello en el emplazamiento de una 
estupenda ciudad. El señor Pote me 
dió un plano (que es lo único que he 
recibido de él en mi vida y espero que 
así continuemos siempre) donde están 
dibujadas las manzanas, las avenidas y 
las calles. Hay cuatro grandes calza-
das, de Este a Oeste (1-3-5 y 7) y el 
Malecón, que será como el de la Ha-
bana y las residencias, aisladas, ten-
drán el aspecto de las que se cons-
truyen en los EE. UU. en poblaciones 
a orillas del mar. He contado diez y 
nueve calles de Norte a Sur y ochenta 
manzanas, en forma de rectángulos 
muy semejantes en medida a las man-
zanas de New York, entre las Aveni-
das. Hay dos inmensos parques que 
atraviesan la Avenida 5 que es la más 
espaciosa porque tiene calles laterales 
y un jardín en el centro. 
Esta Avenida entronca con el puen-
te que se está construyendo un poco 
más hacia el mar, que el de los tran-
vías eléctricos y ese puente conecta a 
su vez, directamente, con la Calzada 
del Vedado. De modo que desde la 
Glorieta del Malecón parte una bella 
y amplia carretera que llegará hasta la 
misma playa de Marianao. Un paseo 
magnífico para el automóvil. 
Cuando el señor Mendoza me dé los 
datos que pienso pedirle informaré me-
jor a los lectores de la buena fortuna 
que les espera. Es así, y no con "tíos-
vivos" ni juegos de azar cómo debe 
fomentarse el tourismo. Habrá ameri-
canos que vendrán todos los años por 
pasear por esa calzada y disfrutar lo 
que es el verdadero atractivo de este 
país: su ambiente delicioso y el es-
pectáculo de su naturaleza. 
^ V 
CAJAS DE CARTON PLEGABLES 
p a r a d u l c e s , t a b a c o s , h e l a d o s y c a f é . 
A b a n i c o s d e c a r t ó n p a r a a n u n c i o s , 
a $ 1 5 y $ 2 0 m i l i c o : , i m p r e s o s . 
A l m a n a q u e s C o m e r c i a l e s y p a r a B a n c o s , 
a $ 5 0 , $ 8 0 y $ 1 0 0 , e l m i l l a r . 
C a r t e l e s p a r a p r o p a g a n d a s , e n c o l o r e s , 
p r e c i o s s e g ú n t a m a f & o s y c a n t i d a d . 
P a p e l M a n i l a e n r o l l o s , a 9 c . l i b r a , 
9 , 1 2 , 1 8 y 2 4 p u l g a d a s l a r a r o . 
N o f i r m e n i n g ú n c o n t r a t o d e a n u n c i o s , s i n a n t e s - v e r e s t a 
c a s a . S o m o s f a b r i c a n t e s y v e n d e m o s b a r a t o . 
"LA ESTRELLA". A€ÜUH, 126. 
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arterlor, los ladrones penetraron en 
su establecimiento y violentaron la 
caja de caudales y le sustrajeron de 
la misma 300 pesos en efectivo. 
Q U E R E L L A E A T I F I C A D A 
E l doctor Varona Suárez, Alcalde 
Municipal, se personó ayer tarde en 
ol Juagado de instrucción de la Sec-
ción Primera y ratificó la querella 
que tenía presentada contra el con-
cejal Manuel Méndez Méndez, al que 
acusa de haber vertido frases inju-
riosas contra su persona en una de 
las sesiones celebradas por el Consis-
torio. 
L O S S U C E S O S 
J u z g a d o s d e I n s -
t r u c c i ó n 
ARROLLADO POR UK AUTO-
MOVIL 
E l anciano Benito Pernánd-*-* Gar-
cía, natural de España, de E-O años 
de edad, vecino de Puerto Prtdre y j 
accidentalmente de Campo Florido, | 
transitando ayer tarde por la calle 
de Gloria esquina a Factoría, fué 
arrollado por ei automóvil de alqui-
ler H-5101 que manejaba el chauffeur 
Cándido García Alvarez, natural de 
España, de 24 años de edad y veci-
no de Luyanó 125. 
E l doctor Scull. médico de servi-
cio en el centro de socorros del pri-
mer distrito, asistió a Fernández, cer 
tificando que presentaba una herida 
centusa de forma estrellada en la 
parte posterior de la cabeza, fractura 
de la sexta costilla derecha y fenó-
menos de conmoción cerebral. 
E l paciente ingresó en la casa de 
salud "La Covadonga". 
E l chauffeur quedó en, libertad por 
estimarse el hecho debido a la casua-
lidad. 
RIÑA E N UN C A F E 
Ayer sostuvieron una reyerta por 
diferencias, respecto al trabajo, los 
dependientes dei café "La Esperan-
za", establecido en Monte y Pila, So 
acometieron con jarras y sifones de 
a«;ua gaseosa. 
Manuel Cobo, de 33 años de edad, 
resultó con distintas lesiones graves 
*n la cabeza, acompañadas de fenó-
menos de conmoción cerebraL 
Aurelio Campos, de 27 años, me-
nos grave, una contusión en la re-
gión occíplto frontal. 
E , Hilario López, de 21 años y An-
gel Villar Alvarez, con distintas le-
siones leves salvo accidente, con ne-
cesidad de asistencia médica. 
L a policía de la octava estación 
actuó en este suceso, dándole cuenta 
con el acta levantada al señor Juez 
dt Instrucción de la Sección Terce-
ra. 
MUERTO POR L A E L E C T R I C I D A D 
E l individuo que falleció ayer al 
ser alcanzado por una descarga I 
eléctrica en la planta dei alumbrado 
situada en 11 y 24 en el Vedado, se 
nombraba Luis Acosta Rodríguez, de 
29 años de edad, natural de la Ha-
bana, y residía en la casa Luz nu-
mero 53. 
Sobre la mesa de operaciones del 
centro de socorros del Vedado murió 
a consecuencia de las graves quema-
duras que le produjo una corriente 
de 12,600 volts., que recibió al cam-
biarle las cuchillas a los chuchos. 
Su cadáver fué entregado a los fa-
miliares, con la obligación de pre-
sentarlo hoy en el Necrocomio Mu-
nicipal, donde se le practicará la co-
rrespondiente autonsla. 
HURTO E N UNA CARNICERIA 
E l Experto de la policía Nacional, 
Gustavo Herrara, comunicó ayer al 
señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, que en la carnicería 
situada en Animas y Blanco, se había 
cjmetido un delito de hurto. Al due-
ño de dicha casa, Mariano Vega Pé-
rez, le sustrajeron ropas por valor 
de cincuenta y cinco pesos. 
QUEMADURAS GRAVES 
E n el centro de socorros del V i -
da do fué asistido ayer tarde el niño 
Alfredo Segaray Sánchez, natural de 
la Habana, de dos años y medio de 
nacido y vecfno de 23 entre F y Q., 
por presentar quemaduras graves di-
seminadas por todo el cuerpo, que 
recibió al caerle encima un jarro de 
agua hirviendo. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
E l empleado del gimnasio de la 
Asociación de Dependientes, Fidel Pe 
rez Díaz, sorprendió ayer al menor 
Antonio Rodríguez Martínez, de 16 
años de edad, natural de España y 
vecino de Maloja número 1, en los 
momentos que forzaba una carpetn 
da dicha sociedad con un destcmiila-
dor. 
E l menor Rodríguez se dió a la 
fuga, siendo detenido a la voz de lata \ 
ja! en Blanco y Animas, por el tam- | 
bién empleado de dicha sociedad 
Agustín López Bueno. 
E l acusado fué presentado ante el i 
señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda. 
L E S I O N E S GRAVES 
Alfredo Mena, de 47 años de edai 
y vecino de Penque 5, fué asistido 
ayer en el centro de socorros del 
tercer distrito, por el doctor Bárce-
na, de hundimiento del hueso malar 
izquierdo, herida contusa en el arco 
superciliar del mismo lado y fenó-
menos de conmoción cerebral. 
Dichas lesiones las recibió al caer-
se de una escalera en San Salvador 
entre Esperanza y Armonía. 
PROCESADO 
Gustavo Díaz Planas, residente ea 
la ciudad de Cárdenas, fué procesa-
do ayer, quedando en libertad apud-
ROBO E N JESUS D E L MONTE 
Rafael Rou Alonso, vecino de Je-
sús del Monte 317, participó anoche 
a la policía, que durante la noche 
R E M O L C A D O R 
E N V E N T A 
A un precio muy módico, se vende una lancha de vapor, propia para re-
molcar, construida hace tres años. Mide 36 pies de largo. Está clavada y 
forrada en cobre. Tiene caldera vertical nueva, hecha exprofeso para 
ella. Su máquina es inglesa duple, de 35 caballos, con donkey para la ali-
mentación. Los tanques de agua e iastalaciones son de cobre, y de bronce 
los condensadores. Para más informes, dirigirse al señor José María La 
barga, Zulueta, 36, (esquina a Teniente Rey), de 4 a 6 p, m. 
c 7543 lt-11 7d-13 
C a f a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J. A lances y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
lasa 
N O X T 
Una Cura Segura en Cinco Días. 
Paragonorrca)blenorragia,dolenciascabnal(, 
y descargas contranaturales, o irritadoM 
de membranas mucosas. Seguro, dipoT 
confianza. No contiene ingredientesveiie--, 
sos ni ofensivos. Se garantiza que no Q» 
estrechez en los canales. Destruye iosgé^ 
nes de enfermedad. Se vende enloda 
las droguerías principales. Usado seen 
las instrucciones cura 
E N C I N C O DIAS 
S E C R E T A R I A DE LA GlE^M 
SERVICIO DE REÍ 
TAMIENTfl 
P R E B O S T E GE]VEEA1 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 aanneiese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Para hacer una buena d iges t ión 
Nada hay mejor que tomar en las comidas un poco de vino, pero hay 
que tener cuidado al comprarlo porque para que produzca sus benéfi-
cos efectos ha de ser completamente puro. 
Pruebe usted los Vinos Bloja, Clarete y Blanco, que expenden a 
$6.00 y $7-00 el garrafón, respectíVamente. " L a V i ñ a " , R e i n a 2 1 
T e l é f o n o s A - I 8 2 I y A - 2 0 7 2 
y sus sucursales 
Jesús del Monte 535 Teléfono 1-2025 
Acosta y Compostela. Teü, A-1011 y A-1631 
qne por su bouquet incomparable y su exquisito gusto no tienen rivaL 
E l precio del vino no incluye el del envase. 
Pida usted nuestra lista general de precios. 
Para huirle 
ai servicio 
No se case, eso no vale, y al 
fin lo cogen lo mismo y se 
echará sobre su espalda una mu-
jer que quiere huir del servicio 
doméstico, y una suegra maja-
dera y regañona, etc., etc. La 
única forma de escapar a la 
trinchera es aprender el oficio 
de chauffeur en una Escuela 
como la de Cedrino, y con su 
diploma lo mandan a manejar 
o arreglar máquinas, camiones 
y aeroplanos y se la pasará con 
el Estado Mayor. 
Para esto y con poco dinero 
se le enseña a guiar una má-
quina o camión y a hacer to 
dos los arreglos del mecanismo 
si se descompone en la calle. 
Si usted es neutral le sirve 
el aprender a chauffeur-mecá-
nico para conseguir un buen 
empleo en casa particular o de 
comercio. Nuestra casa es tam-
bién la Estación de Servicio de 
las guaguas de La Habanera, 
que siempre emplean chauffeurs 
que sepan y hayan aprendido 
en una buena Escuela. No ol-
vidarse: Escuela de Automóvi-
les de Cedrino. Infanta, 102-A. 
esquina a San Rafael. 
Se hace saber que las 
Locales de Reclutamiento de asta CaJ 
pital estarán instaladas en los luga-'j 
res siguientes: 
P R I M E R DI8TEIT0 
Comprende el Término .toicpal 
de Regla, y los barrios de Casa Blan-
ca, Zona de bahía, Santa Teresa, Pau-
la, San Isidro, Santa Clara y San Fran 
cisco del Término Municipal de la Har 
baña. 
Oficinas: Dispensario de la MMMj 
Nacional. Plaza de San Francisco. 
SEGUNDO DISTRITO 
Comprende los barrios de Temp*, 
te, San Felipe, Cristo, Angel, SM 
Juan de Dios, Punta, Colón y Tací-
Oficinas: Tercera Estación 
licía» Zulueta y Genios. 
T E R C E R DISTRITO 
Comprende los barrios de , ^ 
Marte, Arsenal, Jesús Mana, banw 
colás, Peñalver y CMvez. 
Oficina: Zulueta mimero A 
CUARTO DISTRITO 
Comprende los barrios de v 
San {Leopoldo Guadalupe, Drag* 
Monserrate y San Lázaro. 
Oficinas: Cuartel "Brigadier A" 
los", Drag-ones y I ^ 1 ^ - n 
011NTO DISTRITO 
Comprende los barrios de 
Hueso Pueblo Nuevo y Y ^ ' c a r 
Oficinas: Hospital Municipal 
l 0 S l I L SEXTO DISTRITO 
Comprende los barrios ae J 
Príncipe, Pilar y ^ t ^ " 11xt0 Gsr-
Oficinas: Hospital Caim 
cía". Calle 29, V«dado 0 
SEPTIMO W S T ^ j i a ^ 
Comprende los barrios de v 
va. Cerro y Puentes G ^ f ' poli-
Oficinas: Oncena Estacan de 
^ OCTAVO DISTRITO ^ ̂  
Comprende los tamos ue 
Monte, Manuel de la rf f'royo N»' 
Arroyo Apolo, Calvario y r-
ranjo. „ . 
Ofiicinas: Duodécima 
Policía. 
E l primer P^íodo do Redul. 
to comenzará el día 16 ae D ^ 
de 1918, y terminará el l¿ 
bre del mismo año. mT pí* 
Los individuos de edad *u ^ 
den pedir los m o f °* ¿ 0 , ? pII 
su Solicitud de u ^ f UcioJ 
sentar éstas en los * deBe 
dos y en el Juzgado ^ laclólo ^ 
^la, situado en la calle , 
miero 23, de este pueblo. l0d,üj 
ZonaMdslaÜjB 
S E P T I E M B R E ^ 
$ 6.799.87 
B 7670 8d-17 15-17-19-21 y 23 s 
